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j i CRISIS ACTUAL ES LA MAS 
fiRAVE DE 40 AÑOS A ESTA 
PARTE 
Kadrld, vía París, Junio 10. 
El Marqués de Alhucemas, qne pre-
•pntó a.ver su <íimislón al don 
i Alfonso, se ha mostrado hoy renuen-
;f a «pcnlr en el poder, a pesar de los 
rtieeos qne se le han dirigido. 
Don Ednardo Dato, ex-Presidente 
del Consejo de Ministros, ha sido lla-
mado a Palacio, y créese en los cíbcu-
los políticos qno se le confiará la ta-
rea de formar nuero ministerio. 
El señor Alejandro Groizard, Presi-
dente del Senado, ha declarado que la 
actual crisis política es la más gra-
tc que ha surgido en España de cua-
renta años a esta parte. Emitió esta 
cpinlón después de haber celebrado 
uva conferencia con el Rey. 
También dió audiencia don Alfon-
so al señor Villanueya, Presidente del 
Congreso. 
EJí PARIS SE CREE EX LA POSI-
B1LIDAD DE UN MLMSTERIO 
PRESIDIDO POR EL SE-
ÑOR DATO 
París, Junio 10. 
Un despacho inalámbrico de Madrid 
dice que parece confirmarse la noti-
L A B O R E U C A R I S T 1 C A 
ESCUELA DOMINICALES DE DELEN 
AlDDíOS DE PRIMERA COMUNION DE LAS ESCUELAS DOMINICALES DEL COLEGIO DE BELEN. 
Ayer pusieron fin a sus tareas es-
colares ocho de las once escuelas que 
en esta ciudad, Regla y Guanabacoa. 
tostiene la Asociación de Escuelas Do-
ttinir.ales del Colegio de Belén. 
Las de Rogla, Guanabacoa y Maria» 
wo, verifican la fiesta de fin de cur-
so eu sus respectivas localidades. 
Santa es la tarea que realizan es-
tas escuelas, pues instruyen y edu-
a centenares de niñas en la Re-
gión. Sin la abnegación de los Pa-
dres Jesuítas y de las damas de la 
Escuela Dominical, ignorarían las 
elaciones del hombre para con Dio.s 
y para con sus semejantes. 
Educación e instrucción por la que 
uada perciben, antes bien, dejan el 
Descanso dominical nura dedicarlo a 
'as pobres hijas del pueblo, a las que 
Regalan, rastándose solamente en ca-
da una do las comuniones generales, 
wás de cuatrocientos pesos en vesti-
J0. calzado, etc. Agregad, ahora, los 
rremios y regalos extraordinarios que 
'es nacen. 
âda buscan, sino el extender la 
'"Jud y desterrar el vicio. 
-Vida gsnan hablando en lenguaje 
. jorano. cuando más, sarcasmos y bur-
a8 los espíritus fuertes. 
^ « l 0 , pues' tiene <iue ser el tér-del curso. 
J¡ieUnidas en Belén las referidas es-
el m en el día de ayer' recibieron 
manjar eucarístico las referidas 
520 niñas y jóvenes. Ciento veinte ve-i Cantos hermosísimos; pero más her 
rificaron su primera comunión. \ mosos los 30 preciosos niños, que 
El director general de la Asocia-
ción y Escuelas, R. P. Rector del Co-
legio de Belén, celebró la Santa Misa 
y repartió la sagrada Comunión y di-
rigió la palabra a las alumnas y pro-
fesoras. 
La parto musical acargo de las mis-
mas niñas 
' Se les obsequió con el, desayuno y 
se le repartieron objetos piadosos. 
A los que preguntan qué hacen lot* 
curas y católicos, les responde esta 
acción de las Escuelas Dominical^ 
Los trajes y calzado con que las veis 
ataviadas, a las que figuran en el gra-
bado que acompaña a la descripción, 
a ellos se los deben, así como las 400 
restantes. 
Creemos que la labor de los Jesuí-
ta s y Darnas do las Escuelas Domi-
nicales, es digna de elogio, y por ser-
lo se lo tributamos, haciéndolo de un 
modo espacialísimo a la Presidenta de 
la Asociación doña Rosalía Mendlzá-
bal Vda. de Salteraín y al Rector de 
Belén por tan sublime caridad, que no 
puede menos de ser apreciada por todo 
amante de la moralidad, en la cual 
estriba la felicidad de la patria terre-
na y celestial. 
ACADEMIA DE LA S4LLE 
Linda fiesta la de la 3)rlmera co-
munión celebrada aj'er ên la Iglesia 
de San Francisco. 
L A E S T E T I C A D E L T O R E O 
Ü E S P l N H R A G I C r 
bien preparados por sus maestros sa 
acercaron por primera vez a recibir 
a Jesús Sacramentado. 
Después de estos 30, comulgaron los 
Terciarios Franciscanos, y después de 
éstos más de 150 colegiales de la ci-
tada Academia, y por último muchoa 
fieles. 
La parte musical fué ejecutada por 
el coro de'la Academia y varios her-
manos profesores. 
Muy felicitados han sido por los 
fervorosos terciarios y demás fieles, 
que han salido altamente edificados 
del hermoso acto eucarístico realiza-
do por los piadosos niños. 
He aquí los nombres de los comul-
(PASA A LA CUATRO) 
cía de que don Eduarto Dato será lla-
mado a constituir un nneTO ministe-
rio. D ícese que contará con el apoyo 
del Conde de Romanónos. El señor 
Dato, provisionalmente, ¿e hará car-
go también de la cartera do Estado, y, 
según los rumores, le sucederá en 
este último cargo, don Francisco Ber-
gamín, ex-Minlstro de Instrucción Pú-
bllca, dedicado en la actualidad a im-
portantes asuntos particuíares. 
El señor Bugallal, que fué Ministro 
de Hacienda en el gabinete formado 
por el señor Dato en 1913, es hoy 
candidato para el mismo nuesto. 
SITUACION CONFUSA 
Madrid, Junio 10. 
El Rey Alfonso conferenció hoy con 
los señores Eduardo Dato, González 
Besada. ex-Minlstro de la Goberna-
ción; Joaquín Sánchez Toca, ex-Pre-
sldente del Senado; Conde de Roma-
nones y Maura. Todos los estadistas 
se mostraron partidarios de que el 
señor García Prieto continuase en el 
poder, nombrando un nuevo Ministro 
de la Guerra. 
El Marqués de Alhucemas celebró 
(Pasa a la página CLTtMA.) 
PARTE FRANCES 
París, Junio 10. 
El parte oficial del Ministerio de 
la Guerra expedido ©sta noche, dice: 
''Una animada acción de nuestra 
artillería llerada a cabo ©n ©1 sector 
de Nieuport-Bains, en Bélgica, causó 
daños consíaerables a las trincheras 
alemanas. 
"En el Chemin-Des-Dames, los des-
tacamentos enemigos que mediante 
un ataque por sorpresa habían logra-
do sentar la planta en un pequeño 
saliente de nuestra línea, al Oeste 
de Cerny, fueron inmediatamente re-
chazados. Quince prisioneros, uno de 
ellos oficial, quedaron ©n nuestro po-
der. 
"Desde ©1 primero hasta el 7 de 
Junio, nuestros ariadores han libra-
do numerosos combates y derribado 
veintiún ac-oplanos enemigos, cuya 
caída se comprobó, haciendo caer 
también, envueltos en llamas, a dos 
globos cautiTOS. 
"Teatro Oriental, Junio 9. — Han 
ocurrido muy serias acciones de arti-
llería, especialmente en la margen 
derecha del Tardar y en el frente 
serbio. Los aviadores de ambas par-
tes han estado actívos, habiendo ocu-
rrido varios encuentros en el frente 
italiano. Los ariadores Ingleses bom 
CLUB ROTARIO DE LA HABANA 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
— ¡Lástima que no tenga el Club una 
sección femenina! 
—Estaríamos bien allí. Rotary, voz 
inglesa, significa rotatorio, y con ra-
zón o sin ella, so nos supone una 
sriodista y comedió- j eran capacidad para hacerle dar vuel-
¡al más vivo! 
Una interesante damita enlutada, 
que también interesaba cuando no 
vestía de luto, sostenía animada con-
versación anoche en la «-.ala del Na-
cional con una culta dama, muy no-
table escritora 
grafa. 
Sin quo recordemos cómo, la da-
mita enlutada, que firma frecuente-
mente muy galanas crónicas en la 
prensa de esta ciudad, interrumpien-
do una serie de comentarios sobre la 
amena disertación de don Eduardo 
Zamacols, deslizó la palabra "rota-
rlos." 
Nuestro interés—siempre es intere-
sante escuchar la conversación de dos 
damas cuando nuestra curiosidad no 
ba sido advertida—creció de súbito 
al oir esa palabra, pues mucho sim-
patizamos con los rotarlos; y más in-
diferentes que nunca, al parecer, y 
más Intrigados, en realidad, aguza-
mos el oído para no perder un deta-
lle del siguiente diálogo que sorpren-
aimop antes de comenzar la función: 
—¿Y cuando se celebraron las elec-
ciones? 
—En la última sesión, la del pasa-
do jueves. Al día siguiente se reu-
nieron los nuevos directores electos 
y, a su vez, eligieron de entre ellos 
al Presidente. 
—Son muy cordiales y muy simpá-
ticas las sesiones de los rotarlos 
¿verdad? 
— ¡Encantadoras! No so altera el 
buen humor ni cuando hay elecciones. 
¡Y ya es decir! 
tas. 
—Pues nada, le hablaremos al nue-
vo Presidente. 
—;,Tú lo conoces? 
—Por referencias. Sé aue es uno 
de los más entusiastas miembros del 
Club y persona muy estimada en el 
ejercicio de su profesión. 
—/.Qué es? ¿Abogado? 
—Y notario, con una gran clientela, 
mas, a pesar del exceso de traba-
jo que le agobia, siempre se le ve, 
según me han dicho, entusiasta y de-
cidido. Ideando algo nuovo para em-
bellecimiento de la ciudad. "En tal al-
tura pudiera construirse un mira-
dor. . . por tal lado una línea de tran-
vías . . . por tal otro, una gran ave-
nida" Bueno, que si a él le de-
jaran, o le auxiliaran, mejor dicho, el 
Club Rotario transformaría la ciu-
dad en pocos años. 
—Lo creo; tengo también excelen-
tes informes de sus plausibles inicia-
tivas y de su gran actividad. Lo quo 
ha hecho en el reparto "Lawton" es 
realmente notable. 
—¿Qué ha hecho? 
— ¡Anda! Pues no es de ahora. ¿No 
sabías que por sus indicaciones nar-
tió la "Asociación de Propietarios del 
reparto de "Lawton," que lo hicieron 
(PASA A LA CUATRO) 
L A D E 
E l c o n f l i c t o p u e d e a g r a v a r s e a l s u m a r s e o t r o s g r e m i o s 
a l m o v i m i e n t o d e p r o t e s t a . - E n l a s a s a m b l e a s o b r e r a s c e l e -
b r a d a s a y e r s e c o n f i r m ó l a s o l i d a r i d a d d e ! o s t r a b a j a d o r e s 
al Nacional aún máa concu- ¡ arte, de la belleza española, que es 
a8l«{eronUe ^ primera- 1x38 <lue no 
t5Î n6eglln(la Conferencladel brillan- ¡ Una corrida de toros es la fiesta 
''evó pi J?u? es Eduardo Zamacols, ¡de la luz, de la alegría, del valor, del 
gocla 
ío eî !!11- f la <iel viernes, esperan-
zada h 0 público respecto a esa 
êron' pusieron todo recelo y acu-
Oüeva o?*^0 un 8010 hombre a la 
ellosCuenron bien. porque fué para 
fior ZarneSPectácul0 delicioso. El se-
Prtojera , 16, que habla 8ldo en la 
los escrjl comentarista admirable de 
^ l ó a ^ l modern(>8 españoles, se 
^ toreo 00 el ex,é6eta luminoso 
í4- HRera1̂  Cosa Podría ser censura-
,erencia ?Tente: el títul0 ^ ^ Con-
^ ese' iJrfí EsPaña Trágica". Por 
i ^ u i o tn fativo? ^ c a d o al es-
brtnantl j misnio, resulta, sobre 
í?00- ian T acto "español", tan 
Ü0 U cano8?00 y ta11 bomicida co-
Í^Qdo ,íí v plomo de Dante im-
v *™ch*T a los "godenti" Ca-
el poema in-
podrán apil-
aos '^ ! !ocac lón de una corrida 
•T^o y T^y 7 1U8 goaemi" ua-
i0rtai.'Tr^ ,ing0 en l  i -
?r8e a las ideas r  li-
l ! toro8 ^ f ^ ^ n 
h tráglc 11 qU6 80 relaciona 
enorme, como toda fiesta mediterrá-
nea; es el triunfo del sol, alma ar-
diente del cielo sobre el triunfo de 
la vida que es el espíritu ardiente 
de la tierra. Hay espectáculo en el 
mundo más contagiosamente deslum-
brador que el de tres o cuatro mil 
almas reunidas en un anfiteatro al 
aire libre, encendidos de placer los 
ojos paramentados de colores los cuer 
pos, en un vasto rumor de colmena 
libre donde todas las abejas zumban 
de dicha y quo es el primer cuarto 
de hora que precede al toque de cla-
rín anunciando que va a empezar la 
lidia con la entrada de la cuadrilla 
en la arena? En todas las almas un 
solo pensamiento; en todos los ojos 
una sola visión, en todos los movi-
mientos la misma impaciencia y en 
todas las bocas el clamor como un 
gatillo sonoro sobre el disparadero, 
pronto a estallar en un Instante no 
conocido de nadie y sabido de todos. 
No es soplo de tragedia; es ráfaga 
(PASA A LA CUATRO^ 
La asamblea celebrada ayer en el 
local de los conductores de carros, 
fué superior a lo que esperaban los 
carretoneros. La propaganda, que en 
la asamblea anterior, recomendó el 
Presidente de Honor, ¿eñor Tomás 
Campos, fué realizada según los de-
seos manifestados por él. Con ser el 
salón social de la Calzada de Concha, 
de vastas proporciones, resultó pe-
queño para contener el inmenso pú-
blico quo asistió al acto. 
No bajaban de 1.500 los obreros 
allí reunidos. Cuantos manejan rien-
das, en esta ciudad, y sus lugares 
comarcanos, se congregaron en aquel 
lugar, para conocer el e.'tado de la 
huelga, y contribuir a la obtención 
de un fallo favorable. 
De no surgir un arroglo satisfac-
torio, entre la Sociedad de Conduc-
tores y la Compañía de los Ferro-
carriles de la "Havana germinal", el 
movimiento adquirirá cada día ma-
yores proporciones, sumándose a la 
huelga distintas entidades, lo que po-
drá originar hasta un paro general. 
Cuando ya no había acceso al lo-
cal y muchos de los concurrentes 
se estacionaban en los portales, lle-
gó la representación de la Federa-
ción de Bahía, en quince automóvi-
les, portando el estandarte oficial 
de los trabajadores de los muelles. 
Presidía dicha represencadlón el se-
_ ñor Sierra, y era portadora de los 
¡ acuerdos tomados en la asamblea de 
1 "Marte y Belona", celebrada tam-
bién ayar tarde. Fueron recibidos con 1 sus pleitos era sólo comparable a las 
atronadores aplausos que se repetían | grandes inundaciones terrestres, que 
sin freno ni centén arrollan cuantos 
obstáculos les cierran el paso hasta 
llegar a su fusión con el mar. 
LOS ORADORES 
Cuando los aplausos dedicados al 
señor Campos, se extinguieron, fue-
ron haciendo uso de la palabra los 
obreros conductores que la solicita-
ron. Después hablaron los presiden-
tes de las comistones que circunda-
ban la mesa. 
Todas las corporaciones represen-
tadas, Hwan amplias facultades, los 
conductores de carros pueden acor-
dar respecto a ellas lo que gusten, 
incondicionalmente están a sus órde-
nes, si allí se les pide una declara-
ción de huelga, nadie concurrirá al 
trabajo al siguiente día. 
El señor Campos dió las gracias, 
por el apoyo que brindan a los con-
ductores de carros, y asegura que 
ésta está a la recíproca con todas 
las instituciones que an estos mo-
mentos de prueba están con ellos. 
Asegura que con la calma necesa-
ria. Irán poco a poco moviendo en 
el tablero del terrible fajedrez que 
juegan, las piezas necesarias, que to-
dos se mantengan unidos como has-
ta el presente, dispuestos a la lu-
cha, que si la ocasión así lo requiere 
nadie quedará relegado, todos toma-
rán parte en la lucha. 
cada vez que penetraba en el local 
alguna representación. Sería prolijo 
enumerar todos los gremios y aso-
ciaciones obreras que estaban pre-
sentes. 
LA ASAMBLEA 
Presidió el señor Tomás Campos. 
Actuó de Secretarlo el señor Fran-
cisco Cerra. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, el Presidente explicó los mo-
tivos que tenía la Asociación, para 
reunir a los trabajadores, y comu-
nicarles su actuación con la Hava-
na Terminal. 
En un amplio discurso reseñó los 
trabajos realizados antes de lanzarse 
a la huelga, y el decidido propósito 
que abrigaban, una vez declarada és-
ta,\de no plegar la bandera mientras 
la victoria no fuera decisiva. 
Dijo—que la desigualdad de If-S 
fuerzas era grande, pero confiaba en 
sus huestes, por que estas no cono-
cían la derrota, y esta se haría Im-
posible una vez más, por que los tra-
bajadores que estaban en huelga, 
eran ciertamente trabajadores, quo 
no tenían más patrimonio que su 
trabajo, y antes de exponer el pan 
de su hogar, pensaban mucho y su-
frían más. pero cuando la situación 
era insostenible y se lanzaban a la 
huelga, reclamando algo, su proce-
der estaba basado en la razón y la 
justicia, y el tesón con que sostenían (PASA A LA SIETE) 
bardearon a Sevjak, al Noroeste de 
Seres." 
El parte de la tarde dice: 
aTiolentas acciones de artillería 
ocurrieron anoche en varios puntos 
del frente, especialmente en las In-
mediaciones de Craonne y Chevreux. 
Partidas exploradoras alemanas in-
tentaron aproximarse a nuestras l i -
neas, cerca del monumento de Hur-
tebise, al Noroeste de Prunay y en 
ambas márgenes del Mosa, en la Co-
lina del Hombre Muerto y en el Bos-
que Caurieros. Estos esfuerzos no 
dieron resultado. 
"Llevamos a cabo un ataque por 
sorpresa sobre la mareren izquierda 
del Moselle. en la región del Ferro-
carril de Thlancourt. \uestros des-
tacamentos penetraron en una trin-
chera alemana en varios puntos y ] 
causaron serlas bajas al enemigo. 
Destruyeron sus albergues y trajeron 
veinte prisioneros." 
PARTE INGLES 
Londres, Junio 10. 
El parte oficia! expedido por el 
Cuartel General en Francia, dice: 
"El enemiero no ha continuado sus 
contra-ataques al Sur de Ipres; pero 
su artillería continúa activa en esa 
reglón. Hemos llevado a cabo con 
éxito varios raids hoy al sur del río 
Souchez. La artillería enemlara ha 
estado muy rclÍTa en las inmediacio-
nes de Fontalne-Lez-Croullles. 
"Seis aeroplanos alemanes fueron 
derribados ayer en un combate aé. 
reo; otros tres quedaron fuera de 
combate. Faltan tres máquinas nues-
tras." 
l a comunicación de esta tarde di-
ce así: 
"Durante la noche ganamos más 
terreno en vnrlos puntos de nuestro 
frente de batalla al sur de Ipres. 
Anoche realizamos algunos raids, 
con éxito, al sudeste de Epehy. sur 
de Armentieres y nordeste de Ipres. 
Hicimos diez v siete prisioneros. 
"Al Este de Lesergni y sudeste de 
Labassee rechazamos los ataques del 
enemigo." 
PARTE ALEMAN 
Berlín. Junio 10. Tía Londres. 
Las tropas inglesas que atacaron 
anoche en el frente al sur de Ipres 
fueron rechazadas, según anuncia el 
Ministerio de la Guerra. Las tropas 
alemanas penetraron en las posicio-
nes francesas por varios puntos, y 
reeresnron con un número conside-
rable de prisioneros. Dice el parte: 
"En la línea de fuego entro Ipres 
y «1 Bosque de Plogsteert, después 
de una mañana tranquila, aumentó el 
duelo de la artillería hacia la noche, 
especialmente por las alas. En la 
noche las compañías Inglesas avan-
zaron varias veces contra nuestras 
líneas. Fueron rechazadas en todas 
partes. En el resto del frente hubo 
poca actividad, no siendo propicias 
las condiciones. 
"Cerca de Ablalnconrt, sobre el 
OIse, en la Champagne occidental, en 
lañarte nordooto del frente de Ver-
dún, y en c' Bosque de Apremont, 
nuestras tropas exploradoras se 
abrieron paso hasta las trincheras 
francesas. Regresaron con un núme-
ro considerable de prisioneros. AI 
rechaazr un ataque de los explorado-
res enemigos cerca de Flirey hicimos 
varios prisioneros franceses. 
"En Flandes, el viernes el eneml* 
go perdió diez aeroplanos y seis ayer, 
en batallas aéreas, como resultado de 
nuestro fuego antl-aéreo. Hace po-
tos días que el Comandante Mueller 
derribó su déclmocuarto aeroplano 
en un encuentro aéreo. 
"Teatro Oriental: No hay nada que 
r.nnnciar." 
El suplemento al parte de la noche 
dice: 
"En todos los frentes y en el reco« 
codo de Wytschaete pasó el día tran-
quilamente." 
{GENERAL ALEMAN PRISIONERO! 
París, Junio 10. 
De Hazenbrouck, en Francia sep* 
tentriwial, detrás del frente británi-
co .dicen que entre los prisioneros 
nTomanes que pasaron por dicha po-
blación ayer, se encuentra un gene-
ral, el cual fué hecho prisionero por; 
un soldado. 
DT T ^ CORRESPONSAL EN CAM-
PAÑA 
Cuartel General Inglés en Francia, 
Junio 10, vía Londres. 
Aunque todavía pueden esperarse 
nuevos contra-ataque salemanes, de 
ve zen cuando, puede decirse que la 
batalla de la cordillera de Messines 
ha terminado. 
Se ha destacado como operación 
destinada claramente a realizar cier-
tos fines, y falta ver si hay en pre-
paración otras batallas ofensivas en 
este sector, particular del frente oc-
cidental . 
""La toma de la cordillera de Messi-
nes ha despojado a los alemanes de 
la última posición natural dominan-
te que han ocupado durante tanto 
tiempo frente a las líneas inglesas.-
Bapaume y Timy y Messines, lo mis-
rao que la meseta de Monchy, han si-
do todas capturadas por los Ingleses 
durante los últimos tres meses, y es-
to ha cambiado materialmente la si-
tuación militar en este frente. 
Cuando los alemane sescogieron lo 
que les plug3 calificar de líneas per-
manentes do defensa en 1914, ocupa-
ion estos puntos ventajosos, previen-
do su valor estratégico y para fines 
tí éticos y de observación, revelando 
gran precaución militar. Los alema-
nes des«le mucho antes del conflicto 
se familiarizaron con el terreno a 
donde se proponían llevar la guerra, 
y cuando fueron rechazados en el 
Marne ya habían escogido las linas 
sobre las cuales debían construirse 
sus fortificaciones de trincheras. 
Natural es que los partes oficiales 
alemanas y los informes Inalámbri-
cos de la prensa procuren restar Im-
portancia a la pérdida de estas posi-
ciones; pero los ingleses, que han 
tenido que soportar la raortlficacióu 
de hallarse bajo la observación y el 
fuego directo del enemigo, durante 
tanto tiempo, no ocultan la satisfac-
ción que les embarga ante la futura 
perspectiva y lo que el provenir re-
serva a los alemanes, quienes se ha-
llan, al fin, debajo. 
Quedan, desde luego, las tan decan 
tadas líneas de Siegfrled y Woltan, 
con sus varios sitemas de apoyo de 
las defensas de trincheras. La línea 
Siegfrled representa aquella parte 
de la línea Hindenburg que se extien-
de entre Queart y Saint Quintín;. 
(PASA A LA OCHO.) 
N O T A S D E C A Z A 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
EN CAZADORES DE LA HABANA.—CARLOS CALLEJAS VENCE 
EN CAZADORES DEL CERRO.—UNA PELICULA INTERESANTE.— 
"ACTUALIDADES" EN EL TRA P DE BUENA VISTA 
El 3ue\es 7 del corriente, que hi-
zo una tarde gris, se discutieron en 
Buena Vista, una pequeña copa de 
plata y una medalla del mismo me-
tal, obsequios del señor Baltasar 
Barquín. Tomaron parte en este 
match: O. Morales, Grande Rossi, 
Grande Armas, Eugenio Crabb, Ro-
camora, Méndez Capote, Martín Kohn 
y Augusto Renté. A 50 platillos y 
rigiendo el handicap de platillos 
concedidos por serles. Empataron 
Federico Grande Armas y Martín 
Kohn, en el desempate triunfó Frau-
de Armas, que de 11 platillos rom-
pió 9 Correspondiéndole al señor 
Armas, la copa, como primer pre-
mio y la medalla como segundo pre-
mio al señor Kohn. 
* * « 
Antes de comenzar en la mañana 
de ayer el match oficial, celebraron 
un desafio los doctores Rocamora y 
Grande Rossi, empleándose el miss 
and oat para decidir la victoria. El 
trap de Buena Vista, vióse con tal 
motivo concurridísimo. 
Rocamora rompió 18 platillos con^ 
secutivos y Grande Rossi 54, rom-
piendo además de los 100 noventa y 
seis, que es un notable porcentage. 
Con tal motivo resultó vencido Ro-
camora, el querido Secretario y so-
bresaliente tirador. 
El premio ganado por Grande Ro-
ssi a Rocamora, una jarra de bronce COPA «n m p o r m ™ 
y plata, se la cedió gallardamente a señor t í t ^ V S R í f eI 
la señora María Coopinger dienfat H^ io u k «Ual>b en Cazadores 
ma esposa del doctor Rocamora de la HabanaV*n el 92 efeetl™ 
antiguo, se rompió el fuego para dis- ^ ^ 61 COmbate' y 
se proba 
cutir los cinco premios anunciado¡ (PASA A LA~PLANA 5.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
P ídase C O G N A C C O L O N 
LAS COSECHAS miento. En Camagüey hay sembrado • maíz, maní, boniatos, malangas y 
' , . „ otros frutos. En Holguín abundan Los 
Caña.-El tiempo en la semana ha i bonIatoS( jmca y plátano. En 
sido favorable para la molienda que l t r og lu a de oriente están abando 
se ha continuado con regularidad en nadoB actualmente cultivos meno-
los ingenios de las cuatro provincias I . la coseciia de café promete 
occidentales; y con más o menos acti- buena. Hay muchos lugares de 
vidad en los de las dos orientales, par 1 la R ública en qUQ hacen falta l lu-
tlculamente por la escasez de brace- ^ cultivos menores, no ha 
ros y por los incendios que hubo en 
los campos de cañas, que. por las con 
secuencias do la revuelta, han tenido 
paralizada la zafra en muchos de los 
de Camaguey. En Pinar del Río se si-
gue obteniendo buen rendimiento tan 
to de los campos en caña, como de 
ésta en azúcar; y está ya próxima a 
terminarse la zafra. El "Orozco", que 
calculaban hacer 50.000, aun le que-
da caña para llegar a 60.000. El "Su 
José" y ''Zaza", de Placetas han termi 
nado la molienda con 130.200 y 
113.851 respectivamente, y el "Flden-
cia" la concluirá pronto. También la 
terminó el "Socorro" de Pedro Betan-
court. El Agrámente, de Camagüey. 
sigue moliendo con regularidad, pero 
con un solo trapiche; y el "Los Ami-
gos", de Oriente, ha concluido de mo-
ler él día 19. En los ingenios de las 
cuatros provincias occidentales hay 
elaboradas 1.836.576 toneladas de 
azúcar, y seguían moliendo 49 inge-
nios, contra 7 en igual fecha del año 
pasado, que tenían hechas 1.798.562 
toneladas. Además, del 26 de Marzo 
al 2 de Junio han entrado en loa puer 
tos de las dos provincias orientales 
18.636. En la plaza de Matanzas en-
traron en esta semana 26.286 sacos 
de azúcar, procedentes de veinte y 
seis ingenios. Las condiciones del 
liempo han sido favorables para el de 
. sarrollo de la caña, y para las siem-
bras de la planta, que se han hecho en 
importante extensión en la provin-
cia de Pinar del Río. En la mitad 
oriental de la República causa perjui-
cios generalmente, la seca; y se espe-
ra a que llueva para hacer siembras 
par las cuales se han preparado 83 ca 
ballenas de tierra, de monte, en el 
central "Agrámente. 
Tabaco.—En la provincia de Pinar 
del Río se ha empilonado alguna ra-
ma en las localidaes en que las llu-
vias le han proporcionado la hume-
dad necesaria; y han empezado a 
funcionar varias nuevas escogidas de 
la hoja, al mismo tiempo que se ha da 
do mayor impulso a láa que estaban 
establecidas ya; cuyo trabajo da ocu-
pación a buen número de obreros. En 
esa provincia se han hecho ventas .de 
la hoja, que por lo regular reúne 
las mejores condiciones. A Placetas 
se está llevando mucha rama del ta-
baco para escogerla. 
Frutos menores.—En la porción 
occidental de la República han sido 
muy beneficiosas las lluvias para loa 
cultivos menores, aunque todavía les 
hace falta agua en mayor abundan-
cia; y se prepararon terrenos é hicie-
ron siembras de arroz, maíz, frijo-
les y otros frutos, quedando aún pre-
parado bastantes terrenos para sem~ 
brarlos tan pronto como caigan más 
lluvias; y se han recolectado varios 
frutos y maíz tierno con buen rendi-
ciéndose siembra de ellos en Reme-
dios por temor de perder las semillas. 
En el Cotorro han sido cortas las co-
sechas de mangos y ciruelas; y en 
Camagüey hay carestía de frutos del 
País- ^ , i 
Informes diversos—En algunos lu-
gares está escaso el pasto; pero en 
general es algo saüsfactorio el estado 
sanitario d^l ganado vacuno, aunque 
ocurren algunos casos de "bobera" en 
varias localidades de la provincia de 
Pinar del Río; y en otras varias es 
perjudicial al ganado la polvareda que 
levanta el viento. Las pérdidas sufri-
das en Camagüey, por la revuelta, 
tanto en el ganado de ceba como en 
el de cria, son considerables. En di-
cha provincia se vende el queso del 
país a $15 el quintal, la miel de abe-
jas a 33 centavos el galón y la cera a 
$32 el quintal. 
En las aves de corral no hay enfer-
medades, y hay carestía de aquellas, 
así como de sus productos en Pinar 
del Río. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.213.— Vapor nmerlcano 
OLIVETTE. capitán WTiite, procedente de 
Tampa y Key Yeat, consignado a R. L. 
Branner. 
DE TAMPA 
Kent y Klngshury: 81 atados cortes. 
Cardona: 8S0 ídem Idem. 
G. Hermazeba: 1.056 Idem Idem. 
Havana Fmit Co.: 4.400 idem ídem. 
T F Turull: 400 sacos abono. 
J F Chambless: 4 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Fuente, Presa y Co.: 5 far'.os tela. 
A Armand: 52 barriles papas 28 huacales 
coles. 
Southern Express y Co.: 26 bultos efec-
tos de uso, 13 cajas pescado. 
DE KEY WEST 
Compañía de Pesca y Navegación: 2 
cajas, 2 barriles pescadoÑ 2 cajas cama-
rones. 
Southern Express Coñ.: bulto exprés, 
Sabatee y Co.: 1 caja *elte. 
•T H Telhanames: 2 botellas aguas mine-
rales. 
MANIFIESTO 2.214. Ferry hoat amerl 
cano J R PARROTT, capitán Phelan. pro 
cedente de Key West, consignarlo a R. L. 
Branner. ^ 
Vllrlosola: 2.108 piezas madera. 
Laa Antillas: 5.082 Idem Idem. 
P. Gutiérrez: 4«58S Idem Idem. 
Pedro Guasch: .̂084 Idem Idem. 
Havana Trading Co.: 6:151 Idem idem, 
500 atravesaCos. 
Central Cunagua: 12.000 ladrillos. 
J. Pascual Baldwln: 367 bultos muebles 
M. Escoto: 12 cajas, 13 huacales, 391 
atados camas. 
Flladel fia, consignado a Munson S. Llne 
das carbón mineral. 
Flagler" capitán Sharpley. procedente de 
Key West, consignado a R. I , . Branner. 
Armando Armand: 400 Idem Idem. 
Swlft y Co.: 400 Idem idem. 
Fnmk Bowman: 1180 huacales cebo 
lias. 
A. Rossitch 1062 Ídem Idem. 
L. P. Irlbarren: 440 sacos harina. 
I M P O R T A N T E 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " U N I O N O I 1 / 
B a c u r a n a o 
Habiendo llegado a nuestro conoci-
miento que algunos señores accionis-
tas de esta compañía han sido sor-
prendidos con informaciones que no 
re ajustan a la verdad, ponemos en 
conocimiento de los mismos y del 
público en general, el verdadero es-
tado actual, de esta Sociedad, después 
de haberse dinamitado el pozo nü-
mero 5, el día dos del presente mes 
ein que haya podido limpiarse dicho 
pozo por la gran cantidad de petró-
leo, que tiene en su tubería, está pro-
duciendo espontáneamente, sin nece-
sidad de bombeo, de 200 a 230 barriles 
diarios como así mismo el pozo núme-
ro 4, sigue dando por medio del bom-
beo de 35 a 40 barriles, por cuya ra-
zón, sin que dé lugar a equivocarse 
se puede hacer el aálculo de 25ú 
barriles entre los dos poy.os, y cuyo 
petróleo está vendido al precio de 
?4.50 barril, a la West Indie. (Refine-
ría Belot) y entregado en el paradero 
de Minas libre de todo gasto para la 
compañía. 
Esta producción diaria da un resul-
tado de $1,125.00, o sean $33,750.00 
mensuales. 
El pozo No. 6, se halla a 1740 pies 
de profundidad con grandes señales 
de aceite, suponiendo los expertos que 
encontraremos el precioso líquido de 
J800 a 1900 pies. 
La compañía cuenta con todos los 
elementos necesarios para poder per-
forar dos pozos simultáneamente. 
El Capital emitido de esta compa-
ñía es solamente de $648)0.')0 acciones 
de a $1.00 valor nominal, o sean 
$648,000. 
Teniendo en cuenta que los gastos 
de esta sociedad son sumamente re-
ducidos, puesto que el combustible 
para la perforación lo produce la 
misma, puede por consiguiente dada 
eu situación económica actual, pagar 
dentro de muy poco un dividendo a 
sus accionistas de bastante conside-
ración, sin contar con el aumento que 
pueda tener en su produrclón. 
Los accionistas de esta compañía y 
el pública en general antes de tomar 
ninguna resolución deben de pregun-
tar a las oficinas de la Compañía o 
al señor Presidente, don Manuel Ar»% 
ees, Paseo de Martí número 21, Telé-
fono A-5724, en donde serán infor-
mados amablemente de la marcha do 
los asuntos de la misma. 
L t C o m p a ñ í » n o v e n d e A c c i o n e s . 
C4097 3(1.-9 
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" Y U C A Y O 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S S. A . 
(Accidentes durante el trabajo) 
Oficina central: Mllanés, 32. Teléfono 1771. Apartad! 58. 
Cable y Teléarrafo " Y u c a y o . " Matanza» . 
EN 
PRESIDENTE: 
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Salomón Obregfin. \ 
J. B. ZumalacarrcguL 
Lanrentino García. 




Leoncio A del Campo. 
Cuba. 
El verdadero crédito nunca arraiga 
en la falaz promesa. Su creación es 
labor de ilncerldad demostrada con 
hechos, en la forma que a diarlo lo 
efectúa la Compañía "yuCAYO", 
pues ella prueba, a la continua, la 
rectitud d© sus procederes, atesti-
guados por Patronos y Obreros en In-
flndad de accidentes ocurridos. 
"YUCAYO- ofrece toda clase de 
seguridades y ventajas. Laa presti-
giosas personalidades que Integran 
es la mejor garantía. 
"YUCAYO" es la Compañía de ac-
cidentes del trabajo formada con ma-
yor número de capitalistas. 
César Morán, 
Administrador General. 
Agente General en la Provincia ds 
la Habana: Eduardo Tirar, Aguace 
te l io . 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a ^ I 
La ú n i c a casa en Coba p e se d e d i c a EXCLUSIVAMENTE a l a c o m p r a y v e n t a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e C A J A M O D E R N A D E A I U B R O S 
La Polar: 595 saeso malta. 
Ferrocarrileo del Xorte: 1 locomotora 
1 bulto accesorios idem 
Pedro Gómez Mena: 1 carro y accesorios 
del rlajo anterior. 
H. C.: 11 carros del viaje anterior, 
efectos goma, accesorios para autos y 
cueros. 
PARA MATANZAS 
A, Lnque: 2.'>0 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Obregrdn y Arenal: 250 sacos maíz. 
MANIFIESTO.—2217 Vopor noruego 
"Ottar" capitán Olsen procedente de Flla-
delfia consignado a Munson S. Line 
Cuban Tradlg y Co.: 2100 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2218.—Vapor americano 
New Orleans capitón Lawrenco, proceden-
te de Philadclphla consignado a Havana 
Coal Co. 
Hnvana Coal: 1404 toneladas de carbón mineral. 
MANIFIESTO 2219.—Vapor americano 
Mascotte, capitón Meyers. procedente de 
K«»y West, consignado a R. L. Branner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2220.—Ferry boat ameri-
cano J. B. Parrott, capitón Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
O. Stephansen; US bultos muebles, ca-
mas y accesorios; 49 piezas de made-
ra. 
Henchy Co.: 1 caja, 213 atados 872 piezas 
de acero. 
P. Andújar: 138 carpetas, 
A Flacher: 400 sacos; 100 barriles de 
yeso. 
Banco Nacional de Cuba.: 8160 piezas 
de madera. 
Nntrate Agency Co.: 102.864 kilos de 
abono. 
Central an Ramón; 18:465 klloe ladri-
llos; 2162 idem barras. 
Arellano y Co.: 70 tubos; 9 piezas de ac-
cesorios idem. 
Havana Trading; Co.: 4101 pieza» de 
madera. 
Cuban Trading Co.: 1 caja 63 piezas de 
maquinaria. 
V. G. Mendoza: 20 columnas. 
Tabeada y Rodrguez: 75 bultos neveras 
y accesorios. 
L. F. de Cárdenas: 8 bultos carros y 
accesorios. 
M. Galdós y Co.: 12500 ladrillos. 
MANIFIESTO 2221.—Vapor cubano San-
tiago de Cuba capitón Domenech, proce-
dente de Puerto Rico y escalas, consigna- i 
do a Empresa Naviera de Cuba. 
DE PUERTO RICO 
F, Taquecbel: 5 cajas drogas. 
B. Llehtlg: 8 bultos películas. 
The Clnclna Film: 1 caja idem. 
R. Marino: 1 idem idem. 
J. J. Blandford: 65 bultos «muebles. 
R. Gómez: 3 Jaulas; monos, cuervos zo-
rras y lapa. 
Barceló Camps y Co.: 300 sacos de café. 
Suero y Co.: 10 idem Idem. 
Bscuas y García: 19 Idem idem. 
B. D.: 200 idem Idem 
B. A.: 300 idem idem. 
B. F. B.: 300 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
Casalins Maribona y Co.: 50 sacos de 
café. 
DE AGUADILLA 
H. Astorqnl y Ca.: 200 sacos de café. 
Suero y Ca.: 200 idem idem. 
J. Várela y Ca.: 220 idem Idem. 
F. L.: 83 Idem Idem. 
D. N.: 37 idem idem. 
S. F. C: 29 Idem idem. 
PARA CAIBARIEN 
R. Cantera y Ca: 150 sacos de café. 
PARA CARDENAS 
D. Menéndez y Ca.: 50 sacos de café. 
DE MAYAGÜEZ 
A G. Boada: 50 cajas aguas minera-
Suero y Co.: 134 sacos de café. 
J. A. C.: 100 idem idem. 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aceites y Grasas: Vegetales. Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Cera, Colas y Gomas, Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerales, Papel Techado, 
Pegamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO, GAS CARBONICO, Amoniaco Anidro y Líquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
SELXA-TODO: Materia Plástica para Reparar toda clase do Techos. 
INSECTIOL: Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica, 
CARBOLio Y CREOSOTA: Preservan Postes. Pisos, Travesaños y todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijaguas. 
Desincrustamte para Calderas. Extlnguidores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO: FOSFATO ASIMILABLE MARCA "LA MANO DE APOYO," DE POCO COSTO. 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consulta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 Molen lañe , Jíenr York. Muralla 2 y 4. Habana Teléfonos A-7751 y A-4S62 
Banco Español de la Isla de Cuba 
SECRETARIA 
Obligaciones de¡ Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado a 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de Junio de 1917, pa-
ra su amortización en l o . de Julio de 1917. 
D.: 50 Idem idem 
DE POXCB 
A. G. Boada:' 50 cajas aguas minera-
les. 
H. Astorqui: 330 sacos (is café. 
Suero y Ca.: 300 Idem Idem. 
Bascuas y Garca 500 idem idem. 
A. García y Co.: 50 idem idem. 
J. M. Rodrguez: 300 Idem Idem. 
J Várela y Co.: 300 idem idem. 
F. Llanilla: 50 idem Idem. 
R. ufirez y Co.: 300 idem idem. 
M. uárez: 19 barriles sebo. 
B. : 225 sacos de café. 
E. C.: 50 idem Idem. 
" B.: 200 idem idem. 
B. y Ca.: 100 Idem idem. 
PARA CAIBARIEN 
Martínez y Ca.: 50 sacos de café. 
PARA AGUA 
Bnárez Daz: 50 sacos café. 
B.: 50 Idem idem. 
PARA MATANZAS 
A. Amézaga y Co.: 75 sacos café. 
B. : 50 idem idem. 
J. M: 25 idem idem. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Ca.: 100 sacos de café. 
DE SANTO DOMINGO 
No marca: 270 pacas de miraguano. 
MANIFIESTO 2222.—Remolcador ameri-
cano A. Leroy, capitán Yohansen, pro-
cedente de Pensacola, consignado a Ly-
kes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2223.—Lanchfin americano 
Boby H., capitn Lewl procedente de San 
Andrews, consignado a Lykes Bros. 
Orden: '19679 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2224.—Lanohrtn americano 
Teddy, capitán Donald. procedente de Pen-
sacola. consignado a Lykes Bros. 
F. Gutiérrez: 1410 piezas de madera, 
MANIFIESTO 2223.—Ferry bot america-
no EL M. Flager. capitán Sharpley, pro-
cedente de Key West, consignado a H. L. 
Branner. 
R. L. Branner: 23 carros vacíos. 
Cuartel Maestre del Ejército: 1 caballo. 
MANIFIESTO 2220.—Remolcador ameri-
cano Leopoldo Adíen, capitán, procedente 
de Ne Orleans, consignado a Daniel Ba-
con. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2227.—Lanch6n americano 
Detroit, capitn Malbesen, procedente de 
New Orleans, consignado a Daniel Ba-
con. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2228.—Vapor español Bue-
nos Aires capitn Pérez, procedente de Ve-
racruz, consignado a Manuel Otaduy. 
Sucesores de P. M. Cestas: 2 cajas de 
papel (devueltas.) 
D. Llofrlns: 3 cajas loza. 
MANIFIESTO ^ v earden, capitán Star.P:?? port News, con Havana Coal mineral 
Pltán tanl n.yor Oom*. 
•consigné rHCa1eil^> 
: 1549 t o V l a f f 8 / ^ 
E l C o m e r c l í n t e 
M o d e r n o 
Verdadera y tínica 
DIA COMERCIAL 
dos cuantos conocimientos "ene H 
Baños para todos aquello * 80n ^ 
dican al comercio. ConHqU6 8« 4 
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RICARDO VELOSO. 
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J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Destrnje el microbio de la ÁTARIOSIS, SAIÍGEE DíPECTA-
DA, y expulsa del organismo la canea del contagio, dejando Umpn 
la sangre de Impurezas. 
Treinta años de éxito, sin fallar on sólo caí o, confirman el ro-
saltado. Va por Expreso. 
B E L A S C O A I N , 117. y D r o g u e r í a » y F a r m a c i a s . 
AMPLIACION AL EMPRESTITO 


















MANUEL HERRERA FUENTES. 
£1 Secretario 
JOSE A. DEL CUETO. 
PREPARADA:: 
c o n l as ESENCH8 
d e l D r . J H O N S O N m á s f i oas w « 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAlOELO. 
De fenftu DB0GÜEBI4 JOBSSOH, Obispo, 30, esgolni i Afolar. 
WOLFE A l i C H 
H l l L E G I T 
SE S PRA M I C H A E L S E N 
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y " A c t u a l i d a d e s " 
La misma grandeza, el mismo po-
derío de los Estados Unidos han he-
cho que el panamericanismo haya in-
fundido ciertos recelos y desconfian-
zas en los pueblos ibero-americanos. 
Dice la fábula que siempre fué peli-
grosa la alianza y unión con los pode-
rosos. ¿Pudiera el panamericanismo 
servir a los Estados Unidos de disfraz 
o pretexto de hegemonía en América? 
¿Hay alguna oposición entre el pan-
americanismo y el hispanoamericanis-
mo? Sobre este asunto ha publicado la 
muy notable y muy interesante revista 
"Actualidades" en su último número 
una importante correspondencia firma-
da por el conocido publicista señor 
Miguel de Zárraga. Frente a la Unión 
Panamericana se alza el Ateneo Hispa-
noamericano. John Barret, dice el se-
ñor Zárraga en "Actualidades", tiende 
su mano amiga a Belisario Porras, ex-
Presidente de Panamá y actual Minis-
tro Plenipotenciario en los Estados 
Unidos, quien al tomar posesión de la 
presidencia del citado Ateneo ha pro-
nunciado un discurso sensacional. 
Según el doctor Porras el paname-
ricanismo no es incompatible con el 
panhispanismo o hispanoamericanismo. 
Para que haya un lazo de unión co-
mún entre todos los Estados de Amé-
rica es preciso, ante todo, según el 
mismo prohombre panameño, que las 
naciones de abolengo español conser-
ven su fisonomía propia, su autono-
mía e independencia, el carácter que 
las ha venido distinguiendo hasta aho-
ra y su tipo especial de civilización. 
Sobre esta base fundamental se puede 
sustituir el panamericanismo, sin nin-
gún riesgo de absorción ni de predo-
minio, sin que la gran confederación 
impida el libre desenvolvimiento y la 
soberanía política de cada una de las 
repúblicas. En el panamericanismo que 
sirve de mutua protección y defensa 
de todas las naciones americanas, de 
recíproco complemento y de común 
cooperación en el progreso y engran-
decimiento generales, siempre cabrá 
perfectamente el hispanoamericanismo. 
En la unidad de labor por el bienes-
tar, por la consolidación y la integri-
dad de las repúblicas americanas entra-
rá la variedad del carácter, del es-
píritu, de la historia, de la indepen-
cia y de la orientación de cada una. 
Esta confraternidad hispanoamerica-
na es una de las cuestiones que más 
ha agitado mister Wilson en sus dis-
cursos. Ha tenido el actual Presiden-
te de los Estados Unidos especial ahin-
co en ahuyentar aquellos temores que 
había dejado en los pueblos hispano-
americanos el imperialismo de Mac 
Kinley y de Roosevelt; aquel imperia-
r ' ~ l 
G u a g u a d e l a H a v a n a E l e c t r i c h e c h a c o n u n 
K E L L E Y 
Hace el servicio Víbora-Sanatorio, con toda regularidad, llevando de 15 a 20 pasajeros. 
Se ha construido con un Ford y un KELLEY, capaz de sostener una tonelada de peso con 
50 por 100 de sobrecarga. 
Sobre un Ford, con un aditamento 
Kelley, se pueden hacer guaguas 
y camiones muy económicos de 
costo y consumo y que llenan to-
das las necesidades del comercio 
y del transporte. 
El sistema de transmisión del Ke-
lley, es por engrane interno y sin 
cadena; por ello, sus movimien-
tos son suaves, sin ruido y libres 
de entorpecimiento. 
E l K e l l e y , h a c e e l c a m i ó n m á s b a r a t o , p r á c t i c o y e c o n ó m i c o 
INTERNATIONAL MOTOR Go. 
S a a L á z a r o , 9 9 , e s q . a B l a n c o . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 5 2 7 
ANUNCIO DE VADIA.—A guiar, 116. 
periódico muy afecto a la Embaja-
da Francesa, contesta un dictamen 
genulnarnente español, que expresa la 
realidad de ;las circunstancias, y que 
dice así: 
Hasta hoy, no ha ocurrido, que se-
pamos ningún torpedeamiento en 
fguas españolas; después de la des-
trucción de u l crucero alemán po? 
3a Marina Inglesa en la -jurisdicción 
ce Río de Oro, no se ha registrado 
ningún hecho parecido, ninguna otra 
, violación de nuestra neutralidad 
lismo que convirtió la síntesis de la ¡Cuando suceda lo que se supone ocu-
rrido, cuando algún buque sea torpe-doctrina monroista: "América para los 
americanos" en la frase: "América pa-
ra los norteamericanos." 
Cuando el panamericanismo no res-
te ni mengüe nada al hispanoameri-
cano serán dos grandes y vigorosas 
fuerzas de cohesión para el mundo 
amencano. 
C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
t L PROBLEMA PEBDURABLE. RES IRVAS DIPUESTAS.—EL GOBIER-
NO ANTE LAS CORTES. [QUE SE DISCUTIRA? ESTADO DE LA 
MAYORIA. LOS PROPOSITOS DE GARCIA PRIETO—UNA NOTA DEL 
GOBIERNO DE FRANCIA SOBRE LOS TORPEDEAMIENTOS. EL 
CONGRESO DE CIENCIAS, DE SEVILLA. PALABRAS DEL REY Y 
DE CARRACIDO.—LOS PERIODI COS ESPAÑOLES NO TIENEN PA-
PEL EN QUE IMPRIMIRSE. 
Lareamente he estado nensando có-
mo empezaría esta carta para el DLA-
HIO DE LA MARINA de modo que no 
repitiera lo que en las anteriores he 
¿icho; pero ello es imposible, porque 
no hay sino un tema que cada vez 
6o agudiza más y cada día toma pro-
porciones más graves. Ese tema es 
la situación de España ante el pro-
Mema gigantesco y terrible de. la 
guerra. A medida que el tiempo pa-
sa los ánimos se enardecen y la lucha 
«ntre intervencionistas y neutrales se 
aace más vehemente y dura. Quiero yo 
escribir con toda serenidad, y cuan-
do dispongo el ánimo para esta obra 
y tomo de mi mesa algún periódico de 
los últimos días, experimento la Im-
presión de una quemadura. Es que en 
esas páginas arde el odio y no pare-
an ellas escritas con letras huma-
bas sino con diabólicos caracteres. 
"6 de omitir todo aquello que no 
sea diserfeto y he de limitarme a un 
""'o relato, esperando que de esta 
manera no habrá ofensa para las 
ineas ni para los sentimientos de na-
El Gabinete que preside el señor 
:',9rcíav Prieto reunirá las Cortes en 
Piazo breve, según tiene dicho. Prac-
rito ge6tlones inspiradas en el más 
•lUn, .^triotismo para que no sean 
*cutIdos allí asuntos que pudier8n 
Tes* * Ia ,Bituaci6n de España. Quié-
la n u , en que Ias menudencias de 
Jefat,;, 10 01116 80 refiere a la 
ien v del Partldo liberal v al cri-
sis eLC0!?fecuencias de la üitlma crl-
ro o, f^inado de los debates. Pe-
tirse pn i 86 ¿Qué va a discu-
ta r í a ' V ? Prtolma jornada parlamen-
cuesH^ S!sterna de escamotear las 
venta d68 funda™<mtales no ofrece 
i» tHKPOrque lo no ^ dice 
tafés na naci0nal se dice en los 
^mentar*;!! círculos, sin que los 
bles vata^S anfiaimos e irresponsa-
ciones a,,^ fguidos de las rectifica-
V o daí?rlzada8- Será mllagro-mi-
^emorahin8^6! que en e3ta ocaalón 
J ailin ?Ueden mudos los Partí-
an lo mf 0808 8US representantes. 
^ liberalíL ne en la organización 
3arán de 0 7 ia SU 3efatura. no de-
ros Por lo "f6 allí indlclí>s categórl-
,c futuro p^6 Piie<ia ser conjeturado 
^nes nn ^ señor Conde de Roma. 
na podido constituir una 
Personal. Siendo desde el 
precaria su ja-
no ha Mayoría 
,e con<;PT,f7- Personajes 
»^ta ^ f l l 3 1 1 . ^ Aeraban. Así re-que 
que en el Congreso hay' grupos 
de todos los exministros antiguos y 
de los ministros modernos. El de Ha-
cienda, señor Alba, dispone de trein-
ta o cuarenta diputados; al Presiden-
te del Congreso, señor Vlllanueva, lo 
siguen quince o veinte; al señor Na-
varro Reverter, doce o catorce, y al 
actual Presidente, señor Marqués do 
Alhucemas, le acompañan ochenta y 
seis. Quedan otros grupos menores 
que están representados on la actual 
situación por ministros, directores y 
subsecretarios. EJn resumen, que Ro-
manónos carece de una fuerza par-
lamentaria suficiente para imponer su 
personalidad. 
Parece que el señor García Prieto, 
que ha procedido siempre con una 
exquisita rectitud, no trata de apo-
derarse ahora de la jefatura de los 
liberales, porque estima que sería 
indigno de su prestigio todo propftv 
tito a que sirviera de base la irro-
gularldad peligrosísima de las cir-
cunstancias. Tiende él, según los más 
verídicos Informadores, a mantener 
su gobierno, a desarrollar pu politlón, 
a aallr de las dificultades nacionales 
&ue le rodean y a quedar honrado y 
digno después de la prueba. Ello se-
rá un ejemplo digno de la estimación 
tistórica. 
De todas maneras, hay en la opi-
nión una Inquietud muy viva por lo 
que resulte en el ya cercano momento 
de la reunión de Cortes 
Impresión profunda han producido 
ayer las noticias publicadas por algún 
periódico sobre una nota que el go-
bierno de Francia había enviado al 
de España sobre los torpedeamientos 
de barcos beligerantes y neutrales en 
aguas españolas. 
Según estos Informes, el Embajador 
re Francia en Madrid, M. Geoffray. 
ka manifestando al Presidente del 
'Consejo, r.eñor García Prieto—y copio 
la versión, literalmente—' entre mu-
chas otras quejas amargas, que la ac-
ción ilegal de los submarinos gorma-
ros que hundieron ciertos barcos, es 
igual a la do dos gendarmes franceses 
en trnne de serrlce, rerolver en bon-
duíllere, que, atravesando la fronte-
ra española, penetraran en nuestro 
territorio y llegaran a San Sebastián 
I-ara prender a un cónsul neutral y 
lusilarle luego en Hendaya' Además 
de esto, el Embajador de Francia di-
ce en su nota que on caso de que las 
circunstancias no cambiasen, los 
aliados se verían en la penosa nece-
sidad de hacer la policía en las aguas 
españolas. 
A esta versión que procede de un 
deado en aguas españolas, tampoco 
habrá que reclamar ni amenazar a 
España, si no se demuestra que ha 
podido y no ha querido evitar el he-
cho, o que después de violada su neu-
tralidad consiente el desmán sin pro-
testa y r.in acción alguna Porque el 
poder absoluto de evitar los torpedea 
mientes, la vigilancia infalible para sí 
la quisiera Francia, en cuyos puertos 
operan Impunemente alguna vez los 
submarinos alemanes, y no se nos 
puede pedir a nosotros como neutra-
les, lo que con mayor interés y con 
moflios más abundantes uo consiguen 
esas naciones que pretenden descar-
gar sobre los pacíficos el mal humor 
de sus adversidades y de sus humi-
llaciones. 
PJ1 A B C , que viene sosteniendo una 
campaña de imparcialidad notoria 
consigna este comentarlo: 
"Nunca hemos descartado la hioó-
tesls de que el pueblo español, así 
como ahora' impone Imporloíamonto 
la abstención, quiéranla o nc la quio-
lan los gobernantes. Imponga un día 
la intervención si se ve atropellado, 
y la realice por las vías do hecho, sin 
cuidarse de la diplomacia Serena-
mente consignamos la advertencia pa-
ra los que deben oírla. A España le 
eitán haciendo Insoportable su equi-
librio las coacciones y las osadías de 
los que no la conocen." 
Queda consignado este (iltimo Inci-
dente, sin que yo ex-ponga juicio per-
sonal alguno. Lo único que haré es 
anunciar la proximidad de conflictos 
que pondrán a prueba la situación de 
España. 
Y hablemos ahora de temas libres. 
En Sevilla se ha verificado el Con-
greso para el Progreso de las Cien-
cias y ha resultado por todo extremo 
lucido y brillante. La variedad de los 
temas que allí se han discutido y el 
mérito de los expositores acredita la 
existencia de una actividad investiga-
dora verdaderamente admirable. La 
química, la medicina, la matemática, 
la arquitectura, la filosofía, la peda-
gogía han tenido en Sevilla mantene-
dores eminentes. Si Intentara extrac-
tar, aunque fuera rápidamente, las 
doctrinas expuestas y las novedades 
singularmente orginales que allí han 
u parecido, necesitaría largo espacio 
No cabe en los términos de mi cró-
nica ese trabajo. Lo que sí he de 
hacer es dar la fe de vida a un es-
píritu científico que actúa en las nue-
vas generaciones españolas y que se 
concretará pronto en afirmaciones ma-
ravillosas, por las que habrá de ver-
se como el país labora sin descanso 
en demanda de un porvenir de respeto 
y do admiración. 
No se trata ya do la reproducción 
do trabajos hechos en otras naciones, 
sin» do una orgininalidad ringularísi-
ma en la que se unen los nobles em-
peños disquisltlvos y el temple ca-
racterístico de los hijos do esta tie-
rra. 
Aquí y allá, en Madrid, en Valen-
cia, en Sevilla, en Zaragoza y en otros 
muchos puntos de la Península, hay 
ciudadanos que trabajan incesante-
mente en busca de los secretos de la 
ciencia. Los ejemplos de Giner de los 
Ríos y de Ramón y Cajul han en-
contrado imitadores y seguidores. Una 
nueva ciencia, pura y •íonulnamonte 
hispánica, surgirá en breve Cuando 
eso telón rojo que nos aisla del rosto 
do la Tierra, tras del que el odio de las 
naciones está chocando violentamente, 
se rompa y se desgarre, «e verá que 
los españoles no han perdido el tiem-
po, sino que le han empleado noble-
mente en el arduo esfuerzo del es-
tudio. 
El Rey ha presidido las sesionas 
inagurales de estos congresos y ha lle-
vado a ellos la aprobación y el estí-
mulo que merecían. 
El Rector de la Universidad Cen-
tral, don José Rodríguez Carracido, 
el sabio eminente que continúa en la 
vejez los propósitos con que se inició 
cuando era Joven, habló cen el Rey 
después de concurrir a una de las 
cesiones del Congreso seviMano; y el 
Rey le dijo: 
—Me encanta y me maravilla, señor 
Carracido, la obra a que estamos asis-
tiendo. Es para mí una alegría ine-
fable el ver cómo los españoles tra-
bajan y se esfuerzan para merecer el 
homenaje público. Usted os uno de-
les constantes mantenedores de la vi -
da espiritual de España Yo le sa-
ludo con respeto y veneración. 
El señor Carracido contestó al Rey: 
—Señor, nunca creí merecer osos 
elogios. La bondad de V M. es har-
to pródiga. Lo que le aseguro para 
su satisfacción, es que on la hora 
I rósente hay millares de españoles 
y de españolas que en Ips Univer-
sidades, on los Institutos, en las Es-
cuelas Especiales y en eos hogares 
lumildos consumen las l-.oras del d ^ 
y las restan al sueño para preparar 
una España grande. A osos esforza-
dos ciudadanos trasmito ol homenaje 
que V. TVT. me concede. Roy viejo, la 
salud me falta, pero el entusiasmo 
dura en inl corazón. 
Enternecidc el Rey abrazó al In-
s-igne químico, y esta escena memo-
rable podrá servir de contraste a 
los siniestros espectáculos de la gue-
rra. 
Graves dificultades amenazan a la 
prensa española. No hay papel. La 
Sociedad Papelera que prácticamente 
e-ierce el monopolio de eito artículo 
enuncia que sus existencias no bas 
taran al consumo en los meses de 
Junio y Julio Inmediatos. íjp do adver-
tir que la libertad de exportación de 
que ha ahusado el Gobierno—el que 
presidía ol Conde de Romanónos—ha 
agotado la producción nacional en 
este y en los demás géneros del con-
sumo'. Habíase acordado que quedara 
prohibida la exportación del papel, 
pero la Sociedad Papelera conslgulv 
con la intervención de algunos perió-
dicos, que se le autorizara a en-
viar a Francia importantes cantidades 
tío su elaboración. Ahora esa misma 
Sociedad anuncia el fin de sus exfe 
tencias 
¿Cómo ce resolverá el problema? 
Según unos, dejando de publicar loo 
periódicos los dominpes; según otros, 
cisminuyende las hojas de cada pe-
riódico. 
A todo esto nadie se ha ocupado 
do la suerte de los editores de libros. 
Ellos no tienen quien los represento 
ni quien los defienda, y en breve pla-
zo quedará totalmente suprimida la 
empresa editorial. 
Hay en España bosques vírgenes 
de cuya madera podría obtenerse la 
pasta química de que se hace el pa-
pel. No faltan capitales oue se apli-
carían a esta nueva industria. ¿Por 
oué no se busca la manera de que 
España no necesite la pasta que vie-
ne del Norte do Europa? Este es uno 
de los misterios que aún no han ni-
do descrifrados. 
Entretanto la suerte de los perlor 
dicos es aquí difícil y lamentable 
Hemos llegado a días que se pare-
cen a aquellos del tiempo do Carlos 
I I I en que habiendo éste podido que 
se publicara un diarlo, como se hacía 
en Francia, en que se relataran los 
hechos y se publicaran estudios no-
tables, uno de los ministros de aquel 
eabio monarca contestó: 
—Es. señor, que aquí no hay pa-
pel de Imprimir y cada hoja costaría 
como si fuese de oro. 
J. ORTEGA MUNELLA. 
Madrid, 17 de mayo de 1917. 
~ s 6 l 6 T í a ™ T " b r o ^ 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cauta. Se usa poi 
\)do el mundo para curar resfriados 
en un día. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EL AGUA DE EOS MUCHACHOS 
HAY QUE TENER EX CUENTA QCE E N VERANO EL, AGUA SE DESCOMPONE 
En los meses cálidos aumentan las en-
fermedades, mucho contribuye el calor a 
ese fatídico resultado, pero mucho también 
se debe ese recrudecimiento de los males 
a la calidad del agua que se bebe. 
Kn Verano el agua se descompone, el 
calor la echa a perder y en esta época, 
por ese calor, vivifican en el agua ele-
mentos nocivos, a la salud, que pone en 
peligro la vida de los muchachos, que 
son los que más agua beben. 
Por esa razrtn se debe tener muy es-
pecial cuidado en vigilar el agua que han 
de beber los muchachos, porque como ellos 
beben mucha agua en esta época, es muy 
frecuente el peligro que corren y ninRuna 
precaución contra los peligros del agua 
será mejor nunca que el uso de un filtro 
Fulper. el filtro que de veras limpia el 
agua de todos los elementos nocivos, pe-
ligrosos y perjudiciales. 
El agua en verano se pone cálida, y 
suele llevar elementos extraños que la ha-
cen nociva en alto grado a la salud, por 
eso es indispensable el uso de un filtro 
Fulper en toda casa de familia de media-
na organización. 
En "El Palacio de Cristal," la gran lo-
cería de O. Pedroarias y Ca., de Cuba y 
Teniente Key, hay siempre filtros Fulper 
de todos los tamaños, porque allí está el 
depósito y todos tienen cámara para hielo 
que enfría el agua a medida que se fil-
tra. Eso es una gran ventaja. 
«ACOSA." »• 
A G U A M I A t H A L C U B A H A 
D t A L T A P A M A 
E M B O T E L L A D A 
t r i E : L M I S M O 
M A r t A / ^ T I A L 
B E L A 5 C 0 A i r \ - 2 0 3 
T f c L A - ó a ó O 
D C P 0 6 1 T 0 





D E L M A f 1 A r \ T I A L 
. A L A B O T E L L A 
S e e x p e n d e e n G A R R A F O N E S , n a t u r a t , 
a S O C E N T A V O S , s i n e n v a s e . 
EL «RUENOS AIREST LLEGÓ DE 
MÉJICO. UN SOLDADO CARRAN-
CISTA HIZO UN DISPARO CONTRA 
EL BUQUE. EL PASAJE DEL CO-
RREO ESPAÑOL. EL «SANTIAGO 
DE CUBA" LLEGÓ DE PUERTO RI-
CO Y ESCALAS. OTRAS ENTRA-
DAS DE AYER 
LLEGÓ EL "BUENOS AIRES" 
De Veracrd": y Puerto; Méjico llegó 
ayer a la Habana el vapor correo 
español "Buenos Aires", con carga y 
79 pasajeros de tránsito • para Nueva 
York y Barcelona y 72 pasajeros pa-
ra nuestro puerto. 
Entro estos últimos .llegaron el 
Canciller de la Legación do Francia 
en Méjico Mr. Charles Houssage, ol 
Cónsul de Méjico en Honduras señor 
Francisco R. de Vlllavlcenclo, el Can 
clller del Consulado de Cuba én Mé-
jico señor Mario Hernández do La-
ra, ol abogado señor Adolfo Alomá 
y señora, ol médico do^br Luis Bo-
badllla, el periodista señor Adolfo 
Busson, redactor del periódico meji-
cano "El Nacional", que vleno como 
enviado de dicho colega. 
El director del Banco Nacional de 
Veracruz señor Alberto C. Molina, 
oí militar español señor Tomás Mar-
tínez y los comerciantes señores Os-
car Solís. Enrique Badía, Ernesto y 
Manuel Martínez, José Aylanardo, 
Ramón Fernández, Gonzalo Várela y 
otros-
En tránsito para España ol Admi-
nistrador dal diarlo "La Prensa" y 
del somanar.o "Gráfico", de Yucatán, 
que va a resolver asuntos del último 
de dichos periódicos, pues el prime-
ro, o sea "La Prensa", ha sido sus-
pendido recientemente por orden del 
gobernador yucateco señor Alvarado. 
En segunda clase ha llegado una 
infeliz viuda acompañada de seis hi-
jos menores, cuyo esposo, que era co-
merciante y nativo de Cuba, acaba 
de fallecer después de sufrir gran-
des pérdidas en sus negocios. 
Dos menores hembras, de once y 
quince años, respectivamente, llega-
das en este buque, fueron detenidas 
por Inmigración hasta que la señora 
con quien vienen pruebe que está 
facultada por sus familiares para te-
nerlas a su cuidado. 
A quince posajeros do tercera so 
los aplicó por Cuarentona el baño 
preservativo contra el tifus. 
UN DISPARO CONTRA EL BUQUE 
A bordo del "Buenos Aires" fui-
mos Informados de que cuando el bu-
que estaba atracado al muelle de Ve-
racruz el día 6." un soldado carran-
cista que estaba de centinela por di-
cho muelle, hizo un disparo do rifle 
contra el buque, estando a punto de 
herir a varios tripulantes, entre ellos 
el médico y ol primer maquinista del 
correo español, que estaban tranqui-
lamente sobre cubierta. 
La bala entró por una claraboya 
del comedor de la cámara y quedó 
incrustrada en una plancha de hlorrt» 
del mismo comedor. 
Dada cuenta a las autoridades, el 
soldado declaró que Involuntariamen 
te se le había disparado el rifle-
EL «SANTIAGO DE CUBA" 
Este vapor cubano llegó ayer a la 
Habana con carga y 25 pasajeros de 
Puerto Rico y Santo Domingo y 65 
pasajeros más de Santiago do Cuba. 
Los pasajeros del extranjero eran 
los señores Francisco Porto, Cónsul 
de Cuba en Puerto Rico; los señores 
Ricardo Pareja. Francisco Tey, E. P. 
Cananay, Prudencio Suárez, José 
Fernández, Miguel Carrlgosa y otros 
más. 
Los pasajeros de Santiago de Cuba 
eran los señores Carlos Bertot Masó, 
ex-Alcalde de Manzanillo, y los seño^ 
res Lorenzo Comas, Máximo Gómez, 
Alberto Fuentes, Gabriel Moragues, 
Juan Catasús. Armando Rodríguez', 
José María Repllado y dieciséis sê  
ñoritas que vienen a recibirse de pro-
fesoras de rarto en esta capital. 
Entre la carga trajo este buque 
una importante remesa de café de 
Puerto Rico. 
OTRAS ENTRADAS 
Aunque ayer fue domingo, hubo en l 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N / 
O b i s p o . l O L 
el puerto habanero bastante movi-
miento de entradas y salidas de bu-
ques-
Además de los arriba nombrados, 
entraron el vapor noruego "Rivar-
den", do Newport News, con carbón; 
los remolcadores americanos "Leroy" 
y "Leopold Adlor", con los lanchónos 
"Teddy" y ' Bobby", de Pensacola, 
con cargamento de madera; y "De-
troit", on lastre, de New Orleans, pa-
ra cargar mieles; el ferry boat "Hen-
ry M. Flagler", de Cayo Hueso, con 
carros de mercancías en general, y 
el vapor cubano "Campeche", de Sa-
gua y Calbarlén. 
El ferry boat "Parrot" también lle-
gó ayer tarde de Cayo Hueso con 
carga y volvió a salir. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 3 DE JUNIO DE 1917 
CUBA.—Huelga parcial de carreto-
neros en la Habana. 
EUROPA.- Alemania da satisfac-
ciones a España por lo del vapor 
"Patricio-" 
—La comisión americana llega a 
un puerto ruso-
LUNES 4 
EUROPA.—En España son disuel-
tas las comisiones militares. 
—Manifestación neutralista en Bar-
colona. 
—El Rey Alfonso X I I I se interesa 
por los judíos de Oriente. 
—El vapor español "Telesfora" es 
torpedeado. 
MARTES 5 
EUROPA.—Háblase de un combate 
naval en las costas de Bélgica. 
—Bombardeo aéreo de los conda-
dos de Essex y Kent. 
—Las baterías de Gibraltar lanzan 
casualmente un disparo contra Alge-
ciras. 
AMÉRICA.—Diez millones de jóve-
nes americanos se Inscriben en el 
ejército. 
—Motín de presidiarios on Jelllet 
(Illlnlols-) 
MIÉRCOLES 6 
CUBA.—El Presidente Menocal en-
vía un mensaje a las Cámaras sobre 
el servicio obligatorio. 
EUROPA.—Dos submarinos alema-
nes hundidos. 
—El vapor "Antonio López" ataca-
do por un submarino. 
AMÉRICA.—Varios tornados hacen 
destrozos en Missouri y Kansas. 
•JUEYES 7 
EUROPA. — Situación grave en 
España. 
—Desórdenes en Portugal. 
—Formidable ataque de los ingle-
ses on el frente belga. Toman las al-
deas do Messines v "Wytschaefe-
YIERNES 9 
CUBA. — La Cámara autoriza el 
empréstito de 30 millones. 
—Primera Conferencia de Zamacols 
en el Nacional. 
EUROPA.—Ha llegado a un puerto 
inglés la Comisión americana. 
AMERICA. — Gran terremoto y 
erupción volcánica en el Salvador. 
SABADO 9 
EUROPA. — El gabinete español 
dimito en masa. 
—Desórdenes en Vigo a causa del 
hambre. 
R e v i s t a s y p e r i ó d i c o s 
En "La Moderna Poesía" acaban de 
recibirse las revistas y periódicos de 
España, Blanco y Negro, Nuevo Mun-
do, Mundo Gráfico, Hojas Selectas, 
Los Contomnoráneos, La Esfera y las 
colecciones de El Liberal, Heraldo e 
Imparcial, do Madrid. 
Pueden adquirirse en "La Moder-
na Poesía",, Obispo 133 al 139. 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la denti-
ción so curan con el Elíxir Estomacal 
de Sálz de Carlos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, DE EMER, gencias y del Hospital húmero Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla. 
caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
JNYECCIONE8 
QOJíSULTAS DE 10 A 13 i 
DE XEOSALVARSAX. 
M. Y DB 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
13153 30 Jn 
Por 50 CENTAVOS semanales pnestí 
en su casa. 
I O S REVES M A 6 8 S " 
Gal iaoo , 73 . T e l . 1 -5278 
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L A P R E N S A 
Zamacois es el hombre ^ 1 dla^ La 
prensa entera le consagra bl honor 
Je ía actualidad durante «na sema-
r,l v el eran público ha acudido al 
L V o Nac onafa oír ma conferen-
cias en que Zamacois hace verda-
deras revelaciones sobre la vida pd-
bfica v privada de los principales es-
critor^ españoles contemporáneos y 
Sa logrado que fije la atención en 
ellos mucha gente que los conoce de 
oídas y que no los lee. 
El Comercio dedicaos comenta-
rios al ilustre conferencista y des-
pués de comentar lo gue dijo de 
Benito Pérez Galdós, añade: 
De los demás escritores y P^*" <l"e 
Zamacois nos presentíS-Azorin, Valle In-
fliñ Barca, Oirrere, Vlllaeapesa. Marnui-
,in RpnaTeute los Quintero. Diceuta. Ma-
?h¿flo v LlmiVes Rivas.-diJo también el 
l í S que le merecían. Para todos tuvo 
frases de admiración y de no pocos contó 
anécdotas nue reflejaban el temperamen-
?o v el caricter del personaje de que ba-
Müba A oleunos los rctnitó «le modo 
íortontoso en breves palabras Zamacois 
¿izo amv-he juicios críticos sintéticos, co-
-So jaSás podíamos figurárnoslo. Bien e8 
rerdad que gran parte del publico no ad-
mitirá como infalibles ciertas opiniones de 
Zamacois acerca de sus contemporáneos, 
Sniue cada cual juzpa a su manera y 
Piensa con su cabeza, como tampoco las 
admltimoB nosotros que formábamos par-
ado ese mismo público Pero esto aparte, 
el éxito fué completo, la velada in-
terê antc y los autores españoles de más 
í*ma se vieron honrados magIstralmente 
ror la palabra suave y persuasiva de Za-
macois. n Qvlen deben los habaneros agra-
decer las horas felices que anoche 68 M-
zo nnsnr contemplando en el cinematógra-
fo a los autores cspafioles de su mayor de-
voción y ovendo de su vida cosas que ig-
noraban y qim cortamente leu interesa-
ron. 
Zamacois ha introducido en nues-
tras costumbres un nuevo género l i -
terario: la popularización de los 
grandes autores poco leídos del gran 
público. Entiéndase que el primer 
adjetivo grandes, se refiere a la gran-
deza moral e intelectual, y el otro 
del gran público, es puramente ma-
terial. 
Estos autores mencionados y al-
gunos más son leídos solamente de 
un corto número de personas y son 
casi desconocidos de la multitud que 
no lee más que el periódico del día 
y novelas de folletín. ¿Logrará Za-
macois y los que le imiten depurar 
el gusto de la masa aficionada a lec-
turas mediocres? Quién sabe. Por lo 
menos alguna conquista hará entre 
los no iniciados en la verdadera l i -
teratura; y eso habrá alcanzado el 
popular escritor Eduardo Zamacois. 
Leemos en El Cubano Libre de 
Santiago de Cuba: 
Méjico, Mayo.—El gobierno del pe-
ñera! Carranza, deseoso de estimular B 
los empresarios para que lleven bue-
nas compañlaa y representen obras de 
mérito, ha concedido unua subvención de 
diez mil pesos a la Compañía de Virgi-
nia Fábregas. 
Merced a esa protección, la Fábregas 
llevará, además de Villaespesa, a los Ilus-
tres escritores Santiago Kuslfiol, el que 
comparte con el« maestro Guimerd, el ce-
tro del teatro catalán y a López Plni-
Ilos. "Parmeno". el afamado redactor del 
"Heraldo de Madrid". 
Kstos dos afamados escritones entre-
garán a Ja ilustre artista varias obras 
escritas exprosumente para ella, las cua-
les serán estrenadas en la presente tem-
porada. 
López Pinillos y Rusifiol. se detendrán 
«n Cuba, tres o cuatro días. 
Ahí se ve que va tomando cuerpo 
la Idea de hacer circular entre Es-
paña y la América española los gran-
des hombres de letras. 
Y la proposición de ley presenta-
d i por los señores Representantes 
Ortlz, Armas, Cueto, Vilalta, Mora-
les, Calleja y Mencía, sobre la aper-
tura de una Exposición de arte es-
pañol para solemnizar el cuarto cen-
tenario de la fundación de la Haba-
na, acreditan que reina una ex-
celente opinión de cordialidad entre 
los pueblos de origen español. 
Es la voz de la Naturaleza que 
se impone a través de los tiempos 
y a pesar de todo. 
La Voz del Pueblo de Guantána-
mo, reproduce de "La Publicidad" es-
tas líneas: 
Es preciso que los que P^LJ^V 
los destinos de este pueblo, tengan en-
tendido que las sociedades que P^"™" 
necen en la molicie, caen para no alzar-
se más. víctima de la peor de las fuer-
zas: la Inercia. 
Pero para que las masas se •«•JW 
en ese sentido es necesario que 8eP* 
dirigir, v esto toca a sus directores en 
estos críticos momentos: para ellos pe-
dimos la libre acción del trabajo como 
rtnlea garantía de moralidad social. 
Por otra parte el s"»1» fuba?0 °0as ofrece por doquier inagotables tesoros qnen para ser explotados solo requieren actividad y constancia, es decir, invita a trabajar a todo ciudadano emprende-
0I>e * este modo obtendremos también 
ciudadanos que gosando de todos sus 
derechos sabrán hacer frente a las vlsl-
cltudes de la suerte: y secundados por 
' libre intuición, contribuirán a destruir 
los vicios v la inmoralidad que como con-
secuencia deja todo estado anormal. 
Trabajemos todos, desde el gobernan-
te hasta el último bracero y salvaremos 
para el porvenir al benigno pueblo cuba-
no. 
Trabajar todos cuantos puedan, y 
proteger el trabajo para que sea un 
estímulo verdadero; es la mejor obra 
en favor de la República. 
G o n z a l o V á r e l a 
Ayer llegó a esta capital, proceden-
te de Méjico, nuestro querido amigo 
Gonzalo Várela, gerente de una Im-
portante casa mejicana de películas. 
El señor Várela, que viene a ulti-
mar algunos Importantes negocios, 
permanecerá varios días en esta ca-
pital, donde le deseamos jerata estan-
tía. 
B A Y E R 
SI algtln malestar, resfriado, dolor 
de cabeza, etc., no le 
dejan dormir, tome 
Ud. las Table tas 
"Bayer" de Aspirina. 
la estética.,.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de ansiedad la que pasa sobre todas 
las cabezas, la que agita todos los 
abanicos, la que sacude todos los ma-
droños en la ensombrecedora manti-
lla y la que crispa febrilmente gozo-
sas todas las manos dispuestas al ges 
to como los dedos de los vestales 
antiguas. No trágica; deslumbradora 
la entrada de la hueste con su línea 
de "picadores", banderilleros, "es-
padas", y el atalaje de las muías que 
en un paseo rectilíneo llegan hasta 
el palco regio, saludan, se esparcen 
en diversas direcciones y esperan la 
llegada .del toro, héroe saludado co-
mo un gladiador. 
No trágica la suerte de las picas, 
donde la habilidad fornida del gine-
te, bien resguardado de hierro en to-
das las costaras, contrarresta la có-
lera poderosamente Ingente del bruto, 
como un muro contiene a un alud y 
que desvanece el horror del ruido 
asordante del aplauso si la suerte ha 
sido bien eíecutada, o el clamor sal-
vaje del desprecio si se ha marrado 
la ejecución. Cierto que el espectáculo 
del caballo abierto el vientre o lace-
rado el pecho por el cuerno de la 
fiera, es una impresión brusca; pero 
rápida y baja mucho de efecto an-
gustioso al saberse que el dolor no 
es muy grande, y que si el animal 
no muere en el acto se devuelven las 
tripas a su sitio y se cose el cuero 
para otra corrida. Además, los ca-
ballos que sirven a esta brega son 
inservibles para toda otra cosa. Y to« 
do eso se pierde en la apoteosis mag* 
( P A C I O N DE SOMBREROS 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
500 formas de tagal a un peso. 
Ramos do flores fínas a 10, 15 y 20 centavos. 
Esterillas de seda a 20 y 40 centavos pieza. 
Preciosos sombreros a $2.50. 
S e m a n a l m e n t e 
Recibe esta casa de New York y París laa ültimas creaciones de 
la moda en sombreros adornados, y formas de Tagal, Clseret y Pi-
Especialldad en sombreroe de luto. 
" C O M B E " 
ES EL JABON DE TOCADOR MEJOR DEL MUNDO. 
Reina, 5 y 7 
y Aguila, 203 al 209 
nífica de las banderillas y la muerta 
La belleza de este último acto del 
drama, disuelve la tragedia en el arte. 
Pprque lo que atrae la admiración d4i 
público—o su protesta Indignada—es 
la manera de matar; el arte de supri-
mir el aliento vital en el toro. No es 
la muerte en si misma; es la elegan-
cia matando. (Todo esto lo ha ex-
presado muy bien anoche el señor 
Zamacois y yo no Insistiré echando 
a perder lo tan admirablemente ex-
presado). 
Donde hay arte hay atracción; don-
de hay atracción, hay interés; donde 
hay interés está la nobleza de las Im-
presiones. No se endurece el alma 
española en las corridas de toros. Qui-
zás no se enternece más, pero no se 
endurece. El Rey de España, que pa-
sará a la Historia como el coronado 
Vicente de Paúl de la monarquía en 
el siglo XX, en este siglo de atroci-
dades guerreras, es un entusiasta de 
las corridas de toros. Y al salir de 
una corrida, después de aplaudir rui-
dosamente a Guerrita o a Belmente, 
escribe con pluma empapada en la 
tinta de la ternura y de la piedad 
una carta al Emperador de Alemania, 
pidiéndole el rescate de prisioneros 
franceses o belgas, o la amnistía de 
una pobre nurse condenada a muer-
te por el delito de curar heridos de 
uno y otro bando. Y el destripamien-
to de una sardina, el "degüello" de 
un Miura o la herida de un mono 
sabio no le Impiden tener un corazón 
más grande que su palacio de la pla-
za de Oriente o su palacio de la sierra 
del Escorial. 
El que nace bueno lo es aunque 
presencie un asesinato diario y el 
que nace malo... aunque le quemen 
el hocico. 
Las corridas de todos son una ins-
titución española, como los gallos 
una cubana, y el boxeo una america-
na. Y durarán tanto como estas na-
ciones. Y si las suprimieran, surgi-
rían esos espectáculos en forma in-
moral; es decir: cladestinamente; co-
mo entre nosotros las peleas de ga-
llos cuando se suprimieron. 
Las corridas de toros, para termi-
nar, han evolucionado con los siglos, 
pero conservando siempre su carácter 
originarlo. Hoy son las encarnaciones 
de las dos modernas fuerzas que 
arrastran al mundo: el oro y la san-
gre—estampados de la civilización ac-
perar su muerte? 
Zamacois nos narró con todos sus 
pelos y señales la historia del toreo 
desde Costillares y Romero, hasta 
Mazantini y Belmente. La escuela 
rondefia y la sevillana, pasaroi> ante 
nuestros ojos, por la palabra de Za-
macois y el comentario del écran, re-
presentadas por los maestros de am-
bas. La elegancia exquisita de La-
gartijo, la bravura Impávida de Fras-
cuelo y el Espartero, la graciosa au-
tolatría de Guerrita, tan disculpable 
porque se apoyaba en su temeridad 
excesiva, fueron como encantadoras vi 
ñetas de su palabra sugestiva. 
En lo que podríamos llamar las « -
trañas do la cosa—la vida de toros 
y vaqueros en la dehesa, las escenas 
de acoso y derribo, el "enchiquera-
miento" y la indumentaria, la educa-
ción taurina, la fabricación de picas, 
etc.—sencillamente adorable. 
Un verdadero curap de tauromaquia 
donde todos .los detalles eran acom-
pañados de exhibiciones. 
Después de esta Conferencia archl-
aplaudida, nos explicamos que Za-
macois capee y pase tan gallardamen-
te de muleta los toros, digo, las nó-
tual. Cómo, en esas condiciones, es- velas, que los espectadores en la pla-
r*\mwmim'*n*»'wmmimMm̂ m'jm**r*umm*̂ jr*. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
^ r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d de 
Mediana d e P á r í s 
d e: 
jftemAR no 
E S P E C i A U S T A E N 
AFECCIONES DEL CUTIS 
H a b a n e r a 
E L A D I O S D E L A I R i s 
Una temporada finaliza. 
Solo cuatro funciones quedan por 
ofrecer a la Compañía de la Iris. 
Ninguna más Interesante, entre las 
cuatro, que la de mañana a beneficio 
de la gentilísima tiple. 
Cantará su obra favorita. 
Huelga decir que es La Vinda Ale» 
gnre, opereta que llegará esa noche a 
las doscientas representaciones, o co-
mo dice Amadís, al segundo cente-
nario. 
Un atractivo más. 
Y tan poderoso como el de figurar 
en el cartel La gatlta blanca, cuyos 
couplets, tan fáciles y tan bonitos, 
cantará la beneficiada como no se 
han oído jamás en la Habana. 
Se verá mañana Payret a semejan-
za del sábado, cuanto a concurren-
cia, en el beneficio de Palmer. 
Podría garantizarse de antemano el 
éxito sin riesgo algUno 
Está descontado. 
Asistiremos entretn«* 
i de El soldado da c^1? se
noche. 
El adiós de la Iru 8ep4 
emprendiendo la Comnnfu el ííh 
reta una tournée, e;! la díT 
con Santos y Artigas nnCoiI1N! 
blaciones. ' yor var^ 
Recorrerá Pinar del m 
Cárdenas, Cienfuegoa Ss ^ 
rién, Sancti Spíritus, Clin!? ^ 
Camagüey, Manzanillo I ! e 
Cuba y Guanttnamo. ' ^80 
Y desde el viernes se bqr 
de Payret, debutando con l0í5 
pe Carnaval, las huestes 11]^ 
Valverde. ue Quí 
(Pasa a la página CIN'CO.I 
za de la publicidad aplauden tan es-
tníendosamente. 
Y que el público loco de entusias-
mo, le regale la oreja de cada toro 
que mate. 
Es decir: llene de pesos sus bolsi-
llos a cada novela que escriba. 
Conde KOSTIA. 
Club Rotarlo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
« a s a 
j e s p a r a b a ñ o 
B O L S A S , Z A P A T O S , 
G O R R A S , G R A N D E S 
V A R I E D A D E S E N 
F O R M A S Y E S T I L O S , 
U L T I M O S M O D E L O S 
E N 
L a F i l o s o f í a 
L a c a s i d e l a s g a n g a s 
o 
4 ~ 
Presidente y que en gran parte se 
debe a sus esfuerzos, a la constancia 
en sus gestiones el grado notable de 
embellecimiento que ha alcanzado 
aquel reparto? 
—No... no sabía; ¡pero no me ex-
traña! Como es tan modesto, se co-
nocen poco sus obras. 
—Yo creo que los rotarlos han he-
cho una elección muy acertada, y que 
la notable labor de Rene Berndes en 
la Presidencia será continuada con 
brillante éxito. 
—Los niños, sobre todo, están de 
enhorabuena, pues el nuevo Presiden^ 
te tiene gran predilección por ellos. 
Hasta ahora venía presidiendo la co-
misión del Club que organizó la ex-
cursión infantil a las Playas. 
—He oído decir que a esa excur-
sión sucederán otras. 
—Sí, una en cada mes. Y, además, 
se piensa en construir una casa de 
salud para los niños pobres. 
—Es, en verdad, muy hermosa y 
muy levantada la actuación de los 
rotarlos en favor de los niños. 
— :Ya lo creo! Y ¡figúrate! ocupan-
do ahora su más decidido protector la 
Presidencia del Club. •. 
Al llegar aquí el interesante diálo-
go, alzaban el telón. Aprovechando 
la semioscurldad de la sala y la aglo-
meración de varios espectadores que 
se apresuraban a ocupar sus lunetas, 
murmuramos quedamente junto a la 
damlta enlutada: 
Felicitaremos al doctor Alzugaray. 
w*r*************************» 
Labor eucarístíca 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
landos de primera comunión: 
Luis Blanco, Vicente Pérez, Manuel 
Bamonde, Ricardo Colomer. Julio Gar-
cía, Rogelio Noy, Enrique Perora, Ra-
món Pernabosa, Manuel de Bustaman-
te, José Ruiz, Pablo Socarrás, Salva-
dor Ruiz, Benigno Sánchez, Rafael 
Sempere, Juan Rodríguez, Juan Bonet, 
Agustín Grau, Arístides Alfonso, Ri-
cardo Villate, Servando Sempere, Ra-
fael Torregrosa, Jesús Mavilla, En-
rique Artalego. 
Fueron apadrinados por los fervo-
rosos y distinguidos congregantes de 
LSCUELA BOimVTCAL DE SANTA 
TERESA DE JESUS 
Como recordarán nuestros lectores 
osta escuela verificó su comunión el 
domingo anterior en la Iglesia de Je-
e5s María y José, y de cuyo acto eu-
carístíco dimos cuenta al lector, pe-
ro prometimos publicar los nombres 
na G. viuda de Rodríguez 
Matilde Fusímany Patricia't!! 0^ 
María y Manuela Mufilz, Aa? iís1 
Blanca Rosa Colmet, Ana Maríf H 
garita Iturrloz, Dulce Mari» 
guez y Eulalia Garrido. ^ 1 
Los premios de las niñas 
tieren en vestidos, pañuelos v 9 
pas; so le debe a la abnoeacift 1 
R. P Pedro Martínez S. J. Diré*? I 
la Escuela que contribuyó con «ni 
eos. El desayuno fué oferta d i 
péñora Rosalía Mendizábal vluri 
Salteraín. También han contrihi 
varias casas de comercio, rehai J 
los precios de las mercancías 9 
ber el fin a que iban destinadas 1 
Nuestro agradecimiento a todo» 
nombre dé las niñas. 
G. BLAXCfl, 
D o s a c c i d e n t e s 
movilistas 
(Del Juzgado de Guardia DIum 
Durante la tarde de ayer w 
arrolladas dos personas por los i 
tomóviles de alquiler. Un niño m . 
esquina formada por Escobar y u.' 
ñas y un hombre en la Calzada dej! 
sús del Monte esquina a la calle i 
Pamplona. 
Juan Crucet Entralgo, de 12 a-
de edad y vecino de Bernaza 36, -
alcanzado por el automóvil de % 
ler H-2109, que conducía el chauffe 
José Suárez Corrales, residente i 
Quinta 30, cuya máquina lo tlrfii 
la bicleta que montaba, produci»; 
dolé múltiples contusiones gmi 
diseminadas por el cuerpo, acompaíi 
das de fenómenos intensos de comí: 
clón cerebral. Fué asistido por 
doctor Rodríguez en el segundo ce 
tro de socorros. 
El chauffeur de ese vehículo quc¡ 
en libertad. 
El segundo accidente fué el de k. 
tonio Montes Ramudo, de 40 aflosi 
edad y vecino de Jesús del Monte 11 






feur Serafín Callóte Ramírez, doi!& 
ciliado en Poclto 10 lo arrolló 1 
atravesar la mencionada esquina i 
Pamplona y Jesús del Monte, en o* 
sión que por allí transitaba con m 
canasta a la cabeza. 
Montes fué asistido en el centro i 
socorros del indicado barrio por 
doctor Armas de una herida confia 
en el parietal derecho, contusiones á 
pegundo grado y escoriaciones fe-
minadas por el cuerpo y fenómenos 01 
conmoción cerebral. 
El señor Juez de guardia diurna 
cretó la detención del chauffeur i« 
todo el tiempo previsto en la ley 
LA MADRE 
D e u n a A s i l o de Rosary Hü p 
D i c e que e l V i n o l Da 
F u e r z a . 
"Rosary Hill Home, Hawthorne,N 
de las que verificaron la primera co- y.—"He hecho uso del Vinol en 
munlón conforme lo verificamos con 
D I A Z Y L I Z \ M A 
los de los niños. 
Cumplimos gustoso el ofrecimiento 
merced a la amabilidad de la vir-
tuosa secretaria que tuvo para ello 
que realizar un ímprobo trabajo. 
Niñas de primera comunión 
Virginia León, María Arguelles, Ma-
ría Teresa Mollano, Dulce María To-
rres, María Regla Martínez, Odilia Iz-
quierdo, Evella Izquierdo, Nereira Po-
ñalver. Felicia Averof, Manuela Cas-
tillo, Consuelo Rodríguez, Estrella 
Casado, Onella Anelro, Enedlda Gar-
cía, Ofelia y Julia Requejo, Josefina 
Peña. Isabel Peña, María Teresa Báez, 
Angela Valdés. Calixta Marlño, María 
F.lanco. Margarita Alvarez. Pura He-
rrera, Isollna Gálvez, Ofelia Valdés, 
Dulce María Cruz. Carmen Argudín 
Carolina Mazó, Eulalia Romero, Jo-
sefina Díaz, Soledad Du-Bouchet Juf-
ta Martínez, Emilia Gómez. Alda Pin-
tó. Amella Fernández, Juana Rosa 
Alonso, Adoración Rodríguez Marga- I 
rita González, Rita María Acán. Mer-
cedes Acán, Acasia Gascón, Ana Ma-
ría Molano, Loreto Bonilla, Regla Ma-
ría. 
Total de niñas que comu'garon- 200 
La escuela catequística de niñas *3 
regida por el siguiente personal- Di-
rectora, señora Luisa Chappl viuda 
de Ordónez. Maestras, señora María-
casos de pacientes débiles y B'emPrt̂ l 
obtenido éxito. Una joven estabs ̂ 1 
débil que apenas si le era Posi°.'e ^ I 
trarse hasta mí puerta para pedir svu» 
Le di bastante Vinol y después de - j 
mes no parecía la misma Personí'(vl 
estaba fuerte y sus mejillas esta:) | 
rosadas y llenas. "—Madre M. Alp^ t 
Lathrop, O. S. D. u 1 vinol I 
No hay secreto alguno sobre ei • 
Esta medicina debe su éxitoaia F | 
tonas de carne y de hígado de bac ^ | 
a las de manganeso y hierro y g'' . • 
fosfatos, los tónicos má9. ^ ¿ e r « I 
mejores que existen para fortaie • 
sistema. , 1 tfjjj I 
Le devolveremos el dinero si ei 
do le devuelve las fuerzas. 
De venta en todas las botica». . • 
Chester Kent í Co., Químicos, Boston, HitM^,. • 
A L P A R G A T A S s s 5 ^ 
s s s s s C O N R E B O S É 
IELF. 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A f í A ) 
A c i d u l e > B i c a r b o c a t a d o - S ó d i c o ^ J ^ ^ 
S i n r i i l para el ESTOBilGO J I G M y les i j í i 
••i "^"^T^W^g^^Jî ^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p ^ 1 * 
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D E L A S E M A N A 
a U a modo 
-Mi ^ 
Río. 
. ^ in establecido. 
S R i S í a comlnuación. 
^ i c e losólas de recibo de núes 
- 111 damas en la semana que co 









nancea de Martí, Paulette 
^ " ^ f a d» Mendoza, Marie Dufau 
María Carrillo de Arango, 
Teresa Sarrá de Velasco, YM-
• • í J S a ^ ^ Pino. Marina Dolz 
20iín H-rtensia Scull de Mora 
e Tolón, ^ Estéfani. juna 
vlontalvo. Josefina Bal lí; f í en t e d' Teté Robelin de 
b r u e l l a ^ ^ ^ T- de LanCÍS-
31 ARTES 
Oavtán Viuda de Ariosa. 
1 . ^ MarHne Ibor de Del Monte. 
K J S T Ibarra de Olavarría y 












0 a todo,. 
la Torre de Mendoza, 
de Martínez. Marina 
Rosita Echarte de 
Mariana de 
/aria ZaMo^ 
E J J L Manuela Zaldo de Lavan-
fár a América Pintó de Chacón. Lo-
165 Ronet de Falla Gutiérrez, Toma-
. f i Castilla de Varona. Kattie Be-
ieí¿ Alartínez. Teté de Cár-
1 viuda de Guilló. Herminia Ro-
^ ' J d e Argüelles. Nena Ariosa de 
l í C a s Pilarclta Ponce de Vallen-
^ ' í S u l t a García Montes de Te-
í í noche la señora María 
Cárdenas de Zaldo-
P o r u n ^ s o l a s e m a n a 
JUEVES 
Susanita de Carmenas de Arango, 
Pepa Echartj de Flanea, María Usa-
biaga de Barrccno, María Albarrán 
do Presno. Po^ar^n Bachiller Viuda 
de O'Xaghten, Mina Betancourt de 
Bandini, An?elita Benítez de Collazo 
y Adelina Bachiller. 
VIERNES 
Chita Escardó de Freyre, María 
Luisa Gómeí Mena de Cagiga, Ama-
lia Hierro de González del Valle, Ma-
ría Iglesia de Usablaga, Felicia Men-
doza de Aróstegui, Lola Soto Nava-
rro de Lasa. Mina Pérez Chaumont 
de Truffin, Rosario Iglesia Viuda de 
Machín, Micaela Mendpza de Carri-
llo, Planche Z. de Baralt, Carlota 
Ponce de Zaldo, Louise Brown de 
García Mon, Amelia Blanco de Fer-
nández de Castro y María Sánchez 
de Gutiérrez. 
SABADO 
María Toresa Freyre de Mendoza, 
Carlotlca Pcnce de Mendoza, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre, María Teresa Demestre de Ar-
menteros,. Alicia Párraga de Mendo-
za, Rosita Cadaval de Rayneri. Enri-
queta W- de Gómez Mena. Celia Del 
Monte de Del Monte y Herminia Del 
Monte de Betancourt. 
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales 
María Antonia Calvo de Morales. 
Es muy corriente aplicar los más 
extraños adjetiTos a las liquidaciones 
de las tiendas. «Liquidación desastro, 
sa, liquidación escandalosa, llquida-
tión monstruosa " — dicen los 
anuncios de algunas casas..—T a 
fuerza de repetir los mismos efectis-
mos, pierde el anuncio el crédito y la i 
Nada mejor que emplear la frase 
{•instada y sobria, que por sencilla 
diga verdad Biempre. 
Obedientes a esta consigna, fieles 
a esta teoría de exactitud y de ver-
dad, por el ' ' f i lm" de nuestros anun-
cios desfilan nuestros artículos tal 
como son, sin exagerarlos, sin dosna 
formalidad que deben ser condicio. turallzarlos, conscrTando siempre su 
nes esenciales suyas. I «fisonomia» 
C n l a p r e s e n t e s e m a n a o f r e c e m o s u n a 
L i q u i d a c i ó n 
Las inscripciones por profesiones, 
se descomponen del siguiente modo: 
médicos, 220; farmacéuticos, 45; ve-
terlnarioK, 18; dentistas, 17; aman-
tes de las Ciencias, 15; miembros aso 
ciados. 32 Total: 347. 
Notas de Caza 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lo bien que están los escopeteros de 
Bueni Vista. 
He aqu. el score: 
Total rotos 
Eugenio Crabb . 
Grande Rossi . . 
Orlando Morales . 
Grande Armas . 
Seraplo Rocamora 
Dr. Alzi-garay . . 
B. Barquín . . . 
Méndez Capote 
22 23 22 25 92 
23 21 23 24 91 
23 23 22 23 91 
22 15 23 20.6 86 
22 18 22 21 83 
23 23 17 17 80 
21 20 20 18 79 
21 21 16 21 79 
d e 
T r a j e s d e N i ñ o s 
e n c o n d i c i o n e s r e a l m e n t e i n c o n c e -
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ma boda esta noche, 
i a de Cuqulta Campa, la sefíon-
tan espinal , tan bonita, y el se-
ir Ricardo A- Rlvón Alonso, la cual 
tá señalada para las nueve y me-
q0 celebrará ante los altares de la 
desia parroquial del Vedado. 
Boda simpática- • 
?onShov los de una linda señorita, 
(¿da Garrido, la hija del compañe-
, de redacción muy estimado señor 
osé M. Garrido. 
Reciba mi saludo. 
j[Qij*r£s lomar buen chocolate \ 
Jouirir obíetor de irran valor? Pedid 
elwe "A" d» MESTRE Y MARTI-
1CA. Se Te«de en tod** parfet. 
\m con lo Navaja 
ES UN DELEITE NUEVO 
La barba dura, copiosa, hirsuta, ha-
e que el filo de la navaja encuen-
re suma resistencia y haga doloroso 
1 afeitarse; pero eso es pasajero, 
so ocurre hasta que se conoce la 
xlstencia de TOILETINE preparado 
el que unas gotas, bastan para 
blandar la barba. 
TOILETINE es tónico del cutis y al 
ropio tiempo que hace aumentar la 
rrida contua abonadura, fomenta la salud del 
'ué el de i 
e 40 alos 
el Monte I 




onte, en » 
¿ba con uu 
el centro í' 
arrio por el 
mtuslones 4 








ol en mneta 








utis. evita la irritación, hace Imposi-
le la resistencia de la barba, facl-
ita el corte de la navaja y rejuve-
ece, porque detiene las arrugas si 
an empezado a nacer y las desana-
ece si ya se tienen. Nada como Toi-
etine para «1 cutis. 
TOILETTNT] se vende en todas las 
óticas y sederías, y su depósito está 
'n la droguería de San José, Habana 
Lamparilla y su uso generalizado. 
Jará que no haya nadie barbudo, por 
ue usando unas gotas en la brocha, 
e puede afeitar a diario el hombre 
|e barba más dura. 
c 4118 2d-10 
Acompañado de una felicitación. 
Viajeros. 
Algunas despedidas. 
Alberto Ruiz, el querido ronfrére 
de El Mundo, salió el sábado para 
Nueva • York. 
Estará pronto de vuelta. 
Embarca mañana para los Estados 
rnidos la señora Eloísa Saladrigas 
de Montalvo. la distinguida esposa 
del Subsecretario de Gobernación, 
aevompañada de una de sus bellas hi-
jas, la señorita Mignon Montalvo. 
Van en viajo de recreo. 
También embarcan los jóvenes es-
posos Eligió Villavicencio y Coralia 
del Hoyo en unión de su encantadora 
hija Rosita. 
Van a las Montañas. 
Y Mr. Warren E. Harían, Cónsul 
General del Perú, se despide para los 
Estados Unidos con su distinguida 
esposa. 
El joven Rubén Tolón ha venido 
de Nueva York a pasar las vacacio-
nes de verano. 
Un conocido caballero, mi amigo y 
tocayo Enrique Heymann. está de 
vuelta de 3u viaje a Nueva York. 
Viaje que por Inesperadas compli-
caciones se prolongó por más tiempo 
del que tenía él proyectado. 
Y se espora hoy de Nueva York, 
por la vía de Key West, al honorable 
Secretario de Gobernación. 
¡Llegue con toda felicidad! 
José Guillermo Trémols. 
Este estudioso e inteligente alum-
no del Colegio de Belén acaba de 
examinarse, con las mejores notas, 
del Primer Año de Bachillerato. 
Enhorabuena! 
Y a d i j i m o s a i i n i t o q u s ® l a M p é i r l b o l l ® ® § ( L a l W 
d e c l a r a d a m q i u i u e f e i r a p w d i TO® d ® § m e a 
d i d ® d ® e l l a o M o s o í b r T O g a r a i a f c a m ^ q i u i © 
^ ( L a L I Q U I D A C I O N D E T R A J E S D E 
M I N O S p e i r m t e a d q M i r M ® § p a g a n n d ® m>° 
l a m m f o g u m a p a i r i t a i m n g M Í f í i ( s a i m & ( a d a s iui 
w i r d a d e i r o v a l o r o E i m e s t o q u i e d a ^ e s n u m i i 0 ' 
d ® tod®o . 
C o l o r e s s u r t i d o s . E d a d e s : d e 2 a 7 a ñ o s . P r e c i o s : d e 
90 c e n t a v o s a $1.75. T e l a s d e q u e e s t á n c o n f e c c i o n a d o s 
i r r e p r o c h a b l e m e n t e : o t o m a n o , d r i l , p i q u é , w a r a n d o l , 
k h a k i . . . 
E s t a e x c e p c i o n a l l i q u i d a c i ó n d e 
T r a j e s d e n i ñ o s 
s ó l o d u r a r á l a p r e s e n t e s e m a n a . 
Lunes de Fausto. 
Anuncia el cartel una novedad. 
Consiste en el estreno de El pirata 
social, drama en cinco actos inter-
pretado por Luisa Lovely. actriz de 
peregrina belleza, y el arrogante ac-
tor Warren Karrigan. 
Va en la tercera tanda. 
La terraza de Fausto, amplia y 
fresca, se verá esta noche muy ani-
mada y muy favorecida. 
Como todos los lunes. 
breelVtoJ 
to a Ibi F 
de bacila I 
T o y « 
f amosM; 
fortalecer M 
o r i e l H 
;icaí. . 
CUNO DR DR. JOAQUIN DIÜ60 
E - n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 19 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a d e n i ñ o s d e 
" E l E n c a n t o * ' 
S o l í s , E n t r i a l g o y C ía . , S. e n C. Gal iano y San Rafae l 
M. Kohn 14 15 17 16 62 
Lescaille 18 20 22 19.4 83 
F. Aballí 15 19 11 17 62 
Armando Armas . 15 18 9 17 59 
Vencedores: 
Primer premio "Copa Barquín": 
señor Eugenio Crabb. 
Segundo premio, medalla plata 
"O. Morales": doctor Grande Rossi. 
Tercer premio, "Hacha Marble": 
señor Orlando Morales. 
Cuarto premio, medalla de bronce 
"Federico Grande Rossi": señor Fe-
derico Grande Armas. 
Quinto premio "Cuchillo de cam-
po": doctor Rocamora. 
Felicitamos cariñosamente a todos 
los triunfadores, y especialmente al 
señor Crabb, que con el 92 por cien 
to, efectivo ocupó el primer lugar. 
En el segundo puesto empataron 
Grande Rossi y Morales, con el 91 
por ciento. En una tirada de 25 t i -
ros, en donde Grande Rossi no erró 
uno solo, fué vencido el notable t i -
rador señor Morales. 
Si se continúa practicando como 
hasta la fecha, para pararse en el 
írap de Buena Vista, se necesitará 
tener en las taquillas 15.000 6 16.000 
tiros para poder competir con ese 
grupo do rompe-platos, que cada día 
que transcurre se presentan más 
fuertes. 
Genaro de la Vega, según nos dijo 
hace noches, piensa volver al campo 
de sus hazañas. El campeón se en-
cuentra satisfecho, pues todavía no 
le han batido sus records de 91 rotos 
seguidos en 100 y el de 99 en 100 efec 
tlvos. 
Probablemente en la discusión del 
soberbio premio "Constante Diego" 
a 200 platillos, el pollo de Jesús del 
Monte, quemará pólvora en grande. 
El próximo domingo es el día seña-
lado para ese match. 
En la galería de revólver se efec-
tuó un torneo con handlcap y a 20 
yardas. 
Ganó el premio una nistola "Ha-
mingtoa and Richard", que obtuvo 
437 puntos netos más 64 de handlcap, 
total 601. Ocupó el segundo lugar 
Julio Batista, con 446 netos, más 52 
de handlcap, total 498 puntos. 
Además tomaron parte M. Guas, C. 
Alzugaray, Claudio Grande, y doctor 
Fernando Valverde. 
* * * 
En el "Club Cazadores del Cerro", 
discutieron en la mañana de ayer el 
premio "Luís L. Aguirre" consisten-
te en "un termos y un chaleco car-
Í tuchera" destinado al tiro de pichón. 
Lo ganó el simpático joven Carlos 
Callejas, que dió muerte a los cinco 
pichones que le lanzó Tomás. 
Isollno Iglesias, Aguilino Lamui-
ño, Laureano García, Francisco Na-
ya, J. Carrodeguas, Carlos Roca, Da-
niel Lorenzo, R. Cuesta, Vicente Gar-
cía. José Suárez; todos de cinco pi-
chones que Ies soltaron, le cortaron 
la existencia a cuatro. 
Felicitamos al joven Callejas, por 
el éxito alcanzado. 
* « * 
Probablemente este año se impri-
mirán varias películas en la "Socie-
dad de Cazadores de la Habana". 
Auguramos un brillanie resultado 
a los de tan laudable idea. 
* * * 
"Actualidades", la poplar y nota-
ble revista ilustrada, que se publi-
ca en esta capital, dedicará una pla-
na al sport cinegénico. Felicitamos 
a los talentosos amigos señores Pe-
pín Rivero y Mariano Miguel, por 
tal determinación, que redundará en 
beneficio de cuantos en Cuba nos 





m m i m 
Notas personales 
DON LEON CA1AFELL 
Hoy embarca para España núes-* 
tro querido amigo don León Calafell, 
al que acompañan su distinguida es-
posa y las bellas señoritas Guillermi-
na Bachs y hermana. 
El señor Calafell permanecerá al-
gunos meses en España dedicado al 
descanso. 
Deseamos al querido amigo y a sus 
distinguidas acompañantes feliz tra-
vesía. 
c 4125 2d-ll 
A . N D R E I N A 
Ultima creación do 
EKAXCESCÁ BERTIXI 
Su nombre es suficiente garantía 
para el éxito do una obra cinemato-
gráfica. 
FRANCESCA BERTLM 
Es la soberana del teatro de uose. 
FRAXCESCA BERTIM 
Es la actriz que ha convertido en 
sus admiradores a los enemigos del 
cinematógrafo. 
7) "ANOREINA 
Se estrena el Viernes 15 
En el Salón Prado 
c 4110 2d-10 
E H Ü L S I O N D E C A S T E I L S 
Al concluir. 
Puedo ya despejar la incógnita. 
Aquella vecinita del Vedado, sobre 
cuyo compromiso con un distinguido 
joven de Cienfuegos hablé en más de 
una ocasión, no es otra que María 
Larrea-
En el día de «ver fué pedida la 
mano de la bella señorita para el se-
ñor Leopoldo Sueto Balbín. 
Es el hijo del opulento hacendado 
de la Perla dei Sur. 
Hizo la petición, en nombre suyff 
y en representación del padre ausen-
í te, el señor Francisco del Valle, her-
I mano político del afortunado joven. 
La noticia, al circular por nuestra 
| sociedad, producirá el mayor agrado. 
Yo la doy complacidísimo. 
I No sin enviar a María y su feliz 
elegido la enhorabuena más cordial 
' y más afectuoea. 
Enrique FONTAMLLS. 
M í o íongfeso 
Médico Nocional 
Las últimas inscripciones com-
prenden los siguientes nombres: 
Doctores Miguel Armona, Zulueta; 
Leandro Cejas, Chaparra; A. Bour-
geois, Santiago de Cuba; T. Maza 
Coblán, Máximo Gómez; Rómulo Le-
desma, Jatibonico; Juan J. Sánchez, 
Alberto Bartlett, César Pefaur y Ma-
nuel Fernández Consuegra. Placetas; 
Antonio González, Quemados de Güi-
nes; Ramón M. Valls, Encrucijada; 
Mariano Casas, Camagüoy; José Val-
dés Gómez, Manacas; Basilio Gómez, 
Holguín; José Mar Bereau, Cifuen-
tes; J. M. Cabarrouy, San Diego de 
ios Baños; Juan Gómez de la Maza, 
Habana; Eladio Díaz Salinero, Güi-
nes; Dámaso Lainé, Miguel A. Aba-
les, A. González Torres, Miguel Gue-
rrero, Pedro Morales, Ramón A. de la 
Puerta, José Murillo, Plácido Bios-
ca, Francisco Herrera, Antonio Gon-
zález Curquejo, Carlos López Risbal, 
Valentón Castañedo, Luisa Pardo de 
Castanedc, Ricardo Núñcz Portuon-
do, Gustavo Vavaldá, Blas Oyarzun, 
Alberto Orduña, Manuel Cotilla y Jo-
sé Fernández Alarcón, de la Haba-
na. 
Las inscripciones por provincias, 
son como sigue: Provincia de Pinar 
del Río- 19 médicos y 6 farmacéuti-
cos; total 25. Provincia de la Ha-
bana: Vi médicos, 18 farmacéuticos, 
10 veteiinarios, 9 dentistas, total: 
159. Provincia de Matanzas: 14 mér 
dicos, S farmacéuticos, 1 veterinario, 
4 dentistas, total: 27. Provincia de 
las Villas: 48 médicos, 12 farmacéu-
ticos, 4 veterinarios, 1 dentista, 15 
amantes de las ciencias, total: 80. 
Provincia de Camagüey: 6 médicos, 
1 veterinario, 2 dentistas, total 9. Pro 
vincia do Oriente: 11 médicos, 1 far-
macéutico, 1 veterinario, 1 dentista, 
total 14. Kansas City: 1 veterina-
rio. 
V E L L O S 
La extirpación permaneute del vello 
coló se obtiene por medio de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
Rl haber aprendido eate arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
jor garantía al interesado. 
CA^ÍPALARIO, 140, DR 1 A 8. 
C2792 In t 31my. 
P I J E S L I J E R O S 
Los reuniátlcoa; los qup están bajo la 
acción del ácido úrico, presente en su or-
pranlsmo y sufren agudos dolores, arras-
tran los pies, porque el dolor les Impide 
andar ligeros. Pero si toman Autlrreu-
mátlco del doctor Russell Hurst de Flla-
delflla, el reuma desaparece, eliminan el 
ácido ürlco y pronto tienen los pies lige-
ros, listos para bailar. 
IATENCIONI SEÑORA, IATENC10NI 
Indudablemente que a Ud. 
interesa saber, que el 
COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensiro. 
que alivia los dolores 
de! parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
feliz y pronto restablecl-
miento. También es de 
inestimable valor para las Sefioras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
Tra jes de PALM BEÁCH a $ 4 . 9 ? 
LOS VENDE CON ELEGANTE CORTE 
u msm 
Plaza de! Vapor 29 y 30, por Galiana 
ACTRIZ QUE REVELA EL 
SECRETO 
Cómo una Famosa Actriz se Ennegre-
ció el Pelo Gris con una Simple 
Mixtura Casera. 
La señorita Planche Rose, actriz 
afamada, que se ennegreció el pelo 
con una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
quier señora o caballero se puede en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
> prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase .10 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Larbo y 7.1|2 gramos do glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado. 
fLsto, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda mucho 
a crecer el pelo y quita la picazón q 
la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
V O U R R U T i 
A R Q U I T E r C T O 
Cuy 
^ ^ ^ ^ A * ^bNmdad ea pneral. eicrófula y raquitismo de los niños. 
UW MEI>ALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
1 
C O M S T R U C C I O A E r S 
E S P & C I A L E z S P A R A 
C L I A V \ 3 C A L I D 0 3 
. B t L l . C Z A V E n T I l A C I G A 3 0 1 Í D E 2 
¡ ¡ G L O R I A N A Ü 
Después de la soledad de Gloriana. 
y sola en el mundo, se desarrollan 
episodios, mi querido lector que, ver-
daderamente dan tristeza revelarlos, 
pues la vida de la infeliz Gloriana, 
fué un verdadero calvario. Pasó a vi-
vir bajo la tutela de una familia don-
de no la querían, y tuvo necesidad de 
escaparse y hacer vida con las otras 
niñas pobrecitas que habían en los 
solares. 
Sería necesario detallar punto por 
punto, para expresar el gran corazón 
de la niña, y como realmente no hay 
tiempo ni espacio, invito a todos los 
lectores y a todas las familias quo 
se hayan interesado por Gloriana, pa-
ra que vayan mañana, martes, a 
"Campoamor" en las tandas de las 5 
y media y 9 y media p. m. para quo 
vean esta novela tan sensacional. 
N RlCC 
STAMATY. Ritmo de los dedos. $0.85 
KELLER. Estudios. Op. 47. . . 0.30 
CROPIN. Album de valses. .. . SO.25 
U8ZT. Album de Rapsodias. . . . 1 20 
DUVERNOY. Op 120 C.25 
Albunm de canciones napolitanas 
para canto y piano 0.75 
E i P i a n o R I C C A 
está considerado como uno de loe 
mejores instrumentos que se fa-
brican en el mundo, áe venden a] 




Estudios para piano y demás 
Instrumentos, los puede ustad ad-
quirir a precios muy baratos en 
esta casa y para darle una Idea 
de ello, anotamos los precios de 
algunaa de las. obras más conoci-
das. Por estos precios sacará ea 
consecuencia los de las demás, 
pues guardan igual relación. 
CHOPIN. Album de bailadas. . JO.30 
KOEKLER. Estudios Op. 249. . 0.80 
BERTINI. Estudios Op. 100. . . 0.22 
MOCHELES. Op. 70 0.80 
CRAMER. Estudios. 0.80 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C , O ' R e i l l y . 73. T e l é f . A - 0 2 1 3 
A a m a i t a . . . 
A / m u r c i o o e u x i l i o I 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
s u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y se c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á sus n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . ' 
DE VENTA EN. " ^ S g ^ S J ^ j A g ^ g . 
Depásito: "EL CRISOL", Neptuio y Manrique. 
PAGINA SEIS 
DIARIO D£ LA MARINA Lunes 11 de 1917. 
GRAN TEATRO MAXIM 
H O Y , 1 1 D E J U N I O 
I n t e r e s a n t e E s t r e n o 
A C T U A L I D A D E S C U B A N A S 
T e m a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . — F a o t á s t i c o s C u a d r o s d e las i l u m i n a c i o n e s d e l Pa lac io ^ 
M a l e c ó n e l 2 » d e M a y o . — D o s E s t u d i a n t e s p r o t e s t a n d o d e l P . R o g e l i o . — D e s a f í o s d e B a s e B a l l e n e l O r i e n t a l P a r k . - L o s F e s t e j o s ^ 
d e M a y o , y o t r o s U N I C A C I N T A E N C U B A T O M A D A D E N O C H E . E i V i e r n e s , 15, e s t r e n o d e A L M A S T E N E B R O S A S , p o * 1 * 
H O Y L U N E S 
1 1 
J U N I O 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
H o y , L u n e s d e " F A U S T O , " e s t r e n o d e l D r a m a e n c i n c o a c t o s : 
" E L P I R A T A S O C I A L " 
I n t e r p r e t a d o p o r L u i s a L o r e l y y W a r r e n K e r r i g a n . S e r i e P á j a r o A z u l . 
E X C L U S I V A D E L A U N I V E R S A L C O M P A N Y 
H O Y L U ^ I 
1 1 
J U N l o 
T E A T R O S 
L\S CONFERENCIAS DE ZAMACOI8 
D16 auoohe, en el Teatro Nacional su 
rtltlina conferencia el ilustre literato 
Eduardo Zamacois. 
"La EspaPa trágica"—quo así la titulo 
el conferenciante—obtuvo un érlto esplén-
dido. 
La fiesta española por excelencia—oro, 
seda, sangre y sol-^ié admirablemente 
descrlpta. 
Los maestros del toreo aparecieron co-
mo seres vivos a los ojos del expectador 
encantado con la charla amena, instructi-
va v pimore8ca del artista pinareño, due-
fio de aquella difícil facilidad de que ha-
blaba Horacio. 
Nadie podría descubrir más gráficamen-
te la proceslftn de hechos en la vida de 
la tauromaquia. 
La palaitia de Zamacois supo llevar al 
público, ávido de conocimientos en la ma-
teria v de emociones, u verdad vestida 
con el ropaje divino de la fantasía. 
t,os espadas famosos tuvieron en el audi-
torio un recuerdo de admiración, gracias 
al conferenciante, que cesó anoche—pas6 al 
cllŝ —i con áureo broche su serio de con-
ferencias sobre España. 
EUROPA SANGRIENTA 
El viernes se inaugurará en el Teatro. 
Nacional la temporada de la Euruopa San-
grienta. Exhibirá la casa de Casanova y 
Compañéa magníficas películas de su ex-
tenso repertorio. 
(Jna orquesta excelente ejecutará selec-
ciones de ópera. 
PATRET 
Hoy se cantará en Payret El soldardo 
de chocolate. 
Mañana, martes, beneficio de Esperanza 
Iris. 
En el programa de la función figuran 
Ea viuda «legrre y se Interpretará además 
La gatlta blanca. 
Mañana, miércoles, último día de moda, 
se pone en escena La Princesa del Dollar. 
Y el Jueves, despedida , de la compañía, 
se rendiá un homenaje a "Franz Lehar. 
Diversos actos de sus obras figuran en 
el programa: el primer acto de L» viuda 
T H E " C Í M M A N D " P E -
C O . " 
A los accionistas de esta Compañía 
Petrolera se les convoca para una 
reunión que so celebrará el domingo 
dia W del mes acítal, a las tres de 
la tarde, en los salones do la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, sita en Paseo de Martí, 
(Prado), con el fin do tratar asuntos 
que les interesa, > 
Habana, í do Junio de 1917 
LA COMISION 
13,475 17 
alegre, y los segundos actos de Eva y El 
Conde de Luxemburgo. 
Se estrenará además el pout-pourrit 
Franz Lehar. 
CAMPO AMOR 
Hoy se exhibirán los episodios 1 y 2 de 
El teléfono de la muerte, titulados El pu-
iletazo mortal y El misterioso embozado 
en las tandas de las cuatro y ocho y me-
dia, p. m. En las tandas especiales de las 
cinco y media y nueve y media, repríse de 
la película El secreto de Juanillo. 
En las tandas comprendidas entre las 
once a. m. y ocho p. m.. se proyectarán 
las películas La calumnia. El regalo de 
boda. Formando buenos soldados. La doble 
pesadilla y El repórter del cornetín. 
Mañana, martes, 12, estreno de Los fes-
tejos del 20 de Mayo y de Glorlana. 
El día 18, estreno de Veinte mil leguas 
de viaje submarino. 
Pronto quedará instalado el ventilador 
que ha adquirido la empresa. 
MARTI 
En primera tanda. La suerte loca. 
En sepunda, El Príncipe bohemio. 
En tercera, La Corte de Faraón. 
COMEDIA 
Hoy, lunts, se pondrá en escena la co-
media en tres actos de Muñoz Seca y Gar-
cía Alvarez, El último bravo. 
En ensayo, El viaje del rey. 
El martes, beneficio de la actriz cómica 
Rosa Lora, con la comedia en cuatro ac-
tos de los hermanos Quintero, Cabrita que 
tira al monte. 
M a ñ a n a " C A M P O A M O R " M a ñ a n a . 
M A R T E S 1 2 d e J u n i o 
FUNCION MAGNA. ESPECTACULO GPJWDIOSO, PATROCNADO POR EL GENERAL MENOCAL. DOS GRANDES ESTRENOS POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL 
"GLORIANA" (Pájaro Azul, cinco actos.) y "EL 20 DE MAYO DE 1917." 
Esta última película ha sido completada con los festejos celebrados en ARTEMISA en honor del coronel Collazo, y contiene escenas del Palacia, con fotografías de cerca A I 
norable Presidente-, doctor Montoro, Comandantes Matías y Gaspar Betancourt, Comandantes Silva e Iglesias, señor Aspiazu, Comandante Carnearte, capitán Núñez, etc. etc. M 
En esta película hay escenas bailables por las hermanas María y Mina Cono. 
Con gran Interés es esperado el concler 
to que se organiza en homenaje al Joven I 
cantante seflor Juan S'quler. 
Las localidades de la Sala Espadero han 
sido solicitadas ya por la sociedad haba- | 
ñera y ello hace presumir que obtendrá 
la artística fiesta un brillante éxito. 
El- programa, que publicaremos oportu 
ñámente, es interesante y ameno. 
APOLO (Jestííi del Monte) 
Hoy se exhibirá La danza heroica, por 
Gabriela Roblnne y El rey del trigo. 
Mañana, continuación de la Serle El pe-
ligro amarillo. 
En breve. Deuda de sangre. 
Pronto, ¿Misterio...?, exclusiva de la 
Cinema Films Co. 
LARA (Pratlo y Virtudes! 
En primera tanda de hoy, La Víctima; 
en segunla, La cinta amarilla y, en ter-
cera, doble. Los piratas de ferrocarriles. ' 
Pronto, cuarta exhibición de Deuda de i 
Sangre. S°rle Grandes Monopolios. 
Próximamente, ¿ Misterio... ? 
FAITSTO 
'.Quién hizo el disparate? El pirata so- i clal. . 1 
E N o * 
W 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CIENFUEPOS. 44. ALTOS. 
Maxim 
En primera tanda, la comedia El beso 
mortal y Charlot registrador. En segunda 
tanda. La mística y estreno de Actualida-
des cubanas, interesante película de asun-
tos locales, tomada de noche. 
En tercera tanda. La tormenta o la no-
vela de un grumete, emocionante película 
de la marca Gaumont. 
Ya se ha fijado el día para el estreno en 
Maxim de Almas tenebrosa'?. Se estrenará 
el viernes. 15, en función de moda. 
Lea o Las vírgenes locas. Más allá de 
la vida y de la muerte, Sollo de la vengan-
za y Vírgenes a inedias, las cuatro crea-
ciones de Diana Karren, serán pronto es-
trenadas en Maxim. 
( / 
o O S 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda. .Torge encuentra co-
locación y Atentado minero. 
En segunda, 131 príncipe aventurero. 
En tercera, Jorge encuentra colocación 
Atentado miinero. 
U n a C r í a d a 
o e n t i d o C p m u n 
Amlj/mcto 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
PRADO 
En primera y tercera tandas, estreno de i , , la cinta Auu r y periodismo y en la se-1 pencia le han Lartado una faja con 
la Policía Secreta, que do su resi-
gunda, los episodios 5 y 6 de la 
Círculo de sangre. 
Mañana, día de moda. 
cinta I hevilla de oro "ue estima en veinte 
y ocho pesos, ignorando quién o quié-
FORXOS 
En primera tanda. La hla del Film y 
en la segunda. Espasmos, por la bella ac-
triz francesa Fabienne Fabreges. 
Mañana, día de moda. 
¿MISTERIO...? 
¿Misterio...? es la última cinta Inter-
pretada por la Hesperia y Alberto Collo. 
Después de /.Misterio...? se estrenarán 
en los cines Lara y Niza las siguientes 
obras del Gran Monopolio: La estrella del 
genio. Un millón de dote. Entre dos abis-
mos o Una página ignorada. El azote del 
arte. La cisterna de la muerte y La crua 
de brillantes. 
nes sean los autores del h^cho. ime?, vecino de Blanco trímero46l 
AKKIÍESTO DK UN RECLA.UATX) Ireclamarlo el señor Juez Correccia 
El detective te-ñor LccvigiMo Aoos-lde la Sección Segunda en causa) 
ta, detuvo ayer a Manue: Fra^a Uó- | escándalo, riña y lesiones. 
DEUDA DE SANGRE 
En función de moda se exhibirá maña-
na esta notable película en el salón Gris 
del Vedado. 
Después se exhibirá en el teatro Apolo, 
de Jesús del Monte, Ceno Garden del Ce-
rro, Sociedad Progreso, de la Víbora, 
Orión, de la Habana, París, de Puentes 
Grandes, Niza, de la Hahann, Lara, de la 
Habana, Pogolottl, de Pogoluttl. 
ANDREINA 
Santos y Artigas estrenarán en el salón 
teatro Prado la cinta titulada Andrelna, 
producción de la Caesar Film, de Roma. 
La Intérprete prínclpnl es la Bertinl. 
Andrelna. que será estrenada el dia 15, 
es una hermosa obra. 
CINTAS DE LA HESPERIA 
El viernes, noche de moda, se exhibirá 
en Maxim Almas tenebrosas. Interpreta-
ción de la Hesperia. 
D É r M A R I É L 
Marlel, Junio 10. 7 y 15 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Antes de las doce de hoy. el señor Pre-
sidente tuvo conocimiento de la gravedad 
del señor Secretario de Sanidad, dispo-
niéndose en vista de ello a regresar a esa. 
Posteriormente supo que había mejorado 
el enfermo,' determlnando^^uedarse aquí, 
pero en condiciones de fJffrtlr al primer 
aviso. 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
A c t u a c i o n e s d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a 
HURTO EX PANADERIA 
En las oficinas de la Policía Se-
creta y ante el detective ie guardia 
reñor Amador Privo Rivas se presen-
tó ayer José Paros Alvaros, vecino 
de Jesús María número ICb, denun-
ciando que do dicho establecimiento 
de panadería le han sustraklo diíoron-
tes prendas aua aprecia en la suma 
de cincuenta pesos, cospechamlo quo 
t i autor de la sustracción sea un in-
dividuo nombrado Faustino «jarcia, 
que trabajó un solo día en la casa. 
SÜSTRACCIC.V PE PREXPAS 
José Patino Crespo, domiciliado en 
Vilegas níimero *A, denunció a./er tar-
de ante el dete:tive Donato Cubas, de 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . ' 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
'DEL DR MARTI» 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 








(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS ACUERDOS 
~ n,iéB de amplios debates, ex-
D e S S i y aclaraciones, se toma-
P1ÍCaSs sUientes acuerdos: 
ron los 81f de confianza a la me-
DilrToue pueda, sí el caso se re-
^•Pra! suspender los trabajos de 
^ %hn de las frutas, aves, hue-
eítravC^ros productos de la Estacan 
^ v de las demás estaciones 
TeTachos la Compañía tiene en 
0 0 .iudad% sus alrededores. 
eStt.a .nltar al Presidente, para el en-
FadCeUlun cablegrama a Londres al 
v10 Oio Supremo de la Compañía, 
C0.n Sando al mismo del movimien-
,nf°rTauBÍ en que este se basa. Que 
t0, ^in expresado se utilice lo que 
8 npeesario del Tesoro Social 
ErnÍTBALA HAVANA COAL CO. 
ron motivo de haber despedido la 
..¿van" Coal Cy.", a un chauffeur 
co neKÓ a sacar mercancías de 
*ueJJ~&6n Terminal, respetando la 
Ia i A allí existente, se acordó es-
^XlSe' un "boycot" contra la mis-
pn toda la República, mientras 
no*repone en sus funciones al obre-
ro despedido. 
otro voto de confianza para el 
aombramlento de distintas comisio-
L en los cuarenta y dos barrios de 
u ciudad, que tengan a su cargo el 
Xnvcof del chocolate "Baguer en 
«nlimiento del acuerdo tomado de 
S a r a las huelguistas allí re-
^ S ^ e ñ o r e s Ramón López, Mede-
rtTv otros, hicieron distintas manl-
Lstaciones a la asamblea negando 
n* en la campaña emprendida, con-
írl dicha casa, guien a los conduc-
¡nres de Carros, móviles bastardos. 
mezquinas pasiones. Intrigas, ni 
nada vituperable, pues sólo defien-
den por medio de la solidaridad, a 
nnas obreras honradas y dignas por 
iodos conceptos de su protección 
Al hacer tales declaraciones, lo 
hacen con el fin de desvirtuaj- las 
Aseveraciones que circular por el ba-
"ri0 las cuales se atribuyen al due-
fio de la fábrica. Se organiza una co-
lecta entre los concurrentes, entre-
gando lo recaudado a la comisión do 
las obreras. 
Estas cedieron del producto de la 
misma, determinada cantidad al an-
tiguo obrero Juan Rodríguez, miem-
bro que fué del gremio de Carreto-
neros, y que hoy se halla inválido 
para el trabajo. Fueron ovacionadas 
por )a asamblea, al dar cuenta el 
6eñor Campos del altruista procedeí" 
de las obreras. 
La asamblea, acordó un voto do 
gracias para el comerciante de es-
ta plaza señor Artois y Co., por los 
servicios prestados a la Asociación 
de Conductores de Carros en estos 
días, así como por la remisión de 
un crecido número de abanicos pa-
ra repartir en la asamblea. 
Dar las gracias a la fábrica del 
refresco "Iron Beer", por haber sus-
pendido voluntariamente un embar-
que, al conocer el estado de huelga 
de los conductores de carros. 
Se nombró una comisión de con-
ductores de carros y obreros de la 
Estación Terminal, declarados tam-
bién en huelga, para entender de los 
asuntos relacionados con esta, y to-
mar cuantas medidas estimen opor-
tunas. 
Algunos obreros dieron cuenta de 
ser cierta la suspensión de algunos 
tres, como podían informar las 
representaciones de maquinistas, fo-
goneros y empleados que se encon-
traban en la asamblea. 
A hora avanzada terminó la asam-
blea; el Presidente recomendó como 
de costumbre a los asambleístas que 
perdurara la huelga cada día más 
enérgica, pero, apartándose como 
h?,sta aquí, de toda alteración del or-
den, que no haya el más leve roce 
con ninguna autoridad constituida, 
para evitar toda suerte de dificulta-
des, y contar en todo tiempo con las 
mismas, para la protección de sus 
derechos sociales e Individuales, de 
acuerdo con las leyes vigentes en la 
República. 
J lARIO DE LA MARINA Lunes 11 de 1917. 
PAGINA SIETE. 
Finalmente se repartió laguer en 
abundancia, obsequio este de las fá-
bricas "La Tropical" y "La Polar", 
a la Asociación de Conductores de 
Carros, que agradeció tan señalada 
distinción. 
LA FEDERACION DE BAHIA 
Esta colectividad, celebró ayer tar-
de una gran asamblea en los altos 
del café "Marte y Belona", bajo la 
presidencia del señor Gervasio Sie-
rra, actuando de secretario los se-
ñores Reyna y Pinazo. 
La concurrencia era excesiva, re-
sultando pequeño el local. Algunas 
representaciones obreras concurrie-
ron al acto, entre otras una repre-
sentación de las obreras de "Ba-
guer". 
Se acordó llevar a efecto. Intensa-
mente el "boycot" contra la casa de 
"Baguer" en esta ciudad, en la bahía 
de la Habana, y en los demás puer-
tos de la República, donde existen 
Federacicnes de obreros marítimos. 
Que los nombramientos de los de-
legados de la Federación, sean de-
signados de común acuerdo con las 
compañías propietarias a explotado-
ras de los muelles. 
Los delegados serán nombrados 
tan pronto se conozca la contesta-
ción quo de el honorable Presidente 
de la República, sobre el alcance de 
lo estipulado en el reconocimiento 
del Gremio, a cuyo fin el señor Sie-
rra le hizo entrega hace algunos días 
de una exposición en nombre de la 
Federación de Bahía. 
Se acordó "boycotear" la casa de 
"Armour Cy.", en toda la República, 
y que se pasen dos cablegramas: una 
a Londres, sobre el incidente surgi-
do contra la compañía en el asunto 
del "Ferry-Boat" y otro a la razón 
social de "Armour Cy.", en Chicago, 
dando cuenta del proceder de sus 
representantes en Cuba, contra los 
trabajadores que a la misma presta-
ban sus servicios. 
A petición de un miembro de la 
asamblea, se hizo una colecta para 
las obreras de "Baguer", recaudan-
do en el acto la cantidad de 20 pe-
sos cincuenta centavos. 
Se acordó enviar una nutrida co-
misión a la asamblea de los Conduc-
tores de Carros, siendo designados 
los señores Gervasio Sierra, Claudio 
G. Pinazo, Tomás Reyna, Subirla, Pi-
ñán y García, siendo asesorados de 
otros más que voluntariamente se 
brindaron a desempeñar dicha co-
misión. 
En varios automóviles, se trasla-
daron al local de la Calzada de Con-
cha, precedidos de su estandarte, que 
era llevado por varias obrerltas. 
En medio de gran entusiasmo, se 
disolvió la concurrencia, dando vi-
vas a la Federación de Bahía y a la 
solidaridad de los trabajadores, 
de una gran asamblea \ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-





U n F r a c a s a d o 
A SI llama el mundo al que ayer fué un hombre activo, 
j r - ^ enérgico, vigoroso, emprendedor y hoy es un pobre 
diablo, débil, anémico, flojo, incapacitado. 
El mundo tiene aplausos y laureles para los que triun-
fan, y risas, dicterios y vejámenes para los vencidos. 
¿A qué clase pertenece usted? ¿A qué clase desea 
usted pertenecer? ¿Qué está usted haciendo para conser-
var su vitalidad, fuerza y energía, si las posee, o para re-
cuperarlas, si las ha perdido? 
Sanatogen, el Tónico Xntrltlvo, contiene elementos naturales 
que nutren el cerebro y dan faena y visor ni orsanlnmo. 
23,000 eminencias médicas lo han declarado bajo su firma, de 
eficacia suma en casos de neurastenia, anemia, malaria, desór-
denes sastro-Intestlnnles, debilidad general, etc., etc. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
SOMETALO A LA PRUEBA. 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pidase al agente 
RICARDO O. MARINO 
Cuba 1CHJ—s Habana 
Fabricantes: The Bauer Chemical Co., Inc 30 Irving Place New York, E. U. A. 
W A P R E S T O 
Palpando la tela "PALM BEACH" se percibirá la ex-
cepcional tersura que le es propia. 
Tan especial tersura explica el por qué es lavable, du-
rable y conserva su forma el traje hecho con dicha tela. 
La sin igual textura porosa de la tela "PALM BEACH" 
es inimitable; es el fruto de una larga serie de experiencias 
con hilaza especialmente combinada y torcida, además de 
numerosos procedimientos de aprestar lelas, que son núes 
tros secretos. 
No hay sino una sola tela "PALM BEACH" y es la que 
lleva dicha marca, privilegiada por patentes, tanto en los Es-
tados Unidos como en el extranjero. No es legítimo "PALM 
BEACH" ningún traje que carezca del correspondiente mar-
bete. 
¡Dígale al pañero o sastre que se deje de bromas y 
le suministre el producto legítimo "PALM BEACH"! 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
W í j í I W o r s t e d Co. Sanford , Ma ine , E U. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a . Y o r k 
A. ETCBEVERRIA. Apar t ado 2 0 5 1 , Habana, Coba 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unhrerti-
<U¿ Garganta. Nariz y Oídos 
(exchuivamente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3 . 
R coi sti; BLD u r>. t-ATfMT ornee 
THE GENUINE C L O T H MFD. BY GOODALL WORSTED CO.. 
L a J u v e n t u d A s t u r i a -
n a e n L a T r o p i c a l 
EL BOQUETE A 
MCAXOR f El\> iXT)LZ 
Ayer un gran número de asturia-
nos jóvenes, dieron un oanqueie de 
despedida al ilustrado Seo/etario de 
la "Juven ud Asturiana" señor Ni-
canor Forrández. 
No fué esto un banquete de los de 
iantos, no; este banquete tuvo i t i o 
fin cual era el de testimoniar al jo-
ven Nicanor Fernández la clmpatía, 
el interés, el entusiasmo con que los 
componentes de la "Ju^utud Agtu-
riar a habían visto su aciiación den 
tro fia la Casa de Asturias, en don-
de cor gran acierto viene desempe-
ñando la VIce-Secretaría tío la i i r -
portantc Sección de Instrucción y 
toma parte activa en la Comisión de 
Relaciones Hispano-Americanas, y 
en las juntas generales. 
No fué uno de tantos banquetes, y 
sí un acto de aliento para los jóve-
nes quo empiezan a '"clip'- en el 
"Centro Asturiano", üf *r~ 
Nicanor Fernández, fué el símbolo 
y en torno de él, hay ctros jóvenes 
de valía que trabajan con fé y en-
tusiasmo por el engrandecimiento del 
"Centro Asturiano". 
A las doce en punto, alrededor de 
una gian mesa instalada en el de-
licioso sitio denominado "La Cúpu-
la", se sentó el homenajeado señor 
Nicanor Fernández, quien tuvo a su 
derecha al Vice-Presidente primero 
del "C^nrro Asturiano" señor Maxi-
mino Fernández y González, y a su 
Izquierda al Presidente p. s. r., del 
mismo señor Severo Redondo Vega. 
En los demás puestos de la mesa 
se sentaron los señores Maximiliano 
Isoba, D. Arturo Gutiérrez Pérez, D. 
Luis Rodríguez, y D. isidro Prune-
da. Presidente, Vice Presidente, Se-
cretarlo y Bibliotecario de la Sec-
ción de Instrucción; D. Lucio Fuen-
tes, Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorno, y de la "Juventud As-
turiana", D. Carlos Fernández, Vice 
Presidente de dicha Sección; Adolfo 
J. de Arriba, Vice Presidente prime-
ro de la "Juventud Asturiana"; los 
vocales del Centro señores NIcaslo 
Martínez y Laureano Alvarez Alon-
so, y los señores José Fernández Mo-
lina, Manuel Menéndez, Manuel Gar-
cía, Manuel Gutiérrez, Pedro Fruc-
H o t e l X r o t c h e 
V E D A D O 
Situado en el punto más céntrico, fresco 7 pintoresco dol arlstocrá 
tico barrio; ofrece alicientes mil, a las familias qne deseen pasar un; 
temporada rodeadas de toda clase de .comodidades, 
Amplias habitaciones 7 departamentos, se alquilan tanto en el Piar 
Americano como en el Europeo. Departamentos a todo lujo, destinado 
a los recién casados. Espléndido restaurant Precios moderadla» 
Baños de mar a dos cuadras del Hotel* 
Para Informes, e tc i 
¡elélonoF-1016. Calle 7'y 2. Vedadc 
tuoso Valdés, José Prendes, Tomás 
del Río, Ramón Permís, Manuel Fer-
nández, Julio Guerra, Perfecto F. Vi-
lla, Julio Vallo. Tomás García, Ve-
nancio Fernández, David Alvarez, 
Antonio Marcos, Raúl Prieto, Con-
rado Rodríguez Corrtpio, Valentín 
Liada, Manuel Ruisánchez, Benjamín 
Fernández. Benjamín Menéndez, Jo-
sé Rodríguez, Faustino González, 
Andrés Gutiérrez, José María Fer-
nández, Darío Cantalapledra, José de 
la Vega, Jesús Pérez, José Cuervo, 
Aquilino González, José M. Fernán-
dez, Joré Manuel Sánchez, L/mgH-
no Rodríguez, Juan Díaz, Luis Alva-
rez, Antonio Guerra y otros. 
El menú fué admirablemente ser-
vido y por ello muy felicitado el se-
ñor Canelro. 
Al destaparse el rico champagne 
asturiano marca "El Gaitero", se le-
vantó el señor Luis Rodríguez, y en 
nombre de la comisión organizado-
ra, ofrendó al homenajeado el mo-
desto banquete, como una prueba de 
la simpatía que habla sabido captar-
se entre todos por su entusiasmo y 
excelentes dotes. 
Seguidamente, el señor Maximino 
Fernández y González, con frase elo-
cuente y galana hizo un acabado es-
tudio de la labor del joven Nicanor 
Fernández, del que dijo cabía espe-
rar mucho para el "Centro Asturia-
no", por sus arrestos, su inteligen-
cia y su probidad demostradas. 
Es -31 verbo—dijo—de la juventud 
que ha asomado en el Centro para 
retirar a los que ya son viejos en 
las luchas de la Casa de Asturias. 
Esta juventud que aquí reunida, 
demuestra su adhesión a un joven 
modesto, estudioso y batallador, pue-
de muy bien hacer labor grande por 
nuestra Casa, que es orgullo de pro-
pios y extraños. 
Brindo para terminar, por el ho-
menajeado, deseándole una feliz es-
tancia en la hermosa Asturias, por 
España, por Cuba, por Asturias. 
El hermoso brindis del señor Ma-
ximino Fernández y González fué rui 
dosamente aplaudido. 
Al levantarse el señor Nicanor Fer 
nández, estalló una ovación y al ter-
minar ésta, algo emocionado, con 
frases elocuentísimas, que demostra-
ron la vasta cultura que posee y re-
velándose como un orador que ha-
brá de llamar la atención dentro del 
"Centro Asturiano", dió las gracias 
a todos por aquel, para él inmereci-
do homenaje, que guardará en el 
fondo de su alma, como uno de los 
recuerdos más gratos de su vida. 
Quisiéramos poder traer aquí todo 
el discurso del joven Nicanor Fer-
No. 29 
¡ C u r e l a C a s p a ! 
E l C a b e l l o s e 
P o n d r á E s p e s o , 
O n d e a d o y B e l l o . 
¡Muchachas! Pásense un paño 
por el cabello y dupliquen 
su belleza. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal Insuperable púa 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguería». 
C N. CRITTENTON CO., Pro». 
115 Faltón Street, New York Ctty 
Tfator* HILL para el Cabello y la Barba. I mf- Negro ó Castalio, tec. oro. ŵmm 
La caspa desaparece y el cabe-
llo no se vuelve a caer. 
Si desea poseer una cabelera 
abundante y hermosa, suave, lustro-
sa, sedosa, ondeada y sin caspa, no 
tiene más que usar Danderine. 
Es fácil y no costoso tener un 
cabello bonito, suave y, sobre todo, 
abundante. Sólo tiene que comprar 
ahora un frasco de Danderine do 
Knowton: todas las famadas lo 
recomiendan. Apliqúese un poco se-
gún las Instrucciones que acompa-
ñan a cada frasco, y al cabo d© los 
diez minutos se notará más abun-
dante. Se pone fresco, sedoso, co-
gerá un lustre incomparable y verá 
que no puede encontrar la menor 
partícula de caspa, y no cíe caerá el 
cabello; pero su verdadera sorpre-
sa será después de usarlo por va-
rias semanas, cuando vea su cabe-
llo nuevo, fino y suave, crecién-
dole por todo el cráneo. Danderine 
es el ünico tónico, a nuestro juicio, 
que hace crecer el cabello, des-
truye la caspa y cura la picazón en 
el cráneo, evitando que el cabello 
se caiga. 
Si usted quiere ver lo bonito 7 
suave que su cabello es, humedezca 
un paño en un poco de Danderine 7 
páseselo cuidadosamente por el ca-
bello, tomando un pequeño ramal 
cada vez. Su cabello se pondrá sua-
ve, lustroso y bello en pocos minu-
tos; una sorpresa agradable aguar-
da a todas aquellas personas que 
lo prueban. 
nández, que con una elocuencia arre-
batadora, pronunció un discurso de 
tono cálido, en el que demostró a 
todos su agradecimiento por aquel 
acto. 
La "Juventud Asturiana" de la que 
es Secretario el señor Nicanor Fer-
nández, puede sentirse orgullosa de 
contar entre sus filas a socios de tan 
relevantes méritos domo el home-
najeado de ayer y como otros que la-
boran a diario en diferentes Seccio-
nes del "Centro Asturiano". 
Y decimos que puede sentirse or-
gullosa por que "Juventud Asturia-
na" prepara sus hombres para esas 
luchas sociales en las que tantos be-
neficios habrán de alcanzar para to-
da la unión social. 
Feliciurnos al señor Nicanor Fer-
nández, a la comisión organizadora 
y a todos los que asistieron, que su-
pieron adherirse a tan simpático ac-
to en honor de un joven que empie-
za a brillar en el Centro. 
D. F. 
fes 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v a Y o r k e n 54 h o r a s . $70. I d a y v a e l t a 
LA VIA MAS CORVA POB MAR 
Por loa Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.." one hacen to-oecclún con los ferrocarriles, P. E. C. R. R.; A. G L.: R. F & P y Pean» R. R. 
Efectivo desde el 6 de Mayo de 1917. ' 
'•THE HAY ANA SPECIAL" consta de nn coche donnitorto Pullman de Conipartimentos y . dos salones de lujo, y dos coches más de 12 sec-lones y un Rnlón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo drsdi Key "West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
Los billetes do Ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 dfas. 
a contar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East 
Coast Ry.', lo mismo que en Rlchmond, Washington. Baltlmort y Philadelphia, 
rnncedléndoselo además diez días, en cualquiera de estas cuatro ciudades si sa 
deposita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde se haga la escala 
Los billetes de Ida y vueltajN sirven para regresar en seis meses, o para ha-
cer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ida como a la 
vuelta, siempre dentro del limito final de seis meses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s ^ • 1 ^ ^ ' s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
0 23St In. 4 Al». 
Teléfono A-9191 
K, L. BBANXEN, 
Agente General. 
Huelle del Arsenal. 
BERNAZA ndmero 3. Habana, Cuba. 
H. R. USTE VEZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaa». N*. & 
ta. a fBSb 
ABRE EL APETITO Y 
SUPRIME L A FIEBRE 
DESTRUYE EL BACILO 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
S U E R O A N T I - C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A 
SU MEDICO L O CONOCE 
PIDALO EN 
TODAS LAS BOTICAS 
i 
EMILIO GABORIAU 
L O S ^ V E Ñ C I D O S 
( U DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION D» 
J- PEREZ MAURAS 
•*« Rafoet y San Miguel 
_ (Coatlaúa.) 
^ ' J i1 Hañ'e3, TUeStra mad«. vendía pe.-îLuciano j 
Hall. Prlto »"dawa *;,nue8t1ro nombre está 
% ^ 10 hüblCTa ^ « - ser por 
^ f f ^ q0e 10 **** dicho por toda. 
° ln^nrhm^70a '^™« le ello, 
flll^»- -'Dadme ^ .cenando con mil 
'y f̂>rlue coren tii ^ plato P^-W d Y nad, corno mi abuela lo ven-
?^ íntn Alíenlo.11" ^ído d» ni he Í^Wo ~ Co <lae ai'J^0, ^ "mblo. sería 
U q ^ . Pescado, que de esto de-
TJn terrible juramento de Verdale Inte-
rrumpió a su 'hijo. 
—Me faltüls al respeto—exclamó, 
—iEn qué? 
—Haciéndome esa oposición. Si tenéis 
esas opiniones, guardadlas basta el fin, y 
ya que rechazáis el título que me place da-
ros, rechazad también la fortuna que ten-
go a vuestra disposición para sostenerle. 
—Padre mío... 
—Aprended un oficio con que podáis ga-
naros la subsistencia, y entonces tendréis 
el derecho de tener vuestras Ideas, pero 
ahora... 
—Bien sabéis que yo quise seguir una 
carrera y que. el quedarme r. vuestro lado, 
fué cediendo a vuestras instancias y a los 
ruegos do mi madre; y tainMén sabéis que 
apenas empleo la quinta p.irte de la renta 
que vuestra generosii" .d pone a mi dispo-
sición. 
—Decid que si yo dejase de existir renun-
ciaríais a mi herencia. 
Sucedió un instante de silencio, al cabo 
del cual el joven respondió con voz altera-
da: 
—Por lo menos no la aceptaría sino a 
beneficio de inventario. 
La situación se iba haciendo muy fnlsn 
para el sefior Roberjot, Raimundo y el doc-
tor Legrls. en aquel saloncito en que el 
dueño de la casa ignoraba que estuvieran. 
—No podemos descender hasta sorpren-
der los secretos de estas gentes—dijo Rai-
mundo. 
—Buenas cosas Borprent".criamos—respon-
dió el médico. 
Entonces Raimundo tiró una silla muy 
pesada procurando hacer el mayor ruido 
p^íble, diciendo: 
—Así sabrán que les escuchan. 
En el mismo instante la cortina que ta-
paba la puerta se levantó vivamente dejan-
do aparecer la inteligente y simpática cabe-
za de Luciano Verdale. 
Al ver a aquellos t: .'s hombres pareció 
muy asombrado, y más aán al reconocer 
al antifruo Bnilfjo de su padre. 
—¡Señor Roberjot!—exclamó. 
Al oír este nombre, apareció el arquitec-
to, y durante más de un minuto su mirada 
asombraba vagaba entre su antiguo amiga 
y el doctor Legrls', en quien reconoció en 
seguida al visitante de Lucy Bengarn. 
—;, Hace mucho tiempo une estáis aquí? 
—Más de un cuarto de hora—respondió 
el doctor, con perversa intención. I 
Un Juramento soez indicó la cólera de 
que se hallaba poseído el arquitecto. 
—¡Qué criados I—exclamó.—.¡Esta casa 
es una barraca.' 
Y di iendo esto tiró con tal violencia del 
cordón de la campanilla, que se quedó con 
él en la mano. 
Todas las puertas del saloncito se abrio-
roi a un tiempo apareciendo en cada una 
de ellas tres ó cuatro criados. 
; Cuál de vosotros ha recibido a es-
tos sefíores?—preguntó Verdale con acento 
amenazador. 
—Yo. sefior barón—respondió humilde-
mente uno de « líos. 
—;. Y por qué no les habéis pedido sus 
tarjetas? . . -
—Se las he pedido, sefior barón. 
—Entonces, ¿cómo no me las habéis en-
trerado? ^ ^ , 
Tomo el señor barón estaba ocupado... 
—; Y es ésa una razón para introducir 
las visitas en mi casa sin decirme una pa-
labra ? 
—Es que... , 
—¡BastaI Os despido a todos. Pedid la 
cuenta al mayordomo, decidle que os pa-
gue un mes más. y esta misma noche 
abandonad el hotel. 
Al decir esto, gesticulaba y pnfah* «o 
mo un enerartlmeno; pero Roberjot, »ine 
conocía n sú antlpruo compañero, sabía 
que todo era una f;irsa. y que aquella 
escena no era más que "un edículo para 
ganar tiempo y prepararse para el asal-
to que preveía. 
Después que se marcharon los criados, 
cambió de tono sflbitamente. e imitan-
do la desenvoltura de los grandes se-
ñores, dijo: 
-Dispensadme, pero este castigo es ab-
solutamente necesario en una época en 
que se está tan mal servido. 
Y alzando la cortina, dijo: 
—Tengan la bondad de pasar a mi des-
pacho. 
Aquella habitación, la más grande y 
hermosa del hotel, era el retiro favorito de 
Verdale y como el santuario de sus me-
ditaciones. 
Allí recibííi. y todo estaba calculado pa-
ra deslumhrar" y seducir, hasta la alfom-
bra y las riquísimas cortinas de las dos 
ventanas. 
Con exquisita amabilidad ofreció asien-
to a sus visitantes y dijo, dirigiéndose 
a su hijo: 
—Por esta noche os devuelvo vuestra 
libertad. 1-ticlano. 
Pero esto no entraba en los cálculos 
del señor Uoberjot."̂  
Le bastaba lo (pie había sorprendido 
de áqóella discusión para persuadirse de 
que el padre y el hijo no se entendían. 
Se levantó, pues, vivamente, y dijo: 
—Estimaría mucho, mi querido... ba-
rón, que vuestro señor hijo fuese testigo 
dp nuestra entrevista. 
El arquitecto no pudo dominar nn mo-
vimiento de impaciencia. . 
—En ese caso, quedaos—murmuró. 
Y volviéndose hacia su antiguo amigo, 
le dijo, sonriendo: 
—Y ahora decidme, querido, ¿a qué de-
bo e> honor de vuestra visita? 
Durante el trayecto de la calle de Tal-
bout a la Avenida d'Antin. el abogado 
había tenido tiempo de preparar, no lo 
que dlrín, pues de esto no tenía nece-
sidad, sino de la manera que conduci-
ría el asunto. 
—He aquí los hechos—comenzó con se-
quedad.—y os hneo notar, mi querido... 
barón, que se trata de un asunto en 
que me Intereso afln más que si fuese 
mío. porque es de mi amigo Raimundo 
Delnrpe. 
Verdale se inclinó ceremoniosamente. 
—Así. pues—continuó el señor Roher-
lot. robrarando cada una de las pala-
bras.—venimos amistosamente a suplica-
ros que hasá)» que ñongan en libertad 
al duaue de Xlaillefert, que está preso... 
¡Oh! ya sabemos que no tenéis la cul-
pa, pues lo habéis dicho delante del doc-
tor Legrls, aquí presente... Pero, en fin, 
que está en la cárcel por una denuncia 
del conde de Combelalne. 
Aunque esperaba algo parecido, Verda-
le se había puesto densamente pálido. 
—Desgraciadamente — respondió.—exa-
geráis mi influencia... Pero, como la jus-
ticia* ha tomado cartas en el asunto, yo 
no puedo hacer nada, y el duque de Mal-
llefert. inocente o culpable... 
—Vos sabéis mejor que nadie que es ino-
cente—interrumpió con calma el aboga-
do. 
Y con un eesto impuso silencio al an-
tiguo arquitecto. 
—No os Impacientéis—continuó,—afln 
no lo he dicho todo... El conde de 
Combelalne pretende que la señorita de 
Maillefert. a quien ama el señor Delorpe, 
y de quien es correspondido, sea su es-
posa. El matrimonio del conde causaría 
la muerte de la desgraciada joven, y nos-
otros venimos... siempre amigablemente, 
a rogaros que impidáis este enlace. 
Verdale se había levantado, sin duda 
para disimular su • turbación. 
¡Eso es una locura!...—exclamó. 
Sentados uno junto a otro. Delorge y 
el médico estaban pendientes de cada 
una de las palabras que se cambiaban 
entre los dos antiguos compañeros. 
Así, que ni aun recordaban siquiera la 
presencia de Luciano Verdale. que páli-
do y con los dientes apretados, estaba 
en pi<» Junto a la chimenea. 
—Contamos con vuestra ayuda, barón— 
Insistió el sefior Roberjot. 
La cólera se pintó en las facciones del 
arquitecto, que dijo con vô  sorda: 
—Lo ánlco que puedo hacer es repeti-
ros lo que va os he dicho. 
—;,Qué? 
—Que es una locura venir a pedir a un 
hombre que se inmiscuya en asuntos en 
que no puede hacer nada, y que además 
le Importan muy poco. 
—;. De verás—dijo el abogado con acen-
to de amenazadora ironía. 
Pero el arquitecto no contestó. 
—Creedme — continuó el señor Rober-
jot.—no perdamos el tiempo en tonterías. 
Existe una intriga en la que vos habéis 
representado un papel muy importante, 
no lo nepuéls. ¿Quién ha ido sino a Ro-
slers a evaluar las propiedades de la se-
ñorita de Maillefert? ¿Quién ha abierto 
un crédito enorme a Combelalne, al cual, 
antea, no habíais prestado ni nn luis? 
¿Quién, en fin. ha colocado al pobre du-
que de Maillefert al borde del precipicio 
en que acaba de rodar?... Vos, señor 
Verdale. 
Estas acusaciones eran demasiado cla-ras y precisas para que Verdale tratase de negar. 
—Y aun cuando fuera verdad todo eso —dijo. 
—Como qne lo es, os dlcro: es preciso 
que deshagáis lo que habéis hecho ¿c'ó-
mo?... Vos os arreglaréis. Es necesario 
que antea de cuarenta v ocho horas el 
duque de Maillefert recupere la libertad 
y el conde de Combelalne havn renuncii-
do a la mano, mejor dicho, a los millo-
nes de la sefiorlta de Maillefert 
Ve7dF;le.neCeSÍ,̂ ,0• 68 neceanrl0--- - gruñó 
—Sí. en absoluto. 
El arquitecto se apoderó de un corta 
papelea de pinta que había sobre su me 
sa. y saclandó en él su cólera, le retor 
cía en sus manos. 
—Quitaos eso de la cabeza, amigo Ro 
herjot—exclnmn—si sois amitro del hp 
flor Delorge. yo lo soy del conde de Core' 
belalne. y conforme lo ayudado hasta 
aanf. continuaré ayudándole en adelanté 
El señor Roberjot se levantó a medlfli de s» asiento, ""mis 
—Tened mMado, Verdale—dijo—mlm^ lo que hacéis. J ' m,rn'1 
Pero esta vez no fué el arquitecto 
respondió. sino Luciano, que se tt" 
nproTlmado. 1 Be ""Wa 
—Sefior Roberjot-dilo ron vor temMo 
rosn.-no puedo consentir que hnblM. £ 
Era tan amenazadora su actitud 
los cuales, con una rápida mirada cor/ 
prenden en seguida toda la venta ía o ni 
Así, que más satisfecho que dlsirust» 
dale^d'lji0 i n t e — ^ qLuclad¿oeUv?r: 
bl^S0eS,ataV^llerru0eVSl 5° 
ted. de una carú Pque era reT.8 y la de mis amigos mi ^ « ^ ^ a d 
pa^vr.rebaijr,haase7trbafl0 ai oir 
P l a c L V a b o ^ o - ^ ^ im-
padre se había ne^do a L q"e 
sentimiento. m\?ntw nJl*r™ 8.u 
Posesión d¿ derto documeítn estuviese en 
f ^ i ^ 0 ' . ;-(,u4 hice entonces? Sumnm»» 
te Impresionado por vuestra penaT v!S' 
rido por vuestro ruetro os u ?̂ ren-
sobre cerrado, par" nue se in ba;1rt ,m 
ráis a vnestri ?adre. W 10 entr<*a-
—Es verdad—murmuró el Joven 
la seguridad de triunfar n 808 oJa!J 
—Sin fluda—continuó.—habrfniq 
saber entonces la razón de no p^"^!0 
caucón que yo tomaba. Pue" bien 
a deciros o, caballero Al n« ' ^ 
loyeseis aquel papeí.0'q^^0 ev'ltaro', ^ 
horrible dolor de despreciar a u s t r o 
Se detuvo nn Instante como nar» A*. 
jar que su frase produjese todo e?^fect« 
deseado, y después dijo lenUmStel t0 
AGINA OCHO 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
CVTENA DE LA PRIMERA) 
La línea Hfnd^bnrg eafre Qneant | éxito j el ejército del general Plmner 
t Arras ha sido rlrtoalmente toma- qne la preparó 7 dirigió ha sido feu-
L L r ins Inelesps ;as íes qne los citado por el Feld Mariscal HaJg, y 
Lunes 11 de 1917. ¿HARTO DE LA MARINA 
La batalla del Jnere spasado pne-
de considerarse como ejemplo típico 
de la nuera teoría de la guerra. Füé 
completa en acción, completa en sh 
da por los Ingles-
alemanes llaman ahora su linea prln-
rlnal de defensa al norte de Qneant 
la línea Wotan, conocida anterior-
mente por tínea Droconrt-Qneant. 
Al norte de Drocoort esta linfa s 
extiende hasta Montlgny, de allí ha-
cía el Oeste hasta Annay y conecta 
con lo ssltemas franceses allí esta-
Mecidos. Todarf estas líneas, sin em-
harjfo, carecen de la natnral rentaja 
qne los alemanes poseían cuando s© 
hirieron dneños de ellas. 
El enemigo ha procurado ^ntra-
rrestar esto con nna fuerza artificial 
apelando al uso del acoro y el con-
creto para las cueras, emplazamien-
tos de ametralladoras y apoyos para 
las trincheras cubiertas de comnnl-
caclón. La rictorla de Messlnes, sin 
embargo, demuestra que hasta los 
fnertes soporte sde acero y concreto 
tienen que ceder a la concentración 
del fuego de artillería que los aliados 
puede nahora dirigir contra cual-
quier punto. 
Los aliados están conrencldos de 
que han demostrado que el poderío 
alemán puede se raplastado. Aquí es 
donde dicen que los Estados Unidos 
puede nayudnr con su tremendo peso 
monetario y material para acelerar 
la hora de la realización de ese nro-
pró«Ito. Esperan este auxilio a fines 
de otoño y en la primarera de 191R. 
Tal parece que la rictorla habrá 
que ganarla por medio de una serle 
de golpes poderosos como los ases-
fados a Arras y a Messines. Pocas 
esperanzas hay de que la guerra mo-
derna salga enteramente a campo ra-
so, ni nadie se Ilusiona con semejan-
te Idea, pues un ejército en retirada 
puede carar con más rapidez que la 
que puede alcanzar el enemigo en su 
a ranee. 
Alemania efectuó su gran inrasióit 
de Francia cuando sus enemigos te-, 
niai, pocos recursos para contener al 
Inrasor. Fsas condiciones han cam-
biado ahora, y cada batalla se libra 
con el objeto de adquirir ciertas po» 
slciones definidas. 
„ por ^ 
se enorgullece especialmente ¿el t r l 
buto de admiración que le ha dirigi-
do un alto militar gfrancés, quien, 
después de estudiar los planes y pre-
senclar la batalla, dijo: «Este es el 
modelo de lo que debe ser un ataque 
moderno."' 
El corresponsal rió todos l08™** 
pas de la batalla 7 oyó una detallada 
exposición del Estado Mayor, la ris-
pera de la batalla sobre lo que se Iba 
a Intentar y lo que se esperaba reali-
zar. Tarias Ideas nueras se desarro-
llaron. Tío ocurrió ni la más mínima 
Interrupción. T no fué lo menos Im-
portante de estos planes el cansar 
grandes pérdidas al enemigo. SI las 
computaciones usuales acerca de las 
bajas han resultado fundadas, la cap-
tura de más de siete mil prisioneros 
significa un tota Ide muertos o he-
ildos cuatro o cinco reces mayor. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo» 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
No 40 
E l J a r a b e d e H i -
g o s u C a l i f o ^ n i a , , 
e s l o m e j o r q u e \ 
s e c o n o c e p a r a n i -
ñ o s e n f e r m i z o s y 
f e b r i l e s . 
Si el estómago está ácido, el h í -
gado torpe o los intestinos 
obstruidos, dele al niño 
Jarabe de Higos 
^ ¡ £ 0 1 ™ . " 
Las madres pueden estar satisfe-
chas después de dar el Jarabe de 
Higos "California" a sus niños, pues 
en pocas horas hace desaparecer de 
los intestinos ese estreñimiento ve-
nenoso, bilis ácidas y alimento fer-
mentado, y el niño estará sano y 
contento otra vez. Los niños no de-
jan sus juegos por evacuar, y el 
resultado es que los Intestinos se 
obstruyen, el hígado se pone pesado 
y viene el desorden en el estómago. 
Cuando los nlñcs estén intran-
quilos, febriles e inquietos, mire a 
ver si tienen la lengua sucia, y en -
tonces déseles este delicioso ' la-
xante de fruta." Los niños lo en-
cuentran muy agradable al paladar, 
y es completamente inofensivo. No 
Importa Iq que tenga el niño, si 
tiene resfriado, mal de garganta, 
diarrea, dolores de estómago, el 
aliento fétido, acuérdese que un la-
xante suave es el primer tratamien-
to que debe dársele. Direcciones 
completas vienen impresas en cada 
botella, oobre la manera de tomarlo 
los niños de todas las edades, así 
como los adultos. 
Cuídese bien que no le den nin-
gún otro Jarabe falsificado. Pída-
le a su boticario una botella del Ja-
rabe de Higos "Californta", y vea 
que esté fabricado por la "Califor-
nia Flg Syrup Corapany". No fabri-
camos tamaños pequeños No ad-
mita ningún otro jarabe que no sea 
el genuino. 
LOS ITALIANOS OCUPAN LA CIU-
DAD DE JANLNA 
Londres, Junio 10. * 
Un despacho recibido por la Agen-
cia Reuter, procedente de Atenas, 
pnnncia la ocupación de la ciudad de 
Janlna, Grecia, por las tropas Italia-
nas. Al recibirse esta noticia en Ate-
nas ,el gabinete se reunió para for-
mular nna protesta. 
Janlna es nna población de unos 
25,000 habitantes, situada treinta mi-
llas al Este de la frontera albanesa 
y a más de fien millas del frente de 
batalla de Wacedonla. En las últi-
mas semanas los italianos han exten 
dldo sns operaciones desde su base 
en el puerto albanés de Avlona, abar 
cando varias poblaciones albanesas 
y griegas. En el mes de Marzo últi-
mo. Grecia envió nna nota a Italia 
Insistiendo en la retirada de las tro-
pas Italianas de Eptrns. 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 10. 
El parto oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice lo si-
guíente: 
«Toda la nctivldad ayer en el fren-
te de batalla fué limitada a la acción 
de la artillería. Nuestro cañoneo fué 
dirigido eflcarmente contra los con-
voyes enemigos en los valles de Adl-
ire y Tcrragnola / en el camino de 
San Luciano Chlapovano. Nuestras 
^patrullas de reconocimientos en el 
« arso, hicieron alsunos prisioneros.*' 
PARTE AUSTRIACO 
Tlena, vín Londres, Junio 10. 
Tteatro italiano: No ha ocurrido na-
da \ nuevo en el ejército del Isonzo 
En^el valle de Sugana y en la meseta 
de Slebengmeinden se desarrolló 
ayer un tenaz combate de artillería 
y continuaba esta mañana con mayor 
intensidad. Se nota gran actividad en 
las líneas del enemigo. 
EN EL FRENTE RUSO 
Uto l p r l * f : WM. A. CAMPBELL 
S o n l o s q u e a U s -
t e d l e c o n v i e n e e m -
p l e a r t i n e c e s i t a r 
f u e r z a m o t r i z . S u 
p e r f e c c i ó n , l o s h a c e 
o c u p a r p o s i c i ó n p r e -
f e r e n t e e n t r e t o d o s 
l o s s i m i l a r e s . 
E n m o t o r e s n o se 
h a f a b r i c a d o n a d a 
m á s e f e c t i v o y p r á c -
t i c o q u e l o s d e c o n s -
t r u c c i ó n 
J A C O B S O N . 
Lamparilla, 34. 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é -
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
— S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S . 
(Cable de la Prenpa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE AUSTRIACO 
Tlena, Jnnio 10. 
Eí parte oficial austríaco expedido 
'hoy dice lo siguiente: 
**En varios puntos de la Galitzia 
Oriental ha aumentado la actirldad 
militar de los TUSOS,9* 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
TAPOR TORPEDEADO 
Cristianla, Junio 10, vía Londres. 
El vapor noruego <*BollBta,̂  de 
1,701 toneladas, fué torpedeado frente 
a la costa de Espafia el día 8 de Ju-
nio. La tripulación desembarcó. 
DOS BARCOS HU!O)ID0S 
Copenhague, Junio 10, vía Londres. 
Los barcos de vela "Allda'* y "He-
Icne" fueron hundidos por nn sub-
marino alemán. Otro fué detenido, 
pero se le permitió continuar viaje 
con los tripulantes de los dos barcos 
que fueron hundidos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
los desmoralizados alemanes a lo 
largo del frente de Ipres hiciesen 
esfuerzo ninguno para contraatacar y 
recuperar el terreno que perdieron 
a consecuencia de la titánica acome-
tida de los soldados del Feld Maris-
cal Halg, el jueyes pasado. Al sur do 
Ipres, sin embargólos teutones bom-
bardearon fuertemente las posiciones 
Inglesas, arrebatándoles Muero te-
rritorio «n la noche del sábado ^ en 
vario ssectores. La actividad aerea 
cutre aviadores alemanes e ingleses 
ha continuado hoy (sábado) habién-
dose librado nueros combates aéreos. 
JVueTe máquinas enemigas derriba-
ron los Ingleses, quienes perdieron 
tres. 
No se han librado combates a lo 
largo de esa parte de la línea, don-
de los franceses están haciendo fren-
te a los alemanes, fuera de pequeños 
ataques por sorpresa. En el Chemln-
Des-Dames los alemanes, en las pri-
meras horas de la mafiana del domln 
go, penetraron en un pequeño sa-
líente al Oeste de Cerny; pero casi 
Inmediatamente fueron rechazados y 
dejaron algunos prisioneros en ma-
nos del enemigo. 
En el teatro anstroalemán de la 
guerra las hostilidades se llevan a 
cabo enteramente por las alas de la 
artillería de los ejércitos opuestos. 
Tío ha habido tentatiya ninguna por 
parte de los italianos para reanudar 
su gran ofenslTa en el frente del Car-
so; pero por el hecho de estarse des-
pachando partidas exploradoras para 
reconocer las nueras posiciones de 
los austríacos, es probable que no 
esté muy distante una nuera batalla. 
En Macedonia, especialmente a lo 
largo del sector del río Tardar, se 
están librando duelos de artillería. 
La situación en Kronstadt, donde 
los delegados del Consejo de Obreros 
y Soldados todavía están desafiando 
al gobierno prorislonal, sigue tiran-
te. Al paracere, como primer paso 
para llevar a cabo su amenaza de 
des barcos de la 
quedado desierta. 
bahía, la cual ha 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable dí> la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
NOTA DEL ALMIRANTAZGO IN-
GLES 
Londres, Junio. 10. 
El Almirantazgo ha publicado esta 
noche la siguiente nota: 
aEl Vice almirante de Dover ha In-
formado que en los últimos a^couo-
cimlentos hechos en Ostende se de-
muestra que todos los barcos de gran 
tonelaje han sido remoridos de di-
cho puerto y que dos destroyers que 
se dice fueron remolcados a Zeebm-
ge, probablemente serán los averia-
dos durante el bombardeo. El puerto 
presenta un aspecto de desierto. 
SEMI OFICIAL DE TIENA 
Amsterdam, Junio 10. 
En despacho semloficlal de Vlena 
se niega la noticia de retrogrado de 
que una delegación del ejército aus-
trohúngaro había sido enriada a la 
capital rusa para tratar sobre condi-
ciones de paz. Asegúrase que semO' 
jante representación del ejército aus-
tro húngaro no ha cruzado jamás la 
frontera rusa. 
PROMESAS DEL EMPERADOR 
CARLOS 
Amsterdam, Junio 10. 
En despacho de Budapesth se dice 
que el Emperador Carlos ha asegura-
do nueramente al pueblo húngaro 
que él favorece la Idea de una paz 
temprana, así como una amplia re-
forma del sufragio. El viernes, unas 
cien mil personas se dirigieron a la 
oficina del Burgomaestre en Buda-
pest, en donde el diputado Tasconyl 
entregó al Bargomaestre una pet£ 
clón dirigida al Primer Ministro Es-
terhazy rogándole la adopción del vo 
to secreto y la extensión del sufragio. 
El Burgomaestre entreg óayer la pe-
tición. El Emperador contestó 
Nueva Tork, Junio 10. 
Ha transenrrido otro día sin qne 
blerno ha relerado 
W l o s de Kronstadt. Un aspecto 
tranquilizador de esa crisis es el he-
cho de que los barcos de guerra sur-
tos en ese puerto son leales, y se 
puede depender de elols para que 
auxilien al gobierno. 
Aguda es la situación en Espafia, 
resultante de la dimisión del gabine-
te. El Marqués de Alhucemas no 
quiere por ningún coucopto seguir 
en el poder, y preralece la creencia 
de que don Eduardo Dato, antiguo 
Presidente del Consejo de Ministros, 
de tendencias conservadoras, recibi-
rá el encargo de formar nn nuevo 
gabinete. 
Como resultado del reciente bom-
bardeo de Ostende, y probablemente 
por temor a que se lleve a cabo otra 
operación de carácter semejante, los 
«lemanes han sacado todos los gran-
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
lervlcio especial para en- <*<> 50 Tls-a-Tls, de deelo y mi - «ff c 00 lls-a-rts, blanco, con « i A 0 0 
l e r m , bodas y baatlzos: lorej, con parala P ^ ' alnmbrado, para boda # H v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A . 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a . - S e c c i ó n d e O r d o n 
E . D . 
EL 8E90B DON 
M O D E S T O P A R A D E L A L O P E Z 
V o c a l d e e s t a S e c c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
su c a J r ^ ^ P ,?Jentie,T0 Para hoy* i™*' 1 !ai « " ^ ^ U tarde, el que suscribe, en 
c L o t - "e8ldentle de e»te organismo, invita a sus compañeros y amigos para que se 
suran acompañar su cadáver desde la casa de salud "La Benéfica", al CemeSerio de Colón. 
Habana, I I de Jimio de 1917. 
AGUSTIN PICALLO, Presidente. 
establecieran las reformas del sufra-
gio y aprorecharía la primera oca-
sión qne se le presentara para hacer 
una paz honorable. 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
grados qne 
COXT1U KRONSTADT 
retrogrado. Junio 10. 
El Gobierno Proylslonal ha llama-
do de Kronstadt a los funcionarios 
del Departamento de Gobernación y 
Justicia que estaban empleados en 
dicha fortaleza. Esto se interpreta 
como señal de que el Gobierno píen-
ca tratar enérgicamente a los sepa-
ratistas de dicha isla. Los empleados 
di Correos y Telégrafos no han si-
do llamadi s todavía, 
LA KEPFBLICA DE RUSIA 
Petrogrado, Junio 10. 
El Congreso de Delegados de Al -
deanos de toda la Rusia se ha unido 
al morllmento para establecer la Re-
pública de Rusia. Adoptó una resolu-
lució en faTor de una repúblicfi fede-
ral bajo líneas democráticas. 
" ' l a s BAJAS INGLESAS EN 
MESSINES 
Londres, junio 10. 
Refiriéndose a las exageradas no-
ticias publicadas por los alemanes 
respecto al número de bajas Inglesas 
ocurridas en la batalla de la cordl 
llera de Messines, el corresponsal de 
la agencia Reuter en el Cuartel Ge 
neral Británico en Francia, dice que 
hasta el Tlernes el numero de hom 
bres de todas las graduaciones que 
no contestaron a la lista fué de unos 
diez miL Juzgando por otras expe 
riendas, un sesenta por ciento de es-
tos hombres son heridos leves qne 
pueden caminar, y del resto nn nú 
mero importante se unirá más tarde 
ti Xas fílfls» 
COMISION NORUEGA A NORTEAME 
RICA 
Cristiania, junio 10. 
£1 Aften Posten dice que una co 
misióu oficial compuesta del doctor 
Frldjof Nausea, el explorador ártico} 
Thrane Holst y Johaun Bauman, sal-
drá en breve para los Estados Cui-
dos con objeto de hacer negociacio-
nes para aprovisional a Noruega. 
DETENCION DE DOS MIEMBROS 
DEL PARLAMENTO 
Londres, junio 10. 
Los miembros de la Unión de Ma-
rinos y Bomberos han hecho prisio-
nero hoy a Frederlck W. Jowett, Pre-
sidente del Partido Independiente del 
Trabajo y James Me Donald, Presi-
dente del Partido Obrero, ambos miem 
bros del Parlamento, que Iban a em-
barcarse para Petrogrado. 
Una entusiasta manifestación se 
celebró esta tarde en la Plaza de Tra-
ía! gar para protestar contra la auto-
rización dada a los sefiores McDonald 
y Jowett, para que fuesen a Petro-
grado, a causa de sus ideas pacifistas. 
£1 mitin fué abierto con la lectura 
del siguiente telegrama del Capitán 
Tupper, de la Unión de Marinos y 
Bomberos que dice así: 
¡ **Tengo prisioneros a MacDonald y 
a JoTvett. La tripulación rehusa par-
tir con ellos'*. 
PREPARANDO LAS BASES 
Boulogne, Sur Mer, Farncla, junio 
10.—Un número de oficiales del Ge-
neral Pershlng ha llegado aqui para 
empezar la obra de organizar las ba-
ses para el ejiérclto americano en 
Francia. 
EL RADIOGRAMA DE HINDENBURR 
Londres, junio 10. 
Según despacho de Petrogrado a la 
Garantizando los 
marca "Sanidad'*. 
Libre de cucarachas y toda clase ¡ Agencia Reuter, después que el Ge-
de Insectos. No el más barato, pero | neral Dragomiroff rechazó las propo-
sí el mejor y más elegante. slciones de paz qne le hicieron los 
Todos proclaman las excelencias! emisarios militares alemanes a me-
de sus refrigeradores. Nosotros sóle j diados de mayo, el comandante en 
deseamos que rengan a verlos, los ¡ jefe del ejército alemán en el Frente 
reconozcan y juzguen. I Occidental envió nn mensaje inaiám-
Fundición de cemento de Mario brico a todas las tropas rusas prono-
Botllant Calle de Franco y Benj 
moda, Habana, Teléfono A-S723. 
flrdBla "PERNETI" 
E S T A B L O S " M O S C O U * y - L A C E I B A ' 
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Ave» T HYiírroe <?« las vi tratan tea raxae; 
Lesrhom, Blaaoae; OnHnfton, Blanraa 
Dorada* r Narra*| Aly Moath Rock, 
Bisocos; Rbode laland Red; Lljrht Brai-
me; Wyandotte, Plateadas; Comleh lu-
dían Gome 7 Polaca», Neura» de moño 
Blanco. 
JOSE C PERNETI. 
0'ReiUj, 34. Teléfono A-4960. 
niendo nn armisticio por el cual las 
operaciones militares raso-alemanas 
podrían suspenderse sin qne Bnsia se 
separase de sns aliados. 
El comandante alemán declara en 
sn mensaje que sn nación con sns 
aliados, estaban dispuestos a oir el 
frecuentemente expresado deseo de 
los Delegados de los soldados rasos 
y terminar el derramamiento de san-
gre concertando nna paz honorable 
para ambas partes, restableciendo las 
antiguas relaciones de recinos y apo-
yando financieramente a Bnsla. En di-
cho mensaje se Invita a Rusia a en-
riar plenipotenciarios si así lo desea-
ba par aconocer las condiciones ale-
manas pero a ia rez tenía qne abs-
íonerpe de publicar esas condiciones 
siendo así que ella se consideraba 
obligada por los tratados secretos he-
chos por anteriores gobiernos con el 
propósito de 'destrnlr a Alemania y 
a sus aliados''. 
El mensaje explica el objeto por-
qué los enemigos de Alemania están 
peleando, en el cual se incluye la po-
sesión de las colonias alemanas, Al-
sacia, Lorena, Trieste, Constantino-
pla y parte de Asia Menor y el im-
poner una gran indemnización a las 
potencias centrales. 
El radiograma termina afirmando 
la capacidad de Alemania para poder 
seguir combatiendo en todos los fren 
tes, señalando que preriamente lo ha 
probado peleando a la rez en la Tol-
hlnla, en Rumania, en el Isomo y en 
el Somme y declarando que no tenía 
necesidad de dejar sin tropas el fren-
te oriental, amenazando con qne si las 
potencias centrales se ren íorzadac 
a continuar la guerra sus obietíros im 
Utarec seríac extendidos íneritable-
mentr 
REGDÍIEJíTO DE MUJERES 
retrógrados: junio 10. 
La propaganda en faror de la for-
mación do un regimiento de mujeres, 
ha hecho buenos progresos. Ocho-
cientos Toluntarias ya han sido ins-
criptas, entre ellas la esposa del Mi-
nistro de la Guerra, M. A. F. Kerens-
ky. 
Él subteniente señorita Butachka-
reff, que Ideó el plan, y que ha sido 
condecorada con la medalla y la cruz 
de San Jorge, por su ralor en los 
campos de batalla, ha tenido un dis-
gusto con los que la ayudaron a or-
ganizar el regimiento y se ha mar-
chado para el frente porque los de-
más rechazaron su exigencia de dis-
ciplina espartana, con castigos y fu-
silamientos por ia falta de cumpli-
miento del deber si la disciplina se 
quebrantaba tres reces seguidas. 
El regimiento quedará formado sin 
el teniente Butchkareff a base de dis-
ciplina TOiuntaria. 
LA EDAB MINIMA PARA TOTAR 
Petrogrado, junio 10. 
La Comisión que tiene a sn cargo 
la citación para la Asamblea Consti-
tuyente ha fijado la edad de 18 años 
como mínimo para rotar. Alégase que 
jórenes de esa edad están combatien-
do por ia patria y tienen derecho al 
roto. 
LOS ALDEANOS DE LISDíO 
Petrogrado, junio 10. 
Los campesinos de la aldea de LI -
sino, en el distrito de Tsarskoye Seio 
han expropiado los bosques de caza 
del ex-Emperador Nicolás, según anun 
cía la Gaceta de la Bolsa. 
LA COMISION AMERICANA DE 
FERROVIARIOS 
Petrogrado, junio 10, 
Petrogrado, junio 19, 
La Comisión de expertos ferroTÍa-
rlos a Rusia enriada por los Estados 
Unidos y presidida por Mr, John F. 
Sterens, llegó ayer a Iskutsk, Slberla, 
Dicha comisión permanecerá unos días 
en dicha ciudad y luego rlsltará a 
Krasnoyarsk y yTomsk para hacer Ins 
pecclones. Dentro de diez dias estará 
en Petrogrado, 
Mr, N, V, Nekrasoff, Ministro de 
Comunicaciones, dijo hoy que la Co-
misión de Mr, Sterens ya había pres-
tado importantes serriclos, recomen-
dando el establecimiento en Yladiros-
tok de un gran taller para construir 
locomotoras, 
DECLARACIONES DEL PRINCIPE 
PETER KROPOTKIN 
Cristiania, junio 10, 
El Príncipe Peter Kropotkin, leader 
socialista ruso, que estaba desterrado 
©n Inglaterra y que el gobierno re-
roluclonario lo inritó a regresar a la 
patria, ha llegado hoy a esta capital 
en camino hacia Petrogrado, El Prín-
cipe dló nna nota a la prensa norue-
ga adrirtlendo a "todos los rerdade-
ros amigos de al paz" contra toda 
tentatira de ocultar la derorta de Ale 
manía, 
"Ese sueño fantástico como la do-
minación alemana desde Berlín a Bag 
dad deben ser desechados"—dijo— 
"Francia ha do tener su Alsacla y 
Lorena. La independencia de Polonia 
ha de ser asegurada. Hasta que esto 
no se realice Rusia debe y peleará 
por la rictorla". 
Discutiendo la situación militar en 
Rusia el Príncipe dijo que la perspec-
tlra era mucho mejor que si hubiera 
continuado el antiguo régimen". 
REDUCCION DEL PAN 
íCablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, jnnio 10. 
Según informes recibidos de Ale-
mania, el Gobierno cree que la ración 
de pan debe ser reducida de 1.600 gra-
mos semanales a 1.475 por persona, 
pues de esa manera será posible se-
guir suministrando pan hasta que lle-
gue la próxima cosecha que ha sido 
demorada unas seis semanas debido 
al mal tiempo. 
El Canciller Bethmann HollTreg se 
mostró renuente a dar la orden de 
reducción temeroso que quizás pue-
da dar lugar a serlos disturbios, 
EMPRESTITO OBLIGATORIO 
—¿Qué ventaja tiene lé 
los Indígenas de Io8 An¿R,Coc» 
—¿A que se llama nnt" logia? * novlo 
- ¿ P o r qué es célebre 
Esta* preguntas se contestarán „. • 
Respuestas a las pregué, ^ 
—El caserío de Cojímar 
hace sesenta y cinco año« *6 ^ 
ñas viviendas que c o n s w ^ 
ríos vecinos de la Habana ^ 
bacoa, que acudían a tomar 
mar en aquellas playas. 0!;' 
ble el lugar por la r e s i l ^ 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Petrogrado, junio 10, 
El gobierno está estudiando la con-
renienda de expedir nn decreto dis-
poniendo la contratación de un em-
préstito obligatorio en que tqme par-
te todo el pueblo ruso, pues de poco 
tiempo a esta parte el dinero se ha 
retraído mucho, 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LAS COLONIAS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Amsterdam, junio 10. 
El Ministro de las Colonias de Ale» 
manía ha declarado hoy que una de 
las bases fundamentales que exigirá 
Alemania para la paz, sera la devolli-
ción de sns colonias, pues sin ella» 
el Imperio Germano no pdría ocupar 




(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Nuera Tork, junio 10, 
La policía ha descubierto nna pode-
rosa estación inalámbrica establecida 
en la azotea de uno de los teatros de 
Broadway, Tres personas han sido 
detenidas. 
NOTICIAS DE CHINA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
allí opuso el 7 de junio de i??, ^ 
puñado de hombres al dLll2 
el ejercito inglés, que l u e ^ S 
tomó la plaza de la Haban*. ! 
líos se hicieron fuertes en 
rreón de la margen oriental del"t: 
to, torreón construido en l S 9 
clonarlo Enciclopédico Hispaí . í -
ricano. Tomo V. 
—Compite con el águila en ¡m . 
lo un pajarlllo llamado reveza 
tres o cuatro pulgadas de lar, 
muy vistoso por la variedad di 
colores. Diccionario EncicloÜ 
Hispano Americano, Tomo Xym^ 
Aparte la conocida acepclónli. 
palabra magisterio, esta significa J 
bien elixir que poseía la pro32 
de transformar los metales o3¡ 
ríos en oro o plata. Diccionario í 
ciclopédico Hispano Americana t. 
mo X I I I . ^ ^ 
Para detalles sobre la nueva eí 
clón completa del Diccionario M 
clopédico Hispano Americano « 
ahora y por tiempo limitado se'ofe! 
ce en pequeñas mensualidades U 
girse al Enciclopédico Depártame-
M. Apartado 2129 Habana o Tisltjv 
Exposición de la obra en O'Recil 
94, Habana 
riendo rápidamente hacia nna criú 
en la situación política. El genen 
Chaug-Haun, ex gobernador 
de la prorinel ade Anhwel, qi _ 
frente de rarlos miliares de sng i¿ 
dados ha llegado a Pckin, ha pra» 
lado hoy un ultimátum pidiendo li 
disolución del Parlamento en el pli 
zo de 48 horas. 
La Prensa Asociada ha sido 
mada oficialmente de que el Pwi 
dente L l Tnan Hung ha rehusado t. 
ceder a esta demanda a menos 
la acción se tome de acuerdo ta 
los preceptos de la Constitución. l« 
miembros del Parlamento aconsejii 
al Presidente que no disuelva la le-
gislatura, forzando a Chang Hann i 
que actúo rielando la Constituclót 
El Presidente L i Tuan Hung 
niega a presentar su dimisión be» 
diclonalmente. 
La antigua Casa Imperial ha ff' 
rlado una comunicación al Paríame;' 
to anunciando que está relacioniíi 
con toda tentatira que se haga pan 
restablecer la dinastía Manchú. 
El Gobierno ha informado a lo» 
bernadores militares de Anhwel, lk 
na y otras prorlnclas que la i 
(PASA A LA ULTIMA) 
Pekín, Junio 10. 
Log acontecimientos se ran mo-
L Á P I C E S 
V E N U S 
n. mvrr 
DI SU CLASE 
AmerbnUJfericili 
C o n s u l t o r í a de P r o p i e t a r i o s , i B d u s f r í a l e s y CsinerciniitK 
Oflcliis. PRADO, s. Habina.-TelófOM A^242..Calil3 j telégrafo. V M 
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J*sé K,T«r» A1«m«, Doctor en D e i ^ d ^ ClriL Enrique Alrarw B** 
rOChfBnTi<?T¿lí>,?a e8tA ^ m ^ d a ' ^ u n peraonal de Doctores 
, S Í r t n t n ~ / ^ b l Í C 0 ' de Práctica en asuntos admtaistratlTO^^ 
n í l ^ í í n « tendrán derech0 a consvitar cualqmer asunto tcó^0, 
prártico que se relacione con el Estado, la Provincia o el M u n ^ 
c l r l Z nanir1epresentacI6n por letrado en todoa su., aspecto*. J* seJ 
í ^ n í L e3' * t0da ge8t,6n en oficinas pública, a ll3U daTTdi 
te¿r^y^W/tírajudic^taente' a recibir la revista Munlcl^ -^ 
interesea económlcoa. órgano del Centro de Propiedad Urbana del»*" 
^'•ctos de la suscripción: $2 cada mes , 
f i m Intormes» emiqde AIWKEZ, Mmlalstrador < i U 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r » » 
y t u m o r e s . ^ 
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o o Filadelfia. , 
o o New York , 
o o Chicago. . 
o o San Luís . . 
o o Cincinnati. 
o o Brooklyn. . 
o o Boston. . . 
o o Pittsburg. . 
o o 










o Pitts-Brooklyn, no jugaron 
o 
o 
o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 
DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 0 
o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
San Luis, 1 ; Fila, 4. 
New York, 5 ; Chicago, 6. 

















Was-New York, no jugaron. 






o o Cleve-Chicago, no jugaron, 
o o 
o o Fila-San Luis, no jugaron, 
o o 
o o Bostón-Detroit, no jugaron, 
o o 
o o 




o o Chicago. . 
o o Boston. . 
o o New York , 
o o Cleveland. . 
o o Detroit. . . 
o o San Luis. . 
o o Washington, 
o o Filadelfia. . 
o o 




D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
TBItXFO I>E LOS SÜBERBAS 
Cinrlnatl, Junio 10. 
El Brooklyn icnn(> *1 sê nndo de la se-
rie ganando »I Cincl. 4 x 3 . Ambas More-
nas liparon sus hits; U» visitantes en ei 
primer innlns y en el tercero y los locales 
en la primera entrada. Después del tercer 
inninir tanto Toney como Smlth pitche«f-
ron buena pelota. 
He aqui el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, ss 5 1 2 2 8 0 
Daubert. Ib 4 0 0 IT 1 0 
Hickman. cf 4 1 1 2 0 0 
Stensel, rf 4 1 2 2 0 1 
TVheat. If 3 0 0 2 9 S 
Cutshaw, 2b 3 1 1 0 4 0 
Mowrey. 3b 4 0 1 9 I 2 Snyder. c Smlth. p 4 0 0 0 1 0 
CIXCINATI 
V. C. H . O. A. E. 
Groh. 3b. . 
Kopf. 88. . 
Roiipch, cf. 
Chase, Ib. . 
Clarkc, c. . 
Thorije, rf. , 
Cueto, If. . 
Rhenn, 2b. . 
Tokey, _p. . 
Iluhn, Z. . . 
3 1 2 0 4 0 
4 0 0 2 5 1 
4 1 2 0 0 0 
3 1 0 16 2 0 
4 0 2 1 0 0 
4 0 1 0 0 0 
4 0 0 4 0 0 
3 0 0 2 7 1 
3 0 1 2 1 0 
1 0 0 0 0 0 
33 3 8 27 19 2 
Z bateó por Toney en el noveno. 
AXOTACION POR ENTRADAS: 
Prooklyu 103 000 000—4 
CinclOTtl 300 000 000-3 
SUMARIO: 
Two base hit : Stengel. 
Three baso hits: Groh, Stengel. 
r.nses robudns: Cutshaw. 
Double plajs: Kopf, Shean a Chase (2), 
Quedaron en bases: del Brooklyn, 6; 
del Clndnati, 6. 
Primera base por errores: Brooklyn, 1. 
Bases por bolas: a Smlth, 3; Toney, 2. 
Hits y rarreras limpias: Smlth, 8 y 3 
en i»; Toney, !> y 4 en 9. 
Strnckoot: Snilth( 4: Toney, 1. 
Umplres: KiRler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
LOS GIGANTES VENCIDOS EN EL 
OCTAVO 
ChicaRo, unió 10. 
El Chlcajco derrotó hoy al New York, fl 
x 5 en uno de los Juegos más Interesantes 
que se han librado en esta temporada. El 
Juego fué presenciad» por numeroso pú-
blico. T"n doMe de ( laude Hendrix en el 
octavo inninic permitió al Chlcagro empa-
tar la anotación. Hendrix después entró 
«n la chocolatera con la triunfadora em-
pujado por un batazo de doble acción, 
obra de Zeider. Los locales empezaron con 
Tin» ventaja de tres carreras debido a las 
malas condiciones en que estaban Perrltt 
y Tesreau, pero el Ne«n York toItIó por 
sus fueros en el quinto y en «d sexto in-
nlnars y se fué a la cabeza anotando cinco 
carreras con cinco hits, un pahss hall, una 
base por bolas, tres errores y un sacrifice 
flr. Esto motivó 1» retirada deVaushn y 
cuando Hendrix ocupó el mox se le acabó 
la gasolina a los Gigantes. 
He aquí el score: 
Umplres: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
LO COGIO UK CAÑONAZO DB 
ALEXANDER 
San Luis, Junio 10. 
El pitcher Alexander resaltó demasiado 
para el San Luis y el Fila aseguró su po-
sición a la cabeza del escalafón ganando 
4 x 1 . Snyder fué lesionado seriamente 
en el cuarto Innlng al ser alcanzado por 
un disparo de Alexander en el brazo. Tu-
to que retirarse siendo reemplazado por 
Livlngston. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E. 
Faskert, cf. . . . . . . 4 1 0 4 1 0 
Hancroft. ss 3 0 2 2 2 1 
Stock, 3b 4 0 1 0 1 0 
Cravath, rf 4 0 0 4 0 0 
Whitted, If 4 1 0 0 0 1 
Ludeius, Ib 4 1 1 4 0 0 
Mehoff, 2b 2 1 1 4 2 0 
Kllllfer. c 3 0 1 9 1 0 
Alexander, p 3 0 0 0 1 0 
31 4 7 27 8 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
J. Smith, cf 2 
Stcwart, cf 2 González. Ib  0 
Mlller, 2b. . . k . . . . 4 0 
Homsby. ss 4 0 
Suvder, c 1 0 
Livlngston, c 2 0 
Loug, rf 3 0 
Betzel, If 4 0 
F. Smlth, 3b 3 0 
•Watsen, p 1 0 
Horstman, p 1 0 
Hescher, Z 1 0 















0 o 0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
30 1 4 27 16 3 
Z bateó por Horstman en el octavo. 
SUMARIO: 
I 
Three base hit: Nlehoff. 
Home runs: J. Smlth, Whitted. 
Bases robadas: Whitted, Livingfston, 
Nlehoff. 
Sacrlfice fly: Alexander. 
Double plays: González a Miller a Horns 
by; Bancroft a Nlehoff a Luderus. 
Quedaron en bases: del Phlladelplm, 5; 
del San Luis, 6. 
Primera base por errores: ,Philadelphia, 
3; San Luis, 2. 
Bases por bolas: Alexander, 3; Watson, 
2; Horstman, 1. , 
Hits v carreras limpias: Alexander, 4 
t 1 en 9; Watson, 4 y 1 en 3; Hiortsman, 
3 v 2 en 5; Steele, 0 y 0 en 1. 
Dead ball: por Alexander (Snyder). 
Struckout: por Alexander, 9; Hortsamn, 
3; Steele. 2. 
Umpires: Byron y Qulgley. 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
LOS NAPOLEONES EN SU WATERLOO 
Cleveland, Junio 10. 
Tres hits, uno detrás del otro, un sa-
criflce y dos bases por bolas, combinadas 
con im hit y un Trlld del pitcher Klepper 
dió al Chicago seis carreras en el se-
gundo innlng, venciendo al Cleveland 10 
por 4. Los visitantes hicieron tres ano-
taciones en el tercero con tres h^s y un 
error. Williams estuvo wlld en ocasiones 
dando tres dead balls y cuatro transferen-
cias pero los Napoleones no pudieron ha-
oérlfl nada hasta última hora. Las notas 
salientes fueron dos engarzamientos es-
pecfiiculares hechos con una mano por.los 
catchers J acusón y Felsoh. 
He aqu el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
J. Colljns, rf. . 
Leibold, rf. . , 
Weaver, 3b. . , 
E. Collins, 2b. 
Jackson, If. . • 
Felsch, cf. « . 
Gandil. Ib. . . 
Kisberg, S8. . , 
Schalk, C. . . . 














V. C. H. O. A. E. 
Graney, If. . . . . . . 5 0 0 2 1 o 
Evans, 3b 4 0 0 2 2 1 
Alllson, cf 1 1 1 2 0 0 
peaker, cf. . ' 3 0 1 1 1 1 
Roth, rf 4 1 2 2 0 0 
Chapman, ss 4 1 2 1 4 0 
M'amjrspanss 2b 4 0 0 4 3 0 
II.irriRon. Ib 3 1 1 9 1 0 
O'Neill, c 3 0 1 3 2 0 
Coumbe, p 0 0 0 0 0 0 
Klopfer. p . . . . . . . 1 0 0 0 1 1 
Bagdy, p 2 0 1 1 2 0 
34 4 9 27 17 ~3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago o«3 ooo lOft—lo 
Cleveland 000 001 012— 4 
STTMARIO: 
Two base hit: Leibold, Risberg Schalk. 
TIu-fH» base hits: Leibold, Jackson, Roth. 
Sacrlfice hits: Erans; Rlsberg, Schalk, 
Weaver. 
Double plays: Weaver a Gandil; Speaker, 
Chapman, Evans y Wamgsganss. 
Quedaron en bases: Chicagro 4; Cleve-
land 11. 
Primera base por errorea: Cleveland 1; 
Chicago 0. 
Bases por bolas: a Coumbe 2; Williams 
cuatro. 
Hits y carreras limpias a Coumbe 3 y 
2 en 1-1|3; a Williams 0 y 4 en 9; a Klep-
fer 4 y 5 en 1-2|3: a Bagdy 8 y 1 en & 
Dead ball: por Williams 3 (Harrls, Bag-
dy y O'Neill.) 
Struckout: por Coumbe 1; Klepfer 1; 
Bagdy 1; Williams 2. 
WUd pitch: Klepfer. 
Umplres: Evans y Morlarlty, 
Tiempo: 2 horas 5 minutos, 
L A S E M A N A B E I S B O L E R A 
Nueva York, Yunio 10. 
Con la temporada beisbolera de 1917 
funcionando hace ya dos meses, ni la Na-
cional ni la Americana han demostrado 
poseer una combinación que sea lo bas-
tante fuerte para sostener el primer pues-
to del escalafón y llevar ventaja a sus 
contrarios. La Liga Nacional ha tenido 
mAs oportunidades en el primer puesto 
durante esta temporada que en años ante-
riores. Boston empezó con empuje pero 
desde los desafíos con los teams del Oeste, 
los hcicos de Barry no han Jugado tan 
bien. Al terminarse la semana el sábado, 
el Fila estaba a la cabeza de la Nacional 
y el Chicago al frente de la Americana. 
En la Nacional, el New York no encon-
tró la cosa tan fácil ni en San Luis ni en 
Clnclnati. Después de perder el desafío en 
San Luis, los Gigantes ganaron el lunes y 
luego fueron a Clncinatl para Jugar cuatro 
desafíos. Mathervson sorprendió a los 
muchachos de Mac Graw y les ganó tres 
Juegos. 
El Fl?» alcanzó el primer lugar el miér-
coles ; el Jueves empató con el New York y 
el viernes recuperó el prbner puesto. Chica-
go sufrió un slump a fines de semana y 
los dejaron en blanoo tres veces consecu-
tivas. El San Luis y el Clncl probaron ser 
los mejores teams de la semana. Los car-
denales ganaron seis Juegos y los rojos 
cinco de siete que Jugaron. 
Hans Wagner reapareció el Jueves en el 
Diamante. El aliciente del deporte fué de-
masiado para el veterano Jugador y arre-
gló sus diferencias con el PHsburg. 
El Boston perdió el lead en la Liga 
Americana a consecuencia de las tres de-
rrotas que sufrió a manos del I>efroit. 
Loe tigres salieron empatados en la serie 
librada con el New York. El Cleveland 
también contribuvó a hacer mAs difícil la 
situación de los Yankees venciéndolos dos 
veces en tres encuentros. Después del De-
troit, el Chicago hizo el mejor record de 
la semana en la Liga Americana y ganó 
cuatro desafíos de seis en que tomó parte. 
La superioridad de los teams del Oeste 
en ambas organizaciones se vló en los re-
sultados de la serie internacional. En la 
Nacional, los occidentales ganaron 14 de-
safíos y perdieron 8, y la Americana ganó 
13 de 23 Juegos. 
Ty Cohb y Amos Strunk anotaron por 
cebaza cinco hits do cinco veces al bate 
en la pasada semana. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E, 
Burns, If 4 0 3 3 1 0 
Herzog. 2h 3 0 0 3 1 1 
Kanff. cf 4 0 1 1 0 0 
Zimmonnan, 3b. . . . 4 1 2 1 3 1 
Fletcher. ss 3 1 0 2 1 0 
Robertson. rf 4 2 1 2 0 0 
Holke, Ib 3 1 0 8 0 0 
Rariden. c 4 0 1 4 0 0 
Perritt. p 1 0 0 0 1 0 
Tesreau. p 2 0 1 0 0 0 
Snllee, p 0 0 0 0 1 0 
Krnefrer, X 1 0 0 0 0 0 
33 5 9 24 8 2 
X bateó por Sallce en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A B. 
Zeider, ss 4 0 1 2 1 0 
Woltcr, rf 2 1 0 1 0 0 
F.lliott, c 2 0 0 2 1 0 
Doyle. 2h 3 0 0 4 1 1 
Morkle. Ib 4 0 1 6 0 1 
Williams, cf 4 0 2 3 2 0 
Mnnn. If . . 4 1 1 2 0 0 
S1.í?n'-C 2 0 0 3 1 0 
Woifte. Z 0 0 0 0 0 0 
Ulack. rf 1 0 1 2 0 0 
Deal. 3b 2 2 1 2 0 1 
Vauplin. p 1 1 0 0 0 0 
Rnother. ZZ 0 0 0 0 0 0 
Hendrix, p 2 1 1 0 1 1 
31 6 8 27 8 5 
Z corrió por WUson en el.sexto. 
ZZ bateó por Vaughn en el sexto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 023 000—5 
Chicago 003 000 03x—6 
SUMARIO: 
Two base hit: Williams. Rariden, Zlm-merman, Hendrix. Zeider Sacrlfice hit: Deal. 
Sacrlfice fly: Holke. Herzog 
Double play: Deal a Merkle; Herzor a 
Holke: Burns a Zimmennan 
Quedaron en bases: del Chicago. 8: d«l 
>em York, o. 
Primera base por errores: del Chicago. 2: New York. 2. 
Bases por bolas:: Perritt. 3 Tesreau. 2. Vauffhn. 2: Sallee, 1. 
Hits y carreras limpias: Perrltt, 1 v 3 
r" L I » ! . • • a r t a , 9 y o en 6: Tesreau, 
(. v 0 en 3. 
Stmckout: Perritt. 1; Vapughon. 4; Tes-reau. 1: Sallee, 2: Hendrix. 2 
paseed ball: M. Ball. WUsob. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
F U E U N B R I L L A N T E E X I T O . — N U M E R O S A 0NCURRENCIA I N V A D I O L O S T E R R E N O S E N L A Q U I N -
T A " L A A S U N C I O N " . — L A B A N D A M U N I C I P A L A M E N I Z O E L A C T O . — P R I M E R A V I C T O R I A D E L 
" C E N T R O G A L L E G O " . — E N M A T A N Z A S G A N O E L " B E L L A M A R " 
La tarde se presentó algo nebulo-
sa. 
Y la tristeza empezó a cundir en-
tre los innumerables admiradores del 
circuito social, que creían verse im-
posibilitados de presenciar la inau-
guración. 
No obstante la poca seguridad en 
el tiempo, los autos y los tranvías 
seguían llevando público a la "Asun-
ción". 
La concurrencia empezó a invadir 
loa terrenos desde la una de la tar-
de, y a las dos, era materialmente 
Imposible encontrar un solo asiento. 
Los palco, la glorieta y todos los 
alrededores del diamante, veíanse 
colmados de damitas, pertenecientes 
a nuestra mejor sociedad. 
Todas eran atendidas debidamente 
por la comisión de la Liga, com-
puesta por su Presidente, nuestro 
querido jefe d& Sports y Ramón de 
Piego, delegado del "Antilla". 
Todos fueron debidamente atendi-
dos. 
Y tan pronto dieron las dos, la ban 
da Municipal rompió el bullicio ale-
Kre de la muchedumbre, con una 
marcha. 
¡El "Campeonato Social" empeza-
ba bu nueva era de lucimiento! 
Se esperaba con impaciencia la lle-
gada del domingo y llegó. 
Llegó repleto de entusiasmo y ale-
gría. 
MOMENTOS EX QUE LA SEÑORITA T ^ * & m * X J m Z X A ^ i S A LA 
r i t i J l i , 2iA HOLA 
Ambas cosas enloqueció a nues-
tros fanáticos y les hizo aspirar ese 
perfumo embriagador, propios sola-
mente en donde se hace el derroche 
de la gentileza y amabilidad. 
Ahí una de las cualidades que hi-
zo obtener en la tarde de ayer un 
triunfo hermoso, brillante, a la con-
tienda social. 
Por er.u el Presidente de la Liga 
lanzó en los momentos de izar la 
bandera blanca, emblema de los so-
ciales, r.n ¡hurrah! que fué contes-
tado por los cientos de fanáticos. 
La encargada de izar la bandera 
blanca con la inscripción: "Liga So-
cial de Amateurs", fué la señorita 
Nena Fernández, en sustitución de 
María .Avila, que delegó en ella. 
Momentos después se celebró el 
flelday. 
En el toque de bola salió vencedor 
Manuel Valdés, player de los "azu-
les" que empleó tres segundos, mien-
tras C. Cifredo, de los "rojos" lo hi-
zo en cuatro. 
R. González, del team "gallego" 
hizo el recorrido al cuadro en cator-
ce segundos. 
Tomás García empleó cntorce y 
medio. 
También aquí supera-on los azu-
les. 
En el tiro del field salió vencedor 
A. de Juan, que dejó eníquito a su 
contrario el "niñito" Francisco Here-
dia. 
Terminado el fielday se dispuso 
la misma señorita que izó la bande-
ra. Nena Fernández, hermana del 
player Rafael Fernández, a lanzar la 
primera bola. 
Heredia, primer bateador del "Cen I 
tro Gallego", se dispuso a recibir el 
primer strik. 
Y el brazo de Nena, rodeada de la 
Liga v prensa, se alzó enviando la 
"Goldímith" a ia goma. 
Después de una nutrida salva de 
aplausos y al compás de la música,. 
Se quité el fanguito y quedaron los 
cascos de tierra en Oriental Park, co-
sa después de todo muy lógica, pues 
donde hubo '"fanguito" siempre que-
da algún casco suelto. Pero de todas 
maneras los dos juegos efectuados 
ayer en tres horas y 32 minutos, fue-
ron del agrado del "respetable", a pe-
sar de que en el primero jugó uno 
de los clubs de la Víbora, que en 
opinión de los científicos son unos 
mataperros. 
El tiempo, más ucoqneto', qne el 
mismo Duende, parecía empeñado en 
que no se jugase, pero Febo, al fin, 
tras muchas "repunancias", le dió el 
sí a los fanáticos, brindándoles todo 
el amor de su luz, mucho menos in-
tensa que la de los ojos de las bellas 
ocupantes del stand. 
Se discutía la Vicepresidencía en 
ese match, lo equivalente del segundo 
puesto en política y tanto los marque-
ses, que aspiraban, como los lawto-
nianos que iban a asegurarse con la 
reelección, sostuvieron una lucha tre 
menda. 
Cuatrocientos treinta y seis direc-
tores y uno "quemao" tenía el Law-
ton, incluyendo al atlético Panchito 
Fránquiz, cuya Vedadofobia lo lleva-
ba a sentirse partidario de los que le 
quemaron el "tale". Y es natural, con 
tantas cabezas no daban pie con bo-
la los muchachos de Jesús, a pesar 
de lo agresivos que se presentaron al 
principio. 
Paqnito Fernández tomó bromuro y 
mi consejo lo llegó al éxito, pues si 
la concurrencia de ese match no tie-
ne mala vista como Alberto Ruiz, de-
bió observar la eficacia de su labor 
en el Jardín a su cargo. 
Lo que yo decía. . . la experiencia y, 
lo otro, la pimienta, fueron factores 
en la victoria del Tennis, porque se-
ría injusto no reconocer la gran la-
bor de Pórtela, Raulito Belmente y 
Debito Suárez, representación el pri-
mero de la anterior y los segundos de 
la actual generación de peloteros, co-
sechada junto a la playa que el A l -
mendares besa... ¡ sa, sa...! 
El veterano pitcher y el más cleffo, 
Aguilera, fabricaron cuatro de las cln 
co carreras que le dieron el triunfo 
al club, hecho este tan anómalo co-
mo el lugar que Aguí ocupaba en el 
lino up vedadista: primero!... Gui-
llén, que toda la tarde estuvo domi-
nando la bola a su antojo, no podía 
pasarla en cuanto los dos menos te-
mibles se le enfrentaban. Y Aguile-
ra, que está acostumbrado a regresar 
siempre al banco acatarrado, recibía 
del joven conductor transferencias 
para la inicial, siendo luego empuja-
do por los fuertes que venían detrás... 
Tidal, el zurdo, fué el héroe al bat, 
verdá, pues de cuatro veces conectó 
tres, y siempre rudamente, no de fal-
deta y maruga como algunos hits, 
que merecerán párrafo aparte por su 
sabor a ''Condensada". 
Pero distintos golpes de la contra-
batista, impidieron lucir todo lo que 
debió su esfuerzo formidable. 
Como se hicieron las carreras 
Este señor zurdo de que os hablaba, 
batea "siniestramente" para los con-
trarios y empezó demostrándolo en el 
primer viaje al píate. José Emilio t i -
ró mal a primera al quererlo sa-
car y él llegó a segunda. Don Alejo 
tueron desfilando todos los playera 
a sus respectivos puestea. 
A las tres menos 25 minutos "SI-
rique", que actuaba de Umpire, can-
tó las baterías: 
Lucas Santos, pitcher; M. Valdés, 
catcher, por el "Antilla"; J. Zubie-
ta, pitcher; F. Zubieta, catcher, por 
los "Gallegos". 
Heredia obtuvo el primer pase; ro-
bó la primer base; y anotó la pri-
mer carrera 
Al que le cupo el honor de batear 
el primer hit y cometer el primer 
error fué a Rafael Fernández. 
Otro de los honorarios es J. Quin-
tero, que debido a la mucha sed, se 
tomó la primer taza del rico ponche. 
Y se nos olvidaba. 
Aún no terminamos con don Ra-
fael. 
Recibió el primer dead ball, que 
por cloxto no llevaba muy buenas 
ideas. 
J. Prado realizó el primer out. 
En el tercer acto los "Gallegos" 
arreciaron el ataque de tal manera, 
que Cabrera retiró a su lanzador es-
trella Lucaa Santos. 
Lo reemplazó Madrazo. 
Cuatro carreras anotaron los azu- 1 
les en el tercer innlng, sin batear! 
un solo hit. 
El match resultó bascante Intere-
sante a pesar del mucho carreraje. 
Ni por un solo momento decayó el 
entusiasmo. 
Las buenas jugadas y los "scones" 
dió también su hit y Vidal anotó, sin 
que hubiera más consecuencias. 
Hasta el tercer acto no hubo nada 
más, pero en éste, Cárdenaa, el te-
niente, recibió una caricia de la bo-
la, Aguilera recibió el primer pase 
y en estas condiciones Casuso batea 
de rolling por el short y Pedroso tiró 
mal a primera, dando ocasión a que 
el teniente llegase a la trinchera ene-
miga y la tomara. 
En el quinto volvieron a anotar 
loa marqueses dos carreras hechas 
por Pórtela y Aguilera con sus res-
pectivas bases por bolas y su corres-
pondiente empujoncito en el que In-
tervinieron hits de Delmonte y Bebito 
Suárez. 
Pudo el Lawton ganar en el octavo, 
si hubiesen venido en el carro de Ba-
tista, pues Paquito Fernández obtuvo 
un boleto, Vidal bateó de hits y ae 
colocaron en primera y tercera con 
doa outs de Guillen y Batet, efec-
tuando el doble robo con tanta faci-
lidad que al querer sacar en home 
Casuso metió la bola en el palco de 
la Prensa. Alejo no se portó a ,1a al-
bura de las circunstancias y dió un 
fly al short, completando el skun. 
Con el mismo procedimiento Porte-
la Aguilera, anotaron sus doa carre-
ras de costumbre los marqueses en 
el noveno, siendo osta vez empujados 
nuevamente por Delmonte que diapa-
ró un two bagger al left center. 
El segundo juego lo ganó el sol, 
porque en la breve historia—breve, 
pero llena de accidentes—de la única 
carrera que en él se anotó intervino 
Febo de una manera directa, según 
veréis después. 
Cambiaron un guineo por un ele» 
íante loa intelectuales y en el cambio 
lea fué "al rlght". . . ¡Qué bien lu-
cía ese team ayer, sin Suárez Solar y 
con Julio Sabi en au Une up. Guineo, 
que como pelotero resulta un exce-
lente "coacher", estaba ayer en su 
posición desempeñarándola campa-
na... la mar de gracioso! Y Sabi, que 
sabi darle a la pelota donde le duele, 
y es capaz él solo de infundir ánimo 
a un team, en la primera. 
Clark y yRíos, la primera vez que 
Julio fué rJ bat y dió un rolling ino-
fensivo le tiraron su choteíto hacien-
do el primero que lo había pasado 
con un batazo y el segundo que iba a 
buscar la bola del fielder, pero el 
-choteo se volvió seriedad luego, la 
segu:-da vez que bateó rudamente por 
el mismo left. 
La jugada de la tarde, entre las 
muchas de la tarde, la realizó Silve-
rio, el left universitario, sobre una 
película en veinte episodios de Ríos, 
con trazas de home run. 
Los pitchera estuvieron a la caja, 
pues entr elos doa soloa dieron tres 
bases por bolas y él juego en general 
resultó excelente, debiendo haber si-
do extralnnings si no interviene el 
sol a favor de los anaranjados. 
Historia de nna carrera batista 
Quitaron las denaas brumas su ne-
gro capuz al cielo y Febo brilló en 
todo su esplendor por el Oriente. Miró 
hacia el stand y vló que unos ojoa 
bellísimos se dirigían hacia el ante-
salista de los intelectuales, Daniel 
Blanco. 
Poseído de un átomo de Otelo el 
astro-rey, comenzó a meditar su ven-
ganza que habría de ser terrible. 
Era el octavo innlng... 
Andino, había pernoM 
del fildeo de Daniel 
por no perder la c¿8 
ponchado... 08tlmhre8e 
Los ojos bellos 
mirada ante un p o s ' M ^ 1 ^ 
iba al bat un señor an f ^ ^ 
de gran ciencia y aolo L68 H 
tear un hit en el actual J^Vvi 
El tercer out estaba nLl ^'<\ 
frigerador, listo para i ¿ 611 Í | 
Alberto Ruiz, la p e í ^ 8 6 •• 
al que poco bateadora a ^ 
fiero, tenía un strike , ""f' 
una línea fácil a ter •e-a ' * 
I I . ' ••• 
Daniel Blanco había Difi^ . 
Inofensiva porque el sol vp ^ 
fulminó los ojoa Impldiém]-8^* 





















f l i  l  j  I i i Je . 
l .  i ,   5 er 
ciencia basebolera, se r^ó f ^ 
da mirando para el cat^r ^ 
empujado a home por un hit 'aJ 
pre oportuno y simpático Jesu, ' 
Epílogo ^ 1, 
Una carrera. Un triunio IT. 
rrota. Un amor que lum dPSk 
nado... por la dicho plflaf... ^ 
Estado actual del Campeona!, 
Atlético. . . . . . . 5 ~ 
Vedado . *. 54 
4 2 • 
4 13 
4 13 





T. T. C. 
V. C. H. 0 i 
Aguilera, rf. . . . 2 
Casuso, 2b. . . . 4 
Delmonte, as. . . . 4 
Suárez, If 4 
J. E. Obregón, 3b. 5 
B. Obregón, cf. . . 3 
G. Villalba, Ib. . . 3 
A. Cárdenas, c. . . 3 
G. Pórtela, p. . . . 3 
2 0 10 
0 1 2 } 
2 41 
1 1 1 
0 2 l 
0 0 | 
0 12 1 
1 
1 0 6 
Totales 3 1 5 6 27 15 
LAWTON 
V. C. H. 0. t 
V. Vidal, rf . . . 
A. Fernández 2b. 
E. Pedroso, ss. . 
C. Seiglie, cf. . . 
M. Dávila, 3b. . 
A. Alvarez, Ib . . 
F. Fernández. . 
J. R. Zubieta, c. 
M. Guillén, p. . 
F. Batet, c. . . . 
3 1 C 
1 4 ] 
0 0 2 
1 1 I 
0 2 3 
1 12 1 
0 3 1 
0 4 3 
0 0 4 
0 0 0 
Totales. . . 29 2 6 27 1? 
Anotación por entradas 
V. T. C 001 020 
Lawton 100 000 Olí-
Snmariot 
Two base hits: Delmonte. 
Stolen bases: F. Fernández 2, 
Vidal. 
Sacrlfice hits: F. Fernández,!; 
R. Zubieta, R. Delmonte, G. Villílli 
Double playa: F. Fernández 1 M 
vila; Pórtela a J. Caauso a Villail» 
Delmonte a Villalba a J. R. Obreift 
Guillén a A. Alvarez a Dávila. 
Struck outs: por Pórtela 4; í 
Guillén 3. 
(PASA A LA ONCE) 
r*rjr̂ ŵ*-w*w*M-jrjr**mrr*srwwM*r****** 
eran recibidos con grandes salvas de 
aplausos. 
Gavilán jugó colosalmente, pues no 
solí) defendió a mil maravillaa su 
base, si que se anotó dds hita de 
cuatro veces que empuñó el bat. 
R. Fernández, F. Heredia y J. Pra-
do cometieron errores bastante cos-
tosos. 
Entrada ya la tarde, empezó el dea-
file por entre aquella hermosa hile-
ra de árboles que Invitaban a feste-
jar el triunfo de esa tarde. 
Se hacían favorables comentarios 
de la presentación de los palcos, so-
bresaliendo el del "Antilla" y la en-
trada a la finca, donde lucían su her-
mosura los pabellones de Cuba y Es-
paña. 
Estaban enlazados y ofrecían un 
bonito aspecto. 
Antea de terminar dirembs los 
nombres de las damas y damitaa que 
podemos recordar. 
Señoras: 
Juana María Más, Herminia Fre-
derick de Fernández, Carmela Suá-
rez, Orlanda Boza de A.zpeitla, Lo-
la Martínez, Adelaida Mendoza de 
Alvares, y Blanca López de Ruiz. 
Señoritas: 
Laura y Manuela Más, Obdulia Suá 
rez, Micaela Fernández, Orosla y 
Alicia Boza. Dolores Ruiz, Andrea 
Zapata, Carmela, Aurora y Lolita 
Martínez,. Lolita y Herminia López, 
Serafina León, María Andia, Marga-
rita y María Teresa León. Rosalina 
Fernández, Esther Martínex 7 Ce 
men Rivas. 
Probablemente en nuestra edW 
de la tarde publicaremos el refi 
tado del juego, innlng por InnlM. 
otras noticias de interés. 
Benjamín Herrer». 
En Matanzas, según ielegram»' 
cibido por el Presidente de la UP 
ganó el club "Bellamar". 
He aquí ©1 acore del Juego "1; 
brado en la quinta "La Asunci» 
«CENTRO GALLEGO* 
T. C. H. O.i'1 
F. Heredia, If. . 2 1 
M. Valdés, cf. . . 4 1 
R. Fernández, ss. 6 1 
J. Quintero, If. . 4 0 
L. Acosta, 3b. . . 6 0 
F. Zubieta, c. . . 4 1 
R. González, Ib. 1 2 
J. M. Zubieta, p. . 6 2 J 
J. Gavilán, 2b. . . 4 2 2 
0 2 « 
1 1 « 
1 1 5 
0 1 { 
1 0 \ 1 2 í 
0 15 c 
2 J 
3 i 
Totales 34 10 7 27 K 
«ANTILLA" 
v. r. h . 0 . ^ 
S. Cifredo, 2b. . 
T. García, If. . 
J. Fernández rf. 
S. Prado, Ib. . 
E. Barvabeu, 3b. 
E. Torres, cf. . 
L. Santos, p. . . 
M. Madrazo, p. . 
M. Valdés, c . . 















35 6 6 
UN ASPECTO DEL TERRENO.—LO S PALCOS D I LA PRlwfl i v 
LA LIGA OCUPADOS P O R r r t t *« v ™ vr\x!¿vl™^*K 1 
I I 
Anotación por e ^ g ! 
"Centro Gallego" . • •iU' o0o W 
"Antilla" . . • w 
Sumario» án(^ 
Two baae hits: ^ J * ] ^ 
Sacrifico hits: M. 
Stolen bases: Hered%ietJ. !• 
dés, 2; González, 2; r-*redo. 
M. Zubieta, Gavilán, ^ 
Bernabeu, Madrazo. g » ^ 
• Double plays: Fernánd^ 
González f Uto&P 
Struck outs: Santo» »< , 
Zubieta, 2. „ . 1, ^ 
Basca on balls, Zubl*» 
4, Madrazo 7. do6 W & 
Hita: a Santos 4 «n 
Dead balls: Santos. . 
R. Quintero. ,.r-ntro Ga 
Left on bases: ^ 
10; "Antilla". 9. miov 
Tiempo: dos hora^J, • ^ 
AflO LXXXV V i m O tíg U MARINA Lunes 11 de 1917. 
PAGINA ONCE. 
2 
l i : 
0 12 1 
1 6 0 
1 0 í 
6 27 15 
i t m 
0 14 3 
0 0 0 ! 
0 110 
0 0 2 3 
0 1 12 1 
1 0 3 1 
o o n 
0 0 0 i 
0 O 0 5 
0 2 0 
1 1 « 
1 I i 
0 1 I 
1 ! l i 
1 1 2 i 
5 O 15 ^ J 
2 1 í 1 
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I 
- 9 l a 
o 2 
0 3 
ft 0 5" 
Con los amateurs 
( T I E > E d T Í A D I E Z . ) 
bolas: por Pórtela 1; POt 
rMVERsn) .u) 




tiempo? 1 bora 48 minutos 
por Guillegón. a Cár-
Por Pórtela, a F. 
Mendleta y M. Cubl-
gegundo jueg^LETicO 





} g Ledón, c 
JA castilla, rf 
t Ríos, 2b. . 
a López. P-
f Rodríguez. 












32 1 5 27 15 1 
G. Caturla, ss. . 
V. Orta, rf . . . 
R. Mas, 2b. . . 
P. Dobal, c. . . 
Julio Sabi, Ib . . 
D. Blanco, 3b. . 
R García, cf. . 
J. Quintanilla, p. 
Totales. . 
Anotación 
C. A. C. . . . 









. 30 0 5 27 11 1 
por entradas 
. . 000 000 010—1 
. . 000 000 OO0—o 
Sumario: 
Two base hits: Julio Sabi, Caturla. 
Stolen bases: Párraga 2, Ruiz. 
Sacrifico hits: Quintanilla. 
Doble plays: López y Ríos. 
Struck outs: por López, 1; por Quln 
tanilla 3. 
Bases por bolas: por López 1; por 
Quintanilla 2. 
Umoires: I . Mendleta y A. Cubollas 
y Guilló. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
D E P O R T I V A S 
POR M . L DE LINAREb 
M O T O R I S M O D E P O R T I V O 
UN IMPORTME ACUERDO DE 
FABRICAS NORTEAMERICANAS 
EAS 
Es de aplaudir y agradecer la con-
ducta del señor Corzo, a quien pudié-
ramos llamar el "sostenedor del aje-
drez en Cuba", pues ha demostrado 
una vez más que sabe sacrificarse en 
bien del noble juego, cuando hace 
falta. 
En cuanto a Blanco, espero de é! 
mucho bueno, debido a que se encuen-
tra en espléndidas condiciones para 
esta lucha. Su preparación puede ca-
lificarse de perfecta. 
Todo esto unido a sus prandes fa-
cultades me hacen concebir halagüe-
fas esperanzas en el triunfo de nues-
tro compatriota. 
En cuanto al señor Rowall, como 
queda explicado es un excelente ju-
gador, de corte moderno; y para de-
mostrarlo, publico a continuación una 
partida del match Black vs. Howall 
jugada en el Brooklyn Ches Club de 
New York, el cual constó de 5 parti-
das, ganándolo el señor R. F. Black 
con un escore de 3x1 y una Tabla, a 
su favor* 




1 P 4 R 
2 C R 3 A 





[o lo sucesivo oo prestarán apoyo dlroclo a las carreras 
fueron perdidas por máquinas de pe-
queñas fábricas, por el necho de que 
sus corredores perdieran un tiempo 
precioso en el aprovisionamiento, 
mientras sus rivales eran atendidos 
por un servicio hábilmente organiza-
do. En otras palabras, aunque su 
tiempo de recorrido fuera el mejor, 
El gran Incremento que el sport 
motociclista ha tomado, y las circuns-
tancias especiales por que atraviesa 
Furopa por otro, han ocasionado la 
Evasión de todos los mercados por 
las ^ motocicletas americanas. Las 
grandes casas constructoras de Nor-
fpflmérica han venido organizando ira 
rtantíslmas carreras que han deter- ! perdían toda ventaja en los controles, 
Snado la absoluta preponderancia I a pesar de que la reparación requería 
SI los Estados Unidos sobre todo el el mismo trabajo que la de sus con-
íiimdo en lo que al deporte motoci-' trarios, pero por falta de hombres y 
c sta se refiere. material, un tiempo mayor 
Bajo el nuevo plan, cualquier co-
rredor tendrá igual número de pro-
babilidades en una carrera, siendo los 
factores decisivos: su habilidad y las 
buenas condiciones de su máquina. 
Los comerciantes se muestran igual 
mente satisfechos con la reforma, 
pues en adelante podrán después do 
una victoria decir a sus comprado-
res: "Esa carrera fué ganada con 
una máquina "stock" o de serie, pre-
cisamente igual a la que le ofrezco-a 
usted". 
Es indudable que no se verán en 
las carreras futuras velocidades tan 
altas, pero el "amateur" aumentará 
su mérito. Por otra parte, el atrac-
tivo de las carreras aumentará enor-
memente, pues al publico gusta un 
final disputado cuerpo a cuerpo, más 
que una carrera de velocidad sin lu-
cha. 
En los mejores días del motodromo 
de Chicago, en los días de las gran-
des palmas, se ha visto bostezar al 
público y regresar a casa disgustado 
después de ver a un Ray Seimour, 
Charlée Balke o Joe Wolter encabezar 
la carrera, después de haber estado 
más de media vuelta retrasado. 
Se espera que un nuevo interés re-
viva en los "amateurs", cuando pue-
dan encontrarse en "un terreno don-
de no hay favoritismo". Los motoci-
clistas de Phoenix podrán organizar 
el campeonato del Estado, y todos los 
motociclistas proyectarán su carrera 
sin la firme convicción de que una 
horda de ("caza-pucheros") profesio-
nales en máquinas especiales, con su 
comitiva de ayudantes vengan a qui-
tarles el premio y la gloria. 
La carrera de Dodge City no nece-
sita toda la creación de corredores 
de la categoría superior para obtener 
un resultado lucido y emocionante. 
El solo anuncio de que vencerá el más 
capaz para ello hará aumentar los 
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\hora, los constructores america-
nos adoptan un acuerdo Importantí-
simo y unánime, por virtud del cual 
no pr'estárán en lo sucesivo su con-
curso a la organización de carreras, 
licenciarán a sus equipos de corre-
dores profesionales y se abstendrán 
de incluir en sus manufacturas mo-
delos especiales de máquinas para co-
rrer. ¿Responde la medida adoptada 
por las grandes firmas americanas a 
una necesidad de interés general o 
está inspirada únicamente en un es-
píritu de descanso económico de los 
constructores? Pregunta es ésta cuya 
contestación no nos atrevemos a for-
mular. 
Nuestro colega "Motor Cycllng and 
i::ycling." de donde copiamos el ar-
tículo que va a continuación, se ex-
presa en términos favorables al acuer 
do. 
Nosotros consideramos de Interés 
publicar la opinión del periódico ame 
ricano, donde se expresan los moti-
vos que han determinado el acuerdo. 
Dice Motor Cycling and Byclcllng: 
"Se ha establecido prácticamente 
que durante toda la estación de ca-
rreras de 1917 y aún más adelante, 
no se llevarán a cabo pruebas apo-
yadas por los fabricantes de motoci-
cletas. 
No habrán teams de corredores man 
tenidos por las manufacturas y éstas 
no prestarán, no alquilarán ni ven-
derán a los comerciantes o corredo-
res individuales máquinas especiales 
para carreras. 
Se proseguirán las competiciones, 
pero con máquinas estrictamente de 
modelo "stock" o de serie. 
Este movimiento revolucionarlo so-
bre el desarrollo de las futuras ca-
rreras, comenzó en la exposición de 
Chicago. 
Sobre el asunto fueron consultados 
los representantes de fábricas, ven-
dedores, comerciantes y motociclls-
ías, y la opinión fué unánime en fa-
vor de la abolición de carreras apo-
.vadas por las casas productoras, lle-
udas a cabo con máquinas construi-
das especialmente con ese objeto, y 
en favor de la organización de carre-
as, de hoy en adelante, de máquinas 
stock" sin accesorios. I 
"Mientras las fábricas convengan 
en ello, somos de la opinión de abo-
hr los corredores oficiales y las má-
quinas de escape a fondo, de ocho y 
cuatro válvulas y todo lo que sea una 
juaquina especial para correr", fué 
^ opinión unánime de los Represen-
tantes y Comerciantes que fueron re-
Porteados por "Motor Ciclyng and BI-
cycllng" 
a w P.51111611 general es que, con la 
liu «u del Prof&sional ayudado por 
tt*Vfbnca8. y de sus máquinas eŝ  
"amT8, el motociclista genuino, el 
toma Se 8entirá alentado para 
ijjof .r. Part6 en las carreras con su 
Ucin» cl.eta de turismo, seguro de par 
Dodrá 6 una lucha equilibrada que 
Ha % le el triunfo. 
cai or? ^ fecba' cuan(io un club lo-
teurs" ba una carrera. los "ama-
¿Cuái 56 áecííín invariablemente: 
en la Ü8 61 obJeto de mi participación 
PeciaiS a? No ten&0 máquina es-
¿qué n r ^ uC»rrer' y aun 8i la tuviera. 
contraP ,babilidad de vencer tendría 
dado iJ* .^rredor profesional, ayu-
«speciai fábíica. con su máquina 
/c08haMHy,Un enJamhre de mecáni-
tar un «I .P3 que Pueden hacer sal 
otro antl ? tÍCo y reemplazarlo por 
8acar que yo tenea tiempo de 
¿Cómo nJ^ramieutos de la cartera? 
4* nafta v aprovlsionar mi tanque' 
organî anJ lce[te contra un servicio 
"as aul ?, de bombres de las facto-
Solpes L 1 ? los dePósitos con dos 
tras y0 b0mba y un jeringazo, míen 
109 tapones? reCÍén desatornillando 
^ t a J o r ^ n ^ í 1 8id0' de ^ e el es-
fricación aUdí^ a laa maquinas de 
Olletas specIa1' y no a los mo-
l ^ U o S , ? disposición, a la par 
• f c r S r S * 8 ^ se beneficiarán las 
3 A 4 A 
4 C 3 A 
G Enroque 
6 CxP 




n t i r 
12 AxA 
13 P 3 A R 






A 2 A 
P 4 A D 
P 5 D 
A 3 R 
24 T I A R 
25 A 4 A 
26 R I T 
27 AxA 
23 D 3 A 
29 DxD 
30 T I R 
£1 P 3 C R 
r.2 P 3 C 
r3 PxP 
34 P 4 T D 
35 R 2 C 
36 R 2 A 
37 TxP 
í-8 T 6 R 
S9 TxP 
40 T 7 D-!-
41 TxP T D 
42 P 6 D 
•13 P 7 D 
44 R 3 R 
4F: R 4 R 
46 P 5 C 
47 R 5 R 
»crras 
P 4 R 
C R 3 A 
CxP 
C 3 A R 
C 3 A 
CxP 
P 4 D 
A 3 R 




U 3 T 
T 3 4 -
I) 4 T 
T I R 
T 3 C 
TxT 
D 4 D 
P 4 R 
D 2 A 
P 5 R 
T 2 R 
D 4 R 
D 5 D-I-
P 6 R 
PxA 
T) 3 A 
PxD 
R 2 A 
T 5 R 
P 4 R 
V 4 R 
P 7 R 
T 6 R 
TxP C 
T 5 C 
TxP T 
T 5 C 
R 3 C 
TxP C 
T 4 D 
T 6 D 
T 8 D 





f délo", y añadía que se entrega por 
( completo a f u modelo, acabando por 
dominarlo y reflejarlo exactamente 
en el lienzo. Y estos elogios los hi-
zo el leidísimo José Francés encon^ 
trándose en Texas el pintor asturia-
no Meana y estando Francés en Ma-
drid, con motivo de una telas que 
recibió, entre las que se corjtaba el 
cuadro "Florinda". muchacha tclma-
na mejlcan?., , de ojoc negrísimos, de 
rostro pálido, de cabello laclo, de un 
negro mojado; cuadro de notable 
energía y de sinceridad pictórica. Es-
ta es la cualidad saliente del pintor 
Adolfo Meana . su sinceridad pictórica. 
Siendo como es legión la colonia 
asturiana en Cuba y contando con 
personalidad propia, justo es felici-
tarla por tener un conterráneo de la 
sensibilidad artística y de las condi-
ciones de energía- fecundas de Adol-
fo Meana. cuyo nombre puede ser ci-
tado va a boca llena o a plena pluma 
al citar los modernos pintores espa-
ñoles: hoy por hoy, en Cuba es uno 
de los fieles Intérpretes de la figu-
ra femenina. Queda, pues, presentar 
do al lector y a la lectora el joven 
pintor que so nos ha entrado por el 
puerto y cuyo auto-retrato publica-
mos. Y ya ana vez presentado, natu-
ral es que nos retiremos. 
Carlos MARTI 
* * * * * * * * * * 
losa 
El día 6 del actual, dló comienzo en 
los salones del Centro Gallego, el 
anunciado match Adler-Campa. Ey-
ta partida fué una Defensa Francesa 
adoptada por el segundo, resultando 
Tablas después de 50 movimientos 
Justo es hacer constar que el blanco 
debió ganar al final, pues la liquida-
ción quedó reducida a Rey, Caballo 
y dos Peones unidos, contra Rey y 
Caballo, el juego negro. 
Solamente como se jugó el final por 
el blanco, pudo ser el juego tablas al 
darle oportunidad a las negras de sa-
crificar su Caballo por los dos peones 
en una hábil maniobra. 
HISTORICO 
ADOLFO MEANA. 
I I I 
Modestia, mérito, fo en si mismo, 
voluntad y facultades artísticas, to^ 
do lo reúne el pintor asturiano que 
acaba de clavar su pabellón artístico 
en Cuba, Adolfo Meana. quien osten-
ta un apellido de grata recordación 
para la colonia asturiana en particu-




Se nos ha entrado por el puerto 
un notable pintor de retratos sin pre-
vio anuncio o sea sin sentirlo: esta 
es una prueba de su modestia. 
El joven artista pinta notabilíslraa-
mente retratos de hombre, pero es un 
especialista tíc' retrato femenino: es-
te es su méri4,o. 
De esto pintor ha afirmado el crí-
tico de arte José Francés que "la 
emigración le ha salvado; y que en 
Méjico tuvo que seguir luchando; no-
blemente sin prostituir su arte, ha-
ciendo retrates, pintando carteles. 
El ajedrecista que ha jugado mayor ! ^ocetando cuadros, etc.": y éste es 
número de partidas es ol Inglés J. H 
Elackburna. que durante 40 años (de 
1860 a 1500) jugó unas 50,000. 
El mayor número de partidas simul-
táneas y sin j ver. lo jugó "W. F. Os-
trogsky en Moscow, año 1904. Las par-
tidas fueron 23. de las cuales aquél 
ganó ocho, perdió cinco, anuló siete, 
tres quedaron sin terminar. 
Suocríbase al DIARIO DE LA MAR! 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
La revista universal "Bohemia", la 
espléndida publicación que ocupa el 
rango de "La Esfera" en nuestra ciu-
dad, apreció rápidamente el valor 
del joven artista Adolfo Meana y 1» 
puso las páginas a su disposición y 
le presentó a la sociedad habanera 
y al público que se envanece—enva-
necimiento digno de ser cultivado-
de que lee revistas y está suscrito a 
grandes Ilustraciones. 
Después le hart̂  sido abiertas las 
residencias de distinguidas familias 
y ha pintado retratos notables, aso-
mando toda la vida por los ojos de 
las encantadoras retratadas, y osten-
tando la tela cabezas femeninas nim-
badas de belleza y de vivacidad, la-
bios carmíneos, bustos delicados y 
una fidelidad de expresión / de dis-
tinción suma que constituyen me-
jor elogio del joven pintor español. 
Ha trasladado admirablemente a la 
tela las encantadoras y bellas figu-
ras de la señorita María Teresa Fue-
yóx y Diana Adams, ha hecho un no-
table retrato, por su arte y su belle-
za, de la dis'tirgulda señora Consuelo 
Fernández viuda de Longa y actual-
mente sigue pintando. Ha hecho re-
tratos que don un delicado madrigal. 
un dato de que nuestro pintor tiene 
fe en sí mismo. 
Nuestro pintor se ha formado a sí 
mismoen la observación constante 
del natural: esto es demostración de 
que tiene bien desarrollado el senti-
do de la voluntad. 
Finalmente, el joven asturiano ha 
pintado bellos cuadros de figuras y 
costumbres mejicanas, de figuras y 
costumbres habaneras, de asuntos 
netamente españoles, ha espigado en 
asuntos norteamericanos* durante el I paña y toda la América, "la honradez 
tiempo que residió en Tejas: testimo- artística del artista Meana; la nece-
nlos son estos de sus facultades ar- I saria sugestión que sufre anto el mo-
IV 
Josú Francés —cuya autoridad en 
la crítica de arte acaba de ser consa-
grada en Madrid—• elogió en las co-
lumnas do "Mundo Gráfico", para que 
sus elogios los conociese toda la Es-
"•«neai na„, « c "enenciaran las 
?a,»tener uí1??18' Incapaces de 
* «uniirifto teani" de corredores o 
i S L . ^ la bueste de "me-
?lentes cSmrSrÍ08, y l0? correspon-
10 blen sSÍL e8 d6 aProvl8Íonamien-
í f ^ r un w 8 ' 8! veían obligadas a 
í01" otra £ ¡ 2 uúmero de carreras. 
Ue * l W r Í p ' ^ hacer9e notar " ^ - «Salgs^pruebas^ Ueya-
OpInJones del Sr. Donovan, Secretario 
de la Federación Americana de Mo-
tociclismo. 
"El cambio lesionará a algunos pro 
fesionales y promotores, pero será 
algo bueno para la Industria moto-
ciclista. 
"No pienso que ello afecte desfa-
vorablemente a las carreras. Por el 
contrario, agregará mayor Interés a 
este sport en todo el país. 
'***jf****sr -r.v ——• *M**̂  ' -****•&*fdrt 
A J E D R E Z 
A CARGO D E E. B . D E 
LA CAMPA 
Probablemente el sábado de esta so-
mana, dará comienzo en los espléndi-
dos salones del Club de Ajedrez de 
la Habana (Virtudes 2, altos), un 
importante torneo "triangular", en el 
que tomarán parte los dos amateurs 
más fuertes de Cuba y el §eñor Ho-
v/ell—champion amateur de los Es-
tados Unidos—. Este último está ga-
rantizado por Capablanca como un 
excelente jugador, pudiendo entrar en 
la categoría de los maestros. 
Dícese que a este caballero se le 
ha querido dar el título de maestro, 
pero que se ha negado a ello para 
no perder su condición de amateur. 
Con esta recomendación ya podrán 
darse una idea de su "calibre" los 
amantes del juego ciencia. 
Esta lucha ha de resultar de las más 
interesantes, si se tiene en cuenta 
la calidad de los jugadores y poi 
tratarse de dos compatriotas nues-
tros contra un champion de la vecina 
república norteamericana. 
Entre nuestros compatriotas el que 
parece ha de lucir más es el señor 
Rafael Blanco, pues está en mejores 
condiciones que nuestro particular 
amigo el señor Juan Corzo, quien nos 
anticipa que va a esta lucha sin estar 
en condiciones para ella, debido a que 
sus muchas ocupaciones no le permi-
ten entregarse a una preparación co-
mo la que se necesita en estos casos; 
oue si en estas condiciones ha acep-
tado, es debido a que qeuría ser ob-
jeto de comentarios, más o menos 
vivos y en beneficio de la propagan-
da y animación del noble Juego, se 
ha sacrificado aceptando lo que en 
Circunstancias contrarias no hubiera 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
tervlcío especial para en- £ 9 50 Vls-a-vis, de duelo y mi- 00 f is a-vis, blanco, con 0 1 f l 
lerros, bodas y baotlzos: w u - lores, con pareja alumbrado, para boda fl) 1 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A í m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
00 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . S U C E S O R E S Ü E F . E S T E B A N 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , £ . T E L E F O N O A - a 5 6 8 . H A B A N A . 
EL SEÑOR DO\ 
M O D E S T O P A R A D E L A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 11 del actual, a las cuatro de la tarde, el que 
suscribe, su socio, y en nombre de su familia (ausente), ruega a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa de salud "La Benéfica" a fin de acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, de cuyo acto quedará agradecido eternamente. 
Habana, 1 1 de Junio de 1917. 
MANUEL PEREZ. 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, <flí O G | 0 Vis " a " VÍ9» corrientes __. $ 5,00 
bodas y bautizos ¿ f * J \ J id# blanco, con alumbrado 3 10*O0 
£ A N J A . 142 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A-4á8 (5 . ~ H A B A N A 
IGLESIA DE BELEN' 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Con gran solemnidad, viene celebrando 
cada uno de los viernes,' el Apostolado de 
la Oración eu honor al Sacratísimo Corazón 
de Jesús. Así lo efectuó el último, ce-
lebrando misa solemne con orquesta. 
El B. P. Cflndldo Arbeloa, S. J., Director 
del mismo, por medio de su elocuente y 
fervorosa palabra, explica a los fieles los 
grandes tesoros que encierra la devoción 
al Augusto Corazón de Jesús. 
Además de estos cultos de viernes, dia-
riamente se rezan a las siete y media 
I de la mañana, siendo bellísimas las me-
ditaciones del mismo, muy breves y con-
movedoras. 
UN LIBRO DK OKO Y KL APOSTOLADO 
DE LA OKACTO-V 
Lo es «In duda el titulado "Treinta r i -
sitas al Snntísimo Sacramento y mes al 
sagrado Corazón de Jesús." 
Sus visitas cortas, pero sublimes, enter-
necen el alma. 
Véase una de ellas: 
"L« Encarlstfa.—Es el Sacramento de la 
alimentiición espiritual que mantiene la vi-
da del Bautismo y la fuerza de la Con-
firmación. 
La Eucaristía es el Pan de vida que 
produce en el alma lo que ol pan mate-
rial produce en la vida del cuerpo. El 
pan no da la vida; pero la sostiene y 
la alimenta. Pues eso mismo pasa con 
la adorable Eucaristía: no da la vida, 
porque el Bautismo es el que nos la 
proporciona; pero la sostiene y la libra 
de desfallecer. El cuerpo no puede vivir 
sin comer; tampoco puede vivir el alma 
sin la Comunión. SI no coméis la carne 
del Hijo del Hombre y no bebéis su san-
gre, no tendréis vida en vosotros. Jesús 
Eucarístico sostiene, por medio del Sacra-
mento de su amor, la unión de vida que 
formó entre El y nosotros el santo día 
del Bautismo. Viene incesantemente a nos-
otros para impedir que nos separemos de 
El arrastrados "omo sin, cesar nos vemos 
por el demonio, que quiere desligarnos 
de Jesús para adherirnos al mundo y a 
las criaturas. Jesús eucarístico es, además, 
en su Iglesia el centro vivo y visible de 
todo el culto de Dios, de toda piedad 
católica. En torno de El es donde acuden 
estpíritu y en verdad, tales como los qule-
a agruparse los verdaderos adoradores en 
re el Padre. Allí donde estar el cuerpo, 
será donde se reuniríin también las águi-
lasrtas. las almas escogidas. Iüb almas 
fnortos y encaniinndns al cielo. 
Dad a vuestro dulce Salvador las miis 
sinceras gracias por el don que en este 
Sacramento os ha hecho. Confirmaos eu 
el espíritu de fe, en el espíritu de amor 
y de abnegación para con el Sarilísimo 
Misterio de la Eucaristía. Prometed a Je-
sús que corresponderéis a su pensamiento, 
en primer lugar comulgando santa y fre-
cuentemente y después yendo a hacerle 
asiduamente la corte al pie de sus alta-
ros. Este es el lugar de mi descanso; aquí 
habitaré porque para ello lo he elegido. 
Unidos a la Santísima Virgen, lo mris 
santa adoratriz do Jesucristo, rezad, en 
honor del Santísimo Sacramento la se-
gunda decena del Rosario y pedid, para 
vosotros y para la Iglesia toda, el aumento 
de piedad para la sagrada Eucaristía." 
Está compuesto para las visitas del Ju-
bileo Circular y el mes del Sagrado Co-
razón. 
Instruye y edifica. 
Sus meditaciones son el catecismo ex-
plicado. 
Utilísimo es para los fieles. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
DEL TEMPLO DE BELEX 
El sábado anterior celebró la fiesta men-
sual en honor de la Inmaculada Virgen 
María. Predicó el Director de, la Congre-
gación, R. P. Boloqul S. J. # 
El coro del colegio armonizó la misa y 
comunión. 
El ejemplo que dan de amor a la Santa 
Eucaristía es digno del mayor elogio. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
La función dedicada al último día de] 
Jubileo Circular revistió gran solemnidad. 
Celebró la misa solemne el M. I . Provisor 
del Obispado doctor Manuel Arteaga. au-
pculáde de los Padres Piedra y Roberes. 
La Capilla catedral dirigida por su Di-
rector, el maestro Felipe Palau, interpretó 
la misa de Ravanello. 
El M. I . Canónigo doctor Andrés Lngo, 
Director de a Muy Ilustre Archlcofradía 
del Santísimo erigida en este templo, diri-
gió la divina palabra a la concurrencia, 
que ha sido numerosísima. 
Fué el sermón del docto Magistral nna 
brillantísima apología de la Santa Euca-
ristía. 
Fué la parte más grandiosa de los cul-
tos matutnos. 
El templo, bellamente adornado por el 
virtuoso sacrlstiin, señor Victorino Síln-
chez. 
Sn artístico trabajo ha sido unánime-
mente celebrado. 
A las cinco de a tarde se rezaron las 
preces propias del Circular. 
La procesión del Santísimo Sacramento 
fué solemnísima. 
Asistió el Cabildo Catedral, la Archl-
cofradía del Santísimo y una Inmensa 
muchedumbre de fieles. 
La parte musical fué ejecutada por la 
Capilla de la iglesia, anteriormente desig-
nada. 
El Sanísimo Sacrmnonto fué llevado por 
el M. I . Canóngo Arcediano, monseñor Al-
berto Méndez, acompañándole los Padres 
Francisco Piedra y Juan José Roberes. 
Diricrfan la procesión el Canónigo M. I . 
Ldo. Pedro López Ellzagaray, y el cape-
llán R. P. Espinosa. 
Unimos .gustosos nuestra telicltaclón a 
las recibidas rnr el Uustrísimo Cabildo y 
Cofradía del Santísimo, 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
En las fiestas del Corpus, ninguna nos 
Impresionó tan dulcemente como la tri-
butada por las Hijas de la Caridad y 
ios alumnas del celebrado plantel de Je-
sús María. 
El candor de la nocencia. v la caridad 
lo perfumaba todo. Eran las Vírgenes del 
Señor las que seguían al Cordero sin 
mancilla, glorificándole y tributándole «Ja-
b El^Santíslmo Sacramento ^ " ó todo el 
plantel bendicléndolo y . ^ « " ^ " ¿ t * ? 
divinas bendici nes. En la P'f" 
baja se habían levantado artísticos alta-
res en los que las profesoras 7 « ¡ " W " 
de las diferentes divisiones se esmeraron. 
Todos eran primorosos. -
Una veintena de ángeles cubría el suelo 
de rosas y otros Incensaban « ' J ^ . - a 
cuyo alrededor se «^upaban doce nicas, 
que en este día habían recibido al Divino 
Jesús en bu pecho. 
Escolta en la que Jesús tenía toda su 
predilección. Cuadro conmovedor presen-
taba el Santísimo Sacramenta ep^. â '"?* 
Ha dulcísima compañía que le alababa sm 
cesar con piadosísimos cánticos. 
En la misa y comunión de la mafiana. 
ofició el R. P. Luis de la Ilustre Orden 
Caosancia, quien explicó la sublime gran-
deza de la última comunión. 
Por la tarde el director espritnal del 
Colegio R. P. Cafiellaa, portaba el vril 
con la Hostia Santa 
El R. P. Antofiana le acompañaba. 
No acierto a describir la procesión. Só-
lo sé decir que un tanto triste penetramos 
en el planttel, pues recordábamos los 
atentados perpetrados contra la inocencia 
y la caridad; pero al ver desfilar a mi 
amado Jesús aclamado por Roy eterno pof 
las virtuosos Hijas de la Caridad la tris-
teza desapareció viéndose inundada nues-
tra alma por celestial alegría, pues nada 
hay comparable en este mundo. 
Reservado el Santísimo Sacramento r 
tras un refresco las niños y maestras 
confortadas de alma y cuerpo abando-
naron el plantel dirigiéndose a tonificar 
los pulmones con la fresca brisa del mar. 
Expusimos a la Superlora, Sor María 
Campos, el ángel tutelar del Colegio, nues-
tros temores de agresión y nos contestó: 
"Ninguno existe. Reitere una vez más mi 
gratitud a las autorid/ides, prensa y ca-
balleros que nos brindaron protección." 
Mucho nos alegramos de saber que y» 
podían libremente circular. 
Dignos de respeto son las niñas, por 
serlo y las Hijas de la Caridad por de-
dicarse a su servicio con cristiana abne-
gación. 
Quiera el* Señor concederles el ensaneh» 
del ya amplio plantel para que sea ma-
yor el número de niñas acogidas a la 
Caridad cristiana que realiza milagros por 
mediación de las Hijas de San Vlcentéw 
¡Queréis mayor milagro que alimentar' 
educar e instruir a 330 niñas sin contar 
con rentas el plantel! 
Sea nuestra felicltnclón pafra la» alnm-
ñas por el tlemfsinio homenaje tributa-
do a Jesús Sacramentado. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DB BARI 
La floreciente Congregación de San Lá-
zaro celebró solemne fiesta a su celestial 
Patrono en la Iglesia de San Nlcoláa. 
A las siete y media se verificó la misa 
de comunión general y a las ocho y me-
dia la solemne, estando el sermón a cargo 
del R. P. Juan José Lobato. La parte 
musical fué ejecutada por el coro parro-
quial acompañado de orquesta y al órgano 
por el profesor señor Solano. 
Por la noche se empozó solemnemente 
el novenario <->n honor a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, cuya festividad ten-
drá lugar el próximo domingo. 
1GLESL4 DE NUESTRA SESORA 
DE LA CARIDAD 
En este templo se verificaron ayer dos 
grandes festividades. 
La primera a las ocho de la mañana, 
con motivo de la bendición de una ar-
tística Imagen del glorioso San Antonio de 
Padua. La bella estatua ha sido confec-
cionada en los talleres escultóricos de Bar'* 
celona. 
El altar, dedicado al referido Santo, 
ha sido reformado pudiendo decirse que 
es nuevo. 
Bendijo la Imagen el Párroco R. P. 
Folchs. 
Apadrinó el acto la virtuosa viuda d« 
Prieto, a quien se debe, avudada por otras 
aamas, el gran regalo de la imagen y 
reformas del altar. 
A la bendición siguió solemne misa, 
estando la parte musical a cargo del or-
gmilsta del templo, señor Luis Oonrálea 
Alvares. La segunda fiesta se celebró a 
las nueve en honor ol Santísimo Sacra-
mento. Fué la dedlcofla al Corpus Christl 
t>or la M. I . Archlcofradía del Santísimo 
Sacramento erigida en esta parroquia. 
Predicó en la misma el famoso orador 
R. P. Telesforo Corta. S. J. 
Versó el sagrado discurso sobre la pri-
mera palabra que el divino Salvador pro-
nunció desde el árbol santo de la Cruz: 
'Padre, perdónalos, que no saben lo que 
nacen! 
La orarirtn fué sublime, pues se encami-
nó a pedir al Señor para los que colum-
na n y persiguen a la Iglesia de Cristo y 
sus ministros. ' 
En la súplica dice: Perdonad a tantos 
blasfemos, a tantos pecadores de toda es-
pecie que no croen en Vos, que se burlan 
,Vos- ^ ruestra Cruz v de vuestra 
Madre; de vuestra Iglesia: de vuestros Mi-
nistro^ que insultan vuestra Eucaristía. 
Los elogios, unánimes. 
La partp musical fué dirigida por el 
archlcofrade señor Rofoe] Pastor. 
Se Interpretó la Misa de Ravanello. Ave 
Moría de Faure, Himno Bucaréstico y mar-
cha Pnstor. 
Ofició de Preste el párroco, ayudado 
de dos Padres Escolapios. 
El Santísimo Sacramr-nto estuvo de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde que 
se reservó después de la solemne proce-
sión de Corpus. 
E] mismo reputado músico dirigió la" 
orquesta y voces que amenizaron los cultos 
eucarsticos. Los Archlcofrades concurrie-
ron a los mismos, velando durante las ho-
ras de exposición el Santísimo Sacra-
mento. UN CATOLICO. ur*****,***** ***********•*•***•*} 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN i)E PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
MESTRE DEL CORRIENTE AÑO 
EN LA S. I . CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Junio 17. Domingo I I I (de Minéis 
Ta), Maestresueía. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dfoa 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del afio del Señor 1917, Teñimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta «[as 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 





Iglesia Ntra. Sra. de la Caridad 
El Miércoles, día 13, a las 8%, flest* 
solemne a San Antonio de Padúa; el ser-
món a cargo del R. P, Santiago AmigA 
Los días 12, 13 y 14, después de la mi-
sa de SM». se dirá el Triduo al Sagra-
do Corazón de Jesús; el día 15, Viernes i 
la misma hora, fiesta solemne con expoal 
clón de S. D. M. y sermón por el R p 





Sefiora Viuda de Robira. 
14 3n 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a t t o 1855. - O f i c i a M 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . " 3 4 
^ L ^ ^ X ^ T í ^ ^ " í - s urbana . esta-
resulta deapué, da pagado bs gaTtoa ? a T l e S 01 ''0brMt0 anUSl ^ 
Í X l ' t f J ^ Í3™[* ¿ a ^ t l W d o ¿„n 
Uic * klght Power Co.. , eTeoí rvoorCaí f i T S ^ 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
180,274-991 
483.928-21 
El Consejero, Director, 
fiiwrofi g a j i c i a j a m u m 
L/lAAlU i s i i i-A t t i r n a i i A L.üiieS ü ttc i ^ A / » 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNES E N HO-
cántico». 
Bl día 18. 
nlfln general y a 
orqneeta y roces 
go del B . P 
13647 
las 7^. mi"» ,de «>mn-
la» 8^ la Bolemue con 
sermOn está a car-E l 
Abascal 13 jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
Recordajnos a los devotos de San An-
tonio de Pád'ia. que el a 13. a las 8. c 
celebrará una solemne misa. 1 se repar-
tirán oraciones. . 
13677 12 Jn 
M I S A Y P R E C E S P O R L A D E 
M E X I C O E N L A I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
Recordamos a los fieles en gene-
ral y a la colonia mexicana que el 
martes, d ía 12. a las 9 a. m.. se ce-
lebrará en la Iglesia de la Merced la 
misa que mensualmentc se ofrece por 
la paz de M é x i c o . ^ 
Les suplicamos encarecidamente su 
asistencia. _ . 
13713 i ¿ j n : 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u j . 
Vapores Trasatlánticos 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N V E S T K A S E S O B A 
D E L O U R D E S 
Bl lunes, día 11, a las siete a. m., misa 
de Común 6n que dirá el P. Director en 
la capilla de Lourdes A las nuere. misa 
«niemne con exposición de b. ¡J. aan 





la misa cantada 
•«r"l« lunU de Promotoras y Dlreoti 
Congregación. - L A S E C R E T A R I A 
18581 11 3P 
de P in lDos , I z q u i e r d o y 
D E C A D I Z 
I G L E S I A D E B E L E N 
TRIDUO ANTONIANO. 8^ A. M. 
Días 12 13 y 14, misa solemne, con or-
questa. E l dfa 12 predica el P Arbeloa 
¿obre los Milagros de San Antonio el 
14 e' P Corta acerca del Pan de San 
Antonio, el 13. festividad del Santo, el 
panegírico está a cargo del P. Bueno. 
TRIDUO D E L APOSTOLADO. 4^ P. M. 
Días 12, 13 y 14, funclfln Idéntica a la 
de los Quince Jueves. 
Los P P . Camarero, SantlUana y Ar-
beloa expondrán las relaciones de la Vir-
gen, la Cruz y la Eucaristía con el Co-
razón de Jesús. 
DIA 15 
E L CORAZON D E J E S U S 
7ix—Comunión general. , „ „ 
8%.—Misa cantada, predicando el P. Mo-
rán. 
2U.—Hora Santa, 
31 .̂ Consagración de los niDoo al Co-
razón de Jesús. 
T^.—Procesión. 
13445 15 Jn 
SOLEMNE TRIDUO Y F I E S T A A L SA-
GRADO CORAZON D E J E S U S E N L A 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Los días 12, 13 y 14, p< 
las 8^., misa solemne. I 
cultos *a las 7%. 
Bl «lia de la fiesta, a las 7%, comunión 
ffcneráL A las 8M1, misa solemne, expo-
sición todo el día, y sermón. 
\ las 4 de la tarde los cultos, proce-
san del Santísimo y bendición. 
ge invita a todos los feligreses. 
13434 13 in . 
or la mañana, 
or la tarde los 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE NOVENARIO A N U E S T R A 8 E -
ífORA D E L P E R P E T U O SOCORRO 
Dará comienzo el día 8, a las 6 y media 
p, m. 
Se invita por este medio a las asociadas 
y demás fieles.—La Secretaria, M. TO-
R R A L E AS. 
1340 H Jn-
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
NOVENA Y F I E S T A E N SAN FRANCISCO 
E l día 5 empezó en esta iglesia una so 
lemne novena, cantándose misa solemne 
a las nueve a. m. y a continuación el 
Ejercicio cánticos. Los días once, doce y 
trece, habrá sermón en la misa solemne. 
E l día 12, último de los Trece Martes, 
es a intención de la familia de Fuma-
galli E l día 13 a intención de la señora 
Cristina Gelats. 
En la fiesta, día 13, predicará el Padre 
Méndez, Secretario del Obispado. Todo re-
vestirá pran solemnidad. 
Se repartirán unas graciosas medallas de 
San Antonio. 
13280 13 Jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles. 6 del corriente, a las 
8^ a. m., empezará la novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa can 
tada, y con exposición de su Divina Ma-
jestad. E l día 15, a la» 7%, será la 
Comunión General, con misa armonizada. 
A las S^i, misa solemne con orquesta y 
sermón por el R. P. Santillana. S. J . , que-
dando expuesta Su Divina Majestad. 
A las i\<! se rezará el Santo Rosario, y 
predicará el Iltmc. sefior Provisor y Vi-
cario General del Obispado, doctor Ma-
nuel Arteaga, terminando los cultos con 
la procesión del Santísimo. 
12476 15 jn 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y 
Activo «B Onb*. 
f 8.S61.S7S-43 
$:o.ooo,oo»-oo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
S I Departamento de Ahorro* abo-
na el "1 por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando anm cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida «o tí pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Viajes rápidos a España 
A V I S O A l ¥ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualqnlpra que sea su naciona-
lidad, que esta Compafífa no expedirá bi-
llotes de pasaje para Espada sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAEXZ T COMPASIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l vapor E s p a ñ o l . 
MARTIN SAENZ 
Cap. V I L L A L O B O S . 
S a l d r á del puerto de la Habana f l -
í a m e n t e el d<a 28 de Junio, admitien-
do pasajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma . 
Santa Cruz de Tener i le . 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s Informes dirlfeirse a sus 
oonslgnatariOB: 
S a n t a m a r í a , Sat nz y Co. 
18, S a n Ignacio, 18. 
H A B A N A 
EINEAI 
d e 
W A R O 
*' R u t a P r e f e r í ^ ; 
S E R V I C I O H A B Á N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces ptn? Bemaim, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Regrindi $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasajes 1 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Vapores Correos 
DM U t 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A K T K S D » 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Tiv-riito» áe U TeUgrmfla «la hilos), 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e -
l DE U ISLA DE CUBA 
F U N D A D O ÉL A Ñ O 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A I S Q P B 1 , 0 3 Í 3 R I S C O S O E L , P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
ina C e i i l r a l : A 6 Ü I A H , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA' / 0» , ,»n«> i s a - M o m a 202.-otio<oS 4 2 . b » . 
\ l a s o o a í n ZO. -Eg ido 2 . - P a s e o d « M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta C l a r a . 
Pinar dol RTo. 
Sancti Spfrltua. 
Calbarlén. 
Oagua la Grand«. 
Manzanillo. 
C u a m á n a m o . 





Camajuan í . 














San Antonio de lea 
Baftos. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R Q C O N I N T E R E S 
1 SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G L T N T A M A Ñ O j 
E l Vapor 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C O M I L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San Juan do Puerto Rico. 
Santa C r u z de T e n e r i f e 
Cádiz y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
inedia de ta. m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para C r l s t ó -
b a 1. Sabanil la, Curacao. Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
r a l incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cíf ico , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cri s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antea de tomar ©1 bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea de c o r e r 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compaf i ía no a d m i t i r á bulto al-
jruno de e q u í p a l e que no lleve c l a r a , 
mente eslampado ©I nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el dol puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapoi* 
BUENOS A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que « s t a 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 t 10.i;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
laa, stn cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bnltos de su equipaje, 
su nombre y puerto de degtino, con ro-
dag sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» equipaje qne no ileye c l a r a -
mente estampado el nombra y apell i-
do de su dueño , a s í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir e l R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se admi t i rá en el yapor m á s 
equipajes qu^ el declarado por el pa -
sajero en el momento de gacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
Reina María Crístim 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á nmy pronto para 
C O R U f f A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l « * e s : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l día 
Los documentos d^ embarque so ad-
Iten hasta el dia 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E „ 1 7 7 . 5 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „ l S S - 5 0 
T E R C E R A n 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaie. 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
tídad. 
E l Consignatario, 
M. 0 1 A D T I T , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
Empresa, evitan/io que sea conducida 
•̂ ue pueda tomar er sus bodega» , a la 
ver, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
»e ha dispuesto !o siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s ai 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos «e le» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2*. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
te» habilite con dicho rAlo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobiecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, sea 
o no embaveada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerrada» las puerta» de lo» 
almacenes de los espigones de P a u -
l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle «in el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
I 
¿ C u á l es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
I t a d o r e s p a r a q u e a las D O S P A S A -
D O M E R I D I A N O d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o a l D e s p a c h o d e l a 
A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c -
to c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to en es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
d e la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r 
A l c a l d e , en l a H a b a n a , a o c h o d e 
J u n i o de m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
s i e t e . — L u i s C a r m e n a , S e c r e t a r i o 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C - 4 1 0 2 3 d . 9 . 
e s t u d i a r á y r e s o l v e r á — s i p r o c e d e 
e l a u m e n t o d e l C a p i t a l S o c i a l y ; 
c a s o d e a c o r d a r l o se d e t e r m i n a r á , 
c o n f o r m e a l a r t í c u l o 1 6 d e los E s -
tatutos , e l des t ino d e las n u e v a s 
a c c i o n e s . 
Y s e g ú n lo p r e c e p t u a d o en los 
E s t a t u t o s , se h a c e p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 31 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
• c 3S59 alt 4d-lo. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n de " A s u n t o s G e n e r a l e s / ' 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
m a t e r i a l d e c u r a c i ó n n e c e s a r i o p a -
r a e l D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l d u r a n t e e l 
p r ó x i m o A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y q u e t e n g a e fecto e l d í a 
3 0 d e l p r e s e n t e m e s , a las O C H O 
y T R E I N T A M I N U T O S antes m e r i -
d i a n o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e e n el d í a y 
h o r a s s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n c o n sus 
p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e r r a d o a l 
D e s p a c h o de la A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l ac to c o n s u j e c i ó n 
a l P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l 
d e P R O P O S I C I O N E S q u e se e n -
c u e n t r a n de mani f i e s to en es ta S e -
c r e t a r í a , S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e -
n e r a l e s , " todos los d í a s h á b i l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i -
de la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l se -
ñ o r A l c a l d e , en l a H a b a n a , a n u e -
v e d e J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s 
d iez y siete. 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . — S e c r e t a r í a 
E l j u e v e s , 1 4 d e los c o r r i e n t e s , 
d e 9 a 1 2 d e l a n o c h e y en e l S a -
l ó n d e F i e s t a s d e l E d i f i c i o S o c i a l , 
h a b r á d e t ener e fec to u n a n u e v a 
R e u n i ó n F a m i l i a r , a m e n i z a d a p o r 
e x c e l e n t e o r q u e s t a . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios . 
— H a b a n a , 8 d e J u n i o d e 191 7 . — 
E l S e c r e t a r i o d e l a C o m i s i ó n , A n -
d r é s P i t a . 
7 d . 8 . 
C 4140 
V 
C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una se lue fón 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e M A T E R I A L y E F E C -
T O S D E A U T O M O V I L E S d e l S e r -
v i c i o M u n i c i p a l d u r a n t e e l A ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n -
g a e f e c t o e l d í a 3 0 d e l p r e s e n t e 
m e s , a l a s D I E Z Y T R E I N T A a n -
tes m e r i d i a n o , d e su o r d e n se c o n -
v o c a n l i c i t adores p a r a q u e en e l 
d í a y h o r a s s e ñ a l a d o s c o n c u r r a n 
c o n sus p r o p o s i c i o n e s en p l i ego c e -
r r a d o a l D e s p a c h o d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , d o n d e se v e r i f i c a r á e l a c t o 
c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E C O N -
D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I C I O -
N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a n i -
fiesto e n es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
de " A s u n t o s G e n e r a l e s . " 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A se e x p i d e 
la p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a n u e v e d e 
J u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y 
siete. 
L u i s C a r m o n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
p r o p i e t a r i a de las f á b r i c a s d e c e r -
v e z a " L A T R O P I C A L " y 
" T I V O U " 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O C U A D R A -
G E S I M O S E X T O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e es ta C o m p a ñ í a se h a c e p ú b l i -
c o p o r este m e d i o p a r a c o n o c i -
m i e n t o de todos aque l lo s a q u i e n e s 
i n t e r e s e , q u e , c o m p e t e n t e m e n t e 
a u t o r i z a d o , h a d e c r e t a d o e l r e p a r -
to d e l D I V I D E N D O A C T I V O C U A -
D R A G E S I M O S E X T O , c o r r e s p o n -
d i en te a l p r i m e r s e m e s t r e d e este 
a ñ o , a l r e s p e c t o d e l C I N C O P O R 
C I E N T O a todos los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas q u e lo f u e r e n e n e l d í a d e 
h o y ; y q u e a s i m i s m o h a a c o r d a -
d o q u e e l p a g o d e d i c h o d i v i d e n -
d o c o m i e n c e e l d í a V E I N T E D E 
J U N I O A C T U A L , y c o n t i n ú e t o d o s 
los h á b i l e s , d e O C H O A O N -
C E A . M . e n las o f i c inas d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , C E R V E -
C E R I A T I V O L I , C a l z a d a d e P A -
L A T I N O , C E R R O . 
H a b a n a , 5 d e j u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o en e l 
c o r r e o u n c e r t i f i c a d o a l p o r t a d o r 
p o r 5 0 0 a c c i o n e s c o n el n ú m e r o 
3 3 9 d e l a C u b a n M i n i n g C o m p a -
n y c u y a o f i c i n a e s t á e n B e r n a z a , 
n ú m e i o 3 , se p u b l i c a este a v i s o 
p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e l o h a y a e n c o n -
t r a d o lo p r e s e n t e a l a O f i c i n a d e 
l a C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o e l m e -
d i o c ó m o h a l l egado a s u p o d e r 
y c o n l a a d v e r t e n c i a d e q u e t r a n s -
c u r r i d o s los d i e z d í a s d e l t é r m i n o , 
q u e h a f i j a d o la D i r e c t i v a , se a n u -
l a r á d i c h o t í t u l o e x p i d i e n d o u n o 
n u e v o a l a p e r s o n a a q u i e n l e g í -
t i m a m e n t e le p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 4 , 1 9 1 7 . 
C U B A N M I N I N G C O M P A N Y , 
C . A . D o w e l l , 
S e c r e t a r i o . 
C 4008 iod-6 
AYBÚ 
C 3975 alt 8d-5 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n en 
s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a d e h o y , 
a c o r d ó r e p a r t i r a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas d e c a p i t a l u n d i v i d e n d o 
d e l 2 | / 2 p o r 1 0 0 p o r c u e n t a d e 
la s u t i l i d a d e s d e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l a ñ o a c t u a l . 
E l p a g o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e 
e l d í a p r i m e r o d e J u l i o p r ó x i m o , 
e n las O f i c i n a s d e l B a n c o , c a l l e d e 
A g u i a r n ú m e r o s 8 1 - 8 3 , e n los d í a s 
y h o r a s l a b o r a b l e s . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
— A R M A N D O G O D O Y , D i r e c t o r . 
c-favt 8d. 7. 
C 4119 3d-10 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m m i s i r o d e E W E C T O S D E F E -
R R E T E R I A n e c e s a r i o s p a r a e l S e r 
v i c io 
E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S 
Y J U C A R O 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
Habiendo solicitado el señor Eloy Jíovoa, 
como apoderado de los herederos del se-
ñor Juan Bautista Iturria. duplicado por 
extravio de Certificados de Cupones. Cer-
tificado número 16995 expedido en 10 de 
Agosto de 1885. Cup<5n No. 3852 por $30.00. 
Certificado No. 21417 expedido en 8 de 
Noviembre de 1887. Cupñn No. 4924 por 
$10.00, ha dispuesto la ComlslOn que se 
publique en quince nflmeros de un pe-
riódico diarlo de esta Capital, en el con-
cepto de que transcurridos tres días del 
último anuncio sin que se hubiese for-
mulado oposición, se expedlrfln los du-
plicados solicitados, quedando anulados 
los extraviados, estén o no intervenidos 
por esta Cornlsión. 
Habana, 22 de Mayo de 1917. 
E l Presidente de la Comisión Liqnldadon», 
JUAN A R G U E L L E S . 
C 3768 15d-30 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
saino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba- Teléfono A-1844. 
A C A D E M I A D E TAnin. 
M E C A N O G R A F I A ^ , , 
E n I ^ « a p i a V S 
L n Ing les y en - ^ 
f e n o c h e . V n s Í : n f ^ 
tas sus puer tas para ^ . 
q u i e r a n aprender estas 
t i c a s , en p o c o t i empo'" íS 
es . en condiciones de n j 11 
d a r a p t o p a r a desempeP^ 
g u i d a a l g u n a plaZa 
o f i c i n a . cualc 
D I C T A F O N O ; i ^ , é 
u s t e d conseguir en el T 
este a p a r a t o , en muy 
p o y l o p o n e e n c o n i c i o P > 
p h c a r su sueldo y de h ^ - ^ 
nos h o r a s en el 4'a n ^ 
^ ^ * - í ; p S : 
N u e s t r a e n s e ñ a n z a es esend, 
te p r a c t i c a y por eso es qUpV 
m e j o r e s resultados y p o ^ 1 
b i e n p o d e m o s garantizar . ¡ ^ 
n u e s t r o s estudiantes, a más d 
e s t a m o s e n c o m b i n a c i ó n 
m e j o r a g e n c i a de colocación^, 
l a H a b a n a . 
E s p e c i a l m e n t e el d í a p 
J u l i o p r ó x i m o abriremos J 
c u r s o s , a m á s de que CUai( 
d í a d e la s e m a n a que usted 
p o r n u e s t r a s oficinas puede 
g l a r s e en la forma que guste. 
N o lo o l v i d e , nuestra Academia,, 
t a e s t a b l e c i d a en la calle de (U 
p í a , n ú m e r o 3 6 , E . Tp 
A - 5 1 5 3 . 
C 4138 
I 
MA E S T R O MUSICA. SE SOLlCIT»r en Concordia, 163, altos Te! ,1 
Se prefiere al que sepa ensefiar 
mentales. "ocuar 
13462 8 Jl 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 a c c i o n e s d e l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . 
E s t a s a c c i o n e s , q u e se e s t á n T e n -
d i e n d o a q u í a $ 0 . 3 5 , c a d a u n a , 
l a s o f r e c e m o s a 1 8 c e n t a v o s . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 1 9 o A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 4 2 . 
P-21 11 Jn. 
M o n t e de P i e d a d de l a H a b a n a 
ADMINISTRACION 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
Reglamento de esta Institución, se cita 
por este medio a los dueños de los lotes 
de alhajas que a continuación se expre-
san, para que acudan a este establecimien-
to a rescatar o prorrogar los plazos nue-
vamente, pues de no verificarlo basta el 
día 15 del corriente mes de Junio, se 
procederá a su venta en Almoneda Pú-
blica, que tendrá efecto en este local. 
Oficios, 4, el día 16 de Junio de 1017, a 
las doce de su mafiana y SAbados siguien-
tes, a la misma hora, slu que para ello 
sea necesario nueva publicación; advir-
tiendo que todas las operaciones, tanto 
las de rescates o prórrogas como las de 
almonedas, deberán realizarse en moneda 
de oro acuñado, tipo oficial, o de los E s -
tados Unidos del Norte América, segrtn 
lo especifican los certificados de empe-
ños. 
Habana, 8 di Junio de 1017. 
Itrnacln J . EaniM, 
Administrador Depositario. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que 
ee citan, cuyos empeños no han sido pro-
rrogados ni rescatadas en sus respecU-
vos vencimientos: 
Xo. 13511; No. 15617; No. 15805; No. 
15S13; No. 15917; No. 16134: No. 16225; 
No. 16243; No. 16250; No. 16328; No. 16380; 
No. 16441; No. 16407; No. 16538; No. 16506; 
No. 16615; No. 16617; No. 16624; No. 
1C638: No. 166401 No. 16641; No. 16643; 









PR O F E S O R COX TITULO, D E ^ lecciones a menores o mayores ih 
glés método rápido y compilo " 
mód|cos. English. Industria, 96. 
13 í 3S 2| j i 
PR O F E S O R A DE INGLES CON m lo desea dar lecciones a menoreg». 
yores, primera y segunda ensoñanz « 
pida y completa. También enseña r v l 
cultura de voz. Precios módicos T« 
Industria, 96. h 
i13:73" u i, | 
A C A D E M I A " 0 Ñ A T E " 
Concordia, 163 (altos), Teléfono V«| 
Clases de Mecanografía, Taqulfirafla 
man u Orellanu, etc. Preparacióu Dani 
gresar en la Academia Militar. Afo! 
enseñanza elemental y superior Inti 
por $18.00 y $20.00. 
13720 24 Ü 
IJS P R O F E S O R , COX TITIL08 .«3 ) démicos y con 30 años de prttd 
profesional, se ofrece para dar clases peí 
ticulares. También se hace cargo den 
parar alumnos para Institutos, Escixj 
Normales y Artes y Oficios. Infon 












18035: No. 18049: No, 
No. 18120; No. 18178; 
18313; No. 18326. 
Habana, 8 de Junio de 1917. 
José López DominguAz, 
Contador Interventor. 
5d-8 
Xo. 16724; No; 
16851; Xo. 16894; 
; No. 17159; No. 
17362; Xo. 17403; 
Xo. 17700; Xo. 
17737; Xo. 17738; 
Xo. 17782; No. 
17006; No. 17940; 
No. 18012; No. 
18050; No. 18105; 
No. 18225; No. 
C E N T R A L P A S T O R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c o n v o c a , p o r este m e d i o , a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a C e n t r a l P a s t o r a , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l q u e se c e -
l e b r a r á e l d í a 3 0 d e J u n i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , en la c i u d a d d e S a n -
t a C l a r a , a las 9 d e la m a í a n a y 
e n el l u g a r de c o s t u m b r e , p o n i é n -
d o s e en c o n o c i m i e n t o d e los se -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e n l a r e f e -
r i d a J u n t a se d a r á l e c t u r a a l a 
M e m o r i a e x p r e s i v a de t o d a s las 
o p e r a c i o n e s soc ia les d u r a n t e e l 
a ñ o , se d a r á a c o n o c e r e l B a l a n c e 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m i s m o , se p r o -
c e d e r á a e l e g i r — p o r m a y o r í a -de 
d e las D e p e n d e n c i a s M u n i - v o t o s — a los n u e v o s C o n s e j e r o s 
c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o ! q u e h a n d e r e p r e s e n t a r l a S o c i e -
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n - ¡ d a d e n e l c u a t r e n i o c o m p r e n d i d o 
g a e f ec to e l d í a 2 9 d e l p r e s e n t e j d e s d e e l l o . d e J u l i o d e l a c t u a l 
m e s , d e su o r d e n se c o n v o c a n l i c i - l a ñ o a l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 1 y se 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO. T E L . T-SISI. 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas eon las más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nú-
fiez. 11885 ao s 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , DONDE quiera que se encuentren los bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarlas y 
toda clase de reclamaciones. Notarla de 
E . Lámar. Oficios, 16, altos. 
12007 2 j l 
OCTOR FERNANDEZ. MATEM 
cas, Física, Química y demás 
naturas del Bachillerato. También p 
paro alumnos para ingresar en la uik 
mia militar, escuela de ingenieros y i 
terinaria. Campanario, 120, bajos. 
13493 11 ]i| 
PR O F E S O R A . ESPASOLA. DA LECCII nes de toda clase, de pintura y d* 
jo al creyón. Corte y costura por slsta 
moderno y rápido, al mes las disclpüi 
pueden hacer vestidos. Toda clase dn 
cajes, especialidad en bruselas y 
a máquina y mano, bordado en sedul 
blanco, flores de papel y tela. Clasal 
Instrucción, siendo dos niñas o más, ^ 
cios módicos. Clase a domicilio, Í5. 
ses de música. Calzada. Buenos 
11. Cerro. | 
13570 
E L N I R 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, 
talado en su antiguo edificio, 
da su c a p a c i d a t f S a s í couc el 
Üario escolar en más del dobi».^ 
Kindergarten: párvulos de S • 6j 
Preparatoria para comercie e 
tuto. 
Carrera comercial con gracdei 
Idioma ingles. Mecanografía "Vi^l 
T a q u i g r a f í a "Pitman. 
Clases mercantiles y P^P*"11 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|Z,1 
mente beneficiosas para el pnp"1 
Alumnos internos y externo». 
Amplias facilidades para fanut 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C M2£ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en unes* 
tra b ó v e d a construi-
da con iodos Ies ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a r a 
CBardar valores de todas clases ajo l a propia custodia de los In-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
!«s detalles que so deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S tenemos en nues-
tra bdveda ceastrui-
J a coa todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo U pro-
pia custodia de los internados. 
P a r a m á s informe», d ir í janse a 
•aes tra e f i d a a : Amargura, a i -
la 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERT 
S a n Migue l , 3 4 , altos. _ I 
Clases noctunas. 5 P68*?*^» en U 
Clases particulares porei a'* felorí»fi| 
demla y a domicilio. Hay P f ^ ,4 
ra las «efioras y •^orlt*,Vioma Rfl 
aprender pronto y bien I H O M W 
Compre usted el ^ I 0 0 0 ^ » ^ 
R O B E R T 8 , reconocido b,(ti 
como el mejor de los método» ^ 
fecha publicados. Es e1.,?," . ( fOD a la pa'r sencillo y •K^^'fnar **JA 
drá cualquier persona fo0m¿n B*^» 
tiempo la lengua ^gl/sa 
hoy día en esta KepAhUtS-
ün tomo en 8o.. pasta. S i 
S A N M I G U E L A R C A N A * 
C o l e g i o E l e m e n t a l y ^ < 
A C A D E M I A D E COMERCIO 
P R I M E R A C L A S t . 
D i r e c t o r : L U I S B . « 
( L o m a de l a Iglesia ^ ^ 
M o n t e . ) 
T o r r e , 97. * 
T e l é f o n o j ^ . 
Academia de ^ ¡.^1? 
M a r q u é s d e la 
E n esta obTiga a ios estudiantes a ^ ^ iriVS # 
tiempo determinado P 
tulo^de Teodor ^ ^ % coffi* 
cualquier f P^ca del af'"' / « l u f & J 
mencionado "tu o cuando c0l¡st*%f 
su aplicación. lnteli»eucU y |er * 
muestre, mediante 
él • L a enseHanza práctica ^ ^ ^ / l 
constante; la teórica, c o ^ se a» 
ees por semana. L»" ¿ p. m. . 
a 11 a. m. y de 1 a ¿J : aue <ieIe, IjJ 
Las señoras y ' ^ X s ^ J & í 
quirir estos conocimle^0 ya* J 
ma inglés y * " S ^ T e 
crlblrse en cualquier0 * el orden y la . ^ ^ K o - t ^ f $T Sólo se admiten ter ^ es/, jj» 





altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessoas 
DIARIO 0£ U ÍVIARÍNA 
ría de 
Francís. ilec " ra el Ingreso al 
Tjy MEDICO DESEO ÜX PISO EN X E -
I J ro O en parte, cerca del Parque Cen-
ital, ante» del primero de Julio. Contestar 
al apartado 1177. 
13731 13 Jn. 
I> DL'STKIA, 48, ALTOS, S E A L Q l lI-A, en 45 pesos mensuales. L a liare en la 
misma. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto COO. 5o. Piso. 
13574 16 Jn 
£»46, NEPTUNO, 224-A, J.A E E A V E A E 
V lado. Casa nueva, para tienda. F . Sel-
elle. Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
13610 12 Jn 
BUEN L O C A E . S E A L Q U I L A L A CA-sa Animas, 3 y Consulado, OS-A, don-
de estuvo el afamado restaurant Pari-
sién, propio para restaurant, exposición 
de automóviles, casa de préstamos, etc.; 
tiene puertas de hierro, es punto céntrico 
y de mucho tránsito. Informa el portero. 
13614 12 Jn 
r - C ' ^ o ^ prSo0'coPnoclUo. Pre-
' .^onreucionales. 1 Jl ̂  
«"•^íiidad empleando proc de 
'"^^ns V pr^1^0^- Sfeda estudiar de 
L f ^ m el oue no Í S « d « ^ 
f I I ñ g l í s " 
.«atlcal r , r ^ r d f e n s e ^ n ^ f 
$ ? K t d ^ i a d% inglés. Neptuno.^47. 
r U r M í E I x X , AGOSTA NU 
F ^ ^ ^ t t e cuba'y Snn Ignacio), 
t mero 2°- ' S a . Elemental y sTuperior. 
K^fian^H/do Platel tendrá abiertas las 
Pe "d'í inte%] verano. Se ftdmiten me-
^ tercio pupilos. 13 Jn. 
Í ^ - r r r G E O M E T R I A . TKIGONO-
t G E B K ^ ^ a f í a i Fí8ica( Química: 
»-1DetrI^onücilio, de ciencias naturales 
**es en ""neraL 1 rofesor Alvarez. 
^ 2 1 . ^tos. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Virtudes, 107, esquina a 
Perseverancia; sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, uno más para criados, patio, du-
cha, cocina y hermoso zagufln. $60 al mes. 
L a llave en los altos. Su dueflo: Virtudes, 
2, esquina a Zulueta. 
13617 16 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -tos de Maloja. 12. Informan en los ba-
jos^ 13439 n jn 
LOCAL PARA NEGOCIO. S E A L Q c T la un local para pequeño o grande 
negocio, en Villegas, 97. en el mismo se 
vende un armatoste, un mostrador, una 
báscula y una caja de caudales. Tráta-
se en el mismo, de 12 a 2 de la tar-
de. También se alquila un departamento 
Independiente. 
13473 n Jn 
SAN MIGUEL, 59, SE A L Q U I L A N E L primero y segundo piso, muy frescos 
y bonitos, con sus servicios modernos, 
propios para corta familia. Informes y lla-
ve, bajos, derecha do la misma. 
134S2 13 jn 
OBRAPIA, 65, SE A L Q U I L A E L S E -gundo piso, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, coci-
na y servicios modernos, propio para 
familia de gusto. Llave en los bajos, al-
macene».. .Informes: San Miguel, 59, ba-
jos, derecha. 
13483 13 3n 
Jn 
EN $50 LOS ESPACIOSOS Y COMODOS bajos, independientes, de San Mi-
guel, 182, inmediatos a Belascoaín; la 
llave en la bodega. Informes en Sol y 
Compostela. "La Equidad." Teléfono A-6128 
jggg 15 jp 
•«3 
PERDIDA DE LLAVES 
L extraviado un llavero con varias. 
I í V i t f rado el que las entregue en 
|5posrf Compostela, camisería Gedeón. 
113548 
-rr jTnTT SK HA E X T R A V I A D O UN 
)Ek « rt^ ropas, el que lo entregue en 
I t S r do llvado'al vapor E l Habanero. 
I, e de Ansoblspo, Cerro, se le gratifi-
E * con quince pesos. 
bTT^ATIFICARA, CO> a L A 
CE -̂ ñn míe entregue una maletlca de 
L r T n t e n e n d o recuerdos de familia 
tJ;Hnrtq en la Estación Terminal, el 
í r t a v o a la niña Goergina Acosta. 
frisar: LÍnea. 118. o calle F . nümero 239. 
113440 J 
laDCCCIOXES, d e l i n g l e s a l e s -
• Dftfiol, francés o viceversa; precios 
foderados. Dirigirse a Enrique Jiménez, 
íflcioa, 56. 11 ^ 
1 13441 11 ^ -
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
lomején. El tínico que garantiza la com-
lleta extirpación de tan dafilno insecto, 
lontando con el mejor procedimiento y 
han práctica. Recibe avisos: Neptuno. ¿S, 
lamón Plñol, Jesús del Monte, número 
m. Teléfono 1-2636. <A ., 
113707 10 J'-
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
deseen hacer cielos rasos de yeso 
cualquier trabajo de ornamentación 
yew, Humberto Castillo, en Alcan-
30, se los hará en mejor pro-
trción que cualquiera otro. 
13752 18 Jn. 
¡ I B E O ^ 
l EXDO DXA B I B L I O T E C A D E AUTO-
' rts famosos, completa; se da baratí-
plaia. Padilla; -Amistad, 26. 
1 13o01 12 Jn 
I C a s a s y P i s o s j 
H A B A N A 
E . A,1, ACABADA D E F A B R I C A R , 
IkledmUn? ^ la Planta baja, para esta-
I^liia v -í coi1 d03 accesorias que tienen 
«anrin.í. aemá8 servicios independientes, 
l ^ ^ e . .8; de 11 a 1. Su dueño. 
13 Jn 
^ n f c t t S ^ ^ F R E S C A CASA REÜ-
c» camn» Ker-0 8' con «a1», comedor, cin-
1^ »1 fr¿nk y servicio moderno. Lla-
l^rtta ra ' "í'nero 5. Informes en Con-
f" 136TÍ ' antl»uo. Habana. 
' t T ^ — 14 Jn 
W f^i Xl;MERO 100, ALTOS, E N -
T cinco DPcnSBpo T 0braPía. en cincuenta 
sa,la-_ comedor, tres hablta-
1 "«f» erliHn. 1 liauo con laodoro, otro 
**• La y u,?a habitación en la azo-
1397Q e en la sombrerería, enfrente. 
17 jn 
k ^ARDENAS, NUMERO 75 
2^°» y fres^.$f • ^ bonlto» altos, efl-
S ^ T ^ ^ al lado de la barbería, 
¿to0 104. - Infonnan en Obispo, 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A fresca y ventilada casa Oquendo, nfl-
mero veinte, entre Virtudes y Concordia; 
sala, saleta, tres amplios cuartos, azotea, 
cocina y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informan en 3a., número 270, entre 
D y B, Vedado. Teléfono F-4079, 
13404 n Jn 
E S -
m. o. 
, "ORADO, 60, BAJOS. SE ALQI'TI. \ V, 
JL paclosos, frescos y secos. $100 n 
Informan er los altos. 
13094 12 Jn 
V E D A D O 
SE D E S E A A L Q U I L A R UXA BUENA casa, en el Vedado, en el radio com-
prendido entre las calles Línea, 23, X y 8, 
para una corta familia americana. Tiene 
que tener garaje. Se hace contrato por 
uno o dos años. Se desea alquilar ant^s 
del día primero de Agosto próximo. Di-
rigirse al Teléfono A-242Q. 
13C40 17 jn 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 13, X ü -mero 251, hermoso piso alto, con sala, 
comedor. 7 cuartos, 4 halconea a la ca-
lle, cocina, bafios, etc.. $70 mensuales. In-
formes : F , número 148. 
13348 14 Jn 
VEDADO, S E ALQUILAN' LOS MODER-nos altos de la casa calle C, núme-
ro 161, casi esquina a la calle 17, con 
todas las comodidades apetecibles. L a 
llave en los bajos. Informes: San Igna-
cio, número 72. Telefono A-2608. 
1311S t 1 Jn 
JESUS DEL RICETE, 
VIBORA Y lUYAKO 
EN E L MAGNIFICO C H A L E T D E CO-rrea 12. esquina a Dolores, se alquila 
una espléndida habitación, con todas co-
modidades. So piden referencias. Infor-
man en la misma, el dueño. 
13660 . 13 Jn 
TE S I S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados altos de Man-
gos, número 3. Informes en la bodega de 
la esquina. 
13565 16 jn 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA, Calzada de Jesús del Monte, 643; sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones y 
todo servicio, en 50 pesos. L a llave en 
el 645. Informes: Compostela, 167. altos. 
Teléfono A-5154. 
13496 11 jn 
T E S U S D E L MONTE. SE A L Q U I L A N 
t) los altos de la casa Calzada de Je-
sús del Monte, número 339, esquina a 
Pamplona. L a llave en los bajos. Infor-
man : Banro Nacional de Cuba. Cuarto 
500. ."io. Piso. 
13374 14 jn 
IpX LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E D E j la Víbora, en calle Luz, número 2, se 
alquila una espléndida sala, acabada de 
construir, con su portal y salida inde-
pendiente, a personas de moralidad, sin 
niños ni animales. Informan en Luz, 30, 
Víbora. 
13298 13 Jn. 






R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados^Mantecado, 
[1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ. | 
A G U I A R 126. Habana 
EL BONITO Y F R E S C O A L T O I N D E -pendiente de Aguacate, esquina a Pro-
greso, se alquila en Só pesos. Tiene sala, 
comedor, tres habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. L a llave en el bajo. In-
formas : Aguacate 52, altos. 
13817 n jm 
SE ALQUILAN, BARATOS, LOS AM-pllos, frescos y ventilados bajos de la 
moderna casa San Lftzaro, 199, con gran 
zaguán, cinco cuartos, uno para criados; 
gnm sala, saleta y comedor. Informes 
en los altos. 
18820 14 Jn 
CASA, AMUEBLADA, F R E S C A , MODER-na, una cuadra del Prado, propia pa-
ra larga familia. Precio 9100. Informes: 
Prado, 51. Señor Rodríguez. 
18328 - 16 jn 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO. S E alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa Snn Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden verse a to-
das horas. 
13340 12 jn 
LE A L T A D . 44, BAJOS, CON SALA. 8A-leta, seis cuartos, dos baños para fa-
milia y uno para criados, salón de co-
mer, cocina, etc. La llave en el café de 
la esquina. Informan: Raneo Nacional de 
Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
13376 ^ 14 Jn 
LAGUNAS, 91 
SE ALQUILAN LOS A L T O S Y BAJOS de esta casa. Las llaves en el núme-
ro 64 de la calle de Lagunas. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, núme-
ro 600. 5o. Piso. 
1337J 14 jn 
GRAN L O C A L , PARA ALMACEN Co-mercio o industria, se alquila, en 
Monte, 2-A, esquina a Zulueta; en los 
altos Informan. 
1.1̂ 43 16 jn 
SE ALQUILA 
Este espléndido salón, propio para cual-
quier establecimiento. Neptuno, número 2, 
bajos, frente a Fornos. 
133r)3 16 jn 
LOCAL 
Para establo, tren de carros, garaje, de-
pósito de materiales, etc., 300 metros cu-
biertos, pisos de cemento, caballerizas, 
tanques para agua y servicios sanitarios. 
Gran patio, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cio $45. Extenería L a RIquefla, Calzada 
Ayesterán. Habitaciones y bodega. 
13322 16 Jn 
El Departamento de Ahorras 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus deporltantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C<r A L Q U I L A , E X L A C A L L E SAN I G -
1^ nació, un buen local, propio para al-
macén o depósito y un departamento, en 
los altos del mismo; de su precio y con-
diciones informan al l;ulo, en el número 
42, entre Obispo y Obwifcía. 
13108 13 jn 
SAN ISIDRO, DO. SALA, COMEDOR, tres habitaciones, baño y servicios sa-
nitarios. Todo moderno. Alquiler: 30 pe-
eos. Informan: Cuba, 52. 
13251 13 Jn 
/ C A L I A N O , 7, P R O P I A PARA E S T A -
V T blecimiento. se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-
eos de mosaicos, puerta corredera de hie-
rro, al frente, etc., $60 alquiler mensual. 
L a ' llave en la bodega del frente. Infor-
man : Prado, 9, altos. 
13253 13 Jn 
PROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E L O S modernos altos de Compostela, 109, esquina a Muralla, con sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos y demás servicios, se al-
quilan en $70: en los mismos informarán. 
Teléfono 1-1377. 
13281 13 Jn 
OFICIOS, ICVz 
Se alquila un gran local para almacén 
o depósito. Informarán en el café. 
13274 20 jn 
CUBA, 93, SE A L Q U I L A N , JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 03, entre Luz y Acos-
ta. Tienen grandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
12705 15 Jn 
POR ?45 MENSUALES, S E ALQUILAN los ventilados bajos de la casa Pefla 
Pobre. 25, esquina a Monserrate, la llave 
al frente. 
13266 11 Jn 
-
J 0 R ~ ^ — 13 Jn 
| h / ; Maloja 77L?oriLAN LOS ALTOS 
Sí ^ acero ' con" . C T de amento y vi-
h^^medor £ °?lai Kcib ôr. 7 ínar-
£ b a n 0 de fam1H<>BStería'icoc,na. despen-
*i0?0JWno9 Taño l011 í0^08 109 aPara-
1» ,i?ara su venm» Cr,1?do y dos Patl-
^ ^ T e l ^ ^ n - Su duefio: Agui-
U, ,a0f'erna ' c a ^ ? ^ ' 8E 
cr.n' claeo cuarta 2mJ,neata de sa-
fc»¿- «oble s e r ^ 7 d?9 para crla-
> ^ 4 ^ ^ ¿o. Teléfono A-2956. 
. BUEN NEGOCIO 
¿ ^ u f ^ t o c.1 p ™ , arrlenrm 
ÍL^s h^v^ ^ ^ s l í S ^ l VOS ALTOS 
11 Jn, * 
A LOS PROPIETARIOS 
Se necesita un local espacioso pa-
ra almacén, dentro del radio com-
prendido por el ¡itoral y las calles 
Teniente Rey y Egido hasta Talla-
piedra. Informará a cualquier ho-
ra, en Obrapía 7, Santiago Gon-
z á l e z . 
13018 12 jn 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidádes moder-
nas y jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su dueña. Informes al 
lado. 
TESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a.. en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
1290.'5 12 Jn 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E "ESQUINA Tejas", una casa. Calzada del Cerro 
número 422, propio para establecimiento; 
tiene gran alón, saleta, cuatro cuartos y 
da frente a tres calles. Informan, Teléfono 
F-1659. 
P. 25 17 jn. 
A F A B R I C A N T E S O ALMACENISTAS. Para establecerse en cualquiera in-
dustria, se alquila la gran casa Falgue-
ras, 27, Cerro, de sólida construcción, con 
altos y bajos, enteramente reparada y pi-
sos nuevos, con sala, antesala y cinco gran-
des habitaciones altas y zagnán, sala, an-
tesala y cinco habitaciones bajas, con 
terraza en el alto y portal en el bajo, 
patio cementado, servicios sanitarios com-
pletos e Inr1 rendientes arabos pisos. L a 
calle es asfalto da y apropiada para es-
tablecimientos fabriles. Se hace contrato 
por lo que se pida, o se vende dicha 
finca. Informa: Mitr rl de Torres. Pra-
do, 3. Hotel Blscuit; de 1 a 7 p, m. Te-
léfono A-5390. 
13571 12 Jn 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA en el Cerro. Informan en Tulipán, 21^ 
v Pan Rafael, 135, altos. Teléfono A-S787. 
13147 12 jn 
Q E D E S E A A L Q U I L A R , E N E L C E R R O , 
¡3 lo más próximo posible al Tulipán, 
un local a propósito para guardar un 
automóvil particular. Dirigirse a A. M. 
O'Rellly, número 26. 
13466r 11 Jn 
Q E ALQUILAN HERMOSOS D E P A R T A -
O meatos y cuartos, pata hombres solos, 
a mafrimonios sin niños. Cerro, 877. In-
forman ^n la misma. Teléfono 1-2277. 
13370 16 Jn 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GUANABACOA, SE A L Q U I L A N LOS frescos altos de Los Catalanes, calle 
Pepe Antonio, número 11. Informan en 
los bajos. 
13306 14 Jn 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
SE A L Q U I L A , E N E L "BUEN R E T I -ro" de Marianao, calle de Steinhart, 
con la doble línea de tranvías a la puer-
ta, un chalet con todas las comodidades 
modernas y garaje. Precio por 5 meses de 
temporada, $325. Por año, mensualidades, 
de $55. L a llave e informes: Real, 33, 
frente a la Parroquia. Teléfono 1-7—7084;. 
13703 13 Jn 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E Real, 38, Marianao, frente a la Pa-
rroquia, próxima al Buen Retiro, con 
gran patio, huerta y árboles frutales, ins-
talacón sanitaria y eléctrica, abundancia 
do agua, baño con agua callente y agun 
fría, seis habitaciones, sala, saleta y co-
medor. Precio: por los 5 meses de tem-
porada $450. Tomándola por afio, por 
mensualidades de $70. Informan en la mis-
ma. Teléfono 1-7—7084. 
13704 13 Jn 
i . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baüos particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
15756 10 Jl. 
ATENCION : S E A L Q U I L A N DOS 3IAG-níficos cuartos, muy frescos y cómo-
dos, con alumbrado eléctrico, en Acosta, 
14. bajos, en la siguiente forma: uno pro-
pio para matrimonio sin hijos y otro pa-
ra una sola persona. Ganando el primero 
$0 y el segundo $7. Para informes: en 
los bajos de la misma casa. 
13760 18 Jn. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. 
13740 1" jn. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON balcón o la calle, en casa particular. 
Amargura, 53, altos. 
13539 12 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA aa Jesús María, número 48. por el pre-
cio de $30. Informes: San Ignacio, nú-
mero 72. 13110 12 jn 
GHAN L O C A L PARA BANCO, COMFA-fiía de fianzas, de seguros o estable-
cimiento, se cede por módica regalía, casa 
de esquina, buena apariencia, tranvías por 
las dos calles. Barrio de San Juan de 
Dios. Informes por correo. Apartado 1OG0. 
Genaro. 
12874 11 Jn. 
BUEN L O C A L , SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 81, para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Inquisidor, número 30, pro-
pios para un almacén; en La misma da-
rán razón. 
12397 xa 
GRAN CASA D E FAM1LL4S, E N T R E Galiana y Aguila, San Rafael, 27, al-
tos, con todo servicio. Habitación para 1 
persona, $40 y $46. Habitación para 2 
personas, $70, por cada mes. Se da asis-
tencia a $25, persona, mensualmente. 
13590 12 Jn 
R E M I T A N S 5 U Z ™ ? S i ! 
cuebaritas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUJAR, 128. HABANA. 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 3^ años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono, 
recomendada por varios Consulados. 
13601 16 Jn 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. Informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. 
13481 22 Jn 
SE ALQUILAN CUARTOS. F R E S C O S Y ventilados, muy baratos, en Maloja, 
204 v Pocito, número 12. 
13478 11 jn 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, clara y muy fresca, se alqui-
la en $25. Otra en $15. E l Cosmopolita". 
Obrapía, 91, a una cuadra del Parque 
Central. Teléfono A-6778 y en Villegas, 68, 
otra en $9. 
13533 11 Jn. 
DOS BUENAS HABITACIONES JUNTAS en la azotea, en 25 pesos; son esplén-
didas y frescas, y sin otras vecinos, y lo-
cal para cocina, con servicio sanitario. 
Aguacate, 52, altos, esquina a O'Reilly. 
13516 11 jn. 
EN REINA, 14 Y 49, S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con vista a 
la calle y espléndidas habitaciones, de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 6 Jl 
83, LUZ, 83 
Se alquila en esta casa un" hermoso de-
partamento alto, con dos habitaciones, luz 
y servicio independientes, a señoras so-
las o matrimonio sin niños. Se dan y 
piden referencias. 
12 jn 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle, muy fresco, y 
un cuarto, con o sin muebles, a hombres 
solos. Tejadillo, número 20, altos. 
13.396 11 Jn 
L .' CACA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N tres espléndidas habitaciones. Tam-
bién un departamento, compuesto de ha-
bitación, comedor y cocina. Lo primero 
a hombres solos, se prefieren para hom-
bres empleados. Se toman y dan referen-
cias. E n la misma se da gratis, una ha-
bitación pequeña, en la azotea, a un hom-
bre solo, blanco, honrado, Ce mediana 
edad, para hacer la limpieza de la casa, 
que es pequeña, y cuidar do ella, cuan-
do la dueña esté fuera. Campanario, 107, 
altos. Para informar: dj 2 p. ^n. a 8 de 
la noche. 
13207 13 Jn 
HOTEL "ROMA-
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con batios y de-
más servicios privados; todal las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a tas familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
TU D E L A HOUSE, CONSULADO, 92-A, a una cuadra del Prado. Teléfono 
A-6706. Sn alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle, a personas de 
gusto, esmerada limpieza, amuebladas con 
todo el confort moderno, bnflos de agua 
callente y '-'•<. exquisita comida. Precios: 
Dos personas, en una habitación, $70. Una 
persona $45. Teléfono A-6706. 
13234 13 Jn 
GRAN HOTEL "AMERICA7' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -nnñola de criada de mano; lleva poco 
tiempo e í e l p S no se admiten tarjetas. 
Informan: Animas, 60. 
13707 14 Jn-
Casa de Huéspedes 
"Las Asturianas." 
Frescas y limpias habitaciones con balcón 
al Parque "La India". Buen baño y luz 
eléctrica toda la noche. Precios sin com-
petencia. Comida a la española y a la crio-
lla, casa de completa moralidad. Monte, 
15. altos. Hay teléfono. 
13003 17 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
CHICAGO H0ÜSE 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. E s -
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para familias. Prado, 117, Teléfono A-7109, 
altos del Monte Cario. 
12612-20 14 Jn 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
12075 31 Jn 
"HOTEL MANHATTAN" 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance deí 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. El edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
12983 SI Jn 
EN MURALLA, 88, A L T O S D E L BANCO Nacioaal, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica, duchn 
y balcón a la calle, a hombres solos o 
matrimonios sin niños. 
12683 12 Jn 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael 
Reformada esta casa hoy o/rece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fe. 
11140 12 Jn. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
12967 31 Jn 
TENDENTE R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, non elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de .la Manzana de Gómez Mena. 
12938 2 Jl 
EN CASA D E F A M I L I A AMERICANA, se alquila una fresca habitación, 
amueblada, con vista a la calle. Se exigen 
referencias. Informan en Obrapía, 39, es-
quina Habana, altos. 
12721 12 Jn 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
baheón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San MigueL Hotel Trlanón. 
12214 24 Jn 
V E D A D O 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, A L -qulla unas habitaciones altas, vista a 
la calle, donde se da buena comida y todo 
servicio, trato de familia. Módico pre-
cio. Una cuadra de Línea, cerca de los 
baños. Teléfono F-1491. calle 11 y Baños, 
frente a la bodega. Vedado. 
13414 14 Jn. 
FAMILIA R E S P E T A B L E , A L Q U I L A E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea, 11, altos, entre G y H. Teléfono 
P-4320. 13260 13 Jn 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
6^— 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O don Desiderio González Rodríguez, que 
segün noticias se encuentra por el interior 
de la Islaj lo solicita don José Sarria, 
el cual suplica dirijan informes a Paula, 
5, Habana: 
13754 18 Jn. 
SE D E S E A SABER D E UN T A L NATA-lio Garrido, que se hallaba en Ciego de 
Avila feü Mayo de 1809 j para asuntos de 
fauiilia: Razón i Buu Benigno, 0, Habana. 
Prúculo Garrldd 
13749 14 Jn. 
SIÜ D E S E A BABER E L P A R A D E R O D E Jacinta López, natural de Rueda, pro-
vincia de Vallad*lld. Espafio. E n caso d« 
que Je quiera contestar i Jestls del Monte, 
San Benigno, th Felipe Garrido López. 
13747 14 jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Manuel NÚñes Armada, de 4U años de 
edad, nativo de España, que lo buscan los 
nermttnos Jesús y Alejandro, por nego-
cios que conviene informen en Mercde-
'res, número ••! n, Francisco Bolaño, 
13641-43 13 Jn 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Rogella Bello y Pérez, de la 
Isla de Tenerife, porque desea verla su 
paisana Candelaria LlaneA Regalao; la dl-
feeción de esta Última es en Alquízar. ca-
lle Juañ Bruno Zayas, BÚmoro 20. 
13C99 23 Jn 
SE D E S E A BABER E L P A R A D E R O D E Eduardo Fuente Granda, natural de 
dolunga, Asturias. Lo solicita su hermana 
Merceuefl Fuente Grunda, quo vivo QU lu 
calle Onc* y K, .Vedado. 
13506 11 Jn 
SE DESEA i A B S B E L P A R A D E R O D E los señores Francisco y Cirilo García 
de Armaá. Los solictan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García; se suplica quien 
sepa de ellos se dirijan: Central "Bara-
guA.." Provincia do Camagüey. 
12818 16 Jn 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L señor José López y Eugenio López Ro-
drigues, su hija y hermana Pura López, 
quo vive en la Víbora. Josefina, núme-
ro 10. 13454 15 m 
' NICETO MATEOS, DESEA SABER E L 
paradera de los hermanos José y Ma-
tías Martín», de la Provincia Zamora; 
dirigirse al Centro Castellano. Habana. 
12042 14 Jn 
O E SOICITA UNA MANEJADORA, P E -
h ninsular, para una niña de Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Amistad, 81, 
altos. 14 , 
iniíió 14 -
UX \ CRIADA D E MANO, BLANCA. Sueldo: $15 y ropa limpia. Estrella. 
55, altos. 4n 
13751 14 3d- , 
O E D E S E \ COLOCAR UNA SESORA. P E -
S ninsuhtr, no es recién llegada, en casa 
de moral did, de criada de mano o W 
nejadora; tiene referencias de la última 
casa que ha trabajado. Florida. 28 
13742 14 3n-
SE SOLICITA UNA CRIADA Q L E SEPA su obligación, que no sea recién lle-gada y que tenga referencias. Prado, C0, 
bajos. 14 . 
13746 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
KJ que sea formal y muy tratmjadora 
Buen trato y solamente 4 personas sin 
niños. Calle 2, número 10, entre 11 y 1J. 
S 
15748 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA ¥ 
O para avudar a algunos quehaceres do 
la casa. Sueldo $15 y ropa limpia. Ani-
mas, 103, altos. . 
13637 18 3» -
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano; que sepa coser algo y que 
tenga buenas referencias; buen trato y 
buen sueldo. Informes en Aguacate, 
13630 3° _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-tos y una manejadora, buen sueldo. 
Selplie. calle 13, entre H e I . 
13065 13 Jn 
CRIADA D E MANO. SE S O L I C I T A UNA, que sepa su obligación y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya ser-
vido. Sueldo $16 y ropa limpia. Calle 12, 
esquina a 11, Vedado. 
13681 , 13 Jn 
T?^ DOMINGUEZ. 2, E N E L C ^ R R O , SE 
lli solicita una criada, fina, que sepa co-
ser y tenga referencias, para limpiar tres 
cuortos; sueldo $15 y ropa limpia. 
,13701 ' 13 Jn 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, FORMAL y trabajadora. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Prado, 38, bajos. Ha de traer re-
ferencias. 
13 jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L 
O sen-icio de un matrimonio, peninsular, 
sin hijos; se exigen referencias. Cárde-
nas. 33, altos. 
13605 17 jn 
SE SOLICITA UNA J O V E N FINA. PA-ra ayudar al manejo de dos niños y 
que sepa coser, sin este requisito quo no 
se presente. Calle 15. número 250, entre E 
y F , Vedado. 
13726 13 jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E -nlnsular para ayudar en los quehaceres 
de una casa, matrimonio solo. Industria, 
50, altos, (primer piso). 
13728 13 Jn. 
Q E S O L I C I T A \'NA CRIADA, BLANCA, 
lo que sepa su obligación y que traiga 
referencias, en Campanario, 59, altos. 
13540 12 jn 
CORTA F A M I L I A , SIN NISOS, N E C E -slta muchacha, peninsular, para todo, 
menos cocinar. Sueldo $15. Calle Haba-
na. 104, bajos. 
13544 12 jn 
CRIADA D E MANO, SE S O L I C I T A UNA, peninsular, para el servicio de corta 
familia. Que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 99. 
13552 12 jn 
HTALECÓN, 75, ALTOS, SE S O L I C I T A 
I fX un muchacho, para fregar, $10, casa 
y comida; que traiga referencias. 
13553 12 jn 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
O de mano, en Amistad, 112, altos. 1er. 
piso, que sea formal y que entienda de 
cocina. Se dan y toman referencias. SI 
no reúne las condiciones deseadas que no 
se presente. 
13582 12 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de moralidad, que sepa de coci-
na, para corta familia, sueldo convencio-
nal. Calle D, número 253, entre 25 y 27, 
Vedado. 13566 12 jn 
PARA SAGUA L A GRANDE SE SOLI-clta una peninsular, de " mediana edad, 
para criada de mano. Informan en Mer-
ced, número 9: buen sueldo y pasaje pa-
go. 13590 12 jn 
SI R V I E N T A S : S E S O L I C I T A N DOS; una para manejar y otra para criada; 
sueldo $15 y ropa limpia cada una. Cal-
zada 131, esquina a 12, Vedado. Telé-
fono F-2113. 
13604 12 jn 
SE S O L I C I T A UNA MCCIIACHA, D E 14 ft 16 años, para la limpieza. Para 
mAs Informes véase con la señora. No 
hay mandados. H, 153, entre 15 y 17, Veda-
do, altos. 
13612 12 jn 
SOLICITO UNA BUENA CRIADA D E mano, que sea formal y sepa coser. Ha 
de traer referencias; es pora un matri-
monio solo. Aguiar, 60. 
13619 12 Jn. 
¡ ¡OJO, MUCHACHAS!! 
Necesito" dos criadas- para comedor, dos 
para habitaciones, una costurera, una co-
cinera, $20 cada juia. También dos ca-
mareras, un matrimonio y tres dependien-
tas para café. Habana, 114, 
13625 12 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -pa cumplir con su obligación. Sueldo 
18 pesos y ropa limpia. Calle C, núme-
ro 246, entre 25 y 27, Vedado. 
13429 ' 11 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N MA-
O lecón. 29. altos, esquina a Crespo. Se-
ñor .Tullo Arcos. 
13431 11 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
lO no, peninsular, sueldo $15 y ropa lim-
pia; también un joven, para ayudar al 
criado de mano, $15 y ropa limpia. Ce-
rro. 609. 
13438 11 Jn 
17 N CONCORDIA, NUMERO 180-A, al-
Ü i tos. se necesita una muchachlta, blan-
ca o de color, para ayudar a los queha-
ceres en casa de un matrimonio. Sueldo 
$6. ha de dormir en su casa. 
13444 11 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea blanca y tenca referen-
cias, para un matrimonio. Sueldo $18. 
Paseo, número 30. entre 3a. y 5a., Ve-
dado. 13447 11 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa zurcir. Línea, 36. Veda-
do. 13468 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-ra una niña de quince meses, que sea 
formal y cariñosa. Ha de saber zurcir y 
traer recomendaciones. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. En 23 y Baños, altos. Ve-
dado. 13472 11 Jn 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA criado de mano, peninsular o del país, 
de 14 a 15 años, que sea formal y tra-
bajador; sueldo 10 pesos y lavado de ro-
pa. Salud, 98, altos, antiguo, entre Be-
lascoaín y Santiago. 
13456 11 Ja 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A , EN L A C A L L E II Y 17, húmero 154, un matrimonio para coci-
nera y criado de comedor o viceversa, 
buen cuarto y sueldo. Que sepan cumplir 
con su obligación e indispensable refe-
rencias. Se desea que sepa cocinar a la 
francesa y criolla. Si no reúnen condi-
ciones que no se presenten. 
13749 14 jn. 
SBxSOLICITA UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación. Sueldo: 
$15. Belascoaín, 44, bajos, casi esquina a 
San José. 
13762 14 jn. 
SU E L D O 22 PESOS, S E S O L I C I T A UNA cocinera, que sopa cumplir con su 
obligación, sino que no se presente; no 
se permite sacar comida. Montero Sánchez, 
número 34, entre 23 y 21. Vedado. 
13C91 13 Jn 
I7«N OBRAPIA, 2, A L T O S , S E S O L I C I -L ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar a la limpieza; tres 
de familia, $15 y ropa limpia; no puede 
dormir en la colocación. 
14 jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA V LOS quehaceres de la casa, es solo un ma-
trimonio y casa chica, se paga buen suel-
do. Necesitándose buenas referencias y se-
pa su obligación. San Rafael, 126. Piso 
primero; se recibe aviso el domingo, 10 
del corriente. 
13594 12 Jn 
EN MALECON, 293, ALTOS, E N T R E Lealtad y Escobar, se solicita una co-
cinera que sepa cocinar a la francesa, 
española y criolla; tiene que saber com-
prar, ser muy limpia y entender de re-
postería. 
13628 13 Jn. 
COCINERA, PARA L A VIBORA, SE D E -sea una buena cocinera, peninsular o 
de color, que presente informes de las 
casas donde sirvió; sueldo 15 pesos; tie-
ne que dormir en la casa. Vedado, 15, 253, 
bajos, entre E y F , dan razón. 
13485 - 11 Jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N O' Reilly, 93, piso primero, que ayude a 
los quehaceres de la casa; es para corta 
familia. Sueldo: $18. 
13410 12 Jn. 
VARIOS 
P E S O L I C I T A UNA CRIADA • D E MA-
O no. sueldo $15 y ropa limpia, en Com-
postela, 140. 
13495 11 Jn 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CRIADAS de mano, formales y trabajadoras; 
sueldo $20 y ropa limpia. Para el campo. 
Informan: callo 19, número 405, Vedado. 
13508 .13 Jn 
EN L A NEW T O R K . AMISTAD, Nu-mero 61, se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé 
fono A-5021. 
13223 15 Jn 
IT'N LOS F R E S C O S Y V E N T I L A D O S li altos de Amistad 52, se alquila nna 
hermosa sala para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
13174 12 Jn. 
O' R E I L L Y , 2J, ALTOS, E N T R A D A POR Habana, se alquila un departamento, 
balcón a la calle, cocina independiente; 
en la misma una habitación vista a la 
calle. 13599 12 jn 
/"^ ALIAN O, 117, ESQUINA A B A R C E L O -
na, se alquila 1 nplia clara y ventila-
da habitación amueblada, con balcón a 
la calle a persona sol o mtrimonio sin 
niños. 
13014 11 Jn. 
EN RAYO, 51, BAJOS, E N T R E E S T R E -11a y Maloja, casa de familia, corta Jr 
moral, se alquila a matrimonio sin ni-
Cos u hombre solo, una hermosa habita-
ción con luz, en once pesos. 
13622 12 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA Y saleta, propia para oficina, comisio-
nistas o familia. Muralla, 125, altos, casi 
esquina Egido. 
1346T 11 Ja 
SE ALQUILA, PRADO, 100, ACERA D E la sombra, una sala, con balcón al Pra-
do, propia para oficina y dos habitacio-
nes con muebles o sin ellos. 
12854 12 Jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
O la limpieza de habitaciones. Tiene que 
tener buenas referencias. Se le pagan 
los viajes. J , esquina 15, número 128, Ve-
dado. 13464 11 jn 
| S E N E C E S I T A N j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se alauilan^ en Reina, 33, altos, se 
alquilan vanas habitaciones a matri-
monio sin niños o a hombres solos. 
Informan en la misma. 
12801-02 12 jn 
SE A L Q U I L A , E N SAN R A F A E L , 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralida'1 
P. 
En la calle Calzada, número 80-A, al-
tos, esquina a B, Vedado, se solici-
ta una criada para la limpieza de 
cuartos, que sepa cumplir con su de-
ber. 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O los quehaceres de la casa en Gallano 
120. altos; de 12 a 6 de la tarde. 
13101-02 12 Jn 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que sepa servir y traiga referencias 
Vedado. Línea 122. entre 8 y 10. Teléfono 
F-1C91. P. 28 13 J 
Necesitamos dependiente de fon-
da. Provincia de Matanzas, sueldo 
$18 á 20. También criada para un 
matrimonio solo. Cárdenas. Suel-
do, $20, ropa limpia, viajes pagos 
para los dos. Informes: The Be-
cis Agency, O'Reilly, 9 1|2, altos. 
C. 4120 8 d-10 
SE S O L I C I T A PARA JESUS D E L MON-te, calle Josefina 27, un matrimonio 
blanco, de mediana edad; él que sepa or-
deñar muy bien; cuidar un patio con ga-
llinas y que sepa algo de jardinero, ella 
para limpiar una habitación con un "baño 
y cuidar un niño de tres años y repasar 
sopa, que sea de buen carácter y fina; 
se les da buena habitación; a ella ropa 
limpia. Sueldo: $30. 
13706 14 Jn. 
T T B G E N R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N -
«J tes residentes en el interior, cincuen-
ta para esta localidad. Daré Informes, 
muestras, catálogo. Unicamente por escri-
to, reaibl^ndo 5 seilos rojos. Agustín 
Zaldívar, Cárdenas, 72. 
13651 24 Jn 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, QUE tenga referencias para office boy. Se 
le dará sueldo según lo vaya mereciendo 
y se lesjenseña a trabajar. Neptuno, 3S, 
moderndf altos. 
13709 13 jn 
PARA ASOCIARLO E N OFICINA Y A establecida, se necesita un joven quo 
entienda inglés y correspondencia comer-
cial, que pueda aportar de 500 a 1.000 pe-
sos para desenvolver negocios de repre-
sentaciones y otros de gran porvenir, ofre-
ciendo mitad de utilidades y devolución 
del adelanto que haga. Diríjase con de-
talles para entrevista al Apartado 1021. 
13708 13 jn 
GRAN OPORTUNIDAD 
Solicito socio con1 poco capital para aten-
der un buen negocio de automóviles y ac-
cesorios en gran punto de esta ciudad.— 
Prado, 63 y 65, Café. 
13733 13 Jn. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un jardinero, un vaquero, un 
criado, dos camareros, un portero, ocho 
trabajadores para almacenes y cinco para 
una finca. Habana.- 114, esquina a Lam-
prllla. 
13729 13 Jn. 
AB E L A R D O SOSA, N E C E S I T A 50 HOM-bres, para trabajar en almacén, en la 
Habana; paga $50 mensuales; el que quie-
ra trabajar acuda a Monserrate, 95, agen-
cia de colocaciones L a Habanera. A 1673. 
3658 13 jn 
SE SOLICITAN COSTURERAS Y apr^n-dizas, para hacer camisetas de crepé, 
en taller, -•or fuerza eléctrica; también 
se dan a doir.Mllo, con recomendación, 
las desconocidas. Mercaderes, 41, altos. 
J . Vidal. 
13550 18 jn 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, QUE S E -pa cumplir con su obligación; se le 
paga buen sueldo. Además una criada pa-
ra habitaciones. Línea, 6. esquina a N 
13638 H 13 j ^ ' 
¡ ¡MAGNIFICA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $28, un 
portero, dos buenas criadas para habita-
ciones, $20 cada una, dos hombres para 
almacén y cinco trabajadores para finca 
Habana, 114. 
, "rco . 12 jn. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
OBRAPIA, 36, E 
Sólo para oficinistas y profesiona-
les. Esta Agencia es la más seria 
en toda la Isla de Cuba, por su 
manera de contratar a sus sus-
criptores y porque no hace co-
bros indebidos. SOLO GANA UNA 
C0MISRI0N CUANDO COLOCA A 
UN SUSCRIPT0R EN FIRME. NE-
CESITA INMEDIATAMENTE: — 
CIUDAD: una señorita taquígrafa 
en inglés, $100.00 ; 2 taquígra-
fos en español, $60.00; un ta-
quígrafo en español con contabi-
lidad, $60.00; una señorita que 
hable español e inglés, $40.00 ; 3 
taquígrafos inglés y español, 
$125, $150, $175; un taquígra-
fo español que sepa inglés; una 
señorita institutriz americana, 40 
pesos, libres sus servicios. Cam-
po: un experto ingeniero mecá-
nico para ingenio, $275.00, libre 
de gastos; un tenedor de libros, 
mecanógrafo, que sepa inglés y 
español, $150.00. OTROS IMPOR-
TANTES PUESTOS VACANTES. 
Si usted necesita un empleo o un 
empleado, pase por nuestras ofi-
cinas y seguramente quedará sa-
tisfecho. OBRAPIA. 36. E . 
C. 4137 2 d-10 
17N MALECON, 75 ALTOS fin- o^t t 
12 jn 
Se solicita una criada, para todo el 
servicio de una casa. Sueldo 18 pesos 
y ropa limpia. 15, entre J y K, altos.' 
Señora de García Tuñón. 
13583 ü 3Q i 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, QUE E \ tienda de animales. F , 16, entre 11 •* 
13, Vedado. f 
11 jn 
Se solicita un criado, fino y práctico 
que traiga referencias. Tulipán, 20-' 
después de las 10. 
12 Jn 
T ^ a 1 0 vAr0.* Y TENEDOR De" L i ! 
-L bros. Necesitamos joven, formal e ín' 
forTnMoo. 7.ríJaKe¡ con Poimenores y re-
18564 Comercio. Apartado 202. 
_ . 13 Jn 
C E SOLICITAN OFICIALAS Y A P R E N , 
O dizas de modista, en Amistad. S E a S -
O E SOLICITA UN 5 k S Í Í ^ B X T Í ] M U 
O tendido, para almacén de quincalla D i . 
rljase por correo a: Apartado 20Ó dan^ 
d0i^erenclas y Pretensiones. ' aUl 
13580 02 J a ¡ 
P A G I N A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A L u n e s 11 d e l B i r . 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarera, cocine-
ro», porteros, chauffeurs. ayudaotea y to-
la clase de dependientes. También con 
íertificados. crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, coftureras y 
lavanderas. Agencia de Co]0^}2?el, ^ 
Amérlc»." L a r . 91. Teléfono A-3é04. Roque 
n»n<m> 
S E O F R E C E N 
Decano de los de la W ^ S u c w m I . : , 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¿eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. ———=====» 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA CRIADA, D E MEDIANA EDAD solicita una casa, para limpieza de habitaciones o comedor y zur5ir' "e°eo .^ ' 
ferendas. Sueldo no menos de 18 pesos. 
Usa uniforme. Aguila, 327. 
13584 u 3n -
SE DESEA COLOCAR UNA P E M N Sil -lar joven, para criada de habitación 
o vestir señora. Informes: Baños. 15, ba-
jos. Vedado. 
13603 
COSTURERA, D E S E A CASA PAR-
*tlcular. corta y cose de todo, de 8 a 6. 
Revlllaglgedo, número 45, bajos. 
1X425 11 Jn 
T T X A JOVEN. P E M N S l LAR. D E S E A 
U'colocarse para criada de habitaciones, 
con señora sola. Informan: Oficios, 13, 
fonda "La Gran Antllla." • 
13455 11 Jp 
UNA CRIANDERA, D E 24 ASOS D E edad, de 3 meses de parida, con abun-
dante leche, no tiene Inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. E s peninsular. 
Concordia. 1 y Prado, 50. . . 
13570 15 Jn 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON B C E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede ver»e su niño, va 
al campo. Tiene referencia». Informan: 
Monte, 172, altos. Teléfono A-2440. 
134S9 11 Jn 
C H A U F F E U R S 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -nlnsular. de criada de mano: para ma-
trimonio solo; entiende algo de cocina; 
buenas referencias. San Lázaro, 1(3; no se 
admiten tarjetas. 
13755 4 Ín-
SOLICITAN BUENAS COSTURERAS. 
S pagán'oíes buenos sueldos. Composte-
la. 102. altos. ^ } 
135S8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San Lázaro, 2ol; tiene 
buenas referencias. 
136S0 13 Jn . 
Sv SOLICITA UN MUCHACHO, D E 14 a 1? años principlante, para el comer-cio en Cubk, número 108, con referen-
cla¿; de 11 a 4 p. m. 
US80 J 
P- . r a UNA CASA D E COMERCIO Y «on^o se necesita un muchacho, de •A flB1S años que hable inglés; dirigirse 
i t r clrta dand^ referencias y aptitudes 
£l apartado 703. Habana. 
13600 . J . 
¡ B U E N S U E L D O ! 
N e c e s i t a m o s : m e c á n i c o s , f u n -
d i d o r e s y p a i l e r o s , g a n a n d o 
d e s d e $ 3 . 5 0 d i a r i o e n a d e -
lante , s e g ú n apt i tudes . V i a -
j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . a l tos . 
C 4092 3d-9 
ORRESPONSAL MECANOGRAFO, CON 
práctlca en el comercio, para traba-
lar en oficina de comisiones, se solicita 
¿n Compostela, 71. por Lamparilla. Suel-
do para empezar: nueve pesos u la se-
mana Inútil presentarse sin buenas re-
frenólas . De dos a tres solamente. 
13613 ^ 3U . 
Viajante de importante fábrica espa-
ñola de aceites de oliva, desea entrar 
en relación con comisionista o casa 
importadora que se encargue de sus 
productos en esa plaza. J . C. Apar-
tado 2042. 
13557 12 Jn 
SOLICITO BUENOS OPERARIOS D E joyería y composturas. Obrapla, 47, 
platería. ,_ , 
13435 15 J " 
SE SOLICITA UN APRENDIZ, A D E -lantado en sastrería o medio opera-
río en el Vedado, 17 y Baños, número 257. 
13443 11 3n 
SE SOLICITAN 120 COSTURERAS, PA-ra sacos y pantalones, en sus grandes 
talleres aue posee el Bazar Velma, en 
Monte. 169. Teléfono A-9495. 
13083 12 jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Informan: San Miguel, 
número 195. . 
13699 13 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , peninsular, de criada o manejadora: 
es muy cariñosa con los niños y muy 
formal; tiene quien responda por ella. 
Calle Teniente Key, 69. 
13692 13 jn 
UNA PENINSULAR, MUY FORMAL, de 40 años, desea colocarse en casa de 
moralidad, con una corta familia, para 
limpiar y ayudar en la cocina; llera tiem-
po en el país; tiene quien responda por 
ella. San Rafael, 81, altos, informan. 
13460 11 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , para casa de comercio o para camare-
ro; tiene quien lo recmlemde y sabe leer 
escribir y contar. Dirigirse a Virtudes, 
2, altos, a cualquier hora del día 
13761 17 jn» 
SE O F R E C E UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias de buenas ca-
sas; es fino en el modo de servir; sabe 
planchar ropa de caballero. Neptuno, nú-
mero «5. Teléfono A-8645. 
13702 13. Jn 
SE D E S E A COLOCAR UX AYUDANTE de chauffeur, para casa particular o 
comercio; sabe cumplir con su obligación. 
Oficios, número 84. sastrería. 
13706 13 J n _ 
CH A U F F E U R . ESPAÑOL, DESEA COLO-carse en casa particular, es práctico y 




AYUDANTE C H A U F F E U R ! D E S E A encontrar una casa particular o co-
mercio. No tiene inconveniente en Ir al 
campo. Vives 61, tercera puerta por San 
Nicolás, de 6 a 12 a. m. 
13724 13 jn. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R P A E A casa particular o de comercio; no Ue-
ne Inconveniente en Ir al campo. Cer ro, 
Colón, 55. Teléfono 1-1076. 
12020 11 Jn. 
E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, de criada de mano; prefie-
re criada de cuartos; que sea casa de 
formalidad. Infomnes: Santa Clara, nú-
S 
mero 10. 1.3690 13 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informan: Corrales, 
número 114, altos. 
13714 • 13 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada o manejadora, en casa de mo-
ralidad, acostumbrada a viajar; no tiene 
Inconveniente en salir al campo o a Nue-
va York; no gana menos de 20 pesoa y 
tiene referencias de las casas que ha es-
tado. Informes: calle F , número 8, habi-
taeirtn. número 14, Vedado. 
13643 13 Jn 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A Co-locarse de criada de manos o de co-
cinera y limpiar siendo un matrimonio 
solo. No se coloca menos de 20 pesos y 
no tiene inconveniente en ir para la Víbo-
ra o para el Vedado. Informan: Factoría, 
76. antiguo. 
13735 13 Jn. 
PENINSULAR D E MEDIANA E D A D , formal y trabajadora, desea colonirse 
de criada de mano. Informarán en Oficios. 
S4, sastrería. 
13730 13 Jn. 
JOVEN, S E O F R E C E . PARA ACOM-pafiar familias a Europa, sabe vestir 
señoras y tratar, es fina e inteligente, es-
tá acostumbrada a viajar. Angeles, 4. 
E l Bisel. 
13535 12 jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 13 y M, bodega. Telé-
fono F-1797. i 
13537 12 jn 
UNA SE5tORA, JOVEN, P E N I N S U L A R , desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o de habitación; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
Beruaza, número 5L 
13543 12 jn 
"¡ITATRIMONIO, SOLICITAN COLOCA-
I f x clón, en la Habana o fuera de ella; 
ella, criada; él. de jardinero, portero o 
de sereno, son formales y cumplen con 
su deber. Z'o rec!" n cartas, sino con el 
viaje. Angeles, 40, bodega. 
13545 12 jn 
T R A B A J O 
se f a c i l i t a a t re s h o m b r e s , p a r a 
t r a b a j a r u n a r t í c u l o de n o v e d a d , 
b u e n sue ldo y c o m i s i ó n ; d i r i g i r -
s e : A c o s t a , 1 1 7 , b a j o s ; de 9 a 
1 0 a . m . 
13471 11 Jn 
S 
E SOLICITAN PRIMERAS O F I C I A L A S 
para vestidos, en O'Rellly, 83, tienda. 
13521 11 Jn. 
S 
E SOLICITAN P R I M E R A S O F I C I A L A S 
de sombreros en O'Rellly, 83. 
13522 11 Jn. 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y O P E -rarias que sepan hacer rejilla en las 
fábricas de sillas Instalada en los talleres 
de Gancedo Toca y Co. C. de Concha/ 3. 
13527 11 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se n e c e -
s i tan p a r a las Mikias de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
UN JO^EN^ D E 28 A5ÍOS. CON $3.000 de capital, desearía emprender negocio 
o entrar en alguna sociedad. Quien se In-
terese, puede dirigirse a E . Fernández. 
Apartado, número 133. Habana. 
13457 15 Jn 
Q E SOLICITA UN A PERSONA* O MA-
O trlmonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación, para vivir en ella. San Igna-
cio. 92. altos, esquina .1 Santa Clara. 
13224 13 jn 
Q E SOLICITAN COSTURERAS E N 
O Aguila. 137. Teléfono A-8415 y una mo-
dista para vestidos de señoras. 
c 3959 in 2 Jn 
^ ^ r n T o T c o L o c A ^ 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
Je casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, rcpartldo-
reo, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al t^éf«no de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
13010 2 JL 
" L A A M I S T A D " 
UNA SESORA, VIUDA. P E N I N S U L A R , desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada ^ mano solamente. Sueldo $20 
y ropa limpia. Tiene referencias. Infor-
man: Lamparilla, 7. 
13546 12 jn 
T J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
l j colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país y sabe su 
obligación. Informan: San Ignacio, nú-
mero 73. 12560 12 Jn 
DE S E A N ENCONTRAR COLOCACION, en una misma casa, una madre, con 
su hija, ésta de 16 años de edad; si no es 
casa formal que no se presenten. Casti-
llo, 8 y 10. 
13502 12 jn 
DE S E A N COLQCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, tina para manejadora, 
otra para criada de mano, acostumbradas 
en el país; pueden dar muy buenas re-
ferencias. Sol, 110; cuarto, 33. 
13585 12 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , española, para acompañar a señoras o 
manejar a algún niño en viaje a España, 
el día 20 del corriente mes. Informan en 
la calle 25. entre H y G, Vedado, núme-
ro 213, solar. 
13593 12 Jn 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano una muchacha, peninsular, sabe 
repasar y tiene quien la garantice. Diri-
girse : Monserrate, 37, zapatería. 
13528 12 jn 
TTNA SESORA, D E MEDIANA E D A D . 
U desea colocarse de criada de mano o 
para la limpieza de cuartos. Sabe coser 
en máquina y a mano. Entiende de todo 
y prefiere colocarse para los quehaceres 
de un matrimonio. Sueldo 20 pesos. Di-
rigirse a San Nicolás. 100, donde infor-
marán. 13426 11 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar. de criada de mano o manejado-
ra; tiene quien la recomiende. Informa-
rán : Empedrado, 45. 
1343C 11 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, que 
tenga buen trato, es trabajadora y for-
mal, desea buena casa y buen "Ido; 
también una cocinera, de buen trato, en 
la misma. Campanario. 4; habitación, 27. 
13437 11 Jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos; sabe co-
ser. Tiene referencias. Informan: Animas, 
77. carnicería. 
13477 11 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o de habitaciones, para casa de mora-
lidad ; tiene buenas referencias. Informan 
en Línea. 176. Vedado. 
13479 11 Jn 
Centro de colocaciones de Heredia y Do-
mínguez. Sol. 35. ~-léfono A-0858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción 
se facilita, con puntualidad, criados v 
criadas de mano, manejadoras, cocineros 
cocineros, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la Isla; y también trabajadores pa?l 
el campo e Intrenios. v 
12544 30 Jn 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l l a r r a s 6 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Oran agencia de colocaciones, O'ReillT 
9̂ 2, altos; departamento 1|. Sl usted ouie 
re tener excelente cocinero para su cas* 
^ o - l a r ' h0tel- fonda' establecimiento " 
tlí ^ " e r o s . dependientes. ayudAn^ 
tes. aprendices, que cumplan c^ii su ohn 
pación, avise al teléfono a* e<Vacred ' 
toda casa, se los facilitará r " , buPnHa 
s f s r s s y 108 manda a todo8 ¿ s s a 1 
C 3001 ' 30d-lo. 1 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, FINA, con 
U referencias, se ofrece para manejado-
ra, criada de cuartos y coser, o para 
acompafinr a una señora; va al extranje-
ro. Informan: Ferrer, número 11, Cerro, 
loma; pueden dirigirse por escrito: Jo-
sefa Méndez. 
13505 11 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -do de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene referencias. Informes: 
A-3075; será presentado pagándole los via-
jes. 13896 g Jd 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON DOS HO-ras libres, se ofrece para cualquier 
trabajo de oficina come :lal. Dirección: 
Estrella, 171. A. C. 
13567 12 Jn 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, D E mediana edad, sin pretensiones, útil 
para cualquier trabajo, para criado de 
mano, portero o mozo para oficinas. In-
formarán: Teléfono A-4144. Tintorería Co-
lón y Crespo. 
13705 13 Jn 
CRIADO D E MANO, D E S E O COLO-carme, con práctica y daado buenos 
informes de casas anteriores. Línea y 2, 
Vedado; o al Teléfono F-4409. 
13547 v 13 Jn 
1 I L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un jardi-
nero, un chauffeur, un matrimonio, dos 
muchachones; todos recomendados. Bruno 
Martlu, Habana, 114. Teléfono A-4792. 
1̂ 624 17 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN D E criado en casa particular. Sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación. Tie-
ne buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informan en Gallano, nú-
mero 90, altos; de 8 a 12 de la mañana. 
13627 12 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, como camalero, portero, limpie-
za de escritorios o «ependlente de res-
taurant; va al campo; dirigirse por car-
ta o personalmente a M. V. Cuba, 60. 
13502 11 Jn 
T E N E D O R DE U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s ea p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l iqu idac iones , etc . I n f o r -
m a n e n " L e Pet i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
gue l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
r P E N E D O R D E L I B R O S . ESPAÑOL, E S -
X cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartado 2031. 
13159 14 Jn 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE PA-ra criado de mano o para portero; 
sabe cumplir con su obligación; prefiere 
casa de respeto. Informan: Industria. 115. 
13524 11 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN. E S -pafiol, 20 años de edad, en casa parti-
cular u hotel, para restaurant o cama-
rero, acaba de llegar a esta Capital y 
tieoe práctica en estos giros. Pregunten 
por Lamas al teléfono A-6383. 
13333 10 jn 
MATRIMONIO, JOVEN, D E S E A COLO-carse; él de criado de mano o portero 
o cosa análoga; y ella para costura; es-
tando práctica o criada de comedor; sa-
len a cualquiera parte de la isla. Tra-
tar: calle San Lázaro, número 7, Víbora; 
preguntar por Jesús López. 
13605 12 jn 
C O C Í N E R A S 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A una 
KJ buena colocación, muy limpia, magní-
ficas referencias, no duerme en la colo-
cación. Trocadero, número 38, altos. 
13645 13 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O L A , de cocinera o de limpieza de cuartos 
y zurcir ropa; es dispuesta y trabajado-
ra; cumple con su obligación. Amistad, 
60̂  13711 13 jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: San Lázaro, 251. 
13518 l l jn 
UNA COCINERA, QUE S E P A SU O B L I -gación y tenga referencias. Buen suel-
do a quien lo merece. Se solicita en Pra-
do. 18. altos. 
13490 11 jn 
UNA SESORA. P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera; sabe trabajar 
y tiene buena conducta: sale a todos 
los barrios. Sueldo $20. no asiste por tar-
jeta. Vedado, calle I , número 6; habita-
ción, número 8; de 7 a 0 y de 1 a 4. 
13491 11 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cár-
denas. 17. 
13498 l l jn 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera, con muy buenas 
referencias; no se coloca menos de $25 
y ropa limpia y duerme en la colocación. 
Dan razón en Habana y Sol, carnicería. 
Teléfono A-7008. 
13488 l l jn 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PENINSULAR, MUY CUM-plidor' con su obligación y muy lim-
pio en su trabajo, desea colocarse en 
buena casa y formal, con buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado; no 
se coloca menos de 30 pesos; de no ser 
así no se molesten. Calle I , número 237 
Teléfono r-2596. 
13759 14 jn. 
COCINERO, E S P A S O L . SE O F R E C E , casa particular o comercio, no le Im-
porta ir al campo; en la misma una bue-
na cocinera; no duerme en el acomodo 
Informes: calle de Chacón, número 14, al-
tos. Teléfono A-8437. Tienen persona que 
responde por ellos. 
13670 13 jn 
T T N A PENINSULAR, FORMAL, S O L I C I -
*J ta para camarera de hotel, encargada, 
ama de llaves, entiende de costura; sabe 
leer y escribir; no tiene Inconveniente en 
Ir fuera de la capital. Informan; Egido, 
22. altos del café Caracolillo. 
13741 H jn. 
X ^ L E C T R I C I S T A-INSTALADOR, MUY 
JLJ práctico en el oficio, desea una plaza 
para el campo, para garantías e Informes 
en E l Baturro, Egido. 01. Informará el 
señor Mariano Alzuria." 
13664 13 jn 
X T A R M A C E L T I C O : SOLICITA UNA R E -
X' gencia en la Habana o en cualquier 
pueblo de la República. Informará: D. M. 
Rodríguez. Reina, 141. Teléfono A-3S08. 
1366S 13 jn 
"PkESEA COLOCARSE UN J O V E N , E S -
pañol, en una tienda do ropa o pe-
letería, lleva un año de práctica. Infor-
mau: Jesús del Monte, 260, L a Kueva 
Casa Pía. 
13465 M \» 
C E O F R E C E UN HOMBRE, D E MEDIA-
kJ na edad, para trabajar en campo; sabe 
arar, o para peón de Jardín. Domicilio: 
Obrapía, 31; preguntar por José Fer-
nández. 13563 16 jn 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, D E -sea colocarse, en casa de moralidad; 
tienen quien los recomiende y les es Igual 
Ir al campo Informan: Auditor, 27, Cerro. 
13587 13 jn 
SE O F R E C E SE5fOR, D E MEDIANA edad, portero particular, oficinas, con-
sultorios, por un corto sueldo, tomándolo 
con un niño de 9 años, tiene excelentes 
informes. Aguila, número 152. Teléfono 
A-8951. 13595 12 6n 
UN h o m b r e ; d e m e d l a n a e d a d , con instrucción, buena letra y sa-
biendo hablar inglés, desea encontrar co-
locación en casa de comercio u oficina. 
Dirigirse al señor P. M. Apartado 825. 
Habana, 
3d-0 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E 82 afios, desea colocarse de portero o criado 
de mano; también entiende algo de Jar-
dín y tiene buenas referencias. Informan: 
San Nicolás, número 250, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-3090. 
13446 n jn 
UNA BUENA LAVANDERA, D E S E A co-locarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle G, número 7L 
13449 i i jn 
UN JOVEN, D E 10 ASOS D E EDAD, que habla y escribe español e Inglés, 
se ofrece para oficina. Está al corriente 
en contaduría. Tiene referencias buenas. 
Informan: Mercado de Tacón, 17 y 18, 
por Reina. 
134S4 15 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N ' PA-ra una caja contadora o para despa-
char en cualquier establecimiento; sabe 
de cuentas. Reina, 69, habitación 33. 
13525 ' n jn 
SE O F R E C E UN MOZO B A S T A N T E práctico, para relojería, con varias cla-
ses de fornituras y herramientas. Alma-
cenes de Inclán, tercer piso. Teniente Rey 
y Cuba. 
13529 n jn. 
A L A S F A M I L I A S D I S T I N G U I D A S 
Español, de 23 
hiendo viajado 




escrito a A. O. 
13530 
años, culto y educado, ha-
por Europa, Asia, Africa 
ofrece como secretarlo par-
de cámara u otro cargo 
Inglés y algo francés e Ita-
referencias. Dirigirse por 
DIARIO D E L A MARINA. 
11 Jn. 
COCINERO, E S P A S O L , D E S E A c o -locarse en casa particular o de comer-
cio; buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: O'Reillv 32 
altos. Teléfono A-2348. 
13700 13 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlnsular, de criada de mano; lleva po-
co tiempo en e Ipals. Informan: Reina, 
71. altos de la botica. 
13515 11 jn. 
UN MATRIMONIO, S E D E S E A COLO-car; los dos en una casa y ella de 
criada de mano o de manejadora; y él de 
lo que se presente, lo mismo en la Ha-
bana como en el campo, o para una fin-
ca, que de todo saben hacer los dos, o 
para hacerse cargo de una casa; no tie-
nen hijos y tiene buenas recomendacio-
nes. Viven en el Vedado, calle 26, en-
tre 17 y 10. 
13487 11 jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos o de ma-
no, sabe coser a máquina; tiene referen-
cias. Lamparilla, 68. 
13712 13 jn 
SE O F R E C E PARA CASA P A R T I C U -lar un Inteligente cocinero repostero 
penlncular, con amplia variación en crio-
lla, francesa y española, competente para 
personas delicadas. Esmero y limpieza. 
Aviso: Animas e Industria, carnicería Te-léfono A-9544. 
13739 13 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, recién llecado de España, sin 
familia. Calle San Rafael, número 14, al-
tos. 13312 11 jn 
TOVEN, ESPA5ÍOL. D E 18 ASOS D E edad, se desea colorar. Trabajo en 
tienda mixta y bodega. También se colo-
ca de criado u otro giro. Dragones, 41, 
Habana. 
13327 11 jn 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea una casa de inquilinato, para en-
cargada; tiene buenas referencias. Cal-
zada Jesús del Monte, número 205; cuar-
to, número 19. 
13335 11 Jn 
T T N COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N - i 
\ J sular, desea colocarse en casa de fa- ' 
milla o de comercio; tiene buenas refe-
rencias. Calle Factoría esquina Apodaca, 
carnicería. Impondrán. 
18538 l0 jn 
/ B O C I N E R O - R E P O S T E R O , BLANCO, con 
\ J buenos Informes, se ofrece para casa 
particular, para la capital o campo. In-
forman : Monte, 360, o Teléfono A-2431 
13442 i i jn 
"IfUCHACHO, D E 16 ASOS, R E C I E N 
i T l . salido de la academia, desea hallar 
una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en aritmética y ofrece to-
da clase de garantías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9. entre 
J y K . 12355 12 Jn 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIAN D E -ra. peninsular, primeriza, con leche re-
conocido; a leche entera. Va al campo; 
se puede ver su niño en Vives, 155, ha-
bitación número 32. 
13758 14 jn. 
CR I A N D E R A , E S P A S O L A , CON BUENA y abundante leche, desea colocarse; en 
la misma se coloca una manejadora. In-
formarán: Prado. 50. café. 
13620 12 Jn. 
E 
T E C A Q ) 
i 
TENGO $90.000 PARA COLOCAR E N hipoteca, al 10 por 100. sobre fincas 
rústicas buenas, en Habana, Matanzas y 
Santa Clara. Habana, 82. 
136S6 13 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C 0 M - ¡ 
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E ! 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones "Unión Gil Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 i l . 
AL 6 POR 100 VERDAD. TENGO D i -nero en hipoteca, de casas que ofrez-
can garantía. También tengo nara fabricar 
a otros tipos de Interés. Manrique, 78; 
de 11 a 1. 
13635 13 jn 
DINERO E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Ürontitud y 
reserva. M. Fernández. Compostela, 37. Te-
léfono A-0373. D e 9 * l l y ( i e l a 4 . 
13526 15 jn. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
Tengo Instrucciones de colocar más de 
$00.000 en hipoteca al 6 por 100, siendo 
buena la garantía, o en compra de pro-
piedades. Remita nota o véame. 
13409 14 Jn. 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Valdivia, al-
tos de Teniente Rey y Compos-
tela. 
C 4010 30d-6 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 POR ciento, sale al 6^, se dan $20.000. Jun 
tos o fraccionados, en primera hipoteca, 
sobre casas, en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 9 a 1L 
13239 13 jn 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional; A lo cual tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rro» do 1» Asociación de Dependientes. 
DepOsitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a S p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-6417. 
Se dan en hipoteca sobre casa mil 
quinientos pesos al 7 y medio por 100 
anual. Trato directo. Café América. 
Teléfono A-1386. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pulido 
y S. de Un Mamante. Oficina: Sol, 79; de 
2 » 6. Teléfono A-4979. 
12013 6 Jl 
PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 POR 100 anual. Para pagarés, alquileres, desdo 
$100 hasta $500.000. Invertiremos $1.500.000 
en casas, terrenos. Havana Business. Dra-
gones, 4. A-9115. 
13092 14 Jn 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S ME-jores condiciones. Se da hasta el SO 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Valdivia. Altos 
de Teniente Rey y Compostela. 
C 3988 30d-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
HIPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS de 2, 3 y 4.000 pesos. Informa el se-
ñor A. J . Bland. Notaría del Licenciado 
seflor Cossío. Reina, número 4; de 2 a 
5 p. m. Teléfono A-4574. 
12950 17 Jn 
500.000 PESOS, PARA H I P O T E C A S , A Interés médico. Venta de varlns casas, 
que producen de renta el 0 por 100 Ubre. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12628 14 Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re* 
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
12968 31 Jn 
SE COMPRA UNA CASA, E N E L R E -parto Lawtou, Víbora, con techos de 
hierro y cemento. No corredores. Diri-
girse a: A. A. Apartado 424. Habana. 
1S470 11 jn 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
13723 13 Jn. 
COMPRO CASAS QUE E S T E N BFEN situadas y den buena renta, también 
doy dinero en hipoteca a módico Interés 
y plazos cómodos, intervención directa. 
Bolsa Privada, de 10 a 12 a. m. y do 2 
a 4 p. m. Manuel L . Méndez. 
13231 20 Jn 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. Vil-
ches, 
1^12 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De Belascoaín a Bahía, y de Monte al 
Malecón. Casas y Solares en el Vedado 
Fincas rústicas en la Provincia de la 
Kabunn. B. Córdova, San Ignacio, esqui-
na a Obispo. 
C 4003 i5d.6 
2 A 3 POR 100 C O R R E T A J E . COMPRO propiedades. Para renta o especulación 
J . M. Valdivia. Altos de Teniente Rey 
y Compostela. 
C 3088 sod 6 
T 
VE N T A S : ESQUINA. ACABADA D E fabricar, gana $85. Es de dos plan-tas la baja para establecimiento. Se 
vende por la renta, quedando al com-
urador el 8 por 100 neto del capital. Man-
rique, 78; de 11 a L Su dueño informará. 
UI8 E 8 T E V E Z , A UNA CÜADRA D E 
JLJ Estrada Palma- Jardín, portal, sala, 
saleta 3 cuartoe, etc. Toda azotea y mo-
saicos. Se vende hoy en $2.500. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
SAN FRANCISCO. P A R T E A L T A , Ví-bora, jardín, portal, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño, cocina, etc.. cons-
trucción de lujo. Se vende en $5.800. Man-
rique, 78; de 11 a L 
BELASCOAIN, CERCA D E CUATRO Caminos, casa de 6X20. sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, baño, etc. Precio 
14.700. 
CASA D E ESQUINA. CON BODEGA, cerca de Cuatro Caminos, con tres 
accesorias. Gana $50. $7.200. Manrique, 
78; de 11 a L 
13633 13 Jn 
^.500, con terrea cuart, x4 
riJe. Mi c u a d r é ^ 
U R B A N A S 
\ ¡rENDO I X C H A L E T , MI Y BONITO en Paseo, Vedado de 2 pisos en 
$30.000. Habana, 82. v , cu 
13685 13 jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, SO. 
bajos, frrnte al Parque San Juau de Dio». 
d« 9 • I I a. m. y de 2 a 6 p. m. 
T E L E F O N O A-228S. 
ARROYO ARENAS. CERCA D E E S T E pueblo, finca, 5 1|2 caballerías, vi-
vienda, frutales, palmas, pozos v cañadas. 
Otra en Güira de Melena, 1 1|2 caballerías, 
calzada, terreno magnífico, $3.750. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
TE R R E N O EN E L MALECON. E N L O más céntrico, buen frente, propio pa-
ra una bonita fábrica. Una esquina pró-
xima a Monte, para fabricar. $24.000. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
DE ESQUINA. SOLAR. E N E L V E D A -do, a una cuadra de la línea, parte 
alta. 1.133 metros. Otro Inmediato a la 
calzada; 13.66 x 30 metros. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CASA E N E L VEDADO, C A L L E D E L E -tra. cerca de 23. Con Jardín, portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos seguidos, sa-
leta, un cuarto para criado, doble servi-
cio, hermoso traspatio, entrada Indepen-
diente. $8.250. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
BA R R I O D E L ARSENAL. CASA ANTI-gua. 200 metros. Inmediata a Monte; 
otra con sala, saleta, cuatro cuartos, azo-
tea, pisos finos, $5.200 y 350 de censo. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA FINCA. T R E S CUARTOS caballera, seis leguas de esta ciudad, 
buena casa vivienda y de tabaco, muchos 
naranjos, palmas, terreno colorado de pri-
mera clase, pozos, tubería. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
CASAS E N VENTA. E N ACOSTA. D E alto y bajo; zaguán, dos ventanas y va-
rias habtaclones entre altas y bajas; otra 
en la calle de Jesüs María, sala, recibidor, 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, loza 
potable; 7 1|2 x 23 metros. Otra en Virtu-
des, antigua, cerca de Mnarlque. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
T> A R R I O D E MONSERRATE. BUENA 
j 3 casa, moderna, de alto y bajo, brisa. 
Renta $107. Otra barrio de Colón, próxima 
a el Prado, alto y bajo, renta $105: $12.500 
y un censo chico. Flgarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
C A L L E , 1 7 , V E D A D O 
Inmediata a ella, en calle de letra, casa 
con portal, sala, hall y varias habitacio-
nes; doble servicio, entrada para automó-
vil. Su terreno. 16 x 50 m. Flgarola, Em-
pedrado, 30 bajos. 
PARQUE C E N T R A L . A T R E S CUADRAS de él, casa moderna, brisa, dos plan-
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco cuar-
tos, saleta al fondo; igual en la planta 
alta, con un cuarto más en la azotea. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
T T E R M O S A CASA, MODERNA, LUGAR 
J-JL muy céntrico, cerca de Muralla; de 
alto y bajo; con establecimiento en el bajo; 
en el alto tiene sala, recibidor, cinco 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto más 
en la azotea, doble servicio. $17.000 y re-
conocer censo. Flgarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
X ) A R Q U E SANTOS SUAREZ, PROXIMA 
J . a él. dos casas modernas, con portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, azotea, nue-
ve metros de frente cada casa. Se venden 
iuntas o separadas a $3.250 cada una. 
Flgprola, Empedrado, 30 bajos. 
• sólida coustr, ^ S u * " ^ li 1 
vía, al lado otrf ?0Cc1^ 3 *o¿> 
en $4.800, ¿2mr\***^'*SsÍ 
su dueño. s e p S . ^.eoo^o^S" 
teca, bajo ln>Aw 0 o iL^-tf1! 
va, Doloks. n ^ a ^ f e . 
13648 A' Santo8 s i ^ l í . ^ 
Aviso^ vFv frr 2 d % M a l e c ó í í v J r ^ l 
^ r ¿ s u ^ ^ \ 1 f f ; a ] > ^ n > S 
Peffi-7a3 ^ 
Üj^ttM) V E N D O - T T ^ — ^ 
€J casa de sala, V a i ^ í A ^ v I j I 
finos, sanidad cóm^eta' 2 J cjlfl 
da en buen e s tada l? - ^ d S l 
San Nicolás, 224 ' „rent» Vn ^¿fl 
rrocal, J z * , ^ * ™ ¿ S 
l<y.600 VENDO T T T ^ — f í 
O casa de s a ^ . ^ ^ U ^ . : 
azotea, pisos f w saieta, 5 1 ÍjTSj 
quller fijo sin 0l'( ^ ¿ " d Ca*í3 
Monte. _Berrocal. Mco^ 
C'-SOO V E N l ) 0 , ~ S T r ~ r - - - - ^ 11 
^ te, casa de ^ 7 * 0 ^ 
cuartos, escalera d? ' '1 / « a T V ^ 
nielad, renta S(« ^ m o P 
^ • 
$ 
'4.500 VENDO S A ^ r — — 
® ría, casa de sa l í ^ U s S 
cuartos, toda azotea ' n f ^ ^ o r M í 
7X23 negocio del d"^18^ fino.Kj 
pegado a Monte Ber^ ?aii Xl^S 
13072-73 berrocal 
«¡P peranza, casa mr.S RECinN 
fabricada, «ala " s S ^ ' -̂ S 
azotea, pisos finos s^fn ^ « ^ " j 
nltario, etc. San vw^i(la'i. a¿nL< 
Monte. Berrocal 00lSs' 224,̂ * 
13672-73 
EX ^ ^ T s E ^ ^ r ^ - . con seis habitaclonJ» E W 
independientes. s e r v & y d<* 1*3 
eléctrica. Renta flja ?? ^ « C f l 
3.000 pesos, en Rodrigué P^«. ¿A 
te. ^ dueño; E s t ó v ^ V ^ ^ 
V E D A D O 
Se vende una hermosa ca^ J 
quina de fraüe, en el n J T ' 1 
la calle 17. Precio: & 
78. Telefono A-9184 ^ ' 
13689 
SE V E N D E c a r . r— 
terreno y una f a r m t i í ' i 0 , ? 
si se regala; conviene al ^n Cam 
sos jurge. trato directo c0„?Praá«l 
ore*, n , SaDt08 S u S ^ v 8 ^ ^ 
l_a o- 13W8 ^Wi»,] 
VENDO CNA C^SA Pv «¿J / 6 -"Pesos0 d e ^ V ^ f i 
en Lealtad, en 12 mil pesos . i H 
Jo Lna casa en San E e i I* 'I 
bajo, en $11.500. Una casa Í M 
rio de alto y bajo, en 1S500 ^ 
solar bien situado, 'en lo ^ M 
do, de esquina de brisa en ^ 1 
sos. Informes: E . C a m a c h o \ M 
Teléfono A-1337. v'amacl10. MlltoJ 
13710 
HERMOSA FINCA, SE v í ^ f . hermosa casa, calle de n ntíA 
y 3S5 entre 2 y 4. Informes ef?f 
ma. Sin corredores. 11 • 
OPORTUNIDAD. EN PUNto"^ co y de porvenir, en esta djtol 
vende una casa de dos pisos. Inftfi" 
Reina. 115. 
13718 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 0 » 11 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
13738 13 jn. 
E N P R A D O 
Vendo una esquina, de alto, moderna, con 
500 metros de terreno, rentando $450 y pu-
diendo dar $000. Precio, $80.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca de Prado, vendo una casa de alto, 
moderna, rentando $175, en $25.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 4. 
E N E L M A L E C O N 
E n la segunda cuadra con fondo a San 
Lázaro, vendo una casa de alto, con 300 
metros, que renta $480 mensuales, $65.000. 
Evello Martínez. Empedrado 40. 
E S Q U I N A E N N E P T U N O 
Vendo una en $10.000. con establecimiento. 
Renta $70 y mide 200 metros. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar alguna casa, 
dar o tomar dinero en hipoteca, que vea 
a Evello .Martínez, en Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E : . Belascoaín. a dos cuadras de los Cua-
tro Caminos, vendo una con estableci-
miento, que renta $110, en $16.000. Evello 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada mis. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz. 
Eacobar, Lagunas. Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro. 
Manrique, Refugio. Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Ertlio Martínez. Empedrado. 
nCmero 40; de 1 x i 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Vendo un terreno d | esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el metro. Evello Martínez. Empe-
drado. 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en Antón Recio, que mide 
8 por 18 metros y rentando $47. Evelio 
Martínez. Empedrado 40; de 1 a 4 
l^-'2 13 jn. 
VENDO, JESUS D E L MONTE, ESQUL-na Calzada, 1 cuadra Toyo. casa con 
terreno anexo, a $14, en Santa Irene azo-
tea, $4,000, otra cielo raso, traspatio IW 
cuadra tranvía, $3.500, sala, saleta. 3 cuar-
tos. Vlllanueva, Dolores, 11, Santos Suá-
rez; de 1 a 5. 
. 13 Jn 
T T E R D A D . \ E N D O , CALZADA, MAM-
V postería, 683 metros planos, siete dor-
mitorios, sanidad, entrada para garaje 
acera sombra. Informes: Calzada, nOmero 
137;-?JltlgU0' entre Diez 7 Doce. 
13045 16 jn 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
Espléndida esquina, con más de, 
cientos treinta metros, parte comere 
Cuba a Compostela y de Amarr 
Obispo, $55.000. 
P R O P I O P A R A ALMACGil 
En el centro comercial, cerca de loi s 
lies, con quince metros de frente, 
trecientos cincuenta metros planos. 1 
jorable medida. Ubre de gnm 
$35.000. 
E S Q U I N A I D E A L 
Campanario, moderna, cantería, mti 
bien alquilada, buen interés, en el 1 
de Monserrate. 
C A L L E D E ANIMAS 
Pegada a Gallano, acera de la 
agua redimida, 4 cuartos bajoa, dnl 
tos. $13.000. 
En Carlos I I I , esquina de fraile, 
ría. lujosa, buena renta. Portal t 
Industria, 3 pisos, bien situada, 
$40.000. 
E N L O M E J O R D E L VEDA 
Esquinas de fraile, los mejorei 
en Diez y Siete, Paseo, Calzada, 
desde $55.000 hasta $150.000; adenui 
go casas desde $6.000. 
M I R A N D O A L MAR 
Cerca de 3.000 metros, en parte 
lie 13, para hacer señorial reíi«»| 
$7.00 metro, encantador paisaje. 
C A L Z A D A D E L CERRO 
Chalet moderno, de lujo, espacioío, 
Je, tres patios, jardín al WW^fl 
varios servicios, abundante agua, 
vamen. 
En Jesús del Monte y Luyanfl tagj 
Calzada, casas modernas, ^ , 
das, cómodas, bajas, PWar.a/" ¡,1 
altos, desde $6.000. TamMé-i Wío j 
dos precios, mur bonitas y 
das. 
Terrenos en las lomas ^ S » á 
Mazo, en la espléndida Avenid» 
no. Vedado, muy baratos. 
E N M A R I A N A O 
Bonita y cómoda quinta, con ^ 
ochenta frutales, de tod«* ^ 1 » ? 
tiene cuatro grandes cuar os Mg 1 
en los altos, sala espléndida, 
dor, luz eléctrica, P?™ ' ? ° r i a a « 
ne fama su aprua, f̂̂ l̂ nosufA 
moderna y sólida, de mampo» 
%SJm- F I N C A S R U S T I C A S ^ 
para cultivos, viviendas, « 
cios. ^ J 
En todos los barrios tOTfro ca«' J 
b"sca B . C O R D O V A 
S a n Ignac io y Obisf»,. , 
C 4013 
E S Q U I N A EN C A M P ^ / 0 V / ( 
EJ una, nueva, rentando - p, 1J1 
sos. Juan Pérez. Empedrado, j ^ j 
13542 -H  r-fíA, 
BUEN >EGOCIO, VN-4 •t0AiÍt] , bada de reedificar. clla¿loncilI«. f' postería y frente de claT L 
t r. Anticua a He"1'} ¡nw 
r ¿Cuál es el periódico qu* más ejemplares imprime? El DIARIO DE LA MARI-NA. — -
Luyanó, contigua * Wn ^ 
Aguila de Oro," ^ p a l e t a . & 
mide 5X20, tiene ^ g e r v i ^ 
tos, cocina, bnño e l ^ 0 ^ . Prec1»» 
pletos, pisos f'nof,' ^ í f ^eléío^ f̂l 
González. Tejadillo. « • J>Á 
13476 r\I-1'1' *• 
• T X UO MEJOR J^squlDjAl 
t i vende un Rran cbalet s y ^ 
le, con muchas comodín fon, a ^ 
forman: Habana, 
13486 T l s E Va ' 
Ü, tres casas. a8s¿aor , 
y $50. Su dueño, seuw 
pedrado, 46. 
13463 
LLEVE SU DINERO S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ! ¡ b n * a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d l n e f i , 
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DIARIO DE LA IHAKIRA Lunes 11 de 1917. 
N o 
C o m p r e 
g e n t e s 
C a p r i c h o 
B a y a 
L o s 
E l i g e 
C i e n t í f i c a -
m e n t e 
T o d o » 1<» <)ue h a n c o m P r a d o l e n t e ? 
^ m i e n t o q u e e m p l e o e n e l eg i r 
P ^ « o lo» c r i » f a l e » y d e » p u e s l a a r -
P S q i e . e a d a p t e a l a c a r a d e c a -
? » E a f r e c a e n t e e n c o n t r a r l e n t e s 
t S o , e n c a r a s g r a n d e s o l e n t e . 
S n d e » en c a r a » p e q u e ñ a s . E s t o e s 
S c u l o p a r a el q u e l o . u s a y d e n o t a 
o r u c i a o d e s c u i d o p o r p a r t e d e l 
P r u e b e s u v i s t a g r a t i s . ^ BAVA-OPTSCO 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 4 
I.Onlén vende c a s a s ? . P S R M 
BSS compra casas? P F K F 7 
I oS én vende so lares? . P F R F / 
I ffi compra so lares? . . . . . p S S S S 
I S vende fincas de c a m p o ? . P K B B Z VnMa compra fincas de c a m p o ? . P E U 
I SS da dinero en Mpoteca ? . . P E R b / 
T o u l í n t->ma dinero r : hipoteca? P E R E Z 
neeoclo» de esta c a s » son serlos y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. Do 1 a 4. 
LOMA CHAPLE, VENDO 
•O metros, con un frente de 24X28, s in 
"ramen, en lo mejor del Reparto y cer-
^ Vle la Calzada de J e s ú s del Monte, con 
*J!s. Empedrado, 47; de 1 a 4- J u a n 
Ipérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
tifa metros, esquina, eu la calle 23. Otro 
fcolar esquina, de 1816 metros, en 17. L n 
koar de centro, de 20X50 metros, en la 
ta le F Un solar de 13-06X50 en la ca-
ff, D ó solares m á s en la calle F , cerca 
Ule Linea, Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. 
EN LAWTON, VENDO 
BV metros esquina, con l inea por e l fren-
Sé en lo m á s alto. Otro solar, do 7X50 
n'etros, en San Mariano, cerca de l a C a l -
ada. Otro solar, de 12X44 metros, a 2 
alies carros por el frente. Empedrado , 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN GLORIA, VENDO 
|Una casa de altos, moderna, mide 200 
netros aproximadamente. R e n t a 90 pesos 
nensuales. Precio $8.500; urge la venta, 
npedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAWTON, VENDO 
¡Jna casa de altos, con sala, comedor, 1 
.«uarto, servicios los altos, lo mismo tie-
ne terreno para 2 cuartos m á s para fabr i -
Icar. Renta $40 mensuales. Prec io $3.750. 
[Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN MERCED, VENDO 
L'na casa para fabricar , mide 6X25 me-
Jtros. reconoce un censo de $250. Precio 
1(6.230. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
| P é m . 
EN SAN JOSE, VENDO 
1484 metros, con n n frente de 12 metros, 
Iproplo para garaje o una industr ia , cerca 
Idel Parnue Tri l lo , e s t á rentando 120 pe-
llos, reconoce un censo de $500. Precio 
«10.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
IPérez. 
13058 12 Jn 
Í1.0OO C O N T A D O Y R E C O X O C E R $5.500, 
y a largo plazo, se venden cinco casas, 
InufTas, de cemento y hierro, cielos rasos, 
Iportal, sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
Ito para criado con servicio, y buen pa-
Itio. E l carro al frente. C a l l e Porvenir 
lyConcepclrtn. In formes: Agu iar , 43. T e -
léfono A-2484. Casti l lo. 
^ 15 Jn 
DE INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urbana 
o rustica, a.»! como adquir i r o deshacerse 
| ° e a l e ú n establecimiento, sea del giro que 
l̂ ÁV 0 "fct's'te dinero en hipoteca, con 
imortieo Interés, puede pasar por esta ofi-
cina, s e p r o de que será satisfecho en 
' « aspiraciones. H o r a s de Of ic ina : de 
1.1 .V, y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . Prado 101. 
ir¿T0palch8" (marca registrada.) 
15 Jn. 
VENTA DE UNA GRAN CASA 
faron^.Celba' el barr io m á s saludable y 
Gaiio^ a Ia- Habana, doce minutos de 
y ZanJa' 86 ven<le una hermosa 
des Vl0̂  porta1' Bala' 8aleta. cinco gran-
| ta -i t08' e s P l í n d l d o comedor con visr 
(lem« m¿r!..bafio 7 aervlclo sanitar io mo-
con n,,.,!1110 co? árl>0le8 frutales . Jardín 
W " " ^ ' verJa a l a Calzada, agua do 
* luz e léctr ica , es m u y fresca. In-
KÍO ní' ?eaak CeIba. o en DIA-1110 DE LA MARiXA, el s e ñ o r OrbOn. 
8d-8 
\ Í S K I 2) C A S A S . D E E S Q U I N A . C O N 
establecimiento, en la V í b o r a , ren-
«0 4 pes08 y M P ^ o s . $14.000 y $11.500. 
toda, w0*801"!38' otra 2- I n f o r m a n : a 
^ Víbora n F r r n c , s c o y San Lft-
*— — 15 Jn 
S^l'r.W11 P R E C I O S A C A S A . E X 
12 Jn 
fe l m o y S- de Bustamante 
^ndo^en 'o791,^6.2 a 5- T e l é f o n o A-4979. 
•"Perfipi? J i : calle ,d,e la Habana , esquina. 
cl0« p r o r i ^ f ? - " cs- « ^ O W . E n Of l -
^ c M r * a i 2 Alameda de Paula , su-
^ d o a 77 ci- $35 ()00- M a l e c ó n , de 
Ater ía h^(.r^I10• dos casas Ilueva8 de 
^ r e m ^ t ^ « m e n t ó , de tres pisos 
"loa ¿ífr,.; pr6si ,ua a Vives, 7 por 28 ms 
^ ca^8,.nrHDta E n E s p e -
r a ^ ^ ^ - I S ; 
5* y l í n r i í i ; 5 por 38-19 m s - fabricado 
L ^ o cal e 0de iann,tarl08- 51.600. E n e° 
k1*8 ^ m k m n o ^ o E n l ^ ^ - cuatro 
f f o m e d o ? T o ^ , azotfa' Portal, sa-
lp0r 1^ renta « n » ^ 8 , coclDa y « e r v í c l o s . 
í 1 8 rentan son n %0rm $15- 51S00 
F o / S 8 1 / - ¿ « n A l t a d aTc'on0 
B ' ' 9 , de 2 a 5. T e L A-4070. 
SLC0I> ^ , á n n í 8 C A S A S - M O D E R : 
fc^to v ^ h i ° - r r r r ^ a u I o m ^ 1 - techos de 
« G a r f a s ' p í r ? *t0das 188 comodl-
Slf11 '"s misma, tratar con ™ ^"e-
l»l041Se,íuí Herrera , 06 y 98, Mar-
^ 4 31 ' « ^ i 1 £ -
f ^ f i c l ; IT** **7 modema' « 
b ^ E ^ d,'clo,,es' 8ituada « 
S e S e l , U m e r o J 3> J e ^ 8 d e l 
t d« ^ S S , c o c m a ' b a 5 0 y 
^ a s u á L l ; ' í 0 1 1 U n b u e n j a r d í n . 
^ b ^ a t a n l 0 de I o m á s m o d e r n o . S e 
123^ ^ouetto c o r r e d o r e s . 
••a m 
EN PRADO 
Acera de la br isa , tengo dos casas muy 
hermosas para su venta. I n f o r m a r á : J . 
M a r t í n e z . Prado, l O L De 0 a 12 y de 2 a 5. 
13276 15 Jn 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar v é a m e , tengo lo qna 
necesita. SI vende, v i s í t e m e , tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
brico a plazos. B . C ó r d o v a , S a n Ignacio 
y Obispo. 
C 3831 30 22 m 
SE VENDE 
en la calle Lealtad, acera de la 
brisa, y a una cuadra de Reina, 
moderna y espaciosa casa de al-
tos* Trato directo, informes telé-
fonos A-2706 y A-3078. 
12823 16 Jn 
.A una cuadra de los Muelles. 
Calle de Acosta, acera de la br i sa , agua 
redimida, se vende na casa con 13 y medio 
metros de frente, 390 de sperficle. Oficina 
de Miguel F. M á r q u e z . Cuba . 32; de 3 a 5. 
2 J l . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A C A S A Y S E venden tres m á s en- 23, entre 2 y 4. Ñ o 
B' admiten corredores. In formes : en 25, 
n ú m e r o 400, entre 2 y 4. 
1316Í 14 Jn. 
C E V E N D E , C A S A D E F I G U R A S , 107, 
se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : F a c t o r í a , 
56, a todas horas. 
12676 15 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR, 12 POR 31, A LA BRISA 
E n la V í b o r a y Josefina y tercera parte 
alta, se vende en $1.150, contado, a pln.'.os 
y censo; otro, 6 por 15, en $450. I n f o r m e s : 
A. del Suato. Aguacate, 38. A-9273. 
13753 18 j n . 
VE N D O M A G N I F I C O Y U N I C O L U G A R semejante en la V í b o r a , esquina de 
A n d r é s y Avellaneda, Junto a la L o m a del 
Mazo, a una cuadra del nuevo t r a n v í a , 
1.845 varas o 3.418, s e g ú n se desee, con 
arboleda corpulenta de mangos finoa y 
frutales, a p r o p ó s i t o para residencia, con 
parque y Jardines. Informa, s e ñ o r Z , 
Apartado 825, Habana . 8 d-10. 
SE V E N D E E L S O L - V R N U M E R O 8, D E l a manzana 5, del Reparto Betancourt , 
en la calle do Magnolia, entre San Quin-
t í n y San Gabrie l , con 416 varas cuadra-
das. Puede pagarse una parte al contado 
dejando la otra en hipoteca o a planos 
c ó m o d o s . ' I n f o r m a n : Gal iauo n ú m e r o 60. 
altos, entrada por Neptuno, Aa l a 2, altos 
de l a p e l e t e r í a . 8 d.-lO. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N E S -qu lna ; r e ú n e todas las buenas condicio-
nes, contrato 6 a ñ o s ; a lqui ler 30 pesos; 
a lqui la 20; es muy cantinera. Su precio, 
1.800 pesos. L a mitad a l contado; t a m b i é n 
necesita uno con TOO pesos, para otro ne-
gocio en Monte y C á r d e n a s , ca fé . I n f o r -
ma : D o m í n g u e z , 
13510 13 Jn. 
rpRASPASO V I D R I E R A D E TABACOS 
- L con departamento para quincal la por 
sa l ir viaje. Dragones. 49. Mercado el V « i 
poi-. E l Mejicano. 
13500 i i j n 
EN B U E N A S C O N D I C I O N E S . S E V E N -de un puesto de frutas, en la C a l z a -
da del Cerro , o se. da en arriendo. I n -
forman: J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 66, a n -
t i g u o 11361 17 Jn 
ATENCION 
Se vende un café , en la mitad de su va -
lor, .y una bodega, cantinera, que deja 
seis mi l pesos a l a ñ o . I n f o r m a : Adolfo 
Carneado, R a y o y Dragones, ca fé , a to-
das horas. 
13349 14 Jn 
Q E C E D E U N A B U E N A C A S A D E W s 
O pedes, toda alqui lada, y a buenas fa -
mil ias por tener su d u e ñ a que ausentarse. 
Informan en Monte, 50 y ó2. 
13268 13 Jn 
BUEN HOTEL 
De grandes util idades que deja m á s de 
$650 l í q u i d o s , se admite un socio o se 
vende p u d i é n d o s e comprobar lo que de-
cimos examinando el negocio 15 o 20 d í a s . 
I n f o r m a : J . Mart ínez . Prado, 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
TRASPASA DE BUEN NEGOCIO 
Café y restaurant, punto c é n t r i c o y hace 
esquina, en lo mejor de la H a b a n a , para 
m á s informes: J . Mart ínez . Prado, 10L De 
9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una que hace esquina, a la br i sa , 
con 33 habitaciones amuebladas, p r ó x i m a 
a Prado, y otra con 24 habitaciones que 
renta $100, en la calle del Prado . E s t a s 
son dos gangas que las' c o m p r a r á el p r i -
mero que venga. J . M a r t í n e z . Prado , 101. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
13277 15 Jn. 
VE N D O U N A F O N D A Y R E S T A U R A N T con Sus marchantes todos del comer-
c io; un punto superior y una venta g r a n -
de. I n f o r m a : L l a n o . Café Polo, R e i n a y 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
13046 23 Jn. 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O U N S O L A R , en la en lie 17, acera de la brisa , en 
los alrededores del Parque Menocal, de 750 
metros, con un frente de 15 metros, a 
$22 el metro, l ibre de gravamen. O ' R e l -
Uy. 23, A-6951. 
13GÍ4 19 Jn 
VE N D O , E N V E D A D O , S O L A R C E N -tral , eu D, entre 17 y 23, m u y bue-
no, a $15 metro y otro eu 21. a ?11. Otro 
en B , entre 19 y 21, a $15. H a b a n a , 82. 
13684 13 Jn 
EN S U B I R A N A Y P E 5 Í A L V E R , B E V E N -de un lote de terreno, con unos mi l 
doscientos metros. P a r a informes: San 
J o s é y Lucena , taller de maderas. 
13555 13 j n 
SE V E Í í D E , E N L A L O M A . B , E N T R E 25 y 27, solar de centro, a $11 metro. 
I n f o r m a n : su d u e ñ o , Cuba, 18. T e l é f o -
no A-3592. 
13009 13 Jn 
S e v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a e n l o s 
a l tos d e l a l o m a d e l f r e n t e a l p a r a -
d e r o d e los t r a n v í a s de l a V í b o r a c o n 
2 . 7 5 0 m e t r o s . D o m i n a l a s b r i s a s , l a s 
v i s t a s d e l c a m p o y l a c i u d a d . O ' F a -
r r i l l , e s q u i n a a M a r q u é s de l a H a b a -
n a , a $ 1 0 . 7 5 m e t r o . D u e ñ o : M a n r i q u e , 
n ú m e r o 4 8 . 
1 3 5 2 3 H j n . 
RE P A R T O L A W T O N , S E V E N D E V N solar, 6X40, buen punto, donde se ven-
de a $5 y $6 metro, se da en $3. L a m p a -
ri l la , !)4, bodega. 
13430 12 Jn 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E fraile, en el Cerro, a dos cuadras de 
la Calzada, Monasterio y Carmen, 14X34, 
con á r b o l e s frutales. I n f o r m a n : T e l é f o -
no A-1684. 
13346 - 21 Jn 
T M E N N E G O C I O , C A F E Y R E S T A U -
JL> rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habi ta-
ciones y se dan cenas, muy conocido del 
p ú b l i c o de l a capltr". P a g a poco a lqui -
ler v, tiene buen contrato. Informan en 
Vi l legas , 01, B a z a r del Cristo . 
12S42 16 Jn 
Q E V E N D E U N C A F E , S I N I N T E R V E N -
O c l ó n de corredor. Se da barato por 
r a z ó n que se le d i rá ni comprador. I n -
forma el cantinero del c a f é Universa l . San 
J o s é . 107. 
£ 0 Jn 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E O S E cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto c é n t r i c o y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
s i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , maquinarlas , casa 
de p r é s t a m o ^ , etc. Informes: J . Velga , 
Animas , 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
12G19 14 Jn 
m i c a é < B 
PI A N O F R A N C E S I N M E J O R A B L E M A R -ca, garantizado, s in c o m e j é n ú r g e m e 
vender, necesito dinero. Verdadera gauga. 
Porvenir , 7, entre H a b a n a y Compostela. 
13757 14 j n . 
EN $126 S E V E N D E U N P I A N O F B A N -cés , de poco uso, cuerdas cruzadas, can-
deleros dobles. T h e Amer ican Plano. I n -
dustria , 94, pianos de alqui ler a $250 a l 
mes. 
13763 13 Jn. 
INFANTA 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , se venden 
1539 metros cuadrados. Apolo Conderc. 
Carlos I I I , 8, altos. 
13329 16 Jn 
0QÜEND0 
frente a la Quinta G a r c i n l , se venden 1.780 
metros. Apolo Condere. Car los I I I , 8, a l -
tos. 13330 16 Jn 
VEDADO 
De 23 a 17 y de 12 a Paseo vendo un 
solar de esquina a $12 metro. E s ganga. 
I n f o r m a : Santiago Plaacio. Cuba , 76 y 78. 
T e l é f o n o A-0184. 
12403 10 Jn . 
R U S T I C A S 
FINCAS Y COLONIAS DE CANA 
Se venden var ias en Inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mil c a b a l l e r í a s . 
H a y lotes propios para ingenio. Terrenos 
para siembra de h e n e q u é n . Corresponden-
cia A . V . Z l skay . Apartado 2344. 
13588 23 Jn 
SE V E N D E U N A F I N Q U I T A , C O N 67.000 metros cuadrados, con muchos á r b o l e s 
frutales y palmas, y pozo con buen a g u a ; 
e s t á en la carretera, cerca de l a H a -
bana. Precio, por metro, 30 centavos. I n -
f o r m a r á n : J e s ú s Mar ía , 20, a l tos ; de 1 
a 5 p. m. / 
13450 8 J l 
EN L A P R O V I N C I A D E P I N A R D E L Rio, a 2Jíi k i l ó m e t r o s da la capital , 
se vende una f inquita de 2% c a b a l l e r í a s 
de t ierra, le pasa por el frente l a carre-
tera, que va a San J u a n y M a r t í n e z , con 
var ias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
I n f o r m a : Miguel Ovarz , Monte, 68, H a -
bana. 1320D 5 j l 
T > L A N O , V E N D O U N O C A S I N U E V O P O R 
JL haber comprado un autoplano. S a n N i -
c o l á s , 64, altos. 
13G15 12 Jn. 
O P O R T U N I D A D , V A R I O S V I O L I N E S 
V / enteros, c a j a y arco, perfectas condi-
ciones. Deseo venderlos pronto. H a y uno 
completo, $10. Venga cualquier hora. C a -
sa part icular . Trocadexo, 29. T e l é f o n o 
A-6730. 13698 13 Jn 
AU T O P I A N O S E V E N D E U N O F L A -mante, de 88 notas, dos meses de uso, 
por ausentarse la fami l ia . Concordia y S a n 
N i c o l á s , altos de l a bodega. 
13616 12 Jn. 
AU T O P L V N O : S E V E N D E U N O , C O M -pletamente nuevo, 88 notas, con una 
buena s e l e c c i ó n de rollos, se da m u y ba-
rato. E s p a d a , esquina a Son Miguel, a l -
tos. Menos de noche, a cualquier hora 
del d ía . 13561 12 j n 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantados por grandes art istas , se real i -
zan a $1.50. Discos nuevos V í c t o r , se ven-
den con 80 por 100 de descuento del pre-
cio del c a t á l o g o . L a A m é r i c a , L o c e r í a y 
Cr i s ta l er ía , Gallano. 113. 
11153 13 Jn 
PÍANOS 
de la C o m p a ñ í a B a l w l i i , los m á s garan-
tizados ; a l contado y a plazos, desde $10 
mensuales. -Planos de alquiler, a $3.50 a l 
mes. V i u d a de C a r r e r a s y C a . Aguaca -
te, 53. T e l é f o n o A-9228. Prado , 119. T e -
l é fono A-3462. 
13354 6 J l 
T N S T B U M E N T O S D E C U E R D A , S A L I 
X vador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n de guitarras, mandolinas, etc. E s p e -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de vlol lnes vie-
jos . Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la. 48. H a b a n a . 
12970 81 Jn 
Q E V E N D E L A F I N C A J U A N I T O , D E 
O 42 c a b a l l e r í a s , a media legua de R a n -
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la l ínea del Ingenio San Pe-
dro, .el comprador tiene que respetar un j 
contrato de arrendamiento durante 4 , 
a ñ o s y meses. I n f o r m a : A r t u r o Rosa , ca-
lle de Jovellanos, n ú m e r o 9, altos. Ma-
tanzas. 13304 14 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n l a p r o v i n c i a de M a t a n z a s , se v e n d e 
u n i n g e n i o . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 6 5 , 
b a j o s . J o s é N a v a . 
12342 " 12 Jn 
' ' E S T A B L S V A K I O T 
GR A N L E C H E R I A R E F O R M A D A , E N E s c o b a r y L a g u n a , se vende, por no 
poderla atender su d u e ñ o . Prec io 900 pe-
sos. 13653 24 Jn 
PR O P I O P A R A U N M A T R I M O N I O O dos socios, con cinco a ñ o s de contra-
t o , se vende l a a c c i ó n do una finca, con 
dos vacas y sus c r í a s , una c r i a de ga-
ll inas, casa y caballerizas. I n f o r m a n : San 
Pablo y A y e s t e r á n , a l lado de l a tone-
ler ía . 13530 16 j n 
HO R R O R O S A G A N G A ! P O R T E N E R otro negocio mayor y : poder aten-
der é s t e , se vende, en $230, la mejor í r u -
ter'a, " E l A n ó n de T e j a s , " con f á b r i c a de 
hercio , autorizada por S a n i d a d ; a d e m á s 
tiene su refrigerador y v idr ieras , y to-
do lo necesario p a r l a venta de hela- j 
dos, frutas y viandas. P a r a mejores ln- ' 
formes: su d u e ñ o , en e l mismo. Mon-
te 509. 13549 12 Jn 
" l l T O m . S T A . A N G E L I C A L A Z A , C O S E « e -
ITJ. gi'm los ú l t i m o s modelos de P a r í s y 
New Y o r k . V a a domicilio. Prec ios m ó -
dicos. Recibe ó r d e n e s en Obispo, 67, se-
der ía " L a E s q u i n a . " 
13573 16 Jn 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A D E L A S | mejores f r u t e r í a s de la c iudad, por la i 
m í n i m a cantidad de 250 pesos. I n f o r m a n : 
Campanario , 20; de 8 a 12 de l a m a ñ a -
n a ; pregunte por J o s é A m o r . 
13578 12 Jn 
GR A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I N -cal la y p e r f u m e r í a do toda clase, se 
vende casi regalada, su d u e ñ o no puede 
atenderla por larga enfermedad; se d a r á n 
pruebas de los motivos y de la venta 
diar ia , pasen a ver la y se c o n v e n c e r á n 
del hermoso negocio que se les ofrece. 
In formes : G r a n Hotel A m é r i c a , I n d u s t r i a , 
160. 13588 12 Jn 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r i p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , ¿ i s t e m a E u s f e , 6 0 
c é n f a v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a ¿ » B o j u f e , 15 c o -
lores y t o d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e 
p i d a n de p o s t i z o s d e pe lo f ino u o t r o s 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a , t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
neces i t en de l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 6 2 - A . e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
12972 81 Jn 
V ^ O M A S B A R R O S , M A N C H A S , P E C A s T 
granos, erupciones, eczemns, rasque-
ras. Todo desaparece usando hermoseador 
Hernand. G a r a n t í a absoluta, en F a r m a -
cias, P e r f u m e r í a s y H a v a n a Bus ines s , 
Dragones, 4, y Paseo de Mart í . 40 cen-
tavos cantidad para medio l i tro. E n v í e 12 
centavos para muestra. 
13002 13 i" 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o , y p u e d e u « a r l o u n a s e ñ o -
r i t a s i n q u e se note . V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
o r i g i n a g r a v e s m a l e s : c o n r u e s t r a f a -
j a o r t o p é t i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s 
s e n s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o 
g r a d u a d o r a l e m á n , ^ n e m a r a o v i l i z a r el 
riñon, d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 5 2 0 . 
12703 15 Jn 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A , U N A cama Imperial , una l á m p a r a de cr is ta l , 
un escaparate y una d i v i s i ó n de madera. 
Pueden verse de 9 a 11 y de 1 a 0. A g u i -
la 203, altos. , , . 
13988 1' Jn-
MUZ3LES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Te!. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ? 5 ; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a J14; lavabos, a $13; 
6 s i l las con dos sillones de rej i l la , $12; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A V C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
12000 23 Jn 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas l í n e a s , calidad superior y to-
las a elegir. Corset faja , h i g i é n i c o , c ó -
modo e Insustituible en muchos casos 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comendada por s í misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la I n c l i n a c i ó n 
del talle. S e ñ o r a P . Al ler de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
C 4014 iod-6 
AVISO INTERESANTE 
No deje de leer é s t o ; ¿ Q u i e r e usted 
abanicos buenos y baratos? ¿ Q u i e r o usted 
componer los que tenga rotos? No los 
bote, vaya inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
y a s a t i s f a c c i ó n de todos sus m a r c h a n -
tes. T a m b i é n compone cualquier objeto. 
12345 12 j n 
E B L E S Y 2 
SE V E N D E N U N O S M U E B L E S D E U N A casa completa, de poco uso. D y 19, bo-
dega, informan. 
13680 13 j n 
EN R E I N A , N U M E R O 115, S E V E N D E N dos l á m p a r a s de cr is ta l , para electri-
cidad y gas y una v idr iera de caoba. 
13717 13 j n 
SE C O M P R A N M U E B L E S . P R E N D A S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vitrlola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 v i t r ina francesa, 1 maceta 
m o y ó l l c a , 1 juego de sala, caoba, A l i c i a 
ta, y uno Id. de majagua , 6 s i l las de 
mimbre, f inas: cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos m á s y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
V o l c á n . F a c t o r í a , n ú m e r o 26. T e l é f o n o 
A-9205. 13581 25 Jn 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas 
y Bastidores de Hierro Laminado 
Se ofrecen camas y bastidores m á s b a r a -
tos y resistentes que los conocidos has-
ta hoy. T a m b i é n ofrezco tejidos y a l a m -
bre e s t a ñ a d o , n ú m e r o 22, e l mejor que se 
recibe, a $12-50 el quintal . 
FRANCISCO SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
18612 22 Jn 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E -rador, moderna, seis s i l las de mimbre, 
un escaparate, un espejo de sa la y otro 
m á s chico, todo en m ó d i c o precio. T e -
niente R e y , 02-A. 
13502 12 Jn 
CE R R O , 751-A. S E V E N D E D O S E s -tantes para Ubros, una carpeta y una 
mesa sastre. 
13342 12 Jn 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendías rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N D O S H E R M O S A S C A N -tinas, con s u mostrador, toda de cao-
ba tal lada y madera preciosa, del p a í s , 
propias para u n gran c a f é - r e s t a u r a n t . Se 
darán Informes en l a Manzana de G ó m e z . 
13400 21 Jn 
MU Y B A R A T A S , S E L I Q U I D A N V A -rias l á m p a r a s de cristal , nuevas, pa-
ra gas y electricidad, de 2. 3 y 4 brasas , mo-
dernas. I n f o r m a n : S u á r e z , 50, L a I s l a de 
Cuba , y Cerro , 559, L a Complaciente, a 
toda hora del día. 
13390 12 Jn 
CU A N D O Q U I E R A V E N D E R S U S M U E -bles, l lame al T e l é f o n o A-8623. Se-
ñ o r Montes. 
12846 11 Jn 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S , P A R A lunch y otra para tabaco, las dos es-
t á n en buen estado; t a m b i é n se vende un 
buen armatoste, p a r a c a f é o bodega. I n -
forman: Picota , 22. 
13236 13 Jn 
Q E V E N D E U N C A F E , S A N T A C L A R A 
O y Oficios, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, por tener que ausentarse su d u e ñ o 
para E s p a ñ a . In forman en e l mismo. / 
13Ó03 15 j n * 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
tetsra la que forma el cuerpo, aunque 
i'ste no se preste; especialidad en fajos 
o r t o p é d i c a s . Se v a a domicilio. Romay , 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
Isabel Delgado. V i u d a de Ceballo. 
12034 22 J a 
¿ P o r qaé t iene ta e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
sn h o g a r ? P o r nn p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V B N E C I A N A , " A n g e l e s , 
o ú a i e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y S i -
tios. T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
SE V E N D E N C A S I N U E V O V H E C H O D E gusto y de poco uso: una excelente 
mesa de bi l lar, completa, fabricante M i -
randa, de 3 metros 22 c e n t í m e t r o s ; seis 
mesas de caoba, f inas ; dos y media do-
cenas s i l las V l e n a ; una carpeta y un es-
pejo: se vende barato. In fanta y C a r -
los I I I , a l lado del ca fé Almendares . 
13197 13 Jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clsse de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a la misma antes 
de I r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi -
dos bien y a c a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-1903. 
12971 31 Jn 
" V T O V I O S , A C A S A R S E , E L P R O B L E M A 
J S de los muehles e s t á resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matr imonial , tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Indus tr ia , 103. 
13408 16 Jn. 
SE C O M P R A U N P E R R I T O , E N A c u l a r , 132. blanco, lanudo, M a l t é s , fino, chi -
co y joven. 
13556 18 Jn 
L BLüM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u ^ k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 , 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a ; l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
12984 81 Jn 
M u é 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , t®. T e l é f o n o A-420S E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
vares Suárez . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro da l a H a b a n a . 
12981 31 Jn 
12883 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e L A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
129G9 31 j n 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L C H A N U L E K , P O R T E N E R que ausentarse a los Es tados U n i -
dos su d u e ñ o , vende un a u t o m ó v i l C b a n -
dler, de siete pasajeros, completamente 
nuevo, acabado de comprar y apenas usa-
do, ú l t i m o modelo 1917. Puede verse to-
dos los d í a s , entre 8 a. m. y 1 p. m., en 
calle C , entra 13 y 15, Vedado, casa nue-
va de altos, donde I n f o r m a r á n . 
13656 19 j n 
S e v e n d e n n a u t o m ó v i l , d e 6 
c i l i n d r o s , m a r c a C h a r r o n ; p r o -
p i o p a r a c a m i ó n d e 2 t o n e l a d a s . 
I n f o r m a n : V i r t u d e s , 7 9 y 9 7 . 
13679 13 j n 
A U T O M O V I L P A I G E 
Vendo uno completamente nuevo, de siete 
asientos y en gran uso, por $L500. D i r í -
janse a Zulueta, 73, bajos todo el día 
. 13732 13 j n . 
EL E G A N T E ( I S A , S E V E N D E U N ele-gante, espacioso y como nuevo auto-
m ó v i l c u ñ a , de tres asientos, motor seis 
c i l indros, en el m á s perfecto estado de 
funcionamiento; tiene todo g é n e r o de ac -
cesorios y a d e m á s juegp de cuatro amor-
tiguadores y bomba m e c á n i c a , accionada 
por el motor para inflar las gomas. Cos-
tó $2.000, se da como ú l t i m o precio en 
S1.100. Puede verse en E s p a d a casi esquina 
a Z a n j a , garaje. Su d u e ñ o , en E s p a d a es-
quina a San Miguel, altos de 12 a 1 
13560 io j n 
i Q R D : T O M O UNO E N A L Q U I L E R 
JL nuevo, t a m b i é n lo compro a plazos! 
Nuevo ha de ser. ' E s c r i b a el precio a 
Apartado 724. H a b a n a ; y las condiciones 
13697 13 j n 
FO R D . D E L 15, S E V E N D E U N O , c a r r o c e r í a y guarda-fangos nu 
motor en perfectas condiciones. Puede 
se en San J o s é , 124-B. T a l a b a r t e r í a 
13715 14 




GA N G A : S E V E N D E N 3 C A M I O N " V l m , " nuevos, de \ de tonelada 
precio de F o r d . Informas: Obrap ía , 






I^ O R D , S E V E N D E U N O , D E L 15 ACA J hado de pintar, tipo torpedo, ' motor 
en buen estado. Informes en el garaje 
Cuba. Omoa, 40, a todas horas, 
13G11 
T 7 0 R D . M O D E L O 1917. F L A M A N T E , Ue-
F gando todav ía , se traspasa a propie-
dad con contrato, i pagar dos pesos dia-
rlos otorgando fianza de $150 para ga-
rantizar cumplimiento contrato. I n f o r m a n : 
San BaTael. 27, altos. 
13597 
EN S150 \ L C O N T A D O Y E L R U S T O a p l V z o ^ v e n d o e s p l é n d i d o F o r d , cas i 
nuevo, pagando m ó d i c o i n t e r é s por resto 
va lor Neptuno, 99. Garaje . Preguntar 
por V á z q u e z . i » ^ 
1365 13 j n 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, C A S I no usado y bien preparado, se vende 
por tenerse que ausentar d u e ñ o , no 
admite i n t e r v e n c i ó n de agentes. In for -
m a n : Compostela. 139; de 11 a 3 ; gara -
Je B e l é n . . 
13448 
AM O R T I G U A D O R E S E S P E C I A L E S p a -r a F o r d ••Hassler." E q u i p e su F o r d con un Juego de cuatro amort l -
~nndores de "Hass ler" y observe ense-
c u l d a de su i n s t a l a c i ó n la diferencia, y a 
es otro carro. No se sienten las sacu-
didas de los baches. E v i t a que se rom-
pan los muelles. E l desgaste de goma se 
?educe a c • 50 por 100 y el carro ni se 
vuelca n i se va de lado. Agenc ia : Auto 
B u v e r s . Mercaderes, 4. 
4073 5d's 
S e v e n d e , m u y b a r a t o , u n L a u d o l e t 
H i s p a n o S o i z a , d e m u y p o c o u s o , d e 
1 5 a 2 0 c a b a l l o s , m o t o r i n t e n s i v o , p o r 
e m b a r c a r l a f a m i l i a . G a r a j e : M o r r o , 
2 8 . I n f o r m a n : c a f é " E l C e n t r a l . , , 
SE V E N D E U N R E N A U L T P R O P I O P A -r a c a m i ó n , ú l t i m o precio: $550, y un 
Chandler de un mos de uso; nuevo com-
pletamente. Mural la , n ú m e r o 98. T e l é f o -
no A-8G46. 
13621 - 16 Jn. 
SE V E N D E , C A D I L L A C , O C H O C I L I N -dros. Modelo 1917, siete pasajeros, de 
poco uso y en perfectas condiciones. Se 
I n f o r m a : callo O, n ú m e r o 3, Vedado. 
13469 11 3n 
GA N G A . P O R L A M I T A D D E f/U V A -lor se vende un c a m i ó n "Chalmers" 
con su cama de c a j ó n . Informan en Nep-
tuno y Monserrate. casa da efectos e l é c -
tricos. 13314 11 Jn 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , D E 7 A 13 caballos, con magneto BoscU, 2 c i l in -
dros y carro (lateral, se da barato; pue-
de verse en Cerro, n ú m e r o 705, antiguo. 
13347 1« Jn 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O L A N D A U -let, propio para bodas. Chauffeur y 
pa je ; t a m b i é n admito abonos a famil ias , 
a precios muy baratos. Genios, 16Vi. 
A-S314. G ó m e z . 
13192 15 Jn 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 16, E N B U E -
£ 3 ñ a s condiciones y muy barato, puede 
verse de 11 a. m. a 1 p. m. en el garage 
de la calle de Alambique 15. 
13299 11 Jn. 
GA N G A : S E V E N D E U N C H A S S I S Hi spano Suiza, muy barato; propio 
para c a m i ó n . In formes : Mural la , 46 y ca-
lle 25, n ú m e r o 2, entre Mar ina e Infanta . 
13241 13 j n 
SE A L Q U I L A U N A U T O M O V I L , D E L U -jo, 7 pasajeros, Overland. $3.00 hora. 
T e l é f o n o A-6708. 
13235 13 Jn 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E N P E R -fectas condiciones, motor inmejorable, 
se da barato, para verlo y t r a t a r : San 
J o s é . 99-A, garaje, pregunte por Alberto. 
13050 11 Jn. 
AU T O M O V I L ^ O R D , D E L 13, C E V E N -de uno superlois con poco uso, con 
todos sus accesorios. P a r a verlo y t r a t a r : 
Z a n l a 109, garage, pregunte por P .amón. 
13051 11 Jn. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M O L I N E K n l g h t , de 50 caballos, con magneto 
Bosch, completamente equipado y en m u y 
buen estado; es de siete pasajeros. Se 
da barata . Puedo verse, por la tarde, en 
Concordia, 84. _ . 
12941 12 j n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran E s c u e l a de Chauffenrs de la H a -
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, 
Mr. A lber t C . K e l l y , es el ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v ista de cuantos nos 
v is i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o ! 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
y N T E S D E D E C I D I R S E a pastar su 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , 
no pierda nada y «í puedo G A N A R M U -
C H O . 
13687 30 j n 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su d u e ñ o que ausen-
tarse. Alonte, 374. 
12S5S 1 J l 
CARNEADO 
Concordia , 182. T e l é f o n o F - S 1 3 L Vende 
a u t o m ó v i l e s F o r d , en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12686 30 Jn 
¡ ¡ ¡GANGAS! ! I 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914. . . . . . $ 400.G0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
nómico $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to. . . $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ÜLL0A. 




G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D K L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belsaooaln y Poclto. T e L A-481(». 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o un el establo, a todas 
horas del d ía y de la n^che, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Montei 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 1", 
t e l é f o n o F-1382; y en Gunnabacoa, callo 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en t o d o » 
los barrios do la Habana , a l i s a n d o a l to-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos inmo-
dlatamente. 
L o s que tengan qne comprar burras pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
"o a su dueflo, que e s t á a todas horas en 
B e l n s c o a í n y Poclto, t e l é f o n o A-4810, qus 
86 ms da m á s baratea que nadie. 
í i o t a : Suplico a los numerosos m a r -
enantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
SE V E N D E N , D U Q U E S A S . M I L O R E S , U N vis-a-vis , a z u l ; uno blanco, con Insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a , el mejor en su clase, y 
una m á q u i n a coser, de talabartero, marca 
Jones, s in es trenar; todo o parte en pro-
p o r c i ó n . E s t a b l o " E l Vapor," Dragones, 
20, entre A g u i l a y Amis tad . 
13452 22 Jn 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P O R T E N E R que embarcarse, se vende un t l lbury, 
con su marca, casi nuevo; puede verse en 
Zequelra, 59. T a l l e r de J o s é F r e i r é , I n -
forman en el mismo. 
13507 15 Jn 
UN C A R R O , D E C U A T R O R U E D A S . E N buen estado, con su m u í a y arreos, 
se vende. E s propio para reparto de pan, 
v í v e r e s o cualquier otro efecto. E n la 
p a n a d e r í a L a Al ianza , Aguiar , n ú m e r o 52, 
puede verse y tratar de su precio. 
13341 14 Jn 
i 
"A LOS GUAYABER0S" 
Vendo un Pasador de Guayabas para sa-
car la pu lpa y enlatar en d e p ó s i t o s de 
gasol ina con e s t a ñ o para depositar. E a 
moderno y nuevo, todo de cobre. L i s t o 
para entregar. • I n f o r m a r á el portero de la 
casa Neptuno. 48, altos. H a b a n a . 
._ "721 19 j n . 
SE V E N D E N 5 M A Q U I N A S D E C O S E R "Singer," tienen dos agujas cada u n a ; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un p e q u e ñ o i n d u s t r i a l ; una de oja lar ale-
m a n a ; dos de imprenta, de manubrio, 
ch iqui tas ; una de dorar a fuego, de pa-
lanca; una guil lotina, p e q u e ñ a ,de palan-
c a ; dos de filetear y forrar cajas de car-
tón. Mercaderes, 41, altos. J . V i d a l 
, 18 j n 
IU R A N I S T A S Y E S C U L T O R E S , S E V E N -J den dos m á q u i n a s Imperiales. Impor-
tadas. U n a de calar, con taladro; otra, 
moldeadora, de pedal o sea un tronrpo, 
con 28 cuchi l las diferentes. G r a n oca-
s i ó n , por ausencia. San N i c o l á s , n ú m e -
ro 133, antiguo. 
13480 13 j n 
SE VENDE 
3 m á q u i n a s completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, p o r t á -
t i l , de 100 l ibras , completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso ; 1 m á q u i n a ho-
r izontal de 25 cabal los; 1 torno de 24 
pu lgadas ; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
r r a j a p a r a tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
venti lador Root, n ú m e r o S, de 12 pulga-
das, sa l ida de nlre con su m á q u i n a W e s -
t lng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor t r i f á -
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turb ina da 1% a 2 pu lgadas ; 1 gran 
motor "Wagner," de SflT cabal los ; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Sau 
J o a q u í n , 20, f u n d i c i ó n Velo. 
C 3582 80d-18 m 
I S C E L A 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
C 3318 ln 9 n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Remlgtoa 10," carro B , $65. "Oliver" 8. 
$20; "Oliver" 5, $40; "Sun" 3, $30; " T n -
denvood," $45; "Stoewer," $70; "Omega," 
$40; Neptuno, 43. L i b r e r í a Universa l 
13G63 13 jn 
C 2973 in 27 • 
AUTOMOVILISTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos m á s modernos 
Se hacen toda clase de trabajos , por di-
f í c i l e s que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y c á m a r a s de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y c á m a r a s "United States" 
SALUD, 12. TELEFONO A-8147 
18 Jn * 
motor 
l garaje 
14 Jn l 
V A R I O S 
E V E N D E U N M I R L O R D Y U N A L I 
' monera, en buen estado. De dle¿ a t r e ¡ 
fre E í ° D a n ú m e r o 54, en 
13 J a I 
BA U L G R A N D E , C A S I N U E V O , S E V E N -de por l a mitad do su valor, puedo 
verse a todas horas . Vi l legas , 6S, bajos 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
, 13532 11 jn . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo por ausentarme dos : "Underwood" 
ú l t i m o modelo y " R o y a l " n ú m e r o 10 E s -
ta tiene letra grande. A m b a s retroceso v 
cinta bicolor, nuevas garantizadas. $75. G a -
liano, 111. F e r n á n d e z . 
13520 17 Jn. 
T N T E R E S A N T E P A R A L O S S E Ñ O R E S 
X ingenieros y agrimensores: un t r á n s i t o 
en m a g n í f i c o estado, aparato f r a n c é s del 
fabricante Mlrvaulte , con t r í p o d e y otros 
accesorios; se da barato y puede verse en 
San Buenaventura, 44. J e s ú s del á j e n -
te, \ Ibora. 
18501 13 Jn 
p E C E S D E C O L O R E S . S E V E N D E N D ¿ 
ñmí0dZ3 ,miD?ñoa y en todas cantidades; 
t a m b i é n los hay propios para c r i a r ' I n -
forman en O'Hell ly 80, altos. T e W n o 
=^a<A 11 jn 
p O M P R O T O D A C L A S E D E D E S B A H A 
S^n J o s ? 6matleras 0 l a d r m o » 7 mosaicos 
13326 ' 11 j n 
C E L L O S U S A D O S . S E D E S E A C O M I 
O prarlos de todas clases, en par t l cn l«r 
colecciones. Avisando se va a dnmíMii 
E l l a c j . A g u i a r , 138. altos. De 0 a'ffjfí 
11 jn 
S E V ' i F , C A J A C O N T \ D O R " 4 ' 
I O National, en San Rafael 2 V 
ría Ing la terra . V é a l a que es tá S ^ E T * 
condiciones y barata n 1 )uena» 
13332 
18 Jn 
Q E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 7 -
S ser. muy buenas, m £ de t í S . ? 2 L £ ? -
gablnete, $15 y la otra $10 de c a ^ n ^ -
buenas, cojan ganga. Bernaza muy 
L a Nueva Mina . ^ m e r o 8. 
13421 
U Jn. 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o . 
R t o s 2 4 J c W o a o A - 6 1 8 0 . Z a l v i d e a , 
« 4 . IT 
13069" 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey) 
C 3339 60d-29 m'j 
Junio 11 de 1917 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centay. 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
« t a tardo otra g e r e n c i a con don 
A L a ^ s V a o l ó n sigue siendo todaría 
^ X ^ A ^ o la jefatura 
d 1 o ? S 0 á r l o s del sefior Dato per-
rfS Tne su Jefe so haga cargo 
d e [ o ? l S S conserradoros dicen qre 
^rMdo está dispuesto a asumir el 
M . parüdo esta i «xpresai: 
f ^ ^ o ^ de q í ^ l o s liberales debon 
ln ^ Y / a enío del Crobiemo Hasta 
^ / e E n r í a s Cortes y se ofrezca 
una solución a la cnsis. 
{•na. in Aeencla Mundial) 
FV T O ^ Í ^ S S í HABLA D E UN 
RIO E> ESPAÑA 
a S ^ t t en los países 
' « a d ó n en ^ p ^ a es grarísN 
mt Circnlan rumores de haboj^e mi-
ciado en aquel país un ^ o ^ " t o 
reroluclonaTio, especialmente en Bar-
celoua. 
fDe nuestro servicio directo) 
TX r O \ S E J O DE MTMSTBOS D E 
A Y E B •— U D D n S i O X D E L 
GOBIERNO 
Madrid. Junio 10. ^ A 
E l Consejo de Ministros celebrado 
"aver fué de lorpra duración. 
E l Jefe del Ooblemo señor García 
rricio, abandonó el Consejo y se di-
rigió a Palacio para presentar al Bey 
la dMslón del «abinete. 
i>DIAClO!S- E N LOS A L R E D E D O -
R E S D E PALACIO 
Madrid, Junio 10. 
Durante toda la mañana de noy na 
sido extraordinaria la animación en 
los alrededores de Palacio. 
E l póbllco muestra gran espectaclon 
ante el desarrollo de la actual crisis 
ministerial. 
LAS CONSULTAS 
Madrid, Junio 10. 
Anoche mismo dió comienzo don Al-
fonso a Ins consultas de los prohom-
bres políticos. 
Los primeros llamados a consultar 
fueron les Presidentes de las Cortes, 
refieres Groizar, del Senado, y VUla-
imerfl. del ronerreso. 
rONSTLTA D E L SEÑOR DATO 
Madrid, .lunlo 10. 
Hoy fué llamado a consulta el jefe 
de los conserradores, don Eduardo 
Dato. 
E l sefior Dato manifestó que cada 
uno debe afrontar su responsabilidad. 
«El Gobierno actual—dijo—debo 
permanecer en el Poder si cuenta con 
el apoyo de las mayorías en las Cor-
tes. Solamente en el caso de que sea 
absolntamente imposible que la situa-
ción liberal continúe en el poder, estó 
Pelo Negrito 
Los que van entrando en afios, así 
lo quieren. Las canas afean, en triste-
cen. Aceite Kabul las hace desapare-
cer, las hace imposibles, porque re-
fuerza el cabello y le hace rolrer a 
KU color negro natural e intenso que 
tanto gnsta. Aceite Kabul no es pin-
tara, es una grasa que fomenta el ca» 
bello conserTándole su culor. 
Se rende en boticas y sederías. 
C4045 alt. 7d.-7 
dipuesto el partido conserrador a en-
cargarse de él para senir al país y al 
Rey en cualquier momento por din-
cil que éste sea." . , 
CONSULTA D E L SEÑOR GONZALEZ 
BESADA 
Madrid, Junio 10. 
E l ex-Prcsldente del Congreso, se-
fior González Besada fué también Ha-
mado a consulta por el Bey. 
Aconsejó el señor González Besada 
la continuación del Marques de Alhu-
temos al frente del Gobierno. 
«Los conservadores—dijo—prestare-
mos nuestro apoyo a cualquier gabl-
:jetc que se forme" , 
E L SEÑOB SANCHEZ D E TOCA 
Madrid, Junio 10. 
E l ex-Presldente del Senado, señor 
Sánchez de Toca, aconsejó Icrualmen-
<c al Rey la continuación del señor 
García PÍreto en el Poder. 
E L COM)E DE ROMA NONES 
Madrid, Jnnio 10. 
E l ex-Presldente del Consejo, señor 
Conde do Romanones, aconsejó a don 
Alfonso que ratificara su confianza 
al sefior Marqués de Allnuemos. 
«Si el Gobierno del sefior García 
Prieto—dijo—reanuda las sesiones de 
Cortes yo liquidaré ante ellas mis 
cuentas sobre el problema militar.* 
E L SEÑOR MAURA 
Madrid, Junio 10. 
E l ex-Presldente del Consejo, don 
Antonio Maura, en la consulta a que 
fué l lamaío por el Monarca, dijo que 
su creencia es que debe continuar en 
Cl poder el señor Garría Prieto. 
L L R E Y RATIFICA SU CONFIANZA 
AL ÍÍABQÜES D E ALHUCEMAS 
Madrid, Junio 10. 
Una rez terminadas las consultas 
con los prohombres políticos, el Rey. a 
media noche, llamó nueTamente a Pa-
lacio al Marqués de Alhucemas. 
L a entrcTlsla entre don Alfonso y 
t i señor García Prieto duró hora y 
media. 
E l Monarca ratificó su confianza 
al Jefe del Gobierno dimisionario. 
E l señor García Prieto rogó al Bey 
que le concediera un plazo de algu-
nas horas para contestar prometien-
do regresar móc tarde con la contes-
tación después de conferenciar con los 
ministros. 
LOS M I L I T A R E S NO DIERON PLA-
ZO PAKA LA SOLUCION D E 
L A CBISIS 
ífadrid. Junio 10. 
Al salir de Palacio el señor García 
Prieto desmintió los rumores que cir. 
culaban y que daban come seguro el 
hecho de que los militares habían da-
do un plazo de 24 horas para resol-
rer la crisis. 
E l Marqués de Alhucemas manlfestíl 
que nunca los militares hicieron se-
mejantes indicaciones. 
REUNION DE LOS MINISTROS DI -
MISIOXABIOS 
Madrid, Junio 10. 
A la hora de cablegrafiar se hallan 
reunidos los ministros dimisionarios 
en la Presidencia a donde tueron lla-
mados por el señor García Prieto para 
darles conocimiento de haberle sido 
ratificada la confianza y para tomar 
los necesarios acuerdos. 
CIBCULAB D E L MIMSTRO D E L A 
GOBERNACION 
.Madrid, Junio 10. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Burell, ha enriado por telégrafo 
una circular a los gobernadores d r i -
les manifestándoles que el Gobierno, 
en medio de la crisis nacional, ha 
cumplido con todos sus deberes. 
Añade que el Gabinete presentó su 
dimisión con carácter irrcrocable pa-
ra dejar a la Corona en libertad de 
elegir otros consejeros. 
N S T i T U T Q O P Q T E R A P I C O D E L A H A B A N A ! 
O E P A R T A M C W T O D E H I D R Q T E R A P I 
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• • R O S SUL'UBOSOp. 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO CON LOS 
anez SÍ uses 
JEllos lavarán su sangre. 'Curarán su obesidad, artritlsmp, inta, reumatismo y las enfermedades crónicas 
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TEcEFONO A.5965 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
• U C R O t , VACUNAS, AUTOVACUNAS, 
fCRMCNTOS, B » C T t a i N » 8 . KYNASAR 
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MONIS, 4 . 4 . 
LOS SOCIALISTAS TBATABATÍ D E 
IMPEDIR L A SUBID 4 D E L 
SEÑOR MAURA 
Madrid, Junio 10. 
Los socialistas en una reunión qne 
celebraron hoy acordaron apelar a to-
dos los medios para impedir que la so-
lución de la crisis disminuya la so-
beranía del Poder CÍTII. 
También acordaron Impedir que don 
Antonio Maura se encargase del Po-
der. 
Aemás dirigieron una Inrltaclon a 
las distintas fracciones del partido re-
publicano, pidiéndoles que estén en 
comunicación constante con ellos 
mientras se desarrollan los actuales 
acontecimientos. 
CONVEMO E N T R E I T A L I A Y E S -
PAÑA 
Madrid, Junio 10. 
E l Ministro de Estado, señor Alra-
rado, declaró que Italia autoriza la 
exportación a España do cinco mil 
touelndas de azufre a cambio de que 
España autorice la exportación de esa 
misma cantidad de distintos produc-
ios. 
E L TESTAMENTO D E L ARCHIDU-
QUE LUIS SALVADOR 
Madrid, Junio 10. 
E l Ministro de Estado manifestó 
que ante el Embajador de Austria y 
otras distinguidas personalidades se 
abrió el testamento del Archiduque 
Luis Salrador. 
Este declara heredero universal do 
sus riquezas en Austria, Baleares, 
Hungría, Egipto e India a su secreta-
rio particular, sefior Vives Colona. 
A sus hijos les ha legado las po-
siciones que tenía en Tortosa y en Bo-
cas de Ebro. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, Junio 10. 
Se han cotizado ayer las libras es-
terlinas a 20*42; los francos, a 74'5C. 
NOTICIAS DE CHINA 
(VIENE DE LA OCHO) 
caclón de los productos de los ferro-
carriles traería compUcaciones con 
países extranjeros. Los gobernado-
res han acordado entregar a los dl-
rectlros de los ferrocarriles el dinero 
que tenían recaudado y no Interrenir 
en lo sucesir» con la recaudación de 
los ferrocarriles. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo) 
E L EMPRESTITO D E LA L I B E R T A D 
Washington, Junio 10. 
Según anunció esta noche el De-
partamento del Tesoro, ninguno de 
los doce distritos federales de reser-
va ha suscrito el mínimun de la can-
tidad fijada a ellos para cubrir el 
Empréstito de la Libertad. IN'ew York 
casi ha llegado al mínimun. E n al-
gunos casos la suscripción en los 
distritos federaJes de reserra ha si-
do menos de un tercio de la cantidad 
asignada. Hasta ahora se han sus-
crito $1.300.000.000. Los estados han 
sido enriados por los bancos de re-
serva, ?íew York ha suscrito 558 mi-
llones de pesos, y el total fijado pa-
ra esc Estado fué de 600 a 750 millo-
nes de pesos. 
L A EXCURSION DE LA MISIOX 
ITALIANA 
Wasbinprton, Jnnio 10, 
L a Misión Italiana de guerra em-
prenderá su excursión por el Sur y 
el Middle, el martes probablemen-
te, sin el Príncipe Udlne, cuya In-
disposición repentina hace una sema 
na, fué la causa de que se aplazara 
el riaje. E l Príncipe aún está Im-
posibilitado de viajar; pero espera 
poder reunirse con sus compañeros 
en Chicago. 
Esta noticia fué dada esta noche 
por Eurico Aslotta, Ministro de Trans 
porte en el gabinete Italiano, y el 
E S T A B L O D E L U Z ^ í i S e f ^ S . 
00 Asma o Ahogo 
Por fuerte que sea el acceso ter-
mina a los diez minutos con dos cu-
charadas del famoso, 
RESTAURADOR P E C T O R A L 
—de— 
J , DIAZ GOMEZ. 
logrando la completa curación en 
corto tiempo, en el reuma y dolores 
de ríñones no tiene Igual, Pruebas 
gratis en Villegas 14, Habana, Pída-
lo en todas las boticas de la Isla. 




E C L ? ^ K G A L V J O F F l ^ IIA i & 
C O N O C E N l O ^ G R A N P E S T A C l l -
c ( & m ® m m Q c m . ALIA 
L A D L 
Servicio especial para en-
tierros, bodas y bautizos: 
Yls-a-vis, blanco, con < ^ | Q 00 L U Z , 33. 
^9 50 Vis-a-vis de duela y railo- r 
P & m res, con pareja i p d 
alumbrado, para boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
U N I O N O R E N S A N A 
| emi presidirá la misión mientras: 
dure la indisposición del Príncipe, 
E l itinerario será el siguiente: 
L a primera parada se hará en At-
! lauta, después seguirá para Birmlng-
ham, >Tew Orleans; por el valle del 
Mlssissippl, a Chicago, y de ahí a 
Xew Tcilí. 
LAS INSCRIPCIONES 
Washlnpton, Junio 10. 
Virginia y los Parques Nacionales 
han agregado el número de sus Ins-
cripciones de guerra a los totales que 
se hallan en la oficina del Registro. 
Las inscripciones recibidas de 27 E s -
tados el distrito y los Parques ascien-
den a 4^08->94, comparado con el 
cálculo de ilegibles hecho por los fnn-
clonarlos del censo que era de 5 mi-
llones 561.429. 
SALVAMENTO DE MINEROS 
Butte, 3Iontaña, Junio 10. 
Veintiocho mineros que fueron se-
pultados ayer en la mina Speculator 
fueron extraídos hoy con vida. Uno 
de ellos está tan grave que se han 
perdido las esperanzas de sanrarlo. 
E l hallaztro de estos Infelices ha es-
tlmulado la obra de salramento qre 
persisten con fe en su labor con la 
esperanza de poder encontrar a los 
compañeros que faltan, 
CERCA DE LA MUERTE 
Sprinpfield, Mo,, Junio 10, 
L a seguridad de ser linchado por 
una turba que sospechaba que él es-
turlera complicado en el secuestro y 
asesinato del niño Lloyd Keet, no 
fué suficiente para hacer C, J . Peer-
sol, atemorizado, confesara haber to-
mado parte en el crimen. 
E l y sus cinco compañeros, presos, 
fueron arrebatados en la mañana de 
hoy, en Stockton de manos del She-
ríff Will Welb, por un grupo de 45 
ciudadanos indignados, los cuales 
viajaron durante más de 20 horas en 
automóviles para alcanzar al She-
riff, el cual llevaba a sus presos, pa-
ra mayor seguridad, a la prisión del 
Estado, en la ciudad de Jefferson, 
Cuando los rntomóviles Heparon a 
Stockton el Sheriff les pidió a los 
que Querían quitarle los presos, que 
permitieran que la justicia siguiera 
su cuiso; pero los liders Insistie-
ron en ouc se le entregara a Piersol, 
de nuien ellos esperaban obtener una 
confesión. 
Con una soga alrededor del cue-
llo, según las noticias recibidas aquí, 
Piersol fué llevado debajo de un ár-
bol y se le dió oportunidad de con-
fesar. Negó rotundamente su culpa-
bilidad y lo suspendieron dejándolo 
coleando hasta casi estransmlarlo; 
entonces lo bajaron y le ofrecieron 
otra oportunidad para que salvara 
su rldíu Piersol insistió en que era 
Inocente como también lo eran sus 
compañeros que se hallaban nreso«. 
Volvieron a suspenderlo, diciéndole 
que de todos modos moriría y Pier-
sol ernardó silencio. 
E l Sheriff Well volvió a interce-
der por el preso, v volvieron a ba-
jar al reo, dcclando los liders que 
ellos no tenían Intenciones de ahor-
car a un Inocente; pero que se pro-
ponían quedarse con Piersol hasta 
que ellos estuvieran convencidos de 
que existía una duda razonable de 
su culnabilirtad. 
E l Sheriff se hizo carero nueva-
mente del preso y el grupo se dis-
persó. 
Se dice que el Sheriff tiene cuatro 
m 
E . P . D . 
E L S H . D O N 
M o d e s t o P a r a d e l a 
V I C E S E C R E T A R I O D E E S T A SOCIEDAD 
H J L F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro p. ra., se me-
ga a lo sseñores vocales de Directiva y señores socios para que 
concurran a la Quinta " L a Benéfica'*, y acompañen el cadáver 
al Cementerio de Colón; acto piadoso por el que viviré eterna-
mente agradecido. 
E L PRESIDENTE, 
MANUEL F . TABOADA. 
Establos MOSCOU y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MA.GNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
Oochoa para entierro», <R/2, Cí Vis-a-vis,corrientes 8 5,00 
bodas y bautizos - - « f i » • « - r I J . blanco, con alumbrado .$ 1 O ,OO 
Zanja, 142, Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. Habana 
¡Dueños de Buícks, Overlands y H u t a ! 
La gran casa Bosch, de los afanibdos Magnetos, fabrica Magnetos es-
peciales con todas las piezas para porer en pocos minutos en los auto-
móviles que tienen solo encendido por el acumulador; usando el Magneto 
Bosch se eliminan todos los inconvenientes de que se quejan los dueños 
de carros que no tienen magneto, economizando mucha gasolina 7 doblan-
do la potencialidad en las lomas. 
La CASA CEDRINO, muy afamada en Cuba, como Agente directo de 
la verdadera fábrica Bosch (cuidado con ciertas casas de accesorios qup 
vendan Imitaciones Bosch;, recibirá estos Magnetos dando garant ías en to-
das formas y poniéndolos en pocas horas, sin demora. 
El progreso de la CASI CEDRINO en Cuba es asombroso: establecido 
en San Lázaro, en un local de poco m á s de cien metros, tuvo necesidad d« 
elegir otro en Belascoaín, en un local de 300 metros, y siendo éste insufi-
ciente ha tenido que mudarse de nuevo a otro local de 700 metros, en I n -
fanta f S«n Rafael, a donde sirven a su cada vez más numerosa y distin-
guida clientela, con prontitud y esmero, y con especialidad en reparacio-
nes difíciles de automóviles, magnetos, acumuladores, Delcos; siendo, al 
propio tiempo, el que tiene la mejor planta para cargar acumuladores. ' 
C A S A C E D R I N O 
[ N F A N T A Y S . R A F A E L 
de los presos, e n t r ^ r ^ 
lor Adams, la ú̂ t e,los v 
de la P n r t i d ^ e n ^ ^ k l H 
ton. Los otro^ d^ ^ ^ c e , ' ^ ! 
Adarns, se creen L 1<irsol y S 
no de Jefferson CiíJ.6sU» % 
DIVERSAS NOTICIAS ^ 
,i0 « r ^ i ( C a b l e d e l a P r ^ n o r e c i b i d o p o r d ^ J f 
E F E C T O S D E T ^ -
San Salvador, jníl,A , Bllí%, 
i Según varios InS1»- ' 
¿sta el terremoto Z t V ^ 
na destruyó rarlas n * 
partemento de la l iweas í 
deas también s í f r f c ^ - 0 ¿ -
mente. ier()n consiiJU 
L a mayor parte di» 1-
Se espera, sin embar* 
npaeeros qnc están S ' ^ k 
ran las cenizas a m l n o S ndo O 
E n San S a l v a d r a ? ^ " 
consecuencia de la "a(Sc l6 ^ 
daños de las p r o p i e d ^ K 
en varios millones d d S Se 4 
Werno ha dado drden? S0,s- í lS 
rrer a las personas ane J / a * 
Logar, Los edificios públiL?'01 
teras ya se están r e p ^ r ^ 
EAS SUFRAGISTAS ^ l ' 
^ 4 t i DERROTA RE> ^ 
Estokolmo, Jimio 10. Tin T 
E l «clolistag ha " ¿ J l ^ K 
n.ienda a la C o n s t í S ^ Í ^ 
día el s n f r a e i o a i a m n W ^ 
se aplaza dicha meZaVo^,1: 
nos cuatro años. La 7 
mará aceptó la enmiendH .L11;. 
slon: pero la primera Canmn I 
chazo por 66 votos contiÍ ^ a 1, 
r jr ̂  ~ - — ~ — 
A n g e l i n a M a t h 
En el comienzo de la vida e« 
todo a sus diez y siete añes '* 
sonreirle v brindarle risueñ'aí'. 
ranzas, dejó de existir, rodeaV 
car iño de sus familiares la 
l ia y virtuosa señorita Angelina 
hews. 
Una apendicltis, que hizo necí* 
la intervención qulrtlrglca. fué i? 
lencia que la llevó a la tumba. 
La amable y agraciada señorltj* 
ja tras de sí en su desaparición \ 
estela de dolor. 
¡Era muy querida Angelina! 
A sus arlbulados familiares 1 
la expresión sincera de nuestra 
dolencia. 
¡Descanse en paz! 
















C o j e a r . can 
Tener callos y sufrir sus dolo» se 
habiendo el «PARCHE OBffl » , 
T A L " , es bobo. En tres días qdi , 
los callos, sin dolor, ni pegarse 1 / ' 
la media y pudiéndose bañar los % ÍUé 
pnes no se caen. Pídase en todas h •/ 
farmacias. Si su boticario no lo i» 001 
ne, mande seis sellos colorados 1 gac 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ii 
baña, y le mandará tres curas, pw 
tres callos y curará sus callos par 
siempre* 
L A 
C H E V A L I N E 
JARABE RECONS-
T I T U Y E N T E I E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
DEL P A D R E J U A N 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
DE L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S . 
A V X J U O Í f 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
Hermogenes Ooozález y Cía., S. en Monte. 
T E L E F O N O A - 7 7 9 5 . 
DINEBO BARATO EN TODAS CANTIDADES niinBf, 
SOBRE TOOA CLASE DE ALHAJAS í W f 1 3 
Se v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n Mueb le* -
04024 
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